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TOLI}I OF LOVELL
COT1PREHENSIVE PLAN FOR 1991
INTRODUCTION
I n  1 9 8 8 ,  t h r o u g h  t h e  C o m p n e h e n s i v e  P l a n n i n g  a n d  L a n d  U s e  A c t( 3 0  1 1 . R . S . A . ,  S e c t i o n  4 9 6 O ) ,  t h e  L e g i s l a t u r . e  d i r e c t e d  e v e r y  c i t y
a n d  t o u r n  i n  l l a i n e  t o  p n e p a n e  a  c o m p r e h e n s i v e  g n o u t h  a n d  d e v e l o p -
m e n t  p l a n  f o n  s t a t e  r e v i e u  a n d  p r o v i d e d  s t a t e  f u n d s  t o  h e l p  g e t
t h e  j o b  d o n e .  L o v e l  I  m u E t  s u b n i t  a  c o n r p l  e t e d  d r a f t  o f  i t s
c o m p n e h e n s i v e  p l a n  b y  t h e  f a l  1  o f  1 9 9 1 .
A s  a  t o u n ,  u e  l a s t  t o o k  a  g o o d  l o o k  a t  o u r s e l v e s  i n  1 9 ? 3 .
l l u c h  o f  u h a t  u a s  f o u n d  t h e n  s t i l I  h o l  d s  t n u e .  l n  E e v e n a l  r e -
E p e c t s r  m a j o r  c h a n g e s  h a v e  o c c u r e d ,  h o u e v e n .  E v e r g n e e n  V a l  l e y '
u h i c h  t h e n  E e e n e d  t o  b e  a  b i g  f a c t o r  i n  o u r  f u t u n e  b e c a n e  a  d e a d
i s s u e  s o o n  a f t e n .  T h e  N e r , r  S u n c o o k  S c h o o l  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o
m o r e  t h a n  t r , r i c e  i t s  o n i g i n a l  s i z e .  0 u r  y e a r - r o u n d  p o p u l a t i o n  o f
over  600 uas  expec ted  to  neach 644 in  199O.  Ue have gror , rn  to  9O0
r e s i d e n t s  s i n c e  t h a t  t i m e  a n d  c o u ' l  d  r e a c h  1 . O 0 0  b y  t h e  e n d  o f  t h e
c e n t u r y .
T h e  1 9 7 3  C o n p n e h e n s i v e  P l a n  a d d r e s s e d  t h e  f o l l o u i n g  t o p i c a l
h i E t o r y ,  n a t u n a l  r e s o u r c e E ,  e x i s t i n g  l a n d  u s e ,  c o m m u n i t y  f a c i l  i -
t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  u t i l i t i e s ,  t n a n s p o n t a t i o n ,  h o u s i n g ,  a n d
f i n a l l y '  p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o n y .  T h e  1 9 8 8  l a u  r e q u i r e s  c o n s i d e n -
a t i o n  o f  s o m e  t o p i c s  n o t  a d d r e s s e d  i n  1 9 7 3 ,  s u c h  a s  f i : c a l  c a p a c -
i t y  o f  t h e  t o u n r  a n d  i n - d e p t h  t r e a t m e n t  o f  s e v e r a l  t o p i c s  g i v e n
o n l y  c u r s o n y  c o v e r a g e  i n  1 9 7 3 r  s u c h  a s  h o u s i n g ,  p o p u l a t i o n  a n d
I  a n d  u s e  p l a n n i n g .
I n  a d d i t i o n ,  o u r  n e u  p l a n  n u s t  i n c l u d e  E t a t e r n e n t s  o f  p o l  i c y
n e l a t i n g  t o  t o r , r n  g r o u t h  o v e r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  a n d  n e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  t h e  t o u n  a s  t o  h o r J  t h e s e  p o l i c i e s  m i g h t  b e  i r n p ' l  e n e n t e d .
A s  n o t e d  i n  t h e  1 9 7 3  P l a n ,  " P l a n n i n g  f o r  a  c o n n u n i t y  i s  n o t
a  s t a t i c  t h i n g .  A s  c o n d i t i o n E  c h a n g e  - - -  t h i s  P l a n  u i l  I  h a v e  t o
b e  r e v i e u e d  a n d  m o d i f i e d  o r  a l t e r e d  a s  n e u  s i t u a t i o n s  d i c t a t e .
T h e  e f f o n t  n u s t  b e  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  i f  t h e  b e E t  i n t e n e s t s  o f
t h e  T o u n  a n d  i t s  c i t i z e n s  a r e  t o  b e  E e r v e d . "  6 o o d  a d v i c e  t h e n
a n d  e v e n  n o n e  a p p r o p r i a t e  t o d a y .
INVENTORY AND ANALYSIS
A.  Popu l  a t  ion
T h e  p o p u l a t i o n  o f  L o v e l l  p e a k e d  a t  1 . 3 3 9  i n  1 8 6 0 .  a n d  t h e n e -
a f t e n  d e c l i n e d  s t e a d i l y  u n t i l  i t  r e a c h e d  a  I  o r ^ r  o f  5 7 5  i n  1 9 2 0 ,
F o r  t h e  n e x t  5 0  y e a r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  h o v e n e d  a r o u n d  6 0 0 .  T h e
t o u n  s t a n t e d  t o  g r o u  a g a i n  i n  1 9 7 0  a n d  a v e r a g e d  e  2 . 6 2  g a i n  e a c hy e a r  b e t u r e e n  1 9 7 O  a n d  1 9 8 0 .  I n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  i n c r e a s e  s l o u e d  t o
a n  a v e r a g e  o f  ! . 6 2  p e n  y e e n .  T h e  t o u n ' s  g n o L r t h  r a t e  o v e n  t h e  p a s t
t u e n t y  y e a n s  c o m p a r e s  t o  a n  a v e r a g e  o f  3 . 4 2  p e r  y e a r  f o r  t h e
S o u t h e r n  l l a i n e  R e g i o n  a s  a  u h o l e .  G i v e n  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s
o f  t h e  m o n e n t ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p n o j e c t  a  f u n t h e r  s l a c k e n i n g
of  g rour th
u o u l  d  s t i
n e f l e c t s
T a b l  e  * 1
o v e r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 9 O s .  A  s a i n  o l  I  Z  p e n  y e a r
l l  p u t  u s  o v e f  1 , 0 0 0  p e o p l e  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  T a b l e  * 1
t h i s  e x p e c t a t i o n .
+'l' {' * * l' I l' * t * * | {r {i {. {' * * t' | * | | * * * t * | t | * *,t rt * * t t * * 'l t | | I * I | * * d( :tr't,tr
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* l ' * ' i l ' * l t , t l ' l * f ' | * , t * 1 , | f t * , i * * l * * { ' * l * * * l * * ' r * * * l * * * * * * * i r * * , 1 * ' 3 ' r * * * , } t t , } * l |
I n - m i g n a t i o n  h a s  b e e n  a n d  r ; i  I  I  c o n t i n u e
f a c t o r  i n  o u r  g r o u t h ,  a s  t h e  a v e n a g e  n u m b e n
t h e  t o u n  s i n c e  1 9 7 O ,  9  p e r  y e a n ,  h a g  b a r e l y
o f  d e a t h s ,  a n  a v e r a g e  o f  8 . 3  p e n  y e a n .
t o  b e  t h e  d o m i n a n t
o f  l i v e  b i t n h s  f  o t '
e x c e e d e d  t h e  n u m b e n
TABLE *2** i l * t ' l r l ' * , i { r l ' * l { . * : } * * { ' , } , t , * * * t  t , }  ' t  *  t  *  *  *  *  t '  *  * , r  *  ' t  *  *  *  *  *  *  *  : |  ! t  { r  l .  { r  *  l '  t '  t ,
B i r t h s
0eat  hs
SIRTHS AND DEATHS FOR LOVELL
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 total
2  7  9  8  5  t l  1 2  1 1  1 4  1 0  8 9
9  A  1 1  8  8  9  7  1 0  1 0  1 1  9 l
*  1 " |  { '  * * * * *  * * ' t  f  { r r l  f  * * ' t { " t * * f  * * : t r ' } : t ' t { r * ' } t { ' { ' * * { " } * : } { ' * { " t  { . ' t * t ' t ' * * * * * * * f  * * * , t * *
I n  t h e  7 O s  t h e  a v e r a g e  b i n t h  r a t e  u a s  9  p e r  y e a r ;  t h e  d e a t h
r a t e  u a s  7 . 5  p e r  y e a r .
F o r  c o m p a n i s o n  p u r p o s e s  u e  r n i g h t  I o o k  a t  t h e  o t h e r  t o u n s  i n
o u r '  s c h o o l  d i s t n i c t ,  l l a i n e  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t n i c l  * 7 2 ,
a n d  a d d  i n  B r i d g t o n  f o r  g o o d  m e a s u n e .  I n  a l l  o f  t h e  t o u n s  i n  t h i s
n e g i o n '  e x c e p t  f o r  B r i d g t o n ,  g r o r . r t h  s l a c k e n e d  b e t u e e n  t h e  1 9 7 0 s
a n d  t h e  1 9 8 O s ,  u h i l e  O x f o n d  C o u n t y  a s  a  r , r h o l  e i n c n e a s e d  i t s
2
g r o u t h  f n o m  a n  a n n u a l  n a t e  o f  2 , 3 2  l o r  t h e  1 9 7 0 s  l o  2 , 7 2  f o n  t h e
8 0 E .
T a b l e  * 3  i l l u s t n a t e s  u h a t  h a s  h a p p e n e d  r e g i o n a l  l y .
Tabl e *31t * * * * * | * * | * * {' | | * * i' * 't r} t' r' 't {' * * * * * * * {' * *,} r(:t * * i} * * * * * * | '}:} {r * * {r l' *
SCHOOL ADNINISTRATIVE DISTRICI *72 plus BRIDGTON
C0IIPARATIVE POPULATI0N GR0UTH - 1970 to 1990
chanse 1970 -  1960 chanse 1980 -  1990
t ourn l97O 1980 number APGR l99O nunber APGR
Love l  I  607  767 160 2 ,6  888 l2 I  1 .6
B r i d g t o n  2 , 9 6 7  3 , 5 2 8  5 6 1  1 . 9  4 , 3 0 7  7 7 9  2 . 2
B r o u n f i e l  d  4 7 8  7 6 7  2 8 9  6 . 1  1 . 0 3 4  2 6 7  3 . 5
Dennark  397 672 275 6 ,9  855 183 2 .7
Fryeburg  2 ,208 2 ,775 5O7 2 ,3  2 '968 245 0 .9
Stoneham 160 2O4 44 2 ,8  224 20  1 .0
S t o u  1 0 9  1 8 6  7 7  7 . 1  2 8 3  9 7  5 , 2
S u e d e n  1 1 0  1 6 3  5 3  4 . 8  2 2 2  5 9  3 . 6
A P G R  =  A n n u a l  Z  g r o u t h  n a t e
Annua l  Z  Grour th  Rate  1970-198O Annua l  Z  Gnouth  Rate  1980-199O
S t o u  7 , 1  S t o u  5 . 2
D e n h a r k  6 , 9  S u e d e n  3 . 6
B n o u n f  i e l  d  6 .  1  B r o r . r n f  i e l  d  3 . 5
S u e d e n  4 . 8  O e n m a r k  2 , 7
S t o n e h a m  2 . 8  B r i d g t o n  2 . 2
L o v e l  I  2 . 6  L o v e l  I  1 . 6
F r y e b u r g  2 , 3  S t o n e h a n  1 . 0
B r i d g t o n  1 . 9  F n y e b u r g  O . 9
S o u r c e :  U .  S .  C e n s u s ,  S I 1 R P C
* * ' l ' l * * l r t " l * * i r l * { r * ' t * * f { . * ' t ) t * * * t + t ' t ' ) t , t i ' { t * * * * * * t * * * ' t * * t * * + * ' } ' t * { ' i t ' * * { ' * { " } ' }
T h e  p o p u l a t i o n  o f  L o v e l  I  i s  a g i n g ,  a s  i s  t h e  c a s e  g e n e n a l l y
s t a t e u i d e  a n d  n a t i o n a l l y .  T a b l e  * 4  s h o r , r s  t h e  d i s t r . i b u t i o n  o f
n e s i d e n t  p o p u l  a t  i o n  b y  a 9 e  g n o u p s ,  u h i  I  e  4 - l  s h o r ^ r s  r , r h a t  m a y
h a p p e n  t o  t h e  r e g i o n  i n  t h e  f u t u r e .
T a b l e s  4 - 2 .  4 - 3  &  4 - 4  s h o u  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n -
n e n t  a m o n g  n e s i d e n t  a d u l t s  f o r  L o v e l l ,  t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n s  i n
r . r h i c h  t h e y  a r e  e n p l o y e d ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  i n d u E t n i e s  r . r h i c h  e m p l o y
t h e n .  T h i s  d a t a  i s  t a k e n  f r o m  t h e  f l a i n e  C e n s u s  U s e r s  G r o u p .
3
T a b l e  * 4 , i { , r , * ! t ' r ' r ) t * * , t * * * * t ' r * * | ' } ' * ' t * : t + ! r * * * t * * * * * * * * | * * | | | * * * * ' r | { ' * * * *
LOVELL POPULATION DISTRIBUTION BY AGE
u n d e n  5
1980 53
1989 47
PRoJECTEo (2020) 55
5 - 1 8  y r s
1 8 9
184
195
18-64 y rs
4 1 5
532
685
6 5  +  y n s
1 1 0
1 4 8
195
, 1 , * * * f ' * * * t l ' * * * * * r t * * l t * ' t ' t * * * * d . * * * , 1 * ' f ! t * , 1 ! t * l : t * * * * * { ' , 1 ' , 1 . * * t * * * t * t ' t ' * t * * * f * *
Tab l  e  4 -1r  LOVELL REGIoN PROJECTEo POPULATIoN**** * ' r * * * * : t ' l , r * * * f  * * *
Love I  I
B r o u n f i e l d
De nnar k
F r y e b u n g
St  oneham
St or.r
Sueden
l . ,Ja ten ford
F o n  A g e
Love I  I
B r o u n f i e l d
0e nnar k
F r y e b u n g
St  oneham
St  ou
Sureden
U a t e n f o n d
F o n  A g e
Love I  I
Bn  ourn  f  ie ' l  d
Dennark
F n y e b u r g
S t o n e h a m
St  ou
Sueden
U a t  e r  f o r  d
F o n  A g e
Love I ' l
B r o r a n f i e l d
0ennar  k
F n y e b u n g
St  oneham
St  ou
Sureden
[^ la ten fond
t99t 1995
900 950
970 1050
820 880
3100 3250
220 230.
220 230
190 2 tO
1250 1300
G r o u p  u n d e n  5
49 50
84 84
6 1  6 2
150 150
8 8
t 7  1 7
l l  1 1
79 79
G r o u p  5  -  1 7
160 170
200 230
120 140
510 500
32 3 t
45 44
30 35
230 250
G r o u p  1 8  -  4 4
350 360
350 360
320 330
1300 1300
91 93
a2 84
77 79
530 540
2001
1000
1 1 5 0
960
3450
240
240
230
1400
50
89
62
1 5 0
8
t 7
t 2
80
1 7 0
260
150
480
30
43
38
260
370
380
340
1300
9 l
86
8 1
560
2005
1050
1250
990
3500
250
250
240
1450
49
92
6 l
140
R
t 7
1 1
79
1 7 0
270
1 5 0
570
29
42
37
260
360
400
330
1250
86
84
79
550
4
F o r  A g e
Love l  l
B n o u n f i e l  d
Bennank
F r y e b u r g
St  onehan
St our
Sueden
L J a t e r f o r d
For  Age
Love I  I
B r o u n f i e l  d
0e nnar k
F n y e b u r g
St  oneham
St or,,r
Sueden
l^ la ten ford
Group 45  -  54
t99t 1995
180 zto
190 220
190 220
650 760
40 46
45 52
43 50
240 270
Group  65  and  oven
150 160
150 160
r20 130
510 540
53 s6
32 34
33 35
t70 180
2001
260 
280
280
930
56
64
62
340
170
r70
1 4 0
570
59
36
36
190
2005
300
320
320
1050
64
74
62
390
t70
170
140
580
6 t
36
37
200
{ ' { r : f * ' f ' l ' l " t { r * * * { " * * * f * * * * f t f i i * : } t * ' t * f f t * * * * t r t , t , t , } { , t { , * t , * f * f { . * * * j } , } , t * * f f f , * *
TAb I  E 4-2 ;  LOVELL POPULATION EDUCATIONAL ATTAINi lENTI *  I , }  I  I  { ' ' } ' I  T: I  : }*  I '
d i d  n o t  f  i n i s h  s c h o o  I
c o n p l  e t e d  h i g h  s c h o o l
c s n p  I  e t  e d  c o  I  I  e g e
i n  1 9 8 O
P n o f e s s i o n a l  s p e c  i a l  t  y  -  2 5
S a l  e s  p e o p l e  -  3 9
P n o t e c t  i v e  s e n v i c e s  -  3
F a n n i  n g ,  f o n e s t n y  -  2 5
t69j
462t
136)
I n  1 9 8 0 ,  o f  t h e  4 1 5  p e o p l e  u h o  u r e r e  o f  u o r k i n g  a g e ,  o n l  y  2 2
u e r e  u n e n p l o y e d .  I n  1 9 8 9 ,  o f  t h e  5 3 2  u h o  a n e  o f  r . r o r k i n g  a g e ,  t h e
u n e n p l  o y r r e n t  r a t e  r e m a i n s  u n c h a n g e d .
* * t : * * ' r * * * * * l ' * f { ' r ' { ' * * * * * i " } f * : t , t * ' } * t * * ' t * * * * * r * f t * * t t t t * l * , t * * , t : r * r * * * , * , }
Table 4-3; LOVELL IIORKFORCE BY OCCUPATIONAL TYPES l98O*{'**r.*rr ' r{ ' { '
E x e c u t  i v e ,  a d n i n i E t r a t i v e  -  2 7
T e c h n  i  c  i a n s  -  5
A d n i n i s t r a t  i v e  s u p p o n t  -  3 4
P r i v a t e  h o u s e h o l d  o c c u p a t i o n  -  l 1
0 t  h e n  s e r v i c e s  -  1 7
P r e c i s i o n  p n o d u c t i o n ,  c n a f t  &  n e p a i r  -  4 2
n a c h i n e  o p e n a t o r s ,  a s s e n b l e r s  &  i n s p e c t o r s  -  4 5
T r a n s p o n t a t i o n  &  m a t e r - i a l  m o v e r s  -  2 5
H a n d l e r s ,  e q u i p m e n t  c l e a n e r s ,  l a b o r e r s  &  h e l p e r s  -  g
* ' l ' l l r * : l ' f * * { ' * l l * * * t t t { ' t ' 1 . * * { r ' t ' t r ' } * t ' f * * , t t * , t , * { . t { , * * * ) t { r r . { r : } t * * * * * { r { , r * * * * * * { ,
5
Tabl e 4-4; LoVELL I, ,oRKFORCE BY INoUSTRY TYPES{,{,+r,***ir ' r*,r*{r ' r .r ' { .***
t * + ' t ' t ! t d r l i * * ' i * f * * l t t * * t * * * t * ' t * * { . , t * * ! t r * * i * * r t ' t t * * { ' * , t * ) t : t * * : } { ' * * { r * { . * , t r ' t ' * { r
E s t i n a t e d  p e r s o n a l  i n c o n e  f i g u r e s  f n o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s
C e n s u s  B u r e a u  f o n  1 9 8 7 ,  t h e  l a s t  y e a n  f o n  u h i c h  d a t a  i g
a v a i l a b l e ,  s h o u ,  t h a t  p e r  c a p i t a  i n c o m e  a m o n g  t h e  3 9  t o r , r n s  i n  t h e
S o u t h e n n  f l a i n e  R e g i o n  r a n g e d  f  r o r n  $ 1 6 , O 5 9  p e n  y e a r  d o u r n  t o
i 7 , 6 2 2 ,  L o v e l l  n a n k e d  f i f t h  f r o r n  t h e  h i s h e s t  a t  $ 1 4 , 4 8 2 .  T h e
m e d i a n  f o n  t h e  n e g i o n  u r a s  $ 1 0 , 4 9 4 .
O u n  y e a r - r o u n d  p o p u l a t i o n  c o n s i s t s  i n  t h e  m a i n  o f  h o u s e h o l d s
o f  m o d e r a t e  i n c o m e s  u i t h  a  f a i n  r e p n e s e n t a t i o n  o f  l o u e n  a n d  u p p e r
i  n c o n e  h o u s e h o  l  d s .
T h e  m e d i a n  h o u s e h o l d  i n c o m e  f o r  t h e  t o u n  i s  n o t  a v a i l a b l e
f o n  a n y  n e c e n t  y e a n ,  b u t  i t  i s  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  i t  i s
s u b s t a n t i a l l y  a b o v e  t h e  $ 2 8 , 3 O O  f i g u r e  f o r  0 x f o r d  C o u n t y .  l n
I  i g h t  o f  C e n s u s  B u r e a u  p e r  c a p i t a  i n c o n e  f i g u r e s r  i t  i s  s a f e  t o
a s s u n e  t h a t  t h e  c u r r e n t  r n e d i a n  h o u s e h o l d  i n c o m e  f o r  L o v e l  l  i s
a r o u n d  $ 3 0 , O O O .  T h i s  n e a n E  t h a t  h a l  f  o f  o u r  y e a r - n o u n d
h o u s e h o l  d s  h a v e  a n n u a l  i n c o n e s  b e l  o u  $ 3 O , 0 0 0  a n d  h a l  f  e x c e e d$30, ooo.
T h e  l a t e s t  p e r  c a p i t a  i n c o m e  f i g u r e s  a v a i l a b l e  t o  u s  a r e  f o n
1 9 8 7 ,  T a b l e  * 5  i l l u s t r a t e E  h o u  u r e  c o n p a r e  t o  t h e  o t h e r  t o u n s  i n
o u r  r e g i o n .  U h i l e  u r e  l e a d  o u r  r e g i o n  b y  a  s u b s t a n t i a l  m a r g i n ,
o v e i  l 2 Z  o l  o u r  n e s i d e n t s  h a v e  a n n u a l  i n c o m e s  b e l o u  t h e  p o v e n t y
I e v e l ,  a s  T a b l e  * 5 - l  s h o u s .
Table 5 t * ,i * * :t * rr * {. * * t * ,t * | * * * * itr * )r * * * :} * ,t ,* {' * * * | {. * ,tr t.r * 'r )r )r * {' * * * * | {' r I r *
A g n i c u l  t u n a l ,  f o n e s t r y ,  f i s h e r i e s  &
C o n s t  r u c t  i  o n  -  3 O
T r a n s p o n t a t  i o n  -  t 8
l ^ lho l  esa l  e  t rade -  6
F i n a n c e ,  i n s u r a n c e  &  n e a l  e s t a t e  -  8
P e r E o n a l ,  e n t  e n  t  a i  n m e n t  &  n e c n e a t i o n
H e a l  t h  s e n v i c e s  -  5
O t h e r  p r o f e s s i o n a l  s e n v i c e s  -  l 2
Love I  I
B c s u n f i e l d
De nrnan k
F r y e b u n g
S t o n e h a m
St or,r
Sr.re de n
r n i n i n g  -  l 4
f l a n u f a c t u r i n g  -  8 3
P u b l  i c  U t i l  i t i e s  -  3
R e t a i l  t r a d e  -  4 6
B u s i n e s s & n e p a i n - 1 1
- 4 8
E d u c a t  i o n a l  s e n v i c e s  -  1 2
P u b l  i c  a d m i n i s t n a t i o n  -  9
PER CAPITA INCOT1E - LOVELL REGION
1979 1983 1985 1987
s8,276 $10,837 $12.306 914,482
5 , 4 0 3  6 , 8 1 3  8 , 1 9 4  9 , 6 4 2
6 , 5 1 8  8 , 4 9 0  9 , 7 5 6  l 1  , 4 3 4
5,459 7 ,354 9 ,495 lO,O24
5 , 6 1 8  7 , 6 1 3  8 , 5 7 0  9 , 5 5 8
4 , 5 8 9  5 , 9 8 9  6 , 7 3 6  7 , 6 2 2
6 , O 2 1  6 , O 2 0  9 , O 3 E  1 0 , 1 9 0
Source  t  S t lRPC
* * * ' i * ' l ' l ' | l f f * { ' l ' , t * ' } t * * t r l . : * { r * * ' t t ' t t ' * t t r f t * f * * * * { r j t r " t , t ' t * t t t t * * * t * f * t * , } , t * *
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Tab I  e  5-1r | | *** f  , *  *  ' t  *  *  ' t  t  t  I  I  t  ' t  *  * : r  *  *  *  * : t  |  *  *  *  |  *  *  * : t  I  *  *  ! r  *  *  *  r i  *  t  I  t  |  |  *  l .  *  *  *
LOVELL POPULATION BY:
P o v e r t y  s t a t u s  i n  1 9 7 9  b y  a g e  &  g r o u p
C o u n t  o f  p e r s o n s  f o n  u h s m  p o v e r t y  s t a t u s  i s  d e t e n m i n e d
P o v e r t y  L e v e l  S t  a t  u s
Above Be l  ou
5 1 0  6 3
3 9 8
4 3 4
96 12
P o v e r t y  S t E t u s  i n  1 9 7 9  b y  H o u s e h o l d  R e l a t i o n s h i p  &  A g e
P e n s o n s  i n  F a m i l i e s  E x c l u d i n g  H o u s e h o l d e n s
P o v e r t y  L e v e l  S t a t u s
Above Be l  ou
R e l a t e d  C h i l d  U n d e r  5  y e a r s  4 l  O
R e l a t e d  C h i l d  5  y e a r s  1 2  0
R e l a t e d  C h i l d  5  t o  1 7  y e a n s  1 4 8  2 0
Othen Fan i ly  l lember  231 18
P o v e r t y  S t a t u s  i n  1 9 7 9  -  C o u n t  o f  P e n s o n s  f o r  l r l h o m  P o v e r t y
S t a t u s  i s  D e t  e r m i  n e d
Under  55  yearE
5 5  t o  5 9  y e a r s
60 to  64  years
65 years  and over
Incone in  1979
B e l o u  7 5 2  o f  P o v e r t y  L e v e l
Betueen 75  & 124z  o f  Pover ty  Leve l
Betuesn 15O & 1992 o f  Poventy  Leve l
2OOZ o l  Pover ty  Leve l  &  Above
S e a s o n a l  P o p u l  a t  i o n  C h a n g e
62
47
196
409
* * ' f  l t t  * * f  l *  1 . ' l * l |  * t * * * * l  t * t " l * l l t , * * * * ' r ) t * t ' * t f  * t * ! r t * * { ' * l l { r l l * * * ! t : } * * * t t '
L o v e l  I  e x p e r i e n c e s  a  d n a m a t i c  p o p u l a t i o n  c h a n g e  i n  t h e
E u n m e n  n o n t h s .  S e a s o n a l  p o p u l a t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  a n a l y z e
b e c a u s e  o f  r a p i d  t u r n o v e r r  b u t  i t  d o e s  a p p e a r  t h a t  t h i s  s e g m e n t
o f  o u r  c o m n u n i t y  i s  g n o L , i n g  a t  l e a s t  a s  f a s t  a s  t h e  y e a r - r o u n op o p u l a t i o n .  I n  1 9 8 0 ,  t h e n e  t a e r e  3 6 4  n o n n e s i d e n t  h o u s e h o l d s  i n
L o v e l l .  I n  1 9 9 0 ,  t h a t  f i g u r e  r e a c h e d  4 7 7  o n  m o r e .  A s s u m i n g  t h a t
t h e  n o n r e s i d e n t  h o u s e h o l d  s i z e  i s  t y p i c a l l y  a b o u t  t h e  s a m e  f o r
r e s i d e n t s  ( 2 . 1  p e n s o n s  p e r  h o u s e h o l d ) ,  t h e  s e a s o n a l  p o p u l a t i o n ,
n o t  i n c l  u d i n g  t r a n s i e n t s  o c c u p y l n g  h o t e l  r o o n s  o n  c a m p s i t e s ,
r . r o u l d  b e  a p p r o x i n a t e l y  1 0 O 0 .  I t  i s  p n o b a b l y  h i g h e r ,  h o u e v e n .
H o u s e h o  I  d  S i  z e
U h i l e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  L o v e l  I  i s  i n c r e a s i n g ,  t h e  a v e n a g e
h o u s e h o l d  s i z e  1 s  d e c l i n i n g .  l n  1 9 7 O ,  o u r  a v e r a g e  y e a r - n o u n d
h o u s e h o l d  c o n s i s t e d  o f  2 . 7 3  p e r s o n s .  B y  1 9 8 0  t h e  f i g u r e  h a d
d r o p p e d  s l i s h t l v  t o  2 , 7 2  p e n s o n s .  H o u e v e n ,  t h e  f i g u r e  d e c l i n e d
s h a r p l y  t o  2 . 1 2  p e r s o n s  b y  1 9 9 0 .  T a b l e  6  s h o L r s  h o u  u e  c o n p a r e  t o
o t h e n  t o u n E  i n  t h e  a r e a  i n  m e a n  h o u s e h o l d  s i z e .
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Tabl e 6 * * * |  |  t  * * |  *, i  *, i  * rr * * * |  ' r  |  |  * ' r  rr  * |  * ' r  * * * Da t a- US CensuE & SIIRPC'*r
I1EAN HOUSEHOLD SIZE - LOVELL REGION
Tourn l97O 1980 1990
L o v e l  I  2 , 7 3  2 . 7 2  2 . 1 2
B r i d g t o n  2 , 9 4  2 , 6 2  2 . 6 3
B r o u n f i e l  d  2 . 8 0  2 , 4 8  2 . 6 2
D e n m a n k  2 , 7 9  2 . 5 6  2 . 7 O
F n y e b u r s  3 . 2 7  2 . 7 7  2 . 5 9
S t o u  2 , 7 9  3 . 0 0  2 . 8 O
S r , r e d e n  2 . 9 7  2 . 3 O  2 , A l
* * * t * * ' t ' l * ! t l l t * t l * * { ' f * * f t * r . * l ' t t * * f * * r } { ' l * * * ' r * * * : t * * : t t t : a r r ' * 1 t : } : } * t ' r * l ' t } t ' t '
T h i s  r e d u c t i o n  i n  t h e  a v e r a g e  h o u s e h o l d  s i z e  h a s  a n
i m p a c t  o n  t h e  n a t e  a t  u h i c h  v a c a n t  l a n d  u i l l  b e  c o n v e r t e d  t o
n e s i d e n t i a l  u s e  a s  t h e  p o p u l a t i o n  g r o r . r s .  T y p i c a l  l y  i n  r e c e n t
y e a n e '  n e u  b u i l d i n s  l o t s  i n  a p p r o v e d  s u b d i v i s i o n s  h a v e  e x c e e d e d  5
a c n e s .  I f  t h i s  t r e n d  c o n t i n u e E  a n d  o u r  a n t i c i p a t e d  g r o u t h  o f  1 1 2
y e a n - n o u n d  r e s i d e n t s  b y  2 0 O O  u r e n e  a l l  t o  b e  h o u s e d  i n  n e u  d u e l l i n g
u n i t s '  u e  u o u l d  s e e  a t  l e a s t  5 3  n e r . r  h o m e s  b u i l t  a n d  o v e r  3 1 8
a c n e s  c o n s u m e d  i n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n .  I f  o u r  h o u s e h o l d  s i z e  h a d
n e r n a i n e d  a l  2 . 7 2  p e r s o n s  r , r e  u o u l  d  n e e d  t s  s e e  4 l  n e u  h o r n e s  b u i l  t
a n d  2 4 6  a c r e g  c o n s u m e d .
L o v e l l  u l i l l  c o n t i n u e  t o  g r o u r ,  p e r h a p s  n o t  a s  f a s t  a s  s o m e  o f
o u n  n e i g h b o r i n g  c o n m u n i t i e s ,  b u t  t r i t h  p n o p o r t i o n a t e l y  g n e a t e r
p n e s s u r e s  o n  t h e  a v a i l a b l e  l a n d  s u i t a b l e  f o r  c o n s t n u c t i o n  t h a n
n a y  b e  g e n e r a l l y  t r u e  i n  t h e  o t h e r  t o u n s .  H o u  a n d  u h e r e  t h i sg r o u r t h  o c c u r s  u i l l  h a v e  a n  i n p o r t a n t  b e a n i n g  o n  t h e  c h a r a c t e n  o f
o u n  t o u n .
B.  Econoay
A  u r i d e  n a n g e  o f  o c c u p a t i o n s  i s  r e p r e g e n t e d  i n  t h e  L o v e l  I
u o n k  f o r c e .  C a r p e n t e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  p l u n b e r s ,  a c c o u n t a n t s ,
e n g i n e e n s ,  a r t i s a n s ,  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s ,  a  n e d i c a l  d o c t o r ,  a
d e n t i E t ,  a  l a r , r y e n ,  m e c h a n i c s ,  n u n s e s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a l l  i n -
e l  u d e d  i n  o u r  p o p u l a t i o n .
T h e r e  a r e  n o  I  a r g e  s c a l  e  s h o p p i n g  f a c i  I  i t  i e s  i n  L o v e l  I  .
R e s i d e n t s  l o o k  t o  F n y e b u n g ,  N o r . t h  C o n u a y  ( N e u  H a r n p s h i n e ) ,  N o n u a y -
S o u t h  P a r i s  o r  t h e  B r l d g t o n ,  l r l i n d h a r n  a n d  g r e a t e r  P o r t l a n d  a n e a g
f o r  n r o s t  o f  t h e i r  m a j o n  n e e d s  f o r  f o o d ,  c l o t h i n g  a n d  h o u s e h o l d
s u p p  I i  e s .
T h e  t o r ^ r n  h a s  o n e  s n a l l  f a c t o r y ,  a  l u m b e r  m i l l  p r o d u c i n g
f i n i s h e d ,  k i l n - d n i e d  l u m b e r ,  p r i m a r i l y  o f  p i n e  a n d  h e n l o c k .  T h e
t o u n  h a s  n o  l a r g e  s c a l e  b u s i n e s s  e n t e n p n i s e s .  L o c a l  b u s i n e s s e s
i n c l u d e  t h e  f  o l  I  o r . , i n 9 :
Eaouf.acluciag
1  l u n b e r  r n i l l
Aulqoqliye Secyiqer
3 garages
8
Belail Slqcer
3  V a r i e t y  s t o r e s  u i t h  l u n c h  c o u n t e r s
4  a n t  i q u e  s h o p  s
3  v e g e t a b l  e  s t  a n  d s
4  c r a f t  s h o p s
t  h a r d u a r e / b u i  I  d i n g  s u p p l  y
Er,od and Lodsios Secyices
4  s e a s o n a l  r  e s t  a u r a n  t  s
9  s e a s o n a l  i n n s  u i t h  c o t t a g e s
l  c a m p g n o u n d
0lbec :eryices
3  p h o t  o g r a p  h e r  s
3  r e a l  e s t a t e  s a l e s
8  p r o p e n t y  n a n a g e n e n t
I  u p h o l  s t e r / i n t e n e i o r  d e s  i  g n e r
Qqnrtcucl,isn Ssc.yicsl
I  mason
5  c a r p e n t e r s
2  e l e c t r i c i a n s
3  p l  u n b e r s
4  excavat  o rs
Heallb Seryices
l  p h y s l c i a n
1  d e n t  i  s t
PecsqnaL Services
2  h a i r d n e s E e r s
Bqal, Secvicel
1 nar i  na
l  gar  ag  e
f ioher Hsryerlins
7  I  o g g i n g  c o n t r a c t o n s
3  l o g  h a u l  e r s
l luch  o f  the  tourn  econony is  based on  sunner  res idents  u rho
p a y  t a x e s  f o r  t h e i r  l a k e f r o n t  p r o p e r t y ,  b u t  d o  n o t  u s e  t s u n
s e r v i c e s  o u t s i d e  o f  t h e  s u m m e r  s e a s o n .  T h i s  h e l p s  t o  g i v e  t h e
t o u r n  a  s t n o n g  t a x  b a s e .  T h e r e  i s  l i t t l e  h e r e  t o  a t t n a c t  i n d u s t r y
and I  a rge  sca l  e  deve l  opnent  .
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  l a r g e  u o r k i n g  f o r c e  r e s i d i n g  i n  L o v e l l ,
t h e n e  i s  n o  p u b l  i c  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t h e n e  a r e  n o  a r t e r i a l
h i g h u a y s  t h r o u g h  t h e  t o r . r n .  T h e n e  i s  p r o b a b l y  s u f f i c i e n t  v a c a n t
l a n d  u h i c h  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  f u t u r e  f o r  s r r a l  I b u s i n e s s
a n d  l i g h t  i n d u s t r y .  0 f  a  u o r k  f o r c e  o f  4 0 5  i n  l 9 g & .  7 l Z  L r e r e  e m -
p l o y e d  o u t s i d e  o f  L o v e l l ,  i n c l u d i n g  1 2 2  i n  F r y e b u r g  a n d  l 4 Z  i n
N o n t h  c o n u a y .  S o m e  6 2  o f  o u r  u o r k  f o r c e  c o n n u t e s  t o  p o r t l a n d ,  4 2
t o  N o r u r a y ,  3 2  t o  B r i d g t o n  a n d  3 2 1  t o  o t h e r  a r e a s .  0 f  t h e  2 9 2  v h o
u o r k  i n  L o v e l l ,  a  f a i r  n u n b e r  a n e  e m p l o y e d  i n  h o m e  o c c u p a t i o n s .
S o m e  u o r k  a t  v a r i o u s  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n  t  o r . r n  a n d  t h e  r e s t
a n e  s e l f - e n p l o y e d ,  p n i n a r i l y  i n  t h e  l u r n b e r i n g  a n d  s e r v i c e
i n d u s t r i e s .
R e g i o n a l  e n p l o y e r s  o f  t h e  L o v e l  I  r ^ r o r k f o r c e  i n c l u d e :
I 1 . S . A . D .  * 7 2 ,  F r y e b u r g  1 6
U . S .  P o s t a l  S e n v i c e  7
C u m b e r l e n d  l l e r n o r i a l  H o s p i t a l  r  B r i d g t o n  7
B a i l e y  l ' l a n u f  a c t u r i n g r  C o r  F n y e b u r g  4
L o v e l  I  L u m b e r  C o .  ,  L o v e l  I  4
O e a n b o r n  l l a n u f a c t  u n  i  n 9 ,  F r y e b u r g  3
N o r t h l a n d  S h o e  C o . ,  F r y e b u r g  I
F o r e s t  S e r v i c e  I n d u s t r i e s ,  F n y e b u n g  O
S o n e  5 6 7  o l  t h e  u o r k f o n c e  i s  e m p l o y e d  o u t s i d e  o f  t h e  r e g i o n
u i t h  n o  c o n c e n t r a t i o n  o f  u r o r k e n s  a t  a n y  o n e  f i r m .  T h e  l a r g e s t
s i n g l  e  g r o u p  r . r i t h i n  t h e  u o n k f o r c e  c o n s i s t s  o f  p e r s o n g  s e l  f - e r n p l  o y e d1 n  t h e  c o n s t n u c t i o n  t r a d e s  u i t h i n  t h e  t o u n  i t s e l f .
T h u s '  L o v e l  I  i s  r e l a t i v e l y  i n s u l a t e d  f n o m  t h e  v i c i s s i t u d e s
o f  t h o s e  b u s i n e s s e s  a n d  i n d u s t r i e s  r . r h l c h  a n e  t h e  n a j o r  e n p l  o y e r s
I
i n  t h e  r e g i o n .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  l o u  n a t e  o f  u n e m p l  o y m e n t
i n  L o v e l l  ( 5 , 4 ? . )  c o n p a r e d  t o  0 x f o n d  C o u n t y  a s  a  u r h o l  e  ( 7 . 6 2 )  a n d
t h e  N o n u a y  l a b o n  m a r k e t  ( 8 . 3 2 ) ,  t h o u g h  n o t  t h e  S e b a g o  l a b o r
m a r k e t  u h i c h  h a s  a  5 . 2 2  r a t e .
T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h i s  c o i n  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  I  o c a l
e c o n o n y .  O f  t h e  2 9 2  o f  t h e  u r o r k f o r c e  e m p l o y e d  r , r l t h i n  t h e  t o u n ,
m o s t  a n e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  b u s i n e s s  g e n e r a t e d  b y  p e o p l e  u h o  o u n
s u t D m e r  h o n e s  h e r e  o r  a n e  s e a s o n a l  v i s i t s r s .
A  g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  n e s t  a n e  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e g i s n a l
t i m b e r  n a n k e t .  U h i l e  t h e  l o c a l  l u m b e n  m i l l  n e c e i v e s  s o m e  o f  t h e
s a r a l  o g s  i n  t o u n ,  t h e  b u l k  o f  o u r  s a u , l  o g s  g o  t o  m i l l s  i n  H i r a m , .
B e t h e l ,  a n d  U a t e r f o r d .  L o c a l l y  p r o d u c e d  p a l l e t $  a n e  h a u l e d  t o
B a l  d u i n .  S a u l  o g s  c o n p n i s e  a p p n o x i n a t e l  y  5 O Z  o f  t h e  I u m b e n
h a r v e s t  '  t h e  r e s t  b e i n g  p u l p u o o d  u h i c h  g o e s  p r i n c i p a l l y  t o  N e r , r
H a m p s h i r e  m a r k e t s  ( 0 s s i p e e  a n d  F n e e d o n ) .
C.  Hous i n9
T h e  h o u s i n g  s t o c k
f a n i l y  d u e l l i n g s .
i n  L o v e l  I  c o n s i s t s  m o s t l y  o f  s i n g l e -
O u n  h o u s i n g  s u r v e y  s h o u e d  t h a t  t h e  t o u r n  h a s  8 7 3  u n i t s  o f
h o u s i n g .  O f  t h e s e ,  8 5 5  a r e  s i n g l e - f a m i l y  d u e l  l i n g s ,  i n c l u d i n g  4 0
m o b i l e  h o m e s .  T h e  r e r n a i n i n g  8  a r e  r n u l t i - f a r n i l y  d u e l  I  i n g E .  T h e n e
a r e  a l s o  1 5 9  s e a s s n a l  h o t e l  r o o n / u n i t s  i n  t o u n , 9  y e a n - r o u n d  h o t e l
u n i t s  a n d  1 1 0  s e a s o n a l  c a n p s i t e s .
0 f  t h e  8 7 3  d u r e l l  i n g s ,  2 3  a r e  y e a n - n o u n d  r e n t a l s .  T h e  r e s t
a r e  o u n e n - o c c u p i e d ,  i n c l u d i n g  3 9 6  y e a r - r o u n d  h o m e s  a n d  4 7 7  5 e a s o n -
a l  s e c o n d  h o m e s .
O u r  h o u s i n g  s t o c k  h a s  i n c n e a s e d  b y  1 6 0  u n i t s  o v e r  t h e  p a s t
t e n  y e a n s .
t j i t h i n  5 O O  f e e t  o f  t h e  u a t e r ,  t h e n e  a r e  2 8 3  h o u s e E  o n  K e z a r
L a k e '  5  h o u s e s  o n  F a n n i n g t o n  P o n d , 9  o n  H o r E e s h o e  P o n d ,  1 3  o n
Hea l  d  Pond and 9  on  Cushnran Pond.  Bnad l  ey  Pond has  no  drae ' l  I  ings
u i t h i n  5 O 0  f e e t  o f  t h e  u a t e n .
0 f  t h e  c u r r e n t  h o u s i n g  E t o c k ,  1 6 0  d u e l  I  i n g s  u r e r e  c o n s t r u c t e d
u i t h i n  t h e  p a s t  1 O  y e a r s ,  1 7 O  a r e  1 1 - 2 5  y e a n s  o l d ,  4 3 O  a r e  2 6 - 9 9y e a n s  o l d  a n d  1 1 0  h o u s e s  a r e  1 0 0  y e a r s  o r  o l d e r .  0 f  t h e  1 6 0
n e u e s t  d u e l l i n g s ,  8 3  a n e  y e a n - r o u n d  u n i t s ,  i n c l u d i n g  1 8  m o b i l e
ho|| |es.
6 0 5  d u e l  I  i n g s  a r e  i n  g o o d  c o n d i t i o n ,
r e p a i r s .  1 9 3  a r e  i n  f a i n  c o n d i t i o n ,  o r  i n
r e p a i r s ,  a n d  7 5  a r e  i n  p o o r  c o n d i t i o n ,  o n
r e p a i r s .
B u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 8 1 * 1 9 8 7  L o v e l  I  s a r . r
i n  h o u s i n g  u n i t s ,  p r i n a r i l y  s i t e - b u i l t
l i n g s .  T h i s  c o m p a r e s  u i t h  a n  i n c r e a s e  o f
n e g u i r i n g  n o  D a j o r
o b v i o u g  n e e d  o f  s o n e
i n  n e e d  o f  e x t e n s i v e
a n  i n c r e a s e  o f  1 6 . 7 2
s i n g l e  f a n i l y  d u e l -
1 O %  f o r  O x f o n d  C o u n t y
1 0
d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  a n d  1 1 . 5 2  f o r  t h e  s t a t e  a s  a  r . r h o l  e .  b u t  i s
u e l l  b e l o u  t h a t  o f  t h e  o t h e n  t o u n s  i n  o u n  n e g i o n .
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1 9 8 1 - 1 9 8 9
S i n g l e  F a n r i l y , r  f ' l u l t i - f a n i l y  f l o b i l e  H o m e s
85!z
7 rz
7 t z
80:z
63z
69:z
T ourn
Love I  I
B r o u n f i e l d
0e nnar k
F r y e b u n g
St ou
Sueden
, r S i t e  - b u i l t
oz
7Z
4Z
oz
O'/a
oz
t5:z
23:z
25Z
202
3723 rz
S o u n c e !  l l a i n e  S t a t e  H o u s i n g  A u t h o n i t y
* : | , t ' l : l : a * : | ' l , i : l t ' * ' l ' l ' l ' { " 1 * t f : t * : l t { ' { ' * l ' * * * : } * * * * ' } { ' , t , t l r , | { ' * ' } ' } , t * * * * * * * * t * f f { ' * t , l f
0 v e r  t h e  l a s t  t e n  t € 3 r s r  3 0  Z  o f  a l l  n e u ,  d u e l l i n g  u n i t s
b u i l t  i n  L o v e l l ,  4 8  n e u  h o n e s ,  u r e n e  c o n s t r u c t e d  o n  K e z a r  L a k e .  A
g o o d  p o n t i o n  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  a t  T i n b e r  B a y  S h o n e s  a n d  L a d i e s
0 e ' l  i s h t .
T h e  r e n t a l  s i t u a t i o n  i n  L o v e l l  v a r i e s  f n o n  y e a r  t o  y e a r .
V a c a n c y  n a t e s  f o n  y e a r - r o u n d  r e n t a l s  a r e  l o u .  T h e  2 3  n e n t a l  u n i t s
a n e  u E u a l l y  f i l l e d .  A p a r t n e n t s  i n  m u l t i - f a r n i l y  h o n e s  a r e  t y p i -
c a l l y  o n e  b s d r o o n  u n i t s  r e n t i n g  f o n  $ 3 5 0  a  r n o n t h .  S i n g l e  f a n i l y
h o m e s  c o n p c i s e  t h e  b u l k  o f  t h e  r e n t a l  u n i t s  i n  t o u n ,  a n d
n e p o n t e d l y  r e n t  f o r  $ 5 0 0  a  m o n t h  f o n  a  t u o  b e d r o o n  u n i t  o r  m o n e
d e p e n d i n g  o n  t h e  n u n r b e n  o f  b e d r o o m s .
L o v e l  I  h a s  n o  s u b s i d l z e d  h o u s i n g .
T h e  t J e s t  L o v e l  I  a r e a  h a s  s e e n  t h e  m o s t  n e u  h o u s l n g  c o n s t n u c -
t i o n  o v e r  t h e  p a E t  t e n  y e a r s ,  b o t h  s e a s o n a l  a n d  y e a r - r o u n d  d u r e l  l -
i n g s .  A n o t h e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  n e L ,  c o n E t r u c t i o n  h a s  b e e n  t h eS a b a t t u s  a n e a ,  u i t h  n o s t l y  y e a r - r o u n d  u n i t s .
B a s e d  o n  s u b d i v i s i o n  p e r n i t s  i s s u e d  b y  t h e  P l a n n i n g  B o a n d ,
i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  F e r n  D r i v e  a n d  t h e  O l d  U a t e n f o r d  R o a d  u i l l
a l s o  s e e  a  c o n c e n t n a t i o n  o f  n e r ^ r  h o u s i n g  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  n e a r
f u t u r e ,  a l  t h o u g h  t h e r e  a r e  a l  s o  o t h e r  a n e a s  i n  L o v e l  I  u h e n eg r o u t h  c o u l d  o c c u r  a s  l a r g e  t n a c t s  o f  l a n d  a r e  s o l d  t o  d e v e l o p € F S .
T h e  l a s t  y e a r  o r  s o  h a s  s e e n  a  m a n k e d  d o r ^ r n t u r n  i n  n e u  c o n -
s t r u c t i o n  a c t i v i t y  t h r o u g h o u t  t h e  n e g i o n ,  l n c l u d i n g  L o v e l l .  T h i s
s i t u a t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n t o  1 9 9 2 ,  a n d  p e r h a p s  t r e l I
b e y o n d .  L o v e l  I  i s  t h u s  a f f o r d e d  a n  o p p o n t u n i t y  t o  a d d r e s s  u h a t
t y p e  o f  d e v e l  o p m e n t  i t  u r a n t s  a n d  h o r . r  f a s t  t h e  t o u n  s h o u l d  g r o u .
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U h a t  k i n d  o f  b u n d e n  u i l l  r n o r e  n e u  h o m e s  a d d  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m ?
t h e  f i r e  d e p a r t r n e n t ?  p o l i c e  c o v e r a g e ?  t h e  n o a d  s y s t e r n ?  b u i l d i n g
i  n s p e c t  i  o n  a n d  o t h e r  s e r v i c e s ?
T h e  u h o l e  i s s u e  o f  a f f o r d a b l e  h o u s i n g  h a s  m u c h  t o  d o  u i t h
t h e  k i n d  o f  c o n m u n i t y  L o v e l l  i s  n o u  a n d  u h a t  u r e  u a n t  i t  t o  b e .
0 u r i n g  1 9 8 9 ,  1 8  d r . r e l  I  i n g s  i n  L o v e l  I  u r e n e  s o l d  f o n  y e a n - n o u n d
o c c u p a n c y .  T a b l e  * 8  I  i s t s  t h e  s e l  I  i n g  p r i c e s .  T h e  p r i c e  r a n g e
f o r  t h e s e  h o u s e s  u a s  $ 3 7 , 0 0 0  t o  $ 1 4 5 , O O 0 ,  r a i t h  t h e  m e d i a n  b e i n g
! t r85 ,OOO and the  average,  $86,9O3.
Tabl e * 8 * {, '* {' * 't '} '} '} '} * * ,lr * )t l. )t * {' t | * * {r {' * {' t' 't' * l. * l' {' ,l' ,} :lr i( * 't | * * l. * * {r ,( * t {' lt't * * rt rt
HOUSING SALES - 1989
1 .  $ 1 4 5 , O O 0
2 ,  $ 1 3 2 , O O O
3 .  $ 1 3 0 , 0 0 0
4 .  $ l 2 l , 7 5 0
5.  $91 ,000
6,  S90,000
7.  $90,OOO
8.  $87,500
9.  $85,OO0
10.  $85,OOO
1 1 .  $ 8 0 , 0 0 0
12,  $79,OOO
1 3 .  $ 6 6 , O 0 0
14.  '62 ,250
15. :360, OO0
16,  $55,OO0
17 , ! t50, o00
18.  $37,OOO
i * * l " l ' i * l i ' i * ' l * r ' t t : t : | t t t ' t t t : t t ' f * * { r ' } * * * * * t * t t , t , t r f : t l l ' t { r * * ' t * f * ' } t l * t * ' l * r * ' f
T h e  n r e d i a n  a n n u a ' l  h o u s e h o l d  i n c o n e  f o r  L o v e l  I  i s  b e l  i e v e d  t o
b e  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 O , 0 0 0 .  A s  n o t e d  e a r l i e n ,  t h i s  i s  s o n e u h a t  a b o v e
t h e  n e d i a n  i n c o m e  f o r  0 x f o r d  C o u n t y ,  $ 2 8 , 3 O O .  U s i n g  s t a t e
g u i d e l  i n e s  f  o r  d e t e n r n i n i n g  r . r h e t h e r  t h e  p u n c h a s e  o f  a  n e r ^ r  h o n e  i s
a n  a f f o n d a b l e  o p t i o n  o n  n o t  f o r  a  g i v e n  f a m i l y r  i t  a p p e a r s  t h a t
t h e  m a j o r i t y  o f  h o r n e s  s o l d  i n  L o v e l  I  f o r  y e a r - n o u n d  u s e  l a s t  y e a r
u r e r e  b e y o n d  t h e  n e a n s  o f  a  f a r n i l  v  r a i t h  t h e  m e d i a n  h o u s e h o l d  i n c o n e
f o r  L o v e l I  a s  u e l l  a E  O x f o r d  C o u n t y .
S t a t e  g u i d e l i n e s  d e f i n e  m o d e r a t e  i n c o m e  a s  r a n g i n g  f r o n  8 0
t o  1 5 0  p e n  c e n t  o f  t h e  c o u n t y  m e d i a n ,  u r h i c h  i n  t h e  c a s e  o f  0 x f o r d
C o u n t y  n e a n s  E 2 2 , 6 4 O  t o  $ 4 2 , 4 5 0 .  2  o f  t h e  1 8  h o u s e s  s o l d  f o ry e a r - r o u n d  u s e  i n  L o v e l l  u r o u l  d  b y  s t a t e  s t a n d a n d s  b e  a f f o r d a b l e  t o
h o u s e h o l d s  u i t h  a n n u a l  i n c o m e s  a t  t h e  l o u  e n d  o f  t h e  n o d e r a t e
r a n g e .  5  u e r e  a f f o r d a b l e  t o  h o u s h o l d s  u i t h  i n c o m e  o f  $ 3 2 , 5 4 5  p e ny e a f .  8  s a l e s  u e r e  a f f o r d a b l e  t o  h o u s e h o l d s  u i t h  $ 3 4 , 5 0 0  i n
a n n u a l  i n c o n e .
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HOUSING AFFORDAB1LITY IN LOVELL
l l e d i a n  a n n u a l  h o u s e h o l d  i n c o n e  = $ 3 0 , 0 0 0  ( S 2 8 , 5 0 0  f o n  0 x f o n d  C n t y )
Lou inconre  =  802 x  $30,000 =  $24.0O0 or  less
nodera te  incone =  80  -  1502 x  $3O.OOO = $24,000 -  45 ,000
Very  lou  incorne =  5OZ x  $30,000 =  t l s ,ooo or  less
Lour  incone/nonth  =  $2 ,OOO on less
I lodera te  incone/month  =  $2 ,0OO -  3 ,750
V e r y  I  o u r  i n c o n e / n o n t h  =  $ 1 , 2 5 0  o r  l e s s
HOUSING SALES IJITII CONVENTIONAL FINANCING
O  a f f o n d a b l e  t o  v e n y  I o u  i n c o n e  a l  2 8 z  o f  n o n t h l y  i n c o n e  =
$ 3 5 0  f o r  n o r t g a g e ,  t a x e s  a n d  i n s u r a n c e
2  a f f o r d a b l e  t o  I  o u r  e n d  o f  m o d e n a t e  i n c o n r e  a t  2 A Z  o f
month l  y  =  $560
6  a f f o n d a b l e  t o  m i d - r a n g e  o f  n o d e r a t e  i n c o m e  a t  2 8 1 Z  o f
month l  y  =  $8O5
1 4  a f f o n d a b l e  t o  u p p e r  I  i n r i t  r n o d e r a t e  i n c o m e  r a n g e  a t  2 8 7 ,  o l
m o n t h l Y  =  ! S 1  , 0 5 0
) t ' | t j t ' | * * * * t : | l ' t { r ' t t * ' t * l ' t l * f * t * * t t * ' } t t * ! t * { r * ' } f f r t * t r * , t t l  t { ' l ' * t * * * t t t f t t t t *
T h e  p e r n a n e n t  p o p u l e t i o n  o f  L o v e l  l  i s  c o n p r i s e d  r n o E t l  y  o f
h o u s e h o l d s  u i t h  m o d e r a t e  i n c o m e s  l i v i n g  i n  h o m e s  u h i c h  t h e y  t h e r n -
s e l v e s  o u n .  A t  t h e  s a m e  t i n e  u e  a n e  a  c o n m u n i t y  o f  c o n s i d e r a b l e
s o c i a l - e c o n o m i c  d i v e r s i t y .  O u r  p e r  c a p i t a  i n c o n e  i s  f a r  a b o v e
t h a t  o f  a n y  o t h e n  t o u r n  i n  o u r  r e g i o n ,  a s  i s  o u r  a v e r a g e  a n n u a l
h o u s e h o l d  i n c o n e .  Y e t ,  2 4 2  o f  r e s i d e n t s  u r h o  r e s p o n d e d  t o  t h ep u b l i c  o p i n i o n  s u r v e y  c o n d u c t e d  b y  t h e  C o n p r e h e n s i v e  P l a n n i n g
C o m m i t t e e  i n  1 9 8 9  r e p o n t e d  a n n u a l  h o u s e h o l d  i n c o n e s  o f  $ 2 1 , 0 O 0  o r
l e s s .  1 4 2  n e p o r t e d  a n n u a l  h o u : e h o l d  i n c o m e s  o f  l e s s  t h a n  9 1 3 , 0 0 0 .
l f  u e  r . r a n t  t o  p n e s e r v e  d i v e r s i t y  i n  L o v e l  l ,  r l e  n e e d  t o  p r o n o t e  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  m o n e  a f f o n d a b l e  h o u s i n g ,  p e n h a p s  b y  f i n d i n g  u a y s  o f
n e d u c i n g  t h e  c o s t  o f  s i t e  d e v e l  o p n e n t  f o r  n e u  c o n s t r u c t i o n .
L o v e l  I  a l s o  h a s  a  s m a l  I  s t o c k  o f  n e n t a l  p r o p e r t i e s  a n d
c l e a n l y  c o u l d  u s e  m o r e ,  j u d g i n g  f r o n  t h e  a l n r o s t  n o n - e x l s t e n t
v a c e n c i e s  a n o n g  e x i s t i n g  r e n t a l  u n i t s .  C u n n e n t  r e n t a l  u n i t s  a r e
a t  t h e  u p p e n  I  l n i t s  o f  a f f o r d a b i  I  i t y  f o n  h o u s e h o l  d s  u r i t h  I  o u  o r
n o d e r a t e  i n c o r n e s  a s  d e t e n m i n e d  b y  s t a t e  g u i d e l i n e s .  T h e  t o u n  h a s
a  n u m b e r  o f  l e r g e r ,  o l d e r  h o r n e s  u h i c h  m i g h t  e a s i l y  b e  c o n v e r t e d
t o  a p a r t m e n t s  u e r e  i t  n o t  f o n  t h e  p n o b l e m s  o f  s e u r a g e  d i s p o s a l .
B e c a u s e  o f  s u c h  p r o b l e m s ,  s e v e r a l  o f  t h e s e  p n o p e r t i e s  a n e  e s s e n -
t i a l l y  u n s a l e a b l e  s i n c e  t h e n e  i s  n o  r e a l  n a r k e t  f o r  t h e m  a s
s i n g l e  f a n r i l  y  h o m e s  e i t h e r  f o r  s e a s o n a l  o n  y e a n - r o u n d  u s e .  O u n e r s
o f  t h e s o  p r o p e r t i e s  i n t e r e s t e d  i n  s e l  I  i n g  t h e m  u r o u ' l  d  h a v e  b e t t e np r o s p e c t s  i f  s e u a g e  d i s p o s a l  n e q u i r e n e n t s  f o r  t h e i n  c o n v e r s i o n  t o
m u l t i - f a m i l y  o c c u p a n c y  c o u l d  b e  n r e t  a t  n e a s o n a b l e  c o s t s .  T h e
n a n k e t a b i l i t y  o f  t h e s e  p n o p e n t i e 5  i s ,  o f  c o u r g e ,  d i r e c t l y  r e l a t e d
t o  t h e i r  u o r t h  a s  p a n t  o f  t h e  t a x  b a s e  o f  t h e  t o u n .  I f  u e  f e e l
t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e n t a l  u n i t s  i n  L o v e l  I  u o u l d  o t h e r -
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u i s e  b e  o f  b e n e f l t  t o  t h e  t o u r n ,  u e  n e e d  t o  f i n d  u a y s  o f  i n c r e a s i n g
t h e  I  i k e l  i h o o d  o f  c o n v e n g i o n  o f  t h e s e  o l  d e r  p n o p e r t  i e s  a s  r . r e  I  I  a s
t h e  c o n s t r u c t l o n  o f  n e u  m u l t i p l e  f a m i l y  h o u s i n g .
D .  T r a n s p o r t a t  l o n
L o v e l  I  h a s  a p p r o x i m a t e l y  6 0  n r t l e s  o f  p u b l i c  r o a d s ,  4 5  p a v e d
a n d  1 5  d i r t  s u r f a c e d .  1 1 . 8  n i l e s  a n e  S t a t e  m a i n t a i n e d .  T h e  r e s t
a r e  t o r . r n  n a i n t a i n e d ,  a l m o s t  a l l  f o r  y e a r - r o u n d  u s e .  T h e  t o u n  a l s o
h a s  t h r e e  p u b l i c  p a n k i n g  e n e a s .
L o v e l  I  h a s  2 l  m i l e s  o f  p n i v a t e l y  o u n e d  a n d  n a i n t a i n e d  r o a d s
s e n v i n g  d e v e l o p e d  a n e a s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  C h r i s t i a n  R i d s e  R o a d
e n d  t h e  L a d i e s  0 e l i g h t  R o a d .
L o v e l  I  h a s  n o  r a i l n o a d  c o n n e c t i o n .  T h e  n e a r e s t  r a i l r o a d
l i n e ,  t h e  o l d  B o s t o n  &  l l a i n e  l i n e ,  p a s s e s  t h r o u g h  F n y e b u r g  a n d  i s
n o u  l i t t l e  u s e d .
T h e  n e a r e s t  a i r p o r t  u i t h  n a t l o n u r i d e  c o n n e c t
I n t e n n a t i o n a l  J e t p o n t .  A  s m a l  I r e g i o n a l  a i n p o n tp r o v i d s s  f a c i l i t i e s  f o r  g e n e n a l  a v i a t i o n  b u t  n o
c i a l  s e n v i  c e .
i  o n s  i s  P o r t  l a n d
a t  F r  y e b u  n  g
negu I  a r  conmef -
T h e  t o u n  h a s  n o  m a j o r "  p u b l i c  p a r k i n g  f a c i l i t i e s .
T h e  t o u n  h a s  n o  p a v e d  s i d e u a l k s  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  p e d e s -
t r ian  r . lays .
T h e  S t a t e  0 e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  c l a s s i f i e s
a c c o r d i n g  t o  t h e i n  I e v e l  o f  u s e ,  a s  a r t e r i a l  h i g h u l a y s ,
h i g h u r a y s  o n  I  o c a l  h i g h u a y s .
h i g h u a y s ,
c o l l e c t s r
A r t e r i a l  h i g h r . r a y s  a r e  d e f i n e d  a s  t h e  m o s t  i m p o n t a n t  t r a v e l e d
r o u t e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e y  c a n r y  h i g h s p e e d ,  l o n g  d i E t a n c e  t r a f f i c
a n d  a t t r a c t  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  f e d e r a l  f u n d i n g .  T h e y
u s u a l l y  c a n n y  I n t e r s t a t e  o r  U . S .  R o u t e  n u n b e r  d e s i g n a t i o n s .  C o l -
l e c t o r  h i g h r ^ r a y s  a r e  r o u t e s  r , l h l c h  c o l l e c t  a n d  d i s t r i b u t e  t r a f f i c
f r o m  a n d  t o  t h e  a r t e r i a l  r o u t e s  s e v i n g  p l a c e s  o f  I  o L , e r  p o p u l a t i o n
d e n s i t i e s  a n d  s o m e u h a t  r e n r o v e d  f l o n  n a i n  t r a v e l  n o u t e s .
L o c a l  h i g h r . , r a y s  p r i m a r i l y  s e r v e  a d j a c e n t  I a n d  a r e a s  a n d
u E u a l l y  c a n r y  I  o r . r  v o l u n e s  o f  t r a f f i c .
N o n e  o f  t h e  r o a d  m i l e a g e  i n  L o v e l  I  i s  c l a s s i f i e d  a s  a r t e r i a l  .
1 4 . 5  m i l e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  c o l  I  e c t o r  h i g h u a y s .  T h e s e  a n e  o u r
r o a d  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  t o u n s .  L o c a l  h i g h u a y s  n a k e
u p  t h e  b a l a n c e  o f  o u r  r o a d  m i l e a g e .
T h e  n o s t  r e c e n t  s u r v e y  o f  h i g h u a y  c o n d i t i o n s  a n d  t o u np a n k i n g  a r e a s  i n  L o v e l  I  f o u n d  o u n  n o a d s  t o  b e  i n  g o o d  t o  f a i r
c o n d i t i o n  f o n  t h e  n o s t  p a r t .  T h e  c o n p l e t e  l i s t  i s  a s  f o l l o u s :
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ROAO CONDITIONS FOR
ROAO NAI1E
BRAOLEY PONO RD
CHRISTIAN HILL RO
COFFIN BROOK RO
CHRISTIAN HILL RD
OUT1P RD
EASTI1AN HILL RD
FERN ORIVE
FERN DRIVE
FOXBORO RD
GOLF COURSE RD
6ROVER'S BRII]GE RO
HARBOR RD
HARTT1AN RD
HARTT1AN RD
HATCH HILL RO
HEALD PONO RD
HORSESHOE PONO RD
HOI.IARD CHARLES RB
KIMBALL RO
KNIGI{TS HILL RO
LOVELL LANOING RO
llcKEEN R0
NEU RD
OLD UATERFORD RD
OLO UATERFORO RD
PLEASANT POINT RD
ROUTE 5
ROUTE 5A
ROUTE 93
SABATTUS I1T RD
SABATTUS RD
SEVERANCE LODGE RD
SHAVE HILL RD
SLAB CITY RD
ST1ARTS HILL RD
SUATP RD
VINTON RD
VINTON RD
UEST LOVELL RO
UEST LOVELL RD
I,JEST STONEHAI1 RO
LOVELL
OESCRI PTION
IlAINTAINEO
CONDITION BY
POOR PRIVATE,/TOI.JN -
FAIR TOI,IN
FAIR TOI,JN
GOOD TOI.IN
c000 TouN
FAI R TOIJN
FAIR TOITIN
GOOD TOI,'N
GOOD TOUN
FAIR TOLIN
FAI R TOI.'N
GOOD TOUN
FAIR TOI,JN
FAIR TOUN
FAIR TOUN
GOOD TOUN
FAlR/POOR TOUN
GOOD TOUN
GOOD TOI,IN
6OOD TOUN
FAIR TOUN
GOOD TOI,JN
GOOD TOIJN
GOOD TOUN
GOOO TOIJN
FAI R TOI,JN
GOOO,/FAI R STATE
GOOD TOI.IN
6000 STATE
FAIR TOUN
FAIR TOUN
FAIR TOUN
GOOD TOUN
GOOD TOU'N
FAIR TOIJN
FAIR TOUN
GOOD TOt^tN
FAIR TOUN
FAIR TOII'N
FAIR TOUN
GOOD TOIJN
NILES
1 LANE GRAVEL 1.8
2 LANE PAVEO 2.5
UIOE LANE,/PAVED,/GRAVEL 0.2
2 LANE PAVED 3.4
2 LANE PAVEB O.2
2 LANE PAVED 1 .8
2  LANE PAVED O.1
2 LANE PAVED 1 .0
2 LANE PAVED 2,2
2 LANE PAVED 0.6
UIDE LANE GRAVEL I .5
2 LANE PAVED O"7
PAVED O.5
I, ' IBE LANE GRAVEL O,7
2 LANE PAVEO 0.6
UIDE LANE GRAVEL 0.6
2  LANE GRAVEL 1 .0
UIOE LANE GRAVEL I .8
2  LANE PAVED 0 .4
2  LANE PAVED O.1
2 LANE PAVED O.4
1 LANE GRAVEL 0.5
2 LANE PAVEB 0.8
2 LANE PAVED 2,4
2 LANE GRAVEL 3,7
2  LANE PAVED 0 .7
2  L A N E  P A V E D  1 I . 3
2  LANE PAVED 2 .1
2 LANE PAVEO O.5
UIOE LANE GRAVEL 1 ,2
2  LANE PAVEO I .5
2 LANE PAVEO O,7
2 LANE PAVEO O.9
2 LANE PAVED 3 .1
2  LANE PAVEO O.1
2 LANE PAVED 1 .6
PAVED 0 .5
2 LANE GRAVEL 0.9
2 LANE PAVEO 4.5
GRAVEL 2 .2
2 LANE PAVED I,2
A l l  r o a d s ,  e x c e p t  t h e  f o l l o u i n g ,  a n e  n a i n t a i n e d  f o r  u i n t e r  u s e :
F e r n  D r i v e  b e y o n d  t h e  f i r s t  n r i  I  e
G r o v e n ' s  B r i d g e  R o a d  b e y o n d  t h e  f i r s t  O . 4  n i l e
V i  n t  o n  R o a d
l , les t  Love I  I  Road beyond f  i  ns t  4 .5  n i  I  es
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PUBLIC PARKING IN
6eeac Lake.
1 .  N o n t h  L o v e l  I
P o o r  I  i m i t e d
LOVELL:
Land  i  ng  I
P a r k i n g ;
2,  Toun Beach a t  P l  easant
L i m i t e d  p a r k i n g  c l o s e
a  c l e a r e d  a c r e  o f  | a n d
3L'A Y O
3 .  T o u n  B e a c h  a n d  L a n d i n g
E x c e l  I  e n t  p a r k i n g  f a c i
e x p a n s i o n  i s  p o s s i b l  e .
P o i n t :
t o  b e a c h .  H o u e v e n  t h e  t o u n  o u n s
f o r  t h i s  p u r p o s e  a b o u t  1 , / 2  m l l e
a t  t h e  " N a r c o u s " i
I  i t  i e s .
Toun access  a t  Severance Lodge Road:
N o  p e r k i n g  a v a i l a b l e ,  a c c e s s  n o t  i d e n t i f i e d .
LqveII ViIIgse:
T h e n e  i s  I  i m i t e d  s t r e e t  p a r k i n g  f o r  b u s i n e s s  t r a f f i c .  T h e
t o u n  o u n s  l a n d  i n  t h e  v i l  l a g e r  a n d  a  m u n i c i p a l  p a r k i n g  f a c i l  i t r
c o u l d  b e  d e v e l o p e d  t h e n e .  A  p a r k i n g  f a c i l i t y  i n  t h i s  a r e a  m i g h t
a l s o  b e  u s e d  f o r  c a r - p o o l i n g .  N o t e :  U h i l e  a  n e e d  f o r  s i d e r ^ r a l  k E
h a s  n o t  y e t  b e c o n r e  a p p a r e n t ,  L o v e l  I  V i l l a s e  u o u l d  p r o b a b l y  b e  t h e
f i n s t  p a r t  o f  t o r . r n  t o  u a n n a n t  t h e m .
Ceolec Lqvsll:
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C h r i s t  i n  C e n t e r  L o v e l  I  d o e s  n o t  h a v e
a d e q u a t e  p a n k i n g  f a c i l  i t i e s .  l l a n y  c h u r c h - g o e n s  h a v e  t o  p a n k  o n
t h e  g r a v e l  s h o u l d e r  o f  R o u t e  5  a n d  u a l k  o n  t h e  r o a d  s u r f a c e .  T h e
d i r e c t o r s  o f  t h e  C h u r c h  a n e  a u , a r . e  o f  t h e  p r o b l  e m  a n d  a r e
a t t e n p t i n g  t o  c o r r e c t  t h e  s i t u a t i o n .
T h e  n e a r e s t  a n t e r i a l  h i g h u a y  t o  L o v e l  I  i s  U . S .  R o u t e  3 O 2 ,  a
m a j o r  e a s t - u e s t  r o a d  b e t u r e e n  t h e  g n e a t e r  P o r t l a n d  a r e a  a n d  C e n t r a l
V e n m o n t .  S t a t e  R o u t e  5  i n t e n s e c t s  U . S  R o u t e  3 0 2  i n  F n y e b u r g .  R o u t e
3 0 2  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  l l a i n e  D e p a n t m e n t  o f  T n a n s p o r t a t i o n
a s  a  c o n n l d o r  o f  r e g i o n a l  a n d  e c o n o n i c  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  r o a d
c a r r i e s  a  c o n s i d e r a b l e  a n r o u n t  o f  c o m n e n c i a l  t r u c k i n g .
T h e  r e l a t i v e  r e n o t e n e s s  o f  L o v e l  I  f r o n  h i g h s p e e d  h i € h u a y s
a n d  r a i l  s e r v i c e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  l i r n i t i n g  f a c t o r  o n  t h e  g r o u t h
a n d  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  t o u n .
L l h i l e  o u n  h i g h o a y s  a r e  i n  g e n e n a l  l y  g o o d  c o n d i t i o n ,  r o a d s
s e n v i n g  s E n e  o f  t h e  g r o t r t h  a r e a s  i n  L o v e l l  n a y  n e e d  u p g r a d i n g  i n
t h e  n e a r  f u t u r e ,  e x a m p l e s  b e i n g  t h e  0 l d  t r l a t e r f o r d  R o a d  a n d  t h e
S a b a t t u s  R o a d .
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E .  P u b l  i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e r v i c e s .
I . llsl,ec ssep-Lr and Eeqase dispqs3L
L o v e l  l  h a s  n o  p u b l i c  L r a t e r  s u p p l y  o r  E e L r a g e  d i s p o s a l  s y s -
t e n s .
2. 9olid ldarte
T h e  t o u n  o p e n a t e s  a  d u n p  j u s t  o f f  R o u t e  5  n o n t h  o f  L o v e l  I
V i l  l a s e .  A  t r a n s f e r  s t a t i o n  r ^ r i t h  c o m p a c t o r  u r a s  c o n s t n u c t e d  i n
1 9 8 1  f o n  s o l i d  L r a s t e .  T h e  c o m p a c t e d  u a s t €  i E  t r u c k e d  t o  A u b u r n  t o
a  u a s t e - t s - e n e f g y  i n c i n e n a t o r .
T h e  d u r n p  a l s o  i n c l u d e s  s e v e r a l  r e c y c l i n g  a r e a s .  R e s i d e n t s
b r i n g  t h e i r  s o l i d  u a s t e  h e r e  u h e r e  1 t  i s  E o r t e d  t o  n e n o v e  g l a s s '
m e t a l s '  t i r e s ,  c a r d b o a r d ,  n e L r s p a p e r  a n d  b n u s h ,  a s  u e l l  a s  h a z a r d -
o u s  r l a s t e s ,  b e f o r e  t h e  r e m a i n d e n  m a y  g o  i n t o  t h e  r e c e i v i n g  b i n  o f
t h e  c o n p a c t o r .  l l e t a l s ,  t i n e s  a n d  n e ! , E p a p e r  a r e  r e c y c l e d .  B n u s h
a n d  c o n s t n u c t i o n  d e b r i s  a r e  b u r n e d  a n d  t h e n  b u r i e d .  G l a s s  i s
c r u s h e d  a n d  b u r i e d .  H a z a n d o u s  u a s t e s  a r e  d i s p o s e d  o f  b y  v a r i o u s
s t a t e - a p p r o v e d  m e e n s .  A s  o u n  t o u n  m o v e s  i n t o  t h e  1 9 9 0 s ,  L r e  a n e
a u r a r e  t h a t  g r e a t e r  e f f o n t s  r n u s t  b e  m a d e  t o  n € c y c l e  n o r e  m a t e n i a l e
a n d  a c t u a l l y  r e d u c e  t h e  v o l u n e  o f  t r a s h  b e i n g  g e n e n a t e d .  L o v e l  I
n u s t  b e c o n e  a  p a r t  o f  n o r e  r e g i o n a l  e f f o n t s  t o u a n d s  t h e s e  e n d s .
G l e s s  u i l l  n e e d  t o  b e  s o r t e d  b y  c o l o r  a n d  t a k e n  t o  a  p n o p e n
c e c l a n a t i o n  f a c i l i t y .  T h e  t o u n  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  e s t a b l i s h i n g
a  r e d e m p t i o n  c e n t e r  a t  t h e  d u m p  f o r  d e p o s i t  c o n t a i n e r s ,  i n c l u d i n g
b o t t l e s  a n d  c a n s .
f l e t a l  s  c o u l  d  b e  s o n t e d  t o  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  t h e  s c r a p .
S t e e l  a n d  a l  u n i n u r n  c a n s  s h o u l  d  b e  s e p a r a t e d  f r o n  t h e  u a s t  e  s t n e a m
s o  t h a t  t h e  n a t e r i a l s  c a n  b e  n e c y c l e d .
C a r d b o a n d  s h o u l d  b e  s t o c k p i l e d  a n d  b a l e d  f o r  s h i p n r e n t  t o  a
n e c l a r n a t i o n  c e n t  e n .
B r u s h  a n d  I e a v e s  c a n  a n d  s h o u l d  b €  b r o u g h t  h e r e .
A  c o l  l e c t i o n  a n e a  f o r  t o x i c  h o u s e h o l d  c h e m i c a l s  s h o u l d  b e
e s t a b l i s h e d  f o n  t r a n s f e r  t o  a p p r o v e d  a n e a s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t  o r , r n  d u m p ,  t h e  t o u n  o p e r a t e s  a  s t u r n p  d u m p
a t  C e n t e n  L o v e l  l  f o r  t h e  d i s p o s a l  s f  s t u n p s  a n d  d e m o l i t i o n  m a t e -
r i a l s .  T h e  s t u m p  d u n p  a p p e a r s  t o  h a v e  a d e q u a t e  c a p a c i t y  f o r  t h e
f o n E e e a b l  e f u t u r e .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  t o u n  r e c e n t l y  e s t a b l  i s h e d  a  s e p t a g e  d u n p
o n  l e a s e d  p r o p e n t y  o f f  t h e  O l d  U a t e r f o n d  R o a d .  L l h i I e  t h e  s i t e  i s
a d e q u a t e  f o n  c u n r e n t  n e e d s ,  t h e  t o u n  n e e d s  t o  a c q u i r e  a  p e n n a n e n t
a r e a  f o r  s e p t a g e  d i s p g s a l
T o x i c  r . r a s t e  i s  o n l  y  a  m i n o r  i s s u e  i n  L o v e l  I  a t  t h i s  t i m e
r . r i t h  t h e  n a j o n i t y  o f  i t  b e i n g  h o u s e h o l d  c h e m i c a l s .  H o r , r e v e r ,  t h e
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t o u n '  a n d  e s p e c i a l  l y  t h e  P l a n n i n g  B o a n d ,  n r u E t  p a y  s t r i c t  a t t e n -
t i o n  t o  a n y  b u s i n e s s  t h a t  r n a y  n o u  o r  i n  t h e  f u t u n e  g e n e n a t e  a n y
t o x i c  u a s t e .
3. Lau Eof,qcceoen!
T h e  0 x f o n d  C o u n t y  S h e r i f f ' s  D e p a r t r n e n t ,  u i t h  h e a d q u a r t e r s  a t
S o u t h  P a n i s ,  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  f o r  p o l  i c e  p n o t e c t i o n  f o n
L o v e l  I  .  T h e  l l a i n e  S t a t e  P o l  i c e  p r o v i d e  b a c k u p  c o v e n a g e  f n o n r
G n a y .  D u n i n g  t h e  s u m m e n  r o n t h s ,  t h e  t o r . r n  e m p l o y s  p a r t - t i m e  o f f i -
c e r g  f o n  m o r e  i m m e d i a t e  p o l i c e  s e r v i c e  u h e n  t h e  s e a s o n a l  p o p u l a -
t i o n  i s  a t  i t s  p e a k .  T h e  S e l e c t n e n  a l s o  a p p o i n t  a  n u n b e r  o f  t o u n
c o n s t a b l e s ,  b u t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o n s t a b l e s  e r e  p r i m a r i l y
c i v i l  i n  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  l a u  e n f o r c e n e n t .  A  p a r t - t i n e  C o d e
E n f o r c e m e n t  O f f i c e r  i s  e l  e c t e d  t o  a d m i n i E t e r  t o u n  o n d i n a n c e E
n e l a t i n g  t o  b u i l d i n g  c o n s t  r . u c t  i o n  a n d  I  a n d  u s e .
A s  t h e  t o u n  c o n t i n u e s  t o  g r o u ,  t h e  n e e d  t o  e x p a n d  p o l i c e
p r o t e c t i o n  c a n  b e  f o r e s e e n .  T h e  l e v e l  o f  c o n s t n u c t i o n  a c t i v i t y
a n d  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  c o r n p ' l  e x i t y  o f  s t a t e  c o d e s  a l o n g  u r i t h
p o s s i b l e  n e t a  t o u l n  o r d i n a n c e s  r . r i l  I  c e r t a i n l y  c a l l  f o r  m o r e  c o d e
e n f o n c e m e n t  c o v e r a g e  t h a n  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o n  c u r n e n t  a n r a n g e -
nen t  g  .
4. Anbulance
L o v e I  I  i s  s e n v e d  b y  t u o  a m b u l a n c e  s e n v i c e s  f r o m  n e i s h b o n i n g
t  ouns  .
T h e  S t o n e h a m  R e s c u e  S e n v i c e  p n o v i d e s  e m e r g e n c y  a m b u l a n c e  a n d
r e s c u e  a s  u e l l  a s  s o n e  n o n - e m e n g e n c y  t r a n s p o n t  s e r v i c e s  t o  L o -
v e l  l ,  S t o n e h a n  ,  l , J a t e r f o n d  a n d  A l b a n y .  S t o n e h a m  R e s c u e  S e r v i c e
o P e r a t e s  t u o  n o d u l a r  s t y l e  a m b u l a n c e s  b a s e d  a t  E a s t  S t o n e h a n .  I n
1 9 8 9 '  t h e  s e n v i c e  n e E p o n d e d  t o  1 O 1  c a l l s ,  o f  u h i c h  2 3  u r e r e  t o
L o v e  I  I  .
F n y e b u r g  R e s c u e  s e r v e s  F n y e b u r g ,  L o v e l  l ,  E r o r . r n f  i e l d ,  S t o r , r ,
C h a t h a m ,  N H '  a n d  E a E t  C o n u r a y ,  N H ,  u i t h  a  s t a f f  o f  5 0  e m e r g e n c y
m e d i c a l  p e r s o n n e l .  T h e  S e r v i c e  i s  e q u i p p e d  u i t h  t u o
a m b u l a n c e / r e s c u e  u n i t s  .  o n e  v e h i c l e  e x t r i c a t i o n  u n i t  a n d  o n e  n o -
t o r b o a t .  F r y e b u r g  R e s c u e  i s  E t n i c t l y  a n  e n r e n g e n c y  s e r v i c e .  T h e
s e r v i c e  c o m p l e t e d  4 1 5  r u n s  i n  1 9 8 9 ,  o f  u h i c h  4 5  t a e r e  t o  L o v e l l .
B o t h  s e n v i c e s  a n e  s t a f f e d  p r i m a r i l y  b y  t r a i n e d  v o l u n t e e r s ,
t h o u g h  S t o n e h a m  R e s c u e  h a s  h a d  t o  h i r e  s o m e  s t a f f  d u e  t o  a  s h o r t -
a g e  o f  v o ' l  u n t e e r s .
B o t h  s e r v i c e s  a r e  E u p p o r t e d  b y  a  m i x  o f  f u n d  r a i s i n g  a c t i v -
i t i e s ,  d o n a t i o n s ,  a n d  t o u n  s u b s i d i e s .
B o t h  g e r v i c e s  s p o n s o r  s t a t e  n e q u i r e d  t r a i n i n g  c o u n s e s  f o rp e r s o n s  t o  b e c o m €  l i c e n s e d  a s  a n b u l a n c e  a t t e n d e n t s  a n d  e , n e r g e n c y
n e d i c a l  t e c h n i c i a n s .  C a r d i a - p u l m o n a n y  n e s u s c i t a t i o n  ( C p R )  c l a s s -
e s  f o n  a n y o n e  i n t e r e E t e d  a r e  a l s o  o f f e n e d .
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T h e r e  a r e  n o  u s e n  f e e s  c h a r g e d  f o n  e i t h e r  s e r v i c e .
5. Eice Pcslectleo
F i n e  p n o t e c t i o n  f o n  L o v e l  I  i s  p n o v i d e d  t h r o u g h  t h e  L o v e l  I
V o l u n t e e r  F i r e  D e p a r t n e n t  r . r h i c h  h a s  s t a t i o n s  a t  L o v e l  I  V i l l a g e ,
C e n t e r  L o v e l  I  a n d  N o n t h  L o v e l l .  T h e  e q u i p n e n t  i n c l u d e E  t u r o  f i r e
P u n p e r s ,  t  r . t o  u a t e r  t a n k e r s  a n d  t  r , r o  f o r e s t  f i r e  t r u c k s "
T h e  t u o  u r a t e r  t a n k e r s  h a v e  b e e n  r e c e n t l y  u p d a t e d  a n d  h a v e  a
c o m b i n e d  c a p a c i t y  o f  5 , O 0 0  g a l l o n s .  T h e  t u o  t a n k e r s  a l o n g  u i t h
t h e  t u o  n e c e n t l y  p u r c h a s e d  3 , 0 0 O  g a l l o n  p o r t a b l e  u a t e n  b a s k e t sg i v e  t h e  f i n e  d e p a n t r n e n t  a p p r o p r i a t e  c a p a b i l i t i e s  f o r  f i s h t i n g
r u r a l  t  y p e  f i r e s .
T h e  o l d e s t  p u m p e n  u a s  b u i l t  i n  1 9 5 7  a n d  t h e  d e p e n t n e n t
f o n e s e e s  t h e  n e e d  t o  r e p l a c e  i t  u i t h  a  n e u e r  v e h i c l e  i n  t h e  n e a r
f u t u r e .
T h e  d e p a r t m e n t  i E  c o n t i n u o u E l y  u p d a t i n s  i t s  e q u i p m e n t  a n d
h a s  n e c e n t  I y  a d d e d  a  t r a i  I  e r  u i t h  a n  e l  e c t r i c a l  g e n e n a t o r ,
l i g h t s '  s n o k e  e j e c t o r  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t .
A s  t o u r n  p o p u l a t i o n  r i s e s ,  t h e  c a l l s  o n  t h e  f i r e  d e p a r t m e n tg r o u  u r i t h  i t .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  d e p a r t n e n t  r e s p o n d e d  t o
a  t o t a l  o f  1 3 6  c a l l s .  T h e  s a n e  i s  t r u e  f o r  t h e  d e c a d e  o f  t h e
l 9 7 O s ,  I n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  t o t a l  c a l l s  r e a c h e d  2 0 4  a s  t h e  p o p u l a -
t i o n  p u : h e d  t o u r a r d s  9 O 0  r e s i d e n t s .  T h e  n o s t  f n e q u e n t  t y p e  o f
c a l l s  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e  h a v e  b e e n  c h i n n e y  f i r e s .  u i t h  r , r o o d s
f i n e s  r u n n i n g  a  c l  o s e  s e c o n d .  C a l  I  s  t o  r e n d e n  a s s i E t a n c e  t o  f i n e
d e p a r t m e n t s  i n  s u r r o u n d i n g  c o m n u n i t i e s  ( n u t u a l  a i d )  t o t a l e d  1 3
f r o n  1 9 8 0  t h r o u g h  1 9 8 9 ,  d o u n  f r o r r  2 4  f o r  t h e  p n e v i o u s  d e c a d e .
T h e  f i r e  d e p a n t m e n t  f a c i l i t i e s  a r e  c n a n p e d  a n d  a  n e l J  f i r e
s t a t i o n  c e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  t h e  t o r . r n  u l l l  h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d
i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  p r o v i d e  b e t t e n  s p a c e  f o n  t r a i n i n g ,  e q u i p -
n e n t ,  a n d  d i s p a t c h i n g .
T h e  d e p a r t n e n t  h a s  a  c o r e  o f  4 O  a c t i v e  v o l u n t e e r  f i r e
f i g h t e r s  u h o  h a v e  n e t  s t a t e  a n d  f e d e r a l  t n a i n i n g  r e q u l r e n e n t s .
B e c a u s e  s u c h  m a n d a t e d  t r a i n i n g  r e q u i r e n e n t s  a r e  c o n t i n u a l l y
b e i n g  e x p a n d e d  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  e v e r  i n c n e a s i n g  I e g a l  l i a b i -
l i t e s  u h i c h  a t t a c h  t o  t h e  n o l e  o f  a  v o l u n t e e r  f i r e  f i g h t e r ,  a
c a d n e  o f  p r o f e s s i o n a l  f i n e  f i g h t e n s  a n d  t o u n  f u n d i n g  t o  s u p p o r t
t h e m  n a y  b e  n e e d e d  i n  t h e  f u t u r e .
6. Edncsllon
. .  
L o v e l l  i s  a  p a r t  o f  t h e  p e q u a u k e t  V a l l e y  S c h o o l  D i s t r i c t ,f l a i n e  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c l  * 7 2 ,  B e s i d e s  L o v e l l ,  t h i s
d i s t n i c t  i n c l u d e s  t h e  t o u n s  o f  B r o r a n f  i e l d ,  D e n n a n k ,  F n y e o u r g ,
S u e d e n ,  S t o n e h a m  a n d  S t o u .  T h e  d i s t r i c t  o p e n a t e s  p u b l i c  s c h o o l s
f o r  
-  
g r a d e s  k  i  n d e n g a r t  e n  t h r o u g h  8  ,  a n d  c o n t  r a c t  s  u i t h  t h e  p r i -
v a t e l y  g o v e r n e d  F n y e b u r g  A c a d e n y  f  o r .  t h e  e d u c a t i o n  o f  i t 5  r e E i -
t 9
d e n t  p u p i l s  i n  g r a d e s  9  t h r o u g h  1 2 .  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o n
t h e  d i s t n i c t  e l s o  h a v e  a c c e s s  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s
a t  t h e  L a k e  R e g i o n  V o c a t i o n a l  C e n t e n  i n  N a p l e s .
T h e  d i s t n i c t  m a i n t a i n s  e l e n e n t a r y  s c h o o l s  a t  B n o u n f i e l d ,
D e n n a n k ,  F r y e b u n g  e n d  L o v e l  I  f o n  g r a d e s  k i n d e r g a r t e n  t h n o u g h  5 .
S t u d e n t s  a t t e n d  t h e  n e u  (  1 9 8 8 )  l l o l  l y o c k e t t  h i d d l e  S c h o o l  a t
F r y e b u n g  f o n  g r a d e s  6  t h n o u g h  8 .
T h e  N e r , r  S u n c o o k  S c h o o l  a t  L o v e l l  i s  t h e  l a n g e s t  e l e n e n t a r y
s c h o o l  i n  t h e  d i s t r i c t .  T h i s  n e c e n t  I y  e n l  a r g e d  f a c i l i t y  s e r v e s
2 3 4  s t u d e n t s .  T h e  b u i l d i n g  h a s  l 2  r e g u l a r  c l a s s r o o m s ,  m u s i c  a n d
a r t  n o o n r s ,  a  l i b n a r y r  a  f u l l  g y m n a s i u r n r  a  c a f e t e n i a  a n d  k i t c h e n ,
a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o n s .  T h e  b u i l d i n s  i s  a v a i  l a b ' l  e  f o r
a  v a r i e t y  o f  c o m n u n i t y  u s e s  u h e n  s c h o o l  i s  n o t  i n  s e s s i o n .
T h e  P e q u a u k e t  V a l l e y  S c h o o l  0 i s t n i c t  s e r v e d  1 , 2 3 4  n e s i d e n t
s t u d e n t s  a s  o f  0 c t o b e r  1 9 8 9 .  D i s t n i c t  s c h o o l s  a l s o  r e c e i v e  3 4
t u i t i o n  p u p i l s  f  r o r n  A l b a n y  T o u n s h i p  a n d  C h a t h a n ,  N H .  C u r r e n t
e n r o l  l r n e n t  i n c l  u d e s  8 8 9  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  K  t h n o u s h  8 .  O f  t h i s
n u m b e n ,  L o v e l l  s e n d s  1 2 2 .  0 i s t r i c t  n e s i d e n t s  i n  g r a d e s  9  t h r o u g h
1 2  n u n b e r  3 7 9 r  i n c l u d i n g  5 t l  f r o n  L o v e l l .  L o v e l  I  s t u d e n t s  t h u s
r e p n e s e n t  a p p n o x i m a t e l y  1 4 . 5 2  o f  t h e  t o t a l  n u n b e r  i n  t h e  d i s -
t  r  i  c t  .
T h e  d i s t r i c t  h a s  a  c u r n e n t  s c h o o l  y e a n  b u d g e t  o f  E 7 , 4 l l ,
9 1 6 .  T h e  s t a t e  o f  l l a i n e  c o n t n i b u t e s  g 3 . - l } 7 , Z Z 4  o i  t h i s  a n o u n t
t h r o u g h  s t a t e  f o u n d a t i o n  a n d  d e b t  s e r v i c e  a i d .  T h e  d i s t r i c t
a n t i c i p a t e s  n e c e i p t  o f  $ 1 3 4 , O 8 5  t h i s  y e a r  f r o m  f e d e n a l  f u n d s .
T h e  b a l a n c e  o f  $ 4 , 1 5 7 , 6 5 7  o f  t h e  b u d g e t  r . r i l  I  b e  n a i s e d  b y  a s s e s s -
m e n t i  t o  t h e  t o u n s  i n  t h e  d i s t n i c t  a n d  t u i t i o n  n e c e i p t s  f o r  t h e
E t u d e n t s  f  r o r n  A l b a n y  a n d  C h a t h a n .  T h e  d i s t n i c t  a s s e s s e d  L o v e l  I$ 8 4 1 , 4 6 5 . 9 3  a s  t h e  t o u n ,  s  s h a n e  o f  i t s  n e t  o p e r a t i n g  c o s t  f o r  t h e
1 9 8 9 - 1 9 9 0  s c h o o l  y e a n .  T h i s  n e p r e s e n t s  2 3 2  o f  s u c l i  c o s t s  b a s e d
o n  t h e  a s s e s g m e n t  f  o r r n u l  a  r , r h i c h  c o m b i n e s  e n n o l l m e n t s  a n d  p n o p e c t y
v a l u a t i o n s  f o r  t h e  t o u n s .  L o v e l  I  h a s  s o m e  2 8 , 6 2  o l  t h e  p r o p e r t y
v E l u a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  a s  d e t e r n i n e d  b y  t h e  s t a t e .
P e q u a r , r k e t  i s  e x p e r i e n c i n g  a  m o d e E t  b u t  s t e a d y  g r . o u t h  r a t e  o f
s o m e  2  t o  3  Z  a n n u a l l y .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e u  t l i d d l e  S c h o o l ,  a
n e L ,  s c h o o l  i n  O e n m a r k  a n d  t h e  m a j o r  a d d i t i o n  a t  L o v e l  I  h a v e
e n t i r e l y  n e l i e v e d  t h e  o v e r c n o u d e d  c o n d i t i o n s  r . r h i c h  f a c e d  t h ed i s t r i c t  f o n  s e v e n a l  y e a n s ,  a n d  h a s  p n o v i d e d  g n o L , t h  c a p a c i t y  f o r
s o m e  y e a n s  t o  c o n e .
F r y e b u n g  A c a d e n y  h a s  a n  e n n o l  l r n e n t  o f  5 2 5  s t u d e n t s ,  i n c l u d -
l n g  2 9  d a v  a n d  1 1 7  b o a n d i n g  s t u d e n t s  f r o m  o u t s i d e  o u r  d i s t r i c t .I t s  
. b o a r d i n g  p o p u l a t i o n  i i  d r a r ^ r n  f r o n  l 2  s t a t e s  a n d  7  f o r e i g n
c o u n t r i e s .  T h e  A c a d e m y  p r o v i d e s  p r o g r a m s  f o r  c o l l e g e  p r e p a r a -
t i o n '  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  a n d  p r e - v o c a t i o n a l  s t u d e n t s .  T h e  s c h o o l
t y P r c a l l y  s e e E  7 O Z  o l  i t s  g r a d u a t e s  e n t e r  2  a n d  4  y e a n  c o l l e g e s .
8 O Z  o v e r a l  I  p u n s u e  s o m e  f o r m  o f  p o s t  s e c o n d a n y  e d u c a t i o n .  T h e
s c h o o l  r e p o r t s  a  d i o p o u t  r a t e  o f  I  l o  2  Z  p e n  y e a r .
F n y e b u r g  A c a d e n y ,  f o u n d e d  i n  1 7 9 2 t  i s  t h e  s e c o n d  o l d e s t  h i s h
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s c h o o l  i n  t h e  s t a t e .  I t  r e g u l a r l y  s e n d s  g r a d u a t e s  t o  s u c h  c o l -
l e g e s  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  l l a i n e ,  B o r . r d o i n ,  C o l b v ,  B a t e s ,  B o s t o n
U n i v e r s i t y ,  U o r c e s t e n  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  B o s t o n  C o l l e g e  a n d
t h e  U n i v e r s i t y  o f  V e n n o n t .  D a n i e l  U e b s t e n  L , a s  o n e  o f  i t s  e a r l y
h e a d n a s t e n s .
t r l h i  I e  t h e r e  a r e  n o  p o s t - e e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s
t , r i t h i n  t h e  S o u t h e n n  l l a i n e  R e g i o n ,  L o v e l  I  r e s i d e n t s  a n e  t r i t h i n
c o m n u t i n g  d i s t a n c e  o f  a  n u m b e r  o f  c o l l e g e s ,  s u c h  a s  B a t e s ,  U e s t -
b r o o k '  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e n n  l l a i n e  a s  u e l l  a s  t h e  S o u t h e r n
l l a i  n e  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  C e n t e r .
7, Heal-lb Cace
L o v e l  I  i s  i n  t h e  s e n v i c e  a r e a  o f  t h n e e  s m a l  I  c o r n r n u n i t y
h o s p i t a l  s ,  N o r t h e r n  C u m b e n l a n d  l l e n o r i a l  a t  B r i d g t o n ,  S t e p h e n s
l lemor ia l  a t  Noruay  and Nor th  Conuray  l lemor ia l  in  Neu Hanpsh i re .
L e u i s t o n , / A u b u n n  a l s o  h a s  n a j o r  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s .
O n e  p h y E i c i a n  h a s  r e c e n t l y  o p e n e d  a n  o f f i c e  i n  L o v e l  I  a s  h a s
a  d e n t  i  s t  .
A  n u n b e r  o f  p h y s i c i a n s  a n d  d e n t i s t s  m a i n t a l n  o f f i c e s  i n
F r y e b u r g  a n d  B r i d g t o n .  A  s m a l  I h e a l t h  c l i n i c  a l s o  o p e n a t e s  a t
F n y e b u r g .
l l a J o r  n e d i c a l  f a c i l i t i e s  i n  P o r t l a n d  a n d  L e u i s t o n / A u b u r n
a n e a  a r e  a b o u t  a n  h o u r  d r i v e  f r o m  L o v e l  l .
8. Cultucal Eacilitier
a. Libcacie:
L o v a l  l  h a s  t r ^ r o  I  i b n a n i e s  s e r v i n g  t h e  p u b l  i c ,  C h a r l  o t t e  E .
H o b b s  i n  t h e  V i l l a g e  a n d  L e u i s  D a n a  H i l l  i n  N o r t h  L o v e l l .  B o t h
i n s t i t u t i o n s  a r e  p r i v a t e l y  g o v e r n e d  b u t  r e c e i v e  s o m e  s u b s i d i e s
f r o n  t h e  t o u n .  B o t h  e n g a g e  i n  e x t e n s i v e  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e 5
t o  m e e t  t h e  n a j o n i t y  o f  t h e i n  b u d s e t  n e e d s .
T h n o u g h  t h e s e  l i b r a r i e s  L o v e l  I  r e s i d e n t s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e
c o l l e c t i o n  a n d  s e n v i c e s  o f  t h e  | 1 a i n e  S t a t e  L i b r a r y .
T h e  L e u r i s  0 a n a  H i l l  L i b r a r y  i s  l o c a t e d  i n  u h a t  o n c e  u a s  t h e
N o n t h  L o v e l  I  S c h o o l .  T h i s  l i b n a r y  s e r v e s  n o t  o n l y  L o v e l  l  b u t  a l s o
E a s t  S t o n e h a r r ,  U a t e r f o n d  a n d  A l b e n y .
T h e  C h a r l o t t e  E .  H o b b s  L i b r a r y  i n  t h e  V i l l a g e ,  b u i l t  i n
1 9 0 6 ,  u a s  s u b s t a n t i a l I y  e n l a r g e d  a n d  r e n o v a t e d  i n  1 9 7 6  a n d  i s
a d e q u a t e  i n  s i z e  t o  m e e t  t h e  p r e s e n t  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I t
h o u s e E  a  c o l l e c t i o n  o f  1 1 , 0 0 0  v o l u n e s ,  3 5 0 0  o f  r , r h i c h  a r e  f o n
c h i l d r e n ,  o v e r  3 0  p e r i o d i c a l s ,  a  c o m p r e h e n s i v e  r e f e | . e n c e  s e c -
t i o n ,  y o u n g  a d u l t  s e c t i o n  a n d  l a r g e  p r i n t  a n d  t a l k i n g  b o o k s  f o n
t h e  v i s u a l  l y  i m p a i n e d .  S p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  c o l  l e c t i o n  i n -
c l u d e  a  n u m b e r  o f  v o l  u r n e s  o n  l o c a l  a n d  s t a t e  h i s t o r y  a n d  g e n e o -
l o g i c a l  u o n k s .  N o n - p r l n t  m a t e r i a l s  i n c l u d e  n e c o r d s ,  a u d i o  c a s -
s e t t e s ,  g a m e s ,  a n d  a  n e u l y  e s t a b l  i s h e d  v i d e o  c o l  l e c t i o n .  T h e
2 l
H o b b s  L i b n a r y  h a s  a n  a n n u a l  c i n c u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y
vo  I  unres .
18 ,000
T h e  H o b b s  L i b n a r y  f a c i l i t i e s ,  m a t e n i a l s  a n d  e q u i p n e n t  a n d
s e n v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  r e s i d e n t s ,  a n d  n o n - n e s i d e n t  t a x p a y e r s
o f  L o v e l  I  a n d  S u e d e n .  T h i s  L i b r a r y  i s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  3 0
h o u r E  a  u e e k .  I t  c u n n e n t l y  o p e r a t e s  o n  a  b u d g e t  o f  a p p n o x l m a t e l y$ 2 6 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  o f  r . r h i c h  l e s s  t h a n  2 5 2  i s  t a x  s u p p o r t e d .  F u t u r e
d e n a n d s  a r e  e x p e c t e d  t o  n e q u i n e  f u r t h e n  e x p a n s i o n  s n d  i n c r e a s e d
b u d g e t  a s  t h e  l i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  i n p r o v e  i t s  e d u c a t i o n a l  a n d
c u l  t  u r a l  E e r v i  c e s  t o  t h e  c o n n u n i t y .
T h e  H i l l  I  i b r a n y  h a s  a  5 , O O O  v o l u n e  c o l l e c t i o n  a n d  a n  a n n u a l
c i r c u l a t i o n  o f  1 5 , 0 0 0 .
Euric
A n o t h e r  c u l t u r a l  f a c i l  i t y  o f  n o t e  i n  t h e  t o u r n  i s  0 u i s i s a n a
L o d g e  u h i c h  i s  h o s t  t o  a  s u n m e n  m u s i c  p r o g r a m  f o r  c o n s e r v a t o n y
s t u d e n t s  u h o  p e r f o r m  f o r  d i n n e r  g u e s t s  a t  t h e  L o d g e  o n  L a k e
K e z a n .  T h e s e  p e r f o n n a n c e s  c a n  b e  h e a r d  a t  s o r n e  d i s t a n c e  f n o m  t h e
L s d g e  a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  t h e  L a k e .
c. Chucches
L o v e l l  U n i t e d  C h u r c h  o f  C h n i s t  s e r v i c e s  a r e  r e g u l a r l y  h e l d
i n  C e n t e n  L o v e l l ,  b u t  t h e  c h u r c h  a l s o  o u n s  t h e  V i l l a g e  C h u r c h
t t h i c h  i t  u s e s  o n  o c c a s i o n .  T h e  V i l l a g e  C h u r c h  i s  o p e n  d u r i n g  t h e
E u m m e n  o n t h s  f o r  u l e d d l n g s ,  f u n e r a l s  a n d  o t h e n  s p e c i a l  o c c a s i o n s .
l l o s t  r e c e n t l y  a  s e r i e s  o f  c o n c e r t s  L r e r e  h e l d  h e r e .  T h e  V i l  l a g e
C h u n c h  i s  o n  t h e  N a t l o n a l  R e g i E t e r  o f  h i s t o r i c a l  p l a c e s .  T h e
c o n s t r u c t  i o n  o f  t h i s  c h u n c h  L , a E  s p u n r e d  b y  a  d i v i s i o n  a m o n g
c h u r c h  n e m b e r s  o n  t h e  s l a v e r y  l s s u e .  F u n d s  u e n e  r a i s e d  b y  s e l l *
i n g  p e u s  f o n  a n  a v e r a g e  p r l c e  o f  $ 4 0 ,  a n d  t h e  s u m  o f  $ 1 5 3 0  u a s
s u b s c r i b e d  f o r  i t s  c o n s t n u c t i o n  i n  1 8 5 1 .  T h e  b u i l d i n g  i s  o f
b n i c k  a n d  i s  i n  t h e  C h n i s t o p h e r  U r e n  s t y l e .
T h e  c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  V i  l l a g e  C h u r c h  m e r g e d  u i t h  t h e
C e n t e r  C h r i s t i a n  c h u r c h  t o  f o n m  t h e  L o v e l  I  U n i t e d  C h u r c h  o f
C h r i s t  i n  1 9 6 8 .  T h e  n r a i n  h o u s e  o f  u o n s h i p  i s  l o c a t e d  o n  R o u t e  5
i n  C e n t e n  L o v e l  |  .  U e e k l  y  L r o r s h i p  s e r v i c e s  a r e  h e l  d  t h r o u g h o u t
t h e  y e a r .  T h i s  c h u r c h  h a s  f a c i l i t i e s  l a r g e  e n o u g h  a n d  a v a i l a b l e
f o n  r n a h y  c o m n u n i t y  a c t i v i t i e s  a n d  s e e s  f n e q u e n t  u E e  f n o n  l o c a lg r o u p s .  K i t c h e n  a n d  d i n i n g  f a c i l  i t i e s ,  t o i l e t s  a n d  p a r k i n g  a n e
a v a i l a b l e .
A n o t h e r  a c t i v e  c h u r c h  g r o u p  i n  t o u n  i s  t h e  T a b e r n a c l  e  o f  t h e
C o n g r e g a t  i o n ,  f o u n d e d  i n  1 9 7 5 .
d. Earsaic HalI
T h e  L o d g e  i s  o n e  o f  t h e  o l d e g t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t o u n ,  h a v i n g
n e c e i v e d  i t s  c h a r t e n  i n  l 1 a y ,  1 8 7 O .  H i s t o r i c a l  n e c o r d s  t e l  I  u s
e a n l y  m e e t i n g s  r , r e r e  h e l d  i n  a  n e n t e d  h a l l  o v e r  t h e  v i l l a g eg e n e n a l  s t o r e ,  n o u r  L o v e l  I  V i l l a g e  B l o c k .  I n  1 g 1 g  t h e  p r e s e n t
b .
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n a s o n i c  L o d g e  H a l l  u a s  p u r c h a s e d .  T h i s  b u i l d i n g  h a d  p r e v i o u s l y
b e e n  a  s t o r e  u i t h  a  b l a c k s m i t h  s h o p  i n  t h e  b a s e m e n t .  T h e  L o d g e
c e l e b r a t e d  i t s  1 0 0 t h  a n n i v e r s a r y  i n  1 9 7 O  a n d  r e n a i n s  a n  a c t i v e  b o d y .
e. Vetscao: of Esceisn lCscr HaII
T h e  V . F . U .  C h a p t e r  o c c u p i e s  a  b u i l d i n g  L , h i c h  u a s  o r i g i n a l l y
a  f e t h o d i s t  C h u r c h  a n d  h a s ,  a t  v a r i o u s  t i m e s ,  s e n v e d  a s  a  r o l l e n
s k a t i n g  r i n k ,  d a n c e  h a l l  a n d  m o t i o n  p i c t u r e  t h e a t c e .  T h e  H a l  l  i s
h e a v i l y  u s e d  f o r  a  v a n i e t y  o f  V . F . L , .  a n d  p r i v a t e  s o c i a l
f u n c t i o n s .
F . l l u n i c l p a l  F a c i l  i t i e s  a n d  S e r v l c e s
Toun governnent  in  Love l  I  has  remained nruch the  sane s lnce
i t s  f o u n d i n g .  T h e  t o r . r n  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  a  b o a r d  o f  t h n e e
s e l e c t n e n '  t h e  t o u r n  c l e r k ,  t a x  c o l  l e c t o n  a n d  t r e a s u c e n .  T h e
P o s i t  i o n s  o f  t o u n  c l  e r k ,  t a x  c o l  I  e c t o r  a n d  t r e a s u r e r  a r e  a l  I
p a r t - t i n e .  A  p u b l i c  u o n k s  c o n m i s s i o n e r  o v e r s e e s  n a i n t e n a n c e  o f
r o a d s '  b e a c h e s  a n d  l a n d i n g s ,  c e n e t e r i e s  a n d  d u n p s .  T h e  t o u n
e l e c t s  a  p a r t - t i m e  c o d e  e n f o r c e n e n t  o f f l c e r  t o  o v e r s e e  t h e
a d m i n i s t r a t l o n  o f  l a n d  u s e  o n d i n a n c e s  i n  t h e  g e n e n a l  d e v e l  o p n e n t
z o n e  o f  t h e  t o u n  a n d  t h e  t o u n  b u i l d i n g  c o d e .
T h e  t o r . r n  e l e c t s  a  f i v e  n e n b e r  P l a n n i n g  B o a r d  t o  o v e r s e e  a l l
d e v e l o p m e n t  f o n  r a h i c h  a  c o n d i t i o n a l  u s e  p e r m i t  i s  r e q u i r e d  u n d e r
t h e  t o u n  z o n i n g  c o d e .  R e s p o n s i b i l  i t i e s  o f  t h e  P l a n n i n g  B o a n d
i n c l u d e !  a l l  s u b d i v i s l o n s  o f  l a n d ;  a n y  p r o p o s e d  l a n d  u s e  u i t h i n
2 5 0  f e e t  o f  t h e  s h o r e  o f  a n y  b o d y  o f  u a t e n  c o v e r i n g  t e n  a c r e s  o n
r D o r e ;  c o n s t r u c t i o n  o f ,  o r  a d d i t i o n s  t o ,  a n y  b u i l d i n g  o n  a  l o t  o f
l e s s  t h a n  8 5 r 0 O O  s q u a r e  f e e t ;  n e u  b u s i n e s E e s i  l o c a t l o n  a n d  c o n -
s t r u c t i o n  o f  a n y  i n d u s t r i a l  a n d  s o n e  c o m m e r c i a l  s t n u c t u n e s :  a n dp u b l  i c  u t i l  i t y  i n s t a l  l a t i o n E .  T h e  p l a n n i n g  B o a r d  i s  a l s o  r e s p o n -
s i b l e  f o r  r a c o n n e n d i n g  n e u r  o r d i n a n c e s  a s  i t  s e e s  t h e  n e e d  f o r
a d o p t  i o n  a t  t o u n  n e e t i n g .
T h e  C o d e  E n f o n c e r n e n t  0 f f i c e r  i s  n e s p o n s i b l e  f o r  e n f o r c i n g
a n y  p e n m i t  c o n d i t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t s  a p p n o v e d  b y  t h e  P l a n n i n g
Boar d .
A  f i v e  n e n b e r  A p p e a l  s  B o a r d  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e l
c o n s i d e r  a p p e a l s  f r o n  t h e  p e r m i t  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o d e
m e n t  O f f l c e n  E n d  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  r e g u e s t s  f o n
f r o n  c o d e  r e q u i r e m e n t s .
T h e  p u b l i c  u r o r k s  d e p a n t m e n t  i n c l u d e s  a  f u l l  t i r n e
e c t n e n  t o
E n f o r c e -
van i  ances
s t a f f  o f
o n e .
I n  t h e  l a t e  1 9 6 O s  t h e  f i r s t  t o u n  o f f i c e  b u i l d i n g  L r a s  c o n -
s t r u c t e d  t o  h o u s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t o u n  c l e n k ,  t r e a s u r e r ,  t a x
c o l  l e c t o r r  a h d  t h e  s e l e c t n e n .  T h i s  o f f i c e  a t  C e n t e r  L o v e l  I
c o n s i s t s  o f  t r . r o  s n a l  I  n o o n s .  f l o s t  t o u n  n e c o r d s  a n e  h o u s e d  h e r e .
T h e  b u i l d i n g  a l s o  i n c o r p o r a t e s  a  f i n e  s t a t i o n .  U i t h  e x p a n d i n gp o p u l a t i o n  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  c o r n p l e x i t y  o f  t o u n  g o v e r n n r e n t  t h e
n e e d  t o  i n c n e a s e  t h e  n u n b e n  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  t o u n  g o v e n n -
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m e n t  i s  e a s i l y  f o r e s e e n .  T h e  t o u r n  o f f i c e  r o o m s  a r e  c r a m p e d ,  a s
i s  t h e  a t t a c h e d  f i r e  s t a t i o n ,  a n d  t h i s  b u i l d i n g  u i l  I  p r o b a b l y
n e e d  t o  b e  r e p l a c e d  u i t h  l a r g e r  a c c o n n o d a t  i o n s  i n  t h e  n e a r  f u -
t u n e .
O t h e r  a d n r i n i s t n a t i v e  f a c i l  i t i e s  o f  t h e  t o r , r n  i n c l u d e  t h e
p u b l i c  u o r k s  d e p a r t n r e n t  u i t h  h e a d q u a n t e r s  a t  t h e  t o r . r n  d u r n p  n o n t h
o f  t h e  V i l l a g e ,  t h e  r e f u s e  t r a n s f e n  s t a t i o n  a n d  r e c y c l a b l e s
c o l l e c t i o n  c e n t a r  a t  t h e  t o u r n  d u n p ,  a  s t u n p  d u n p  i n  C e n t e r  L o -
v e l l '  a  l e a s e d  s e p t a g e  s i t e  o f f  t h e  O l d  U a t e r f o n d  R o a d ,  a n d  a
u r i n t e n  s a n d  m i x i n g  a n e a  o n  R o u t e  5 .  A l l  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s
a p p e a r  t o  h a v e  c a p a c i t y  f o r  g r s u , t h  n e a r  t e r m ,  t h o u g h  a
l o c a t i o n  f o r  t h e  s e p t a g e  d i s p o s a l  i s  n e e d e d .
G.  Recneat  ion
P e n n a n e n t
I . lJslec 9esctr
L o v e l l '  u r i t h  L a k e  K e z a r  a n d  n i n e  g r e a t  p o n d s  u i t h i n  i t s
b o u n d s '  o f f e r s  n e s i d e n t s  a n d  v i s i t o r s  f i n e  a c c o r n o d a t  i o n s  f o r
s u i n m i n g ,  b o a t i n g  a n d  o t h e r  a q u a t i c  s p o r t s .  L a k e  K e z a n  i s  f  a r n o u s
f o r  i t s  b a s s  f i s h i n g .  T h e  L a k e  h a s  t h r e e  p u b l  i c  l a n d i n g s  a n d
t h r e e  p u b l i c  b e a c h  a r e a s .  H o r s e s h o e  P o n d ,  H e a l d  P o n d r  B r a d l e y
P o n d ,  t l i l l  P o n d ,  C u s h m a n  P o n d  a n d  F a r r i n g t o n  P o n d  a l s o  h a v ep u b l i c  l a n d i n g s  f o r  s n a l  I  b o a t s .  T h e  t o u n  m a i n t a i n s  a  p i c n i c
e r e a  o n  L a k e  K e z a r  a t  t h e  N a r r o u r s ,  a n d  a  u i l d e n n e s s  s c e n i c  e n e a
a t  F i v e  K e z a n s .
T h e r e  a r e  t h r e e  p u b l i c  b e a c h e s  i n  t s u n .  P l  e a s a n t  P o i n t
B e a c h  i s  o n  L a k e  K e z a n  a t  t h e  e n d  o f  P l e a s a n t  P o i n t  R o a d  i n
C e n t e r  L o v e l l .  T h e  T o u n  R e c n e a t i o n  C o n m i s s i o n  o v e r s e e s  a  s u m r n e r
s u i n n i n g  p n o g n a m  h e r e .  T h e  b e a c h  i s  o p e n  t o  L o v e l  I  n e E i d e n t s  a n dg u e s t s  o n l y .  T h e  f a c i l i t i e s  i n c l u d e  p u b l i c  t o i l e t s  a n d  l i n i t e d
P a r k i n g .  T h e  N a r n o u s  B e a c h  i s  o f f  t l e s t  L o v e l  I  R o a d  a t  t h e  n a r -
r o r . , e s t  p o i n t  o f  L a k e  K e z a n .  T h i s  i E  a n o t h e r  s a n d y  b e a c h  u i t h  a
n a f t  a n d  r o p e d  o f f  s u i n n i n g  a n e a .  F a c i l i t i e s  i n c l u d e  a  p i c n i c
a r e a '  a  b o a t  l a u n c h  r a m p ,  p u b l i c  t o i l e t s  a n d  a m p l e  p a r k i n g .  T h e
N o r t h  L o v e l  I  T o u n  L a n d i n g  a t  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  L a k e  o f f e r s  a
s a n d y  b e a c h ,  a  b o a t  l a u n c h  n e m p ,  a  p u b l  i c  t o i l e t  f a c i l  i t y  a n d
I  i n i  t  e d  p a n k i n g .
T h e r e  a r e  9  p u b l i c  a c c e s s e s  t E  t h e  L a k e  a n d  p o n d s  l o c a t e d  a s
f o l l o u s :
Brad I  ey  Pond
Cushman Pond
F a r r i n g t o n ' s  P o n d
Hea l  d  Pond
H o r s e s h o e  P o n d
Kezar  Lake a t  t  he  Nar rs r^ rs
K e z a r  L a k e  a t  N o r t h  L o v e l l
K e z a n  L a k e  a t  S e v e r a n c e  L o d g e
V i l l a s e  f l i l l  P o n d
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2. Ieonls
T h e  t o u n  r n a i n t a i n s  t u o  a s p h a l t  c o u r t s  b e h i n d  t h e  C h a r -
l o t t e  E .  H o b b s  l l e m o r l a l  L i b r a r v .  T h e  L o v e l  I  R e c r e a t i o n  C o n n i s -
5 i o n  o v e r s e e g  a  s u m m e n  t e n n i s  p r o g r a n  h e r e .
3. Ice SkaU,ns
T h e  t o u n  h a s  a  p u b l i c  i c e  s k a t i n g  r i n k  l o c a t e d  n e x t  t o  t h e
V i l l a g e  F i r e  S t a t i o n  o n  S m a r t s  H i l l  R o a d .  T h e  r i n k  i s  b e i n g
n a i n t a i n e d  b y  t h e  L o v e l l  V o l u n t e e r  F i r e  D e p a r t n e n t .
4. 8o-I{
L a k e  K e z a r  C o u n t r y  C l u b  i s  a  f i n e .  n i n e  h o l e  c o u r s e  u i t h
c l u b h o u s e  f a c i l i t i e s  o n  R o u t e  5  b e t u e e n  t h e  V i l l a g e  a n d  C e n t e r
L o v e l  l .  T h i s  i s  a  p r i v a t e l y  o u n e d  f a c i l  i t y r  b u t  i s  o P e n  t o
p u b l  i c  u s e .  T h e  b o a r d  o f  d i n e c t o r s  i s  c u r n e n t l  y  s u n v e y i n g  l a n d
f o n  e x p a n s i o n .  A  f i v e  y e a r  p l a n  f o r  a d d i n s  n l n e  n o r e  h o l e s  i s
e x p e c t e d  t o  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , O 0 0 ' 0 O 0 .
5. Natucal Pcelecyel
O p e n  s p a c e s  a n e  a n o n g  t h e  t o u n ' :  m o s t  i m p o r t a n t  a s s e t s .  T h e
f o l l o u i n g  a r e a s  h a v e  s p e c i a l  v a l u e  a s  n a t u r a l  r  s c e n l c  a n d  r e c r e a -
t  i  o n a l  n e s o u n c e s  3
Keaac EaI I I  L l i ldecneer  Acga,  loca ted  o f f  the  0 ld  Uater fo rd
R o a d  a t  t h e  o u t l e t  o f  t h e  F i v e  K e z a r  P o n d s ,  i s  a  t o u r n  s L r n e d
s c e n i c  a r e a  c o n t a i n s  5 1  a c r e s  o f  r . r i l  d e n n e s s .  K e z a r  R i v e r  o r i g i -
n a t e s  h e n e .  T h e  r i v e r  h a s  f o r r n e d  a  5 0  f o o t  d e e p  g o r g e  a n d  s e v e r -
a l  l a r g e  p o t  h o l  e s .  G r a n i t e  I  e d g e s  r i s e  o n  e i t h e n  s i d e  o f  t h e
g o r 9 e .  A  t u e n t y  f o o t  r , r a t e r f a l  I  p r e c e d e s  t h e  g o n g e  a n d  r u n s  f o r
a b o u t  2 0 O  y a r d s  t h r o u g h  i t .  T h e r e  i s  a  f e n c e d  a r e a  f o n  v i e u i n s
t h e  I  e d g e s  a n d  9 o n 9 e
S a h a l l u r  E o u n l a l o  i s  a  p r o n o n t o n y  c h a r a c t e n i z e d  b v  s t e e P
c l i f f s  o n  i t s  s o u t h e n l y  s i d e .  I t  o f f e r s  h i k e r s  a  p l e a s a n t  c l i n b
a m o n g  m i x e d  f o n e s t  g n o u t h  l e a d i n g  t o  a  s u p e r b  v i e o  a t  t h s  s u n m i t
o f  t h e  s o u t h e r n  p e a k s  o f  t h e  U h i t e  l l o u n t a i n s  a n d  t h e  S a c o  l n t e n -
v a l e  a s  u e l l  a s  l a k e s  i n  t h e  n e g i o n .  O u t c r o p P i n g s  o f  g r a n i t e '
n i c h  i n  m i c a  a n d  f e l  d s p a r ,  a d d  i n t e r e s t  t o  t h e  t r a i  I  '  t t h i  I  e  a
v a r i e t y  o f  b i r d s  a n d  f l o u e n s  t h r i v e  i n  t h e  s p e c i a l  h a b i t a t s  o f
t h i s  u p l a n d  a . e a .  L a n g e  p o r t i o n s  o f  t h e  m o u n t a i n  h a v e  b e e n
l o g g e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e  t o u n  i s  n e g o t i a t i n g  L r i t h  l a n d o u n e r s
i n  t h e  a r e a  f o r  a  n i g h t - o f - u r a y  t o  p r e s e r v e  p u b l i c  a c c e s s  h e r e .
T h e  s t a t e  h a s  p u n c h a s e d  l a n d  n e a r  t h e  s u n n i t  a n e a  f o r  p u b l i c  u s e .
9sckec  Bcogk E lga l ios  Bqg a t  the  ou t le t  o f  Sucker  Bnook in
t h e  n o r t h u e s t  c o v e  a r e a  o f  K e z a r  L a k e  s u p p o n t s  b i r d  l i f e  a n d
a q u a t i c  n a n m a l s  r e q u i r i n g  a n  e n v i r o n r n e n t  u n s p o i l e d  b y  e n c r o a c h -
n e n t  o f  m a n .  T h e  a n e a  i s  i n  n e e d  o f  p n o t e c t i o n  f r o m  f u t u n e
d e v e  I  o p n e n t
Suckec  Bcqqk Pcerecye is  a  32  acre  t rac t  o f  land  ouned and
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n a n a g e d  b y  t h e  N a t u r e  C o n s e r v a n c y .  A  n a t u r e  t r a i l  a b o u t  a  n i l e
l o n g  h a s  b e e n  n a r k e d  t h r o u g h  t h e  p r e s e n v e  r . r h i c h  t a k e s  t h e  v i s i t o r
a l o n g  t h e  b r o o k  a n d  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  b o g  a n d  i l o o s e  P o n d .
Ihe  lCh i te  Equnta in  Na l , iona l  Eqcer i  a t  the  nor thenn edse o f
t o r . r n  o f  f  e r E  e x c e l  I  e n t  h i k i n s  a r e a e .
T h e  a b u n d a n c e  o f  f o r e s t  l a n d  i n  t h e  t o r , l n  a t t n a c t s  n a n y
h u n t e r e  t o  t h e  c o m n u n i t y ,  a n d  a  l a r g e  n u n b e r  o f  f o r e s t  r o a d s  a n d
t r a i l s  p r o v i d e  f i n e  c o n d i t i o n s  f o r  h o r s e b a c k  r i d i n g .
6, Playscquodr
T h r e e  p l a y g r o u n d  a r e a s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  u s e  i n  t o u n .
O n e  i s  t h e  N o n t h  L o v e l l  p l a y g r o u n d  b e h i n d  t h e  L e u i s  O a n a  H i l l
L i b r a r y .  F a c i l i t i e s  i n c l u d e  p l a y f i e l d s '  p i c n i c  t a b l e s ,  t i n b e r -
f o r m  p l a y s e t  a n d  a  b a s k e t b a l l  h o o p .
T h e  p l a y g n o u n d  a d j a c e n t  t o  t h a  t e n n i s  c o u n t s  i n  t h e  v i l  l a g e
c o n t a i  n s  a  p l  a y s e t  .
T h e  p l a y g r o u n d  a t  t h e  N e r . r  S u n c o o k  S c h o o l  i n c l u d e s  a  s l i d e '
s u i n g s e t ,  h o r i z o n t a l  b a r s ,  c l i m b i n g  d o m e  e n d  b a s e b a l  I f i e I d .
A d d i t i o n a l  l y ,  t h e  S e l e c t n e n  h a v e  b e e n  n e g o t i a t i n g  f o n  t h e
p u r c h a s e  o f  l a n d  s u i t a b l e  f o r  t h e  c o n e t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  b a l l
f i e l d s .  T h e  t o u n  u i l l  b e  a s k e d  t o  a P P n o v e  P u r c h a s e  o l  a  2 7  a c r e
s i t e  f o r  t o r . r n  b a l l  f i e l d s  i n  t h e  S n a n t s  H i l l  a n e a  i n  1 9 9 1 .
7. Snouoohile lcails
T h e r e  a n e  a  n u n b e r  o f  s n o u n o b i l e  t r a i l s  t h r o u g h o u t  L o v e l  I
c o n n e c t i n g  L r i t h  t r a i l  s y s t e n s  o f  t h e  s u n n o u n d i n g  t o u n s  o f  t J a t e r -
f o r d ,  S t o n e h a n r ,  S u e d e n  a n d  F r y e b u n g  a n d  m a i n t a i n e d  b y  t h e  l o c a l
s n o u n o b i l  e  c l u b .  T h e s e  t r a i l E  a . e  o p e n  t o  u s e  b y  c r o g s - c o u n t r y
s k i i e r s  a n d  h i k e r s .  A  s n o u m o b i l e  t r a i l  m a p  f o n  t h e  t o u n  i s  f o u n d
i n  A p p e n d i x  A .
8. 9cenic Vieur
0 u r s  i s  a  t o r . r n  o f  g r e a t  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  o u t s t a n d i n g
s c e n i c  v i e u r s ,  a  c a n p l e t e  c a t a l o g u e  o f  r . r h i c h  u i l l  n o t  b e  a t t e n p t e d
h e r e .  T h e  f o l l o u i n g  a r e  s o n e  o f  t h e  n o r e  s i g n i f i c a n t  e x a n P l e s .
Bgu le  5  a l ,  Centec  Lnye l . -L  - - -  sPectacu lan  v ieur  conn idor  f rom
h i g h L , a y  f e a t u n i n g  a  p a n o r a n i c  v i e r . r  o f  t h e  l , J h i t e  f l o u n t a i n s
u i t h  K e z a n  L a k e  i n  t h e  f o r e g n o u n d .
Halsb Hil l  --- toP of Hatch
i n g  a  v i e u l  o f  b o t h  u p p e n  a n d  I
l r l h i t e  l l o u n t a i n  R a n g e .
H i l l  R o a d ,  C e n t e n  L o v e l l ,  o f f e n -
o u e n  b a y s  o f  L a k e  K e z a n  a n d  t h e
E a r l , o a o  H i I l  - - -  t h e  c r e s t  o f  t h e  h i l l  i n  C e n t e n  L o v e l  I
o f f e n s  a  s p e c t a c u l a r  v i e u  o f  t h e  l J h i t e  l l o u n t a i n  r a n g e .
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Bcraot  HI I I  - - -  on Route 5 at  Nonth Lovel l  o f fens a v ier , r  o f
s t a n d i n g  p i n e s  i n  t h e  f o n e g r o u n d .
Cbn i s l i an  B i l L  - - -  t he  he i sh t  o f  Ch r i s t i an  H i l l  Road  o f f e r sg rea t  v i eus  o f  Noun t  t l a sh i ng ton  and  o the r  Peaks  o f  t he  l , Jh i t e
l l o u n t a i n s ,  u i t h  l a r g e  f i e l d s  a n d  n e a d o u s  i n  t h e  f o r e g r o u n d .
9oac l :  H i l l  - - -  u re  shane  t h i s  r i se  o f  l and  u i t h  F r vebu rs .
I t  i i  b i  i a r  one  o f  t he  bes t  he i gh t s  o f  l and  u i t h  a  360  deg ree
v i s t a  o f  a l l  m o u n t a i n s  a n d  l a k e s  i n  t h e  a r e a .
Sahat lus Equnta ln  - - -  the Eummit  o f fers  a  f ine v ieu of  the
S a c o  I n t e r v a l e  a n d  t h e  l s k e s  t o  t h e  s o u t h  o f  L o v e l l .
9, Ocsanized Seccealion
A s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t o u n  9 t o L , 5 r  u r e  u i l l  n e e d  t o  b e  n o n e
c o n c e n n e d  u i t h  e x p a n d i n g  r e c n e a t  i o n a l  o p P o r t u n i t  l e s  f o r  v o u n g
peop l  e .  The to r , rn  uas  f  o r tunate  to  have the  Love l  I  Youthr . rays  0r -
g a n i z a t i o n  r ^ r h i c h  u a s  f o r n e d  i n  1 9 6 8  t o  P r o m o t e  t h e  e d u c a t i o n a l
a n d  n e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  y o u n g  p e o P l e  i n  t h e  L o v e l  I  a r e a .
T h r o u g h  l 9 6 E  t o  1 9 8 5  L o v e l  I  Y o u t h u a y s  r a n  P r o g r a n s  f o r  b o v s
a n d  g i r l s  i n c l u d i n g  b a s e b a l l ,  s o f t b a l l '  b a s k e t b a l l  r u e e k l v  s k i
p n o g r a n s  a t  P l  e a s a n t  l l o u n t a i n ,  E v e n g r e e n  V a l l e y ,  a n d  K i n g  P i n e
S k i  A r e a .  N u n e r o u s  d a y  h i k e s  L r e r e  s p o n s o r e d ,  H a l l o u e ' e n  P a r t i e s
L , e n e  o r g a n i z € d '  s k a t i n g  p a r t i e s  h e l d ,  a  d a y  c a n P  m a i n t a i n e d  a t
F n o n t i e r  C a n p ,  a n d  a  f u n d  r a i s i n g  f i e l d  d a y  f o r  a l l  a r e a  s t u d e n t s
a t  t h e  F n y e b u n g  F a i r  G r o u n d s .  0 t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  c a n o e
c l  i n i c s ,  k n i t t i n s  c l a s s e s ,  r . r o o d u o n k i n g ,  p o t t e r y r  s e u i n g ,  b o u l  i n g '
u a t e r s k i i n g ,  a n d  i c e  f i s h i n s  d e r b i e s .  L o v e l l  Y o u t h L r a v s  i J a s  t h e
p r i m e  n o v e r  i n  g e t t i n g  t h e  t u o  t o L r n  t e n n i s  c o u r t s  b u i l t .
I n  1 9 8 5  t h e  n a j o r  p n o g r a m s  o f  s r , r i r n m i n g ,  s k i i n s '  L i t t l e
League baseba l  I  and summen day  camp r^ rere  taken over  f ron  the
Y o u t h u a y s  b y  t h e  n e u r l y  c r e a t e d  L o v e l  I  R e c r e a t i o n  C o n m i s s i o n .  A  -
r e c r e a t i o n  d i r e c t o r  u h o  c o u l d  c o o r d i n a t e  a n d  e n l a r g e  a  t o u n
r e c r e a t i o n  p r o g r a m  r , r i l  I  b e  n e e d e d  i n  t h e  n e a r  f u t u n e .
H.  l lan  i  ne  Resources  Indus t ry
L a k e  K e z a r  c u r r e n t l y  h a s  o n e  n r a n i n a  a t  t h e  N a r r o u s  u h i c h  i n -
c l u d e s  d o c k i n g ,  f u e l i n g  a n d  b o a t  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  T h e  m a r i n a
a l s o  h a s  a  s h o p  f o r  e n g i n e  s a l e s  a n d  r e p a i r s .  T h e n e  a r e  n o  o t h e r
n a r i n e  b a s e d  b u s i n e g s  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  t o u n ,  t h o u s h  a  g a i a g €  a t
C e n t e n  L o v e l l  d o e s  h a n d l e  a  g o o d  v o l  u m e  o f  e n g i n e  n e p a i r  u o n k .
I t  a p p e a n s  t h a t  t h e  p r e s e n t  f a c i l  i t l e s  f o r  s e r v i n g  u r a t e r -
c r a f t  o n  t h e  L a k e  r , r i l  I  b e  a d e q u a t e  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
I .  L la t  e r  Resources
1. Asui{ecs
T h e  X a i n e  G e o l s g i c a l  S u r v e y  h a s  m a p p e d  s i g n i f i c a n t  s a n d  a n d
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g r a v e l  a q u i f e r s  a n d  o t h e r  h y d n o - g e o l  o g i c  c h a r e c t e r i s t i c E  f o n  t h e
t o u r n  o f  L o v e l  I  .  T h i s  d a t a  u a s  d e v e l o p e d  b y  d e t e r r n i n i n g  d e p t h  t o
b e d r o c k  a n d  d e p t h  t o  t h e  u a t e r  t a b l e  i n  a r e a s  u i t h  s i g n i c a n t
d e p o s i t s  o f  s a n d  a n d  g r a v e l .  T h e  m a p s  a r e  b a s e d  o n  r e l a t i v e l y
f  e u l  t  e s t  p i t s  a n d  s e l s m i c  I  i n e s .  T h e E e  m a p s  a l  s o  r e p o n t  t h e
l o c a t i o n  o f  p o t e n t i a l  s o u n c e s  o f  g r o u n d  r . r a t e r  c o n t a n i n a t i o n .
T h e  o n l y  r e g i o n  i n  L o v e l  I  t h a t  i s  a d j u d g e d  t o  b e  a  h i s h
y i e l d  a q u i f e r  ( g r e a t e r  t h a n  5 0  g a l l o n s  p e r  n i n u t e )  i s  a  s n a l  I
a r e a  a r o u n d  O a n  C h a n l e s  P o n d  n e a n  t h e  K e z a r  R i v e r .  l l o s t  o f  t h e
K e z a r  R i v e r  f l o o d  p l a i n  o v e r l i e s  a  m e d i u n  v i e l d  a q u i f e n  ( b e t u r e e n
l 0  a n d  5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ) ,  t h o u g h  a  g o o d  p o r t i o n  o f  t h i s  a r e a
i s  r , r i t h i n  t h e  t o u n  o f  S u e d e n .  T h e  o n l y  o t h e n  s i g n i f i c a n t  a g u i f e r
i s  a  m e d i u r n  y i e l d  a c u i f e n  u h i c h  o c e u n s  a l o n g  A l d e r  B r o o k  { r s m
n e a n  t h e  j u n c t i o n  o f  H a t c h  H i l l  R o a d  a n d  R o u t e  5  t o  u h e r e  A I d e r
B n o o k  m e e t E  t h e  K e z a n  R i v e r .
2, lJaler l la:l if icatioo
B y  S t a t e  L a u r ,  a l l  o f  t h e  s u r f a c e  u a t e r s  i n  L o v e l  l  a r e
c l a s s i f i e d  a s  6 . P . A .  ( G n e a t  P o n d s  -  C l a s s i f i c a t i o n  A ) .  T h i s  m e a n s
t h a t  t h e  g o a l  f o r  t h e i r  u a t e n  q u a l i t y  i s  a E  f o l  I  o L , s l
-  t o  b e  d r i n k a b l  e  ( a f t e r  d i s i n f e c t  i o n )
-  t o  b e  f i s h a b l e ,  b o a t a b l e ,  s u i n m a b l  e
-  t o  b e  a  n a t u r a l  h a b i t a t  f o r  a q u a t i c  l i f e
-  t o  b e  u s e f u l  f o r  i n d u s t r i a l  p n o c e s s  u a t e r  a n d  h y d r o P o u e n
-  t o  h a v e  a  s t a b l e  o r  d e c r e a s i n g  t r o p h i c  s t a t e  ( l e v e l  o f
b i o l o g i c a l  p r o d u c t i v i t y  i n d i c a t e d  b y  t h e  a b i l  i t y  o f  t h e
l a k e  t o  s u p p o r t  a l g a e  g r o u t h )
-  t o  b e  f r e e  o f  c u l t u n a l l y  i n d u c e d  a l g a l  b l o o n s
In addilisn. ibe lalr staie: lhgl no chanse in Land qse bt
ilse.Lf.sc in coobisaLisn |.|ilb slhsE 3cliviiies oav calEe ualecg!3L i l r  desrsdau.go"  Th is  inc ludes  a l  I  land  uses  f ro t l
n e s i d e n t l a l  t o  i n d u s t r i a l .  l l u c h  o f  t h e  b u r d e n  f o r  e n f o r c e m e n t  t o
p r e s e r v e  u a t e r  q u a l i t y  n e s t s  o n  t o u n  g o v e n n n e n t s .
3. Gcquodlotalec
B y  t h e  b e s t  e s t i m a t e  a v a i l a b l e ,  b e t u r e e n  3 5 2  a n d  4 O Z  o l  t h e
d u e l l i n g E  i n  L o v e l  I  a r e  s u p p l i e d  r ^ r i t h  r . r a t e r  f r o n  d r i l l e d  u e l l s .
T h e  r e n a i n d e r  a n e  s e r v e d  b y  d u s  u e l l s  o r  s p r i n g s .  O f  t h e  l a k e -
s i d e  c o m n u n t i e s ,  S e v e n a n c e  L o d g e  a n d  U e s t u a y s  b o t h  h a v e  s e v e r a l
d r i l l e d  u r e l l s ,  r u h i l e  B o u l d e r  B r o o k  h a s  a  m l x  o f  d n i l l e d  u r e l  I a n d
t n e a t e d  u s e  o f  l a k e  u a t e r .
I t  i E  b e l  i e v e d  t h a t  g e n e r a l  I  y  t h e  q u a l  i t y  o f
u s e d  f o r  d r i n k i n g  u i  l I  m e e t  s t a t e  s t a n d a r d s .
H o u l e v e r ,  g r o u n d u a t e r  c a n  e a s i l y  b e  c o n t a n i n a t e d
u n f i t  f o r  d r i n k i n s .  T h i s  i s  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i n
n e a r l y  e v e n y  h o u s e h o l d  d e p e n d s  o n  g n o u n d u a t e r  f o r
Lra t ,en .
g  n  ounduat  e r
a n d  r  e n d e r  e  d
L o v e  !  I  u h e n e
i t E  d r i n k i n g
G r o u n d u a t e r  c a n  b e  c o n t a n i n a t e d  b y  g a s o l i n e ,  h e a t i n g  f u e l ,
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m o t o r  o i l ,  p a i n t ,  c l e a n i n g  c o n p o u n d s  a n d  o t h e r  s o l v e n t s ,  o n g a n i c
c h e m i c a l s ,  s a l t '  a n d '  o f  c o u r s e ,  b y  i n a d e q a u t e  s e P t i c  s y s t e n s .
T h e  t h r e a t s  t o  g r o u n d r . l a t e r  a r e  p r e s e n t  u l h e r e v e r  P e o P l e  l i v e  o r
u o n k .  U h e t h e n  o r  n o t  a  t h n e a t  b e c o m e s  a n  a c t u a l  s o u n c e  o f  c o n t a -
m i n a t i o n  d e p e n d s  o n  u h a t  p r e c a u t i o n s  a n e  t a k e n  l n  h a n d l  i n g  a n d
s t o r i n g  p o t e n t i a l  c o n t a m i n a t e s .
P o s s i b l e  s o u r c e s  o f  g r o u n d u a t e r  c o n t a m i n a t i o n  a r e  d i s t r i b u t -
e d  t h r o u g h o u t  t o u n .  T h e n e  a n e  c l u s t e r s  o f  s u c h  s i t e s  i n  t h e
V i l l a s e  a n d  t h e  C e n t e r  t h a t  h a v e  o P e r a t e d  h i s t o r i c a l l v  a n d  c o n -
t i n u e  t o  o p e r a t e .  P e n h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a r e a  i s  t h e  o l d
d u m p / l a n d f i l  I  s i t e  a n d  t h e  n e u  t r a n s f e f  s t a t i o n  s i t e  u h i c h  i s  t h e
I o c a t i o n  o f  t h e  f o r n e r  C . N .  B r o u n  s a u n i I I .
A t  l e a s t  t u o  p o t e n t i a l  s o u n c e s  o f  g r o u n d u a t e r  c o n t a n i n a t i o n
h a v e  b e e n  o r  a n e  b e i n g  a d d n e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n .  B e l  o u t
g r o u n d  p e t r o l e u n  s t o r a g e  t a n k s  n u s t  a l l  b e  r e n o v e d  o r  u P g n a d e d
a n d  t h e  t o w n  s a l t  p i l e ,  b y  s t a t e  l a u ,  u i l l  h a v e  t o  b e  e n c l o E e d
e v e n t u a l l y .
l l a P  * 2  s h o u s  t h e  c r i t i c a l  n a t u r a l  f e a t u r e s  s f  t h e  t o u n  a n d
l l a p  * 4  o u t l  l n e s  t h e  a q u i f e n s .  T h e s e  a n e  t h e  a r e a 5  m o s t
s u s c e p t  i b I  e  t o  g r o u n d r . r a t e n  c o n t a n i n a t  i o n .
J .  C r i t  i c a l  N a t u r a l  R e s o u r c e s
1. Inesgraphl
L o v e l  I  i s  h i l l s .  m o u n t a i n s  a n d  u a t e n .  T h e  t o u n  h a E  o n e  n a i o r
l a k e ,  n i n e  g n e a t  p o n d s ,  n u m e r o u s  u e t l a n d  a r e a s  a n d  a  n i v e r  s y s t e n
i n t o  u h i c h  n o s t  o f  t h e m  d r a i n .  T h e  l a n d s c a p e  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e
n i n e - r n i l e  l e n g t h  o f  L a k e  K e z a r  a n d  n i n e t e e n  o u t s t a n d i n g  l a n d
h e i g h t s  n a n g i n g  f r a n  6 7 2  l o  1 , 2 5 7  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l .
T h e  l a n d  a r e a  o f  t h e  t o u n  c o n s i s t s  p r i n a n i l y  o f  h e a v i l y
f o r e s t e d  h i l  l s  u i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  s t e e p  s l o P e s .  T h e s e
e p e a s  a t e  p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  e r o s i o n  a n d  n u n - o f f  i n t o  t h e
l a k e s '  p o n d s  a n d  s t r e a n s  f n o n  f o r e s t r y ,  a g r i c u l  t u r a l  a n d
d e v e l  o p n e n t  p r o j e c t s .  K e z a r  R i v e n ,  u h i c h  o r i g i n a t e s  a t  t h e  o u t l e t
o f  t h e  F i v e  K e z a n  P o n d s  n e a r  u h e n e  L o v e l  I  b o r d e r s  U a t e r f o n d ,  f l o u s
a l o n g  t h e  E o u t h e a s t e r n  e d g e  o f  t o l , n  a n d  e v e n t u a l l y  f e e d s  i n t o  t h e
S a c o  R i v e r  s y s t e n .  N u n e r o u s  o t h e r  b r o o k s  a n d  s t r e a m s  f e e d  t h e
l a k e s ,  p o n d s  a n d  t h e  r i v e r .  T h e  l a k e  i t s e l f  d r a i n s  t h r o u g h  t h e
K e z a r  o u t l e t  i n t o  t h e  S a c o  R i v e r  s y s t e m .
2 . Ssil,s
U p  I  a n d
t i l l .  A r e a s
o c c u r  a l  o n g
o u n  s o i l s
inperneab I  e
a  5eag0nab I
A g n i c u l  t  u n e
i n v e n t o r y  o f
s o i l s  i n  L o v e l  I  h a v e  d e v e l o p e d  p r i n a r i l y  f r o m  g l a c i a l
o f  c o a r s e ,  s a n d y  s o i l s  d e r i v e d  f r o n  g l a c i a l  o u t u a s h
t h e  K e z a r  R i v e r  a n d  K e z a r  L a k e  o u t l e t .  I n  g e n e r a l
a r e  a c i d ,  s t o n e y  a n d  o f  l o u  f e n t i l i t y .  A  s h a l l o u ,
p a n  i s  p r e s e n t  i n  m a n y  o f  t h e  s o i l s '  c o n t r i b u t i n g  t o
y  h i s h  u a t e n  t a b l e .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  0 e p a n t n e n t  o f
S o i  I  C o n s e r v a t  i o n  S e c v i c e  ( S C S )  h a s  c o t n p l  e t e d  a n
t h e  s o i  I  s  o f  L o v e l  I  .
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T h e  s o i l s  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d
b y  t h e i n  c o m p o s i t i o n  o f  s a n d ,  s i l t  a n d  c l a v '  d e P t h  t o  b e d r o c k  o r
h a n d p a n  a n d  t h e  m i n e n a l o g i c a l  c o m P o s i t i o n  o f  t h e  p a r e n t  b e d r o c k .
T h e  S C S  a l s o  e v a l u a t e s  E o i l s  f o r  t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  v a r i o u s
u s e s ,  a n d  r e p o r t  s  t h e s e  o n  t h e  s o i l s  i n t e r P n e t a t  i o n  r e c o n d  f  o r
e a c h  g o i l  a r e a .
l l o s t  o f  t h e  s o i  I  n a P P i n g  f o r  L o v e l  I  i s  a t  I  o t r  i n t e n s i t v  '
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s n a l l e E t  a n e a  n a P p e d  i E  1 0  a c r e s .  C e r t a i n
l i m i t e d  a n e a s  h a v e  b e e n  m a P P e d  a t  r n e d i u r n  i n t e n s i t y '  F o n  t h e s e
3 r . e 3 5 r  t h e  s n a l l e E t  m a P P e d  a n e a  i s  3  a c r e s .  B a s e d  o n  t h e  S C S
i n v e n t o r y ,  o V € t  9 3 2  o l  t h e  l a n d  a r e a  o f  L o v e l  I  i s  c o v e r e d  u i t h
s o i l s  t h a t  h a v e  s e v e r e  l i m i t a t i o n s  f o r  s e p t i c  t a n k  a b s o r P t i o n
f i e l d s  o r  l e a c h  f i e l d s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S C S ,  " L i m i t a t i o n s  a r e
s e v e n e  e n o u g h  t o  m a k e  u s e  q u e s t i o n a b l e ,  t h e  P o o r e s t  p o t e n t i a ' l  '
E x t n e m e  m a n a g e m e n t  a n d  d e E i g n  a r e  n e q u i r e d .  "  I n  a d d i t i o n ,  t h e
p o o n  5 o i  I  s  c r e a t e  s t o r m u a t e r  r u n o f f  P r o b l  e n s  f o r  I  a k e s  a n d
E t r e a m s .  T h i s  i n f o n n a t i o n  P u t s  a n  i n c r e a s e d  b u r d e n  o f  P r o o f  o n  a
d e v e l o p e n  t o  e n E u n e  t h a t  p r o P o s e d  d e v e l o P n e n t  u i l l  h a v e  a d e q u a t e l y
d e s i g n e d  a n d  i n s t a l l e d  s e p t i c  s y s t e m s .  H o u e v e n ,  b e c a u s e  t h e  s o i l s
i n v e n t o r y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a t  l o u  a n d  m e d i u n  i n t e n s i t y ,  s i t e
s p e c i f i c  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  s o i l s  f o r  a  P a n t i -
c u l a r  u s e  s h o u l d  n o t  b e  n a d e  o n  t h e  b a s i s  s f  t h e  s o i l s  i n v e n t o n y
a l o n e .
T h e r e f o r e ,  d e t a i  I  e d  s o i l s  a n a l  y s i E  f o r  e a c h  l o t  s h o u l  d  b e  a
p a r t  o f  a n y  s u b d i v i s i o n  P n o P o s a ' l  o r  b u i l d i n g  P e r m i t  a P p l  i c a t i o n
u h i c h  u o u l d  r e q u i n e  a n  i n s t a l l a t i o n  o f  a  s e p t i c  s v s t e m .
I f  t h e  t o u n  u i s h e s  t o  e n c o u r a g e  l i m i t e d  c o n m e r c i a l  d e v e l o P -
r n e n t  i n  L o v e l  I  V i l l a g e ,  u e  m a y  v e n y  t ^ r e l  I  n e e d  t o  c o n s i d e r  P r o v i d -
i n g  a  s m a l I  s c a l e  E e u a g e  t n e a t m e n t  p l a n t  f o n  t h a t  a r e a .  S u c h  a
p l a n t  m u s t  b e  d e s i g n e d  t o  p n o v i d e  a  h i g h  d e g r e e  o f  P n o t e c t i o n  f o r
t h e  K e z a r  R i v e n .  F u r t h e r r  s u c h  d e v e l o p m e n t  m a y  a l s o  r e q u i r e  a
p u b l i c  u a t e n  s u p p l y  s y s t e m .  T h e  r n o s t  l i k e l y  s o u r c e  f o n  t h e  u a t e n
f o n  a  u e l l  f i e l d  i s  i n  t h e  K e z a n  R i v e r  V a l l e v .  Z o n i n g  c o n t n o l s
c o u l d  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  u a y  t o  e n s u n e  t h a t  t h i s  a q u i f e r  i s
p r o t  e c t  e d .  L o v e l  I  s h o u l  d  a l  s o  e x P l  o n e  e n a c t  i  n g  a  g n o u n d u t a t e r
p r o t e c t i o n  d i s t r i c t  b y - l a u  t o  s u P P l e m e n t  t h e  u n d e r l y i n g  z o n i n g .
3. l lalecbsdier
K e z a r  L a k e  c o v e r s  2 , 5 1 0  a c r e s .  T h e  P o n d s  r a n g e  i n  s i z e  f n o m
2 8  t o  1 3 1  3 c n e e .  T h e s e  u a t e n b o d i e s ,  t o g e t h e r "  r , r i t h  a  n u m b e n  o f
b o g s ,  n a n s h e s  a n d  s u a n p s ,  n a k e  u p  a  t o t a l  n a P P e d  a r e a  o f  n e a r l y
4 , O O O  a c c e s  u r i t h i n  t h e  t o u n .
T h e  I a k e  i s  i n  g e n e n a l l y  g o o d  h e a l t h .  T h e  u P P e n  a n d  m i d d l e
p o r t i o n s  o f  K e z a r  L a k e  a r e  i n  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  t h e  I  o t l e r  b a v
a n e a ,  u h i c h  i s  s h a l l o u  a n d  s h o u s  s i g n s  o f  m o d e r a t e l v  h i s h  P h o s P h o -
r u s  c o u n t  a n d  m o d e r a t e l y  l o u  d i s s o l v e d  o x y g e n  l e v e l s .  T h e  K e z a n
L a k e  A s s o c i a t l o n  ( K L A ) ,  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  l a k e s i d e  P r o P e n t v
o L , n e r s  a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a k e '
c o n d u c t s  e x t e n s i v e  m o n i t o r i n g  o f  t h e  r ^ r a t e r  q u a l  i t y  a n d  b u i l d i n g
a c t  i v i  t  y  a r o u n d  t h e  l a k e .
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l . l i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  K e z a r  L a k e '  u h i c h  h a s  b e e n  s t u d i e d  f o r
n e a r l y  t  r , r o  d e c a d e s ,  v e n y  l i t t l e  i s  k n o u n  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n  o f
t h e  o t h e r  r l a t e r b o d i e s  i n  L o v e l  l .  l , J a t e r  q u a l  i t v  d a t a  f  o r  t h e
p o n d s  a r e  e i t h e r  v e r y  I  i r n i t e d r  o r  n o n e x i s t e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s ,
i t  i s  n o t  P o s s i b l  e  t o  d e t e r t n i n e  i f  a n y  o f  t h e  P o n d s  n e e t s
a t t a i n n r e n t  s t a n d a r d s  f o n  t h e  G P A  c l a s s i f i c a t i o n  5 e t  b v  t h e  l l a i n e
L e g i s l a t u r e  t o  P r o t e c t  a l  I  l a k e s  i n  t h e  s t a t e ,  n o r  c a n  i t  b e
d e t e r n i n e d  u h e t h e n  o n  n o t  t h e  l a k e s  a r e  c h a n g i n g .  S e v e c a l  o f  t h e
p o n d s  a r e  v e r y  5 e n 5 i t i v e  t o  P h o s P h o r u s .  S p e c i a l  c a r e  n u s t  t a k e n
t o  g o v e r n  d e v e l  o p m e n t  a r o u n d  t h e E e  P o n d s  t o  p r o t e c t  t h e i r  u r a t e r
q u a l  i t v .
E x t e n s i v e  a r e a s  o f  u e t l a n d  a n d  s t e e P  s l o P e s  h a v e  b e e n
i d e n t i f i e d  i n  t h e  u r a t e r s h e d s  o f  n o s t  o f  t h e  L o v e i  I  u a t e r b o d i e s .
T h e s e  a r e a s  f n e q u e n t  I  y  s e n v e  a s  r e s e t v e s  o f  u n i q u e  n a t u n a l
d i v e r s i t v .  T h e v  a l  s o  P r e s e n t  s p e c l a l  P r o b l  e n s  f r o n  a  u a t e r
q u a l  i t y  p n o t e c t  i o n  s t a n d p o l n t .  S o i  I  e n o s i o n  a n d  P h o s P h o r u s
r u n o f f  t o  a  l a k e  a r e  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  u h e n  s t e e P
s l o p e s  o r  l a n d  n e a r  u e t l a n d s  i s  d e v e l o p e d .
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D a t a  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t i s n  o f  t h e  l a k e s  a n d  P o n d s  i n  L o v e l  I
h a v e  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  l ' 1 a i n e
D e p a r t n e n t  o f  E n v i r o n n r e n t a l  P r o t e c t  i o n  ( D E P )  '  t h e  l l a i n e
D e p e n t n r e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  U i l d l i f e  ( I F & I J ) ,  a n d  t h e  K e z a r
L a k e  A s s o c i a t  i o n  ( K L A )  .
Kezar Lake-
K e z a r  L a k e  i s  a  2 ' 6 0 0  a c n e  l a k e  l o c a t e d  a l r n o s t  e n t i r e l v
u i t h i n  t h e  t o r l n  o f  L o v e l l .  T h e  l a k e  h a s  a  m a x i n u m  d e p t h  o f  1 5 5
f e e t  i n  t h e  n o r t h  b a s i n .  T h e  m i d d l e  b a s i n  h a E  a  n a x i m u m  d e p t h  o f
a p p r o x i m a t e t y  2 5  f e e t  a n d  t h e  s o u t h  b a s i n  i s  q u i t e  s h a l I o t r  t r i t h  a
d e p t h  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 2 - 1 5  f e e t "  T h e  m i d d l e  a n d  s o u t h  b a E i n s
a n e  c o n n e c t e d  b y  a  " n a r n o L , s "  t h a t  i s  b o t h  n a r r o u  a n d  s h a l I o t r .
T h e  I a k e  i s  a p p r o x i n a t e l y  9  m i l e s  i n  l e n g t h .
T h e  K e z a n  L a k e  r . r a t e r s h e d  m e a s u r e 5  a P P r o x i m a t e l y  4 2  s q u a r e
r n i l e s .  T h i s  a r e a  i s  s h a r e d  b y  n e i g h b o n i n g  t o u n s '  a n d  i s
d i s t r i b u t e d  a s  f o l  I  o u s :
- 48iz.' oa
- 422, or
- 8?., or
-  2 2 ,  o r
1 2 , 5 O 3  a c r e s  l o c a t e d  i n  L o v e l  I
l l  , 2 a g  a c n e s  l o c a t e d  i n  S t o n e h a n
2r  15O acres  I  oca ted  in  S tor . r
538 acres  I  oca t  ed  i  n  l lason Tounsh i p
K e z a r  L a k e  s u P p o r t s  b o t h  c o l d  a n d  u , a n m - L r a t e r  f i s h e r i e s .
P r i n c i p a l  s p e c i e s  i n c l u d e  L a r g e  a n d  S m a l  l m o u t h  B a s s '  U h i t e  P e r c h '
C h a i n  P i c k e n e l ,  L a n d l o c k e d  S a l m o n ,  S m e l t ,  R a i n b o r , l  a n d  L a k e  T r o u t .
A  n u n b e n  o f  o t h e n  s p e c i e s  a r e  a l s o  l i s t e d  a s  P r e s e n t .  T h e  l l a i n e
D e p a r t n e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  l J i l d l i f e  s t o c k s  K e z a r  L a k e
u i t h  L a n d l o c k e d  S a l m o n  a n d  L a k e  T r o u t  a n n u a l l v .
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l ^ l a t e r  q u a l i t y  d a t a  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  f o n  K e z a r  L a k e  s i n c e
1 9 7 0 ,  f l u c h  o f  t h e  i n f o r r n a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e n e d  b v  t h e  K e z a r
L a k e  A s s o c i a t i o n ,  u h i c h  c o n d u c t s  a n  e x t e n s i v e  l a k e  t D o n i t o n i n g
p r o g n a m  e a c h  y e a r  f r o n  f l a y  t h n o u g h  o c t o b e n .  A l  I  l a k e  u r a t e r
g u a l i t y  i n d i c a t o r s  s u g g e s t  t h a t  K e z a n  L a k e  h a s  e x c e l l e n t  u a t e r
q u a l  i t y ,  c o m p a r e d  L r i t h  o t h e r  l l a i n e  l a k e s .  U a t e r  c l a n i t y  a v e r a g e s
o v e r  2 5  f e e t  f o r  m o s t  y e a r s  i n  t h e  N o r t h  B a s i n ,  a n d  s l i g h t l v  l e s s
f o r  t h e  f l i d d l e  B a s i n .  C l a r i t y  i s  l i n i t e d  b y  t h e  s h a l  l o u ,  d e p t h  o f
t h e  S o u t h  B a s i n .  l n  s p i t e  o f  g o o d  P r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  a n e
i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  l a k e  i s  s e n s i t i v e  t o  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e
u a t e r s h e d  a n d  t h a t  c o n d i t i o n s  a E  t h e v  e x i s t  t s d a v  c a n n o t  b e
a s s u r e d  f o r  t h e  f u t u r e .
P h o s p h o r u s  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  n o n t h e n n  e n d  o f  t h e  l a k e
a n e  l o u  t o  n o d e r a t e  ( 5 - 7  p a r t s  p e r  b i l l i o n ) ,  a n d  t o m e u h e t  h i g h e n
i n  t h e  S o u t h  B a s i n  ( 9 - 1 2  p p b ) '  T h e  h i g h e n  l e v e l s  i n  t h e  s o u t h
b a s i n  n a y  b e  d u e  t o  t h e  p r e g e n c e  o f  s i l t  t h a t  i s  n e s u s P e n d e d  b y
t a i n d  a n d  u a v e  a c t i o n  i n  t h i s  s h a l l o u  e x P o s e d  a r e a r  a n d  b v  t h e
s o m e u h a t  | n o n e  c o n c e n t r a t e d  s h s r e l i n e  d e v e l o P m e n t  i n  t h e  s o u t h  e n d
o f  t h e  l a k e .  P h o s p h o r u s  l e v e l s  o a r  b e  i n c r e a s i n g  i n  t h e  S o u t h
B a s i n ,  b u t  i t  n a y  t a k e  s e v e r a l  y e a r s  o f  a d d i t i o n a l  n o n i t o r i n g
b e f o n e  a n y  t r e n d  i s  a P p a r e n t .  L e v e l s  a n e  h i g h  e n o u g h  i n  t h i s
a r e a  o f  t h e  l a k e  t o  c a u s e  c o n c e r n  o v e r  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f
f u t u r e  d e v e l  o p m e n t  i n  t h e  u a t e r s h e d  o f  t h e  s o u t h  b a s i n .  L a k e s
u i t h  c o n s i s t e n t  p h o s p h o n u s  c o n c e n t n a t  i o n s  o f  1 5  P a r t s  P e r
b i l  I  i o n r  o t  m o r € r  a n e  I  i k e l y  t o  e x P e n i e n c e  a l g a l  b l o o n s .
D i s s o l v e d  s x y g e n  l e v e l s  i n  t h e  N o r t h  B a s i n  a r e  a t  h e a l t h v
I  e v e l  s  f o n  c o l  d - u a t e r  f i s h  t h r o u g h o u t  t h e  u r a r n e s t  r n o n t h s  o f  t h e
y e a r ,  u h e n  n r a n y  o t h e n  l a k e s  e x P e r i e n c e  d e P r e s s e d ,  o r  d e p l e t e d
o x y g e n  l e v e l s .  H i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  d i s E o l v e d  o x y g e n  i n  d e e P
u a t e r  a r e a s  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  E u n v i v a l  o f  a  c o l  d - u a t e r  f i s h e r y .
O x y g e n  i s  a l s o  a  E e n s i t i v e  i n d i c a t o r  o f  l o n g - t e r m  c h a n g e s  i n  l a k e
u l a t e n  q u a l  i t y .
K e z a r  L a k e  i s  a n  e x c e p t i o n a l  n e s o u r c e  t h a t  P r e s e n t l y  m e e t s
a l l  o f  t h e  a t t a i n m e n t  s t a n d a r d s  o f  t h e  s t a t e  f o r  c l a s s  G P A  l a k e s .
H o u e v e r ,  l a k e  m o n i t o r i n g  d a t a  h a v e  s h o u n  f l u c t u a t i o n s  i n  t l a t e r
q u a l i t y  f r o n  y e a n  t o  y e a r .  T h i s  i n s t a b i l i t v  m a v  b e  d u e  t o  t h e
e f f e c t s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u a t e n s h e d .  l l u c h  o f  t h e  4 2  s q u a n e
m i l e  u r a t e r s h e d  i s  s t e e p l y  s l o p e d  a n d  t h e  h v d r o l o g i c
c h a r a c t e r i s t  i c s  ( t h e  a b i  I  i t y  o f  t h e  s o i  I  s  t o  a b s o r b  r u n o f f  '
s e p t i c  e f f l u e n t ,  € t c . )  o f  t h e  s o i l s  a r e  P o o n ,  a c c o n d i n g  t o  S C S
s o i l  m a p p i n g .  A s  a  r e s u l t ,  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t o r m u r a t e r
n u n o f f  f n o n  a n e a s  t h a t  h a v e  b e e n  d i s t u r b e d  b v  d e v e l o P m e n t  i s
I  i k e l y  t o  n e a c h  t h e  l a k e . R u n o f f  i s  t h e  m e c h a n i s m  b y  u r h i c h
p h o s p h o r u s  a n d  o x y g e n - d e m a n d i n g  s e d i n e n t  a r e  c a n r i e d  f r o m  t h e
u a t e r s h e d  t o  t h e  l a k e .  D e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  a r , r a v  f r o m
a r e a s  u i t h  c r i t i c a l  s l o p e s  a n d  p o o r  s o i l s  i n  o r d e r  t o  n i n i n i z e
e n o s i o n  p r o b l e m s  a n d  r e d u c e  c o n t a n i n a t e d  r u n o f f  f n o n  d i s t u r b e d
a r e a 9 .
A d d i t i o n a l  p h o s p h o r u s  i n  t h e  l a k e  c a u s e s  r e d u c e d  u a t e r
c l a r i t y  f r o m  a l g a l  g n o r , r t h ,  a n d  s e d i m e n t  i n P a i n s  s e n s i t i v e  h a b i t a t
f o r  a q u a t i c  o r g a n i s r n s  a s  L , e l  I  a s  r e d u c i n g  r a a t e r  c l a n i t y .  B o t h
5 Z
o f  t h e s e  u l t i r n a t e l y  r e s u l t  i n  a  d e P r e s s i o n  o f  o x y g e n  l e v e l s  i n
l  ake  ua t  e r  .
I n  l l a y ,  1 9 8 9 ,  a  l a r g e  s P r i n g  s t o r m  r e s u l t e d  i n  u n u s u a l l y
p o o n  c l a r i t y  a n d  e l e v a t e d  P h o s P h o r u s  l e v e l s  i n  t h e  l a k e  f o n  n u c h
o f  t h e  s u r n n e r .  s e r i o u s  e n o s i o n  p r o b l  e n r s  t h a t  u e r e  d o c u m e n t e d  i n
t h e  u a t e r s h e d  a n d  h i g h  v o l u n e s  o f  c o n t a n r i n a t e d  n u n o f f  f l o u i n g  t o
t h e  l a k e  , . , e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  P r i r n a r v  f a c t o n s  i n  t h e  d e c l  i n e '
T h i s  e v e n t  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  t h e  e f f e c t s  t h a t  d e v e l  o P t n e n t  c a n
h a v e  o n  l a k e  u a t e n  q u a l i t y .  l l a n y  a r e a  l a k e s  e x P e n i e n c e d  s i m i l a r
c h a n g e s r  b u t  t h o s e  u r i t h  t h e  n o s t  d e v e l o P e d  u a t e r s h e d s r  9 n d / o n  t h e
m o E t -  s i v e n e  I i r n i t a t i o n s  t o  d e v e l  o p m e n t  i n  t h e i n  L , a t e n 5 h e d s  u e r e
a f f e c t e d  t h e  n o s t .
A  c o P y  o f  t h e  u a t e n  q u a l i t y  m o n i t o r i n g  s u n m a r Y  . f r o !  t h e
l l a i n e  o E P  V o l  u n t e e r  f l o n i t o r i n g  R e p o r t  ( d a t a  s u b t D i t t e d  t o  o E P  b y
K L A ) ,  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  K e z a r  L a k e  A s s o c i a t i o n
n a i n t a i n s  a n  e x t e n s i v e  f i l e  o f  d a t a  c o l I e c t e d  f o r  t h e  I a k e  d u r i n 9
t h e  p a s t  t u o  d e c a d e s .
O v e n  t h e  l a s t  t e n  t € 3 t 5 r  3 O Z  o f  e l l  n e L ,  d r , l e l  I  i n g  u n i t s  b u i l t
i n  L o v e l l  h a v e  b e e n  c o n E t r u c t e d  o n  t h e  K e z a n  L a k e  s h o r e l i n e .  T h e
l a k e  h a s  c l e a r l y  b e e n  a  f o c a l  p o i n t  f o r  d e v e l o P m e n t  i n  t h e  t o u n
o f  L o v e l l .  A  s i g n i f l c a n t  p o n t i o n  o f  t h e  s h o n e l i n e  r e n a l n s
u n d e v e l o p e d ,  e s P e c i a l  v  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  r e a c h e 5  o f  t h e  l a k e '
b u t  s h o r e l  i n e  d e v e l  o p n r e n t  e h o u l  d  n o t  b e  t h e  o n l  y  c o n c e n n
r e g a n d i n g  l a n d  u s e  c h a n g e s  a n d  p o t e n t i a l  i n P a c t s  t o  l a k e  u a t e r
cualitv. 0eve-Lsenenl sf 3nt kiDd. sovubece io lhe ualecshed o3v
3l fecl  laf i -u i f i i  s laLi lv .  r t  is  the cunul3l ive af fect  of  nanv
i m a l  I  P r o b l  e m s  i n  t h e  l a k e  r . r a t e r E h e d  t h a t  i E  t h e  P r i n a n v  t h n e a t
t o  t h e  q u s l i t y  o f  K e z a n  a n d  a l l  o f  t h e  o t h e r  u a t e n b o d i e s  i n
L o v e l l .  l l a n y  o f  t h e  l a n d  u s e  P r o b l e m s  t h a t  a f f e c t  u a t e r  g u a l i t v
a n e  n s t  a p p a r e n t  r  o t  c o n s i d e n e d  i n d i v i d u a l I  y r  n a y  n o t  b e
c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  T h e  c u n r u l a t i v e  l o a d  o f  t h e  m a n v  s n a l I
s o u r c e s  o f  p o l l u t a n t s  i n  a  u a t e r s h e d  c a n  h a v e  a  m a i o r  i n P a c t  o n
t h e  l o n g - t e r n  q u a l i t y  o f  a  l a k e .
A n  a n a l y s i s  o f  g r o u t h  i n  t h e  K e z a n  u a t e n s h e d  d u r i n g  t h e  p a s t
d e c a d e  s h o u s  t h a t  o f  2 4  n e c o r d e d  s u b d i v i E i o n s  a P P r o v e d  f r o n  1 9 8 O -
8 9 ,  1 1  u r e r e  l o c a t e d  e n t i r e l y  o n  P a r t i a l  l y  r , l i t h i n  t h e  u a t e n s h e d
f o r  t h e  n o n t h  a n d  r n i d d l e  b a s i n s  a n d  3  L r e r e  l o c a t e d  i n  t h e
r , l a t e r s h e d  f o n  t h e  s o u t h  b a E i n .
T h e  P r i n a n y  t y p e  o f  d e v e l o P m e n t  i n  t h e  K e z a r  u , a t e n s h e d  f r o m
1 9 8 0 - 8 9  h a s  b e e n  n e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n  a t t r a c t e d  b v  b o t h
s h o r l i n e  a n d  d i s t a n t  s c e n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a k e .
F o u r  o f  1 1  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  n o r t h e r n  u a t e r s h e d  u e r e
s h o n e l  i n e  d e v e l  o P m e n t g ,  a n d  I  o f  t h e  3  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  s o u t h
b a s i n  u a t e n s h e d  L r a s  o n  t h e  l a k e s h o n e .  A n o t h e n  u a y  o f  v i e u i n g  t h e
s u b d i v i s i o n  p a t t e r n  i n  t h e  t o t r n  u o u l d  b e  t o  s a v  t h a t  2 l l  o f  t h e
n e u  d e v e l o p m e n t s  f o c u s e d  o n  t h e  K e z a r  L a k e  E h o n e l i n e ,  a n d  6 1 i z  v a s
u i t h i n  t h e  K e z a n  u a t e r s h e d .  T h e s e  P e n c e n t a g e s  n e f e n  o n l v  t o  t h e
n u n b e r  o f  s u b d i v i s i o n s ,  a n d  n o l  c u n u l a t i v e  a c r e a g e  a P P r o v e d  f o n
deve I  o  pne n t  .
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T h e  O E P  P h o s p h o r u s  C o n t r o l  l l e t h o d  u s e s  a  u a t e r  q u a l i t v
r a t i n g  c a t e g o r y  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  f o r m u l a  t o  d e t e r n i n e  t h e
a n o u n t  o f  p h o s P h o r u s  t h a t  u i l l  b e  a l l o c a t e d  t s  t h e  l a k e  f r o n  t h e
L o v e l I  p o r t i o n  o f  t h e  r . r a t e r s h e d  o v e r  a  5 0  y e a r  p e r i o d .  T h e
r a t i n g  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  u a t e r  q u a l i t y  d a t a  f o r  t h e  I a k e .
6ezac Lake ir ec,ereolll clairif. isd aE 8000.
IbE Lake Pcolection Level thal har bgen cecqnosoded bx DEP
f.qc 6eaac Lake i r  HIQH. The high Protect ion level  is  based on
t h e  e x c e l l e n t  u a t e n  q u a l i t y  o f  t h e  l a k e ,  t h e  P r e r e n c e  o f  a  c o l d -
u a t e n  f i s h e n y ,  a n d  t h e  o b v i o u s  v a l u e  o f  t h e  r e s o u r c e s  t o  t h e  t o u r n
o f  L o v e  I l .
T h e  l a k e  h a s  a  r e l a t i v e l y  s l o u  f l u s h i n g  r a t e ,  a n d  t h e  n o r t h
a n d  n i d d l e  b a s i n s  f l u s h  a t  a  d i f f e n e n t  n a t e  f n o n  t h e  s o u t h  b a s i n .
T h e  f l  u s h  n a t e  o f  a  l a k e  d i r e c t l  y  i n f l u e n c e s  t h e  a b i l i t v  o f  t h e
l a k e  t o  a s s i m i l a t e  p h o s p h o r u s  t h a t  i s  e x P o r t e d  f r o m  t h e
u a t e n s h e d .  G e n e n a l l y ,  l a k e s  r . l i t h  s l o u e r  f l u s h i n g  P a t e s  a r e  n o n e
s e n s i t i v e  t o  p h o s p h o n u s  t h a n  t h o s e  u i t h  f a s t e n  f l u s h i n g  r a t e s .
T h e  n o n t h  a n d  m i d d l  e  b a s i n  u a t e r s h e d s  h a v e  b e e n  d e l  i n e a t e d
s e p a r a t e l y ,  a n d  a  s e p a n a t e  p h o s P h o n u s  a l  l o c a t i o n  h a s  b e e n
assisned to each. Iq naiolaln lbe cuccenl ualec sualitr of. tbe
lake. lbe acceplsble loccsate ln lake phoEPbqcut coocsolcal'igo
ihould nst be allqusd lq exceed I eacl Pec. billiso (eeb):. (See
chact sf acceelable loccea:er ia ebs:ehocu: foc each calios io
Aeeendir Q' Iable 4!-1.
T h e  l ' l a i n e  O E P  h a s  c a l c u l a t e d  t h e  a m o u n t  o f  P h o s P h o r u s
n e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  1  p p b ,  p e n  y e a r  i n c r e a s e  i n  P h o s P h o n u s  i n
t h e  l a k e .  T h e  t o t a t  a n o u n t  h a s  b e e n  d i v i d e d  a m o n g  t h e  t o u n s  t h a t
s h a r e  t h e  u a t e r s h e d ,  i n  a c c o r d a n c e  u i t h  t h e  P e r c e n t a g e  o f  t h e
r , l a t e r s h e d  f o r  e a c h  t o u n .  T h e  L o v e l  I  p o r t i o n  o f  t h e  p h o s P h o n u s
b u d g e t  i s  1 2 8 , 7 2  p o u n d s  f o r  t h e  N o r t h  a n d  l l i d d l e  B a g i n s '  a n d
5 O . 4 9  p o u n d s  f o r  t h e  S o u t h  B a s i n .
B e c a u s e  o n l y  a b o u t  o n e  h a l f  o f  t h e  K e z a r  L a k e  u , a t e r s h e d  i 5
i n  t h e  t o r , r n  o f  L o v e l l ,  e f f e c t i v e  l o n g - t e r m  L , a t e r  c u a l i t v  u i l l  b e
d e p e n d e n t  o n  t h e  u s e  o f  t h e  P h o s p h o r u s  C o n t r o l  l l e t h o d  b v  t h e  3
o t h e n  t o u n s  i n  t h e  u a t e r s h e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o f  P r o t e c t i o n .
L a k e  u a t e r  q u a l i t y  p r o t e c t i o n  n u s t  b e  v i e u e d  a s  a  r e g i o n a l  e f f o r t
b e c a u g e  l a k e s  a n d  t h e i r  u a t e r s h e d s  f r e q u e n t l v  c . o 5 5  t o u n
b o u n d a r i e s .
Cushnen Pond-
C u s h m a n  P o n d  i s  a  3 2  a c r e  P o n d  u i t h  a  n a x i n u n  d e P t h  o f  2 l
f e e t ,  a n d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  1 5  f e e t .  T h e  P o n d  h a s  a  3 1 6  a c n e
d i r e c t  u a t e r s h e d ,  3 6 , 5 2  o f  r a h i c h  i s  i n  t h e  t o u n  o f  L o v e l  I  a n d
4 3 , 5 ' / .  i s  i n  S t o n e h a n r .  T h e  f  I  u s h i n g  r a t e  f  o r  t h e  p o n d  i s  3 . 9 6
f l  u s h e s  p e n  y e a r .
T h e  M a l n e  D e p a r t n e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  U i l d l t f e  l i s t s
t h e  f i s h e r y  a s  c o l d - u a t e r ,  u i t h  t h e  p r i n c i p a l  s p e c i e s  b e i n g  B r o o k
T n o u t .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  s p e c i e s  a r e  l i s t e d  a s  p r e s e n t .  T h e  u s e
o f  o u t b o a r d  m o t o r s  o n  t h i s  p o n d  i s  p n o h i b i t e d  b y  I F & 1 , 1 .
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V e r y  l i t t l e  u a t e r  q u a l i t y  d a t a  e x i s t s  f o r  t h i s  P o n d .  T h e
D E P  d a t a  s u n n a . y  s h o L r s  o n e  s e t  o f  u a t e r  c l a r i t y  r e a d i n g s  t a k e n  i n
1 9 7 5  ' n o  p h o s p o r u s  d a t a  a n d  n o  r e l  i a b l  e  d i E s o l  v e d  o x y g e n
p r o f i l e s .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  d a t a '  o E P  h a s  a s s i g n e d  t h e  p o n d
t  he  consenvat  i ve  ua t  e r  qua l  i  t  v  ra t  i  ng  o f  i1ODERATE/SENSITM.
T h i s  n a t i n g  u i l l  b e  n o n e  r e s t r i c t i v e  t o u a r d  d e v e l  o P n e n t  t h a n  a
s t a b l e r  o r  g o o d  L , a t e r  c u a l i t y  r a t i n g .  B e c a u s e  l i t t l e  i s  k n o l r n
a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p o n d ,  i t  i s  n o t  k n o t r n  u h e t h e r  t h e  P o n d
n e e t s  l l a i n e  G P A  a t t a i n m e n t  s t a n d a r d s .
A  m o n i t o n i n g  p r o g n a m  s h o u  l d  b e  e s t a b l  i s h e d  t o  d o c u m e n t
p r e s e n t  c o n d i t i o n s  a n d  t o  d o c u m e n t  a n v  f u t u n e  t r e n d s  i n  u r a t e r
q u a l  i t y  f o r  C u s h n a n  P o n d .
A  n E D I U f l  e v e l  o f  p r o t e c t i o n  h a s  b e e n  a s E i g n e d  t o  t h i s  p o n d .
T h e n e  i s  p r e s e n t l y  l i n i t e d  d e v e l  o P m e n t  i n  t h e  u a t e r s h e d  o f
t h i s  p o n d ,  m u c h  o f  u h i c h  i s  c e n t e r e d  o n  t h e  p o n d  s h o n e .  N o n e  o f
t h i s  d e v e l  o p r n e n t  h a s  o c c u r e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 9  g r o u t h  a s s e s s n e n t
P e r i o d .  T h e  p o n d  i s  v e r v  s e n s i t i v e  t o  P h o s P h o r u s .  T h e  t o r , r n  o f
L o v e l  I  a l l o c a t i o n  o f  t h e  a n o u n t  o f  P h o s p h o r u s  r e q u i r e d  t o  r a i s e
t h e  p o n d  p h o E p h o r u s  c o n c e n t r a t i o n  b y  1  p p b  i s  o n l v  2 . 4 4  P o u n d s  o f
p h o s p h o r u s  p e n  y e a r .
A p p r o x i r n a t e l  y  3 0  a c r e s  o f  t h e  L o v e l  I  P o r t  i o n  o f  t h e
u a t e r s h e d  c o n t a i n s  s t e e p  s l o p e s  ( l l c D a n i e l  s  H i l l ) .  T h e r e  a r e  n o
r n a p p e d  u e t l a n d s  i n  t h e  L o v e l l  p o n t i o n  o f  t h e  u a t e r s h e d .  T h e
m a j o r i t y  o f  t h e  U a t e r f o r d  s e c t i o n  o f  t h e  u a t e r s h e d  i s  a l s o
s t e e p l y  s l  o p e d .  F u t u r e  d e v e l  o p n r e n t  i n  t h e  u a t e n s h e d  o f  t h e  p o n d
s h o u l d  b e  c a r e f u l  l y  p l a n n e d  b e c a u s e  i t  i s  s o  s e n s i t i v e  t o
p h o E p h o r u s  a n d  b e c a u s e  t h e  p o t e n t i a l  f o n  s o i l  e r o E i o n  o f  t h e
s t e e p l y  s l o p e d  a r e a s  i s  h i 9 h .
Brad I  ey  Pond-
B n a d l e y  P o n d  c o v e n s  3 4  a c r e s ,  h a s  a  m a x i r n u n  d e p t h  o f  2 9  f e e t
a n d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  1 0  f e e t .  T h e  d i r e c t  u a t e r s h e d  n e a s u r e s
3 1 1  a c r e s  a n d  i E  l o c a t e d  e n t i n e l y  u i t h i n  t h e  t o u n  o f  L o v e l l .
V e n y  I i m i t e d  r ^ r a t e r  q u a l i t y  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p o n d .
I t  i s  n o t  p o s s i b l  e  t o  a c c u r a t e l  y  a s s i g n  a  L r a t e r  q u a l  i t y
c l a s s i f i c a t i o n  f n o m  t h e  d a t a .  T h e  h a i n e  O E P  h a s  a s s i g n e d  a  L , a t e r
qua l  i t y  ra t ins  o f  I IODERATE/SENSITM' u n t i l  a d d i t i c n a l
i n f o r m a t i o n  i s  o b t a i n e d  t o  i n d i c a t e  a n o t h e n  c l a s s i f i c a t i o n .
A d d i t i o n a l  u a t e r  q u a l  i t y  n r o n i t o r i n g  o f  t h i s  p o n d  i s  n e e d e d .
The l1a  i ne  0epar tment
the  pond as  a  uannura ter
P i  c k e r e  I  a n d  B r o u r n  T r o u t
A d d i t i o n a ' l  s p e c i e s  a n e
o u t b o a r d  r n o t o r s  o n  B n a d l e y
o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  t J i l d l  i f e  I  i s t s
f i s h e n y ,  e i t h e r  L a r g e n o u t h  B a s s '  C h a i n(  i n t r o d u c e d )  b e i n g  p r i n c i p a l  s p e c i e E .
a l s o  l i s t e d  a s  p n e s e n t .  T h e  u s e  o f
P o n d  i s  p r o h i b i t e d  b y  I F & l ^ | .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s t a t e  u h e t h e n  o r  n o t  t h e  p o n d  n e e t s
G P A  a t t a i n m e n t  s t a n d a r d E  u n t i l  a d d i t i o n a l  r , r a t e n  c u a l  i t y
i  n f o r m a t  i  o n  i s  g a t h e r e d .
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T h e  I  a k e  p r o t e c t  i o n  I  e v e l  r e c o n m e n d e d  f o r  t h i s  P o n d  i s
I1EBIUT1.
T h e  a n o u n t  o f  p h o s p h o n u s  r e q u i r e d  t o  i n c r e a s e  t h e  l a k e
c o n c e n t r a t i o n  b y  l  p p b  i s  o n l y  3 . 1 5  p o u n d s  P e n  Y e a n r  T h e  p o n d  i s
v e r y  s e n s i  t  i v e .
T h e n e  a r e  t u o  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  B r a d l e y  P o n d  u a t e r s h e d( B r a d l e y  P o n d  a n d  V i s t a  R i d s e ) .  B e t r . r e e n  t h e  t u o r  n o s t  o f  t h e
r ^ r a t e r s h e d  i s  d e v e l o p e d .  B o t h  s u b d i v i s i s n s  u r e r e  a p p n o v e d  d u r i n g
t h e  1 9 8 0 - 8 9  g r o u t h  a s s e s s r n e n t  p e r i o d .  B r a d l e y  P o n d  i s  a n  e x a n r P l  e
o f  h o u  a n  e n t i n e  l a k e  u a t e n s h e d  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  a  s h o r t
p e r i o d  o f  t i r n e .  P r i o r  t o  t h e  1 9 8 O - 8 9  p e n i o d ,  t h e r e  L r a s  v i r t u a l l v
n o  d e v e l  o p m e n t  i n  t h e  u a t e r s h e d .
S t e e p  s l o p e s  a l o n g  t h e  e a s t  a n d  u e s t  E h o r e l i n e s  o f  t h e  p o n d ,
a  r e l a t i v e l y  h l g h  s e n s i t i v i t y  t o  p h o s p h o r u s  a n d  s c a t t e n e d  s t n e a n s
t h n o u g h o u t  t h e  s u b d i v i d e d  a r e a  n a k e  t h i s  p o n d  v u l n e r a b l e  t o  a
n a p i d  u a t e n  c u a l  i t y  d e c l  i n e  i f  c a r e  i s  n o t  t a k e n  b y  p r e s e n t
r . r a t e n s h e d  p n o p e r t y  o L , n e r s  t o  p r o t e c t  t h e  p o n d .  T h e  p o t e n t i a l  f o r
f u t u n e  d e v e l  o p n r e n t  i n  t h e  t ^ r a t e r s h e d  i E  l o u  b e c a u s e  s u c h  a  h i s h
p e r c e n t a g e  o f  t h e  u a t e r s h e d  i s  p r e s e n t l y  d e v e l o p e d .
Far r lng ton  Pond-
F a r r i n g t o n  P o n d  c o v e r s  8 9  a c r e s ,  h a s  a  m a x i n u m  d e p t h  s f  1 5
f e e t  a n d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  5  f e e t .  T h e  3 1 1  a c r e  u a t e r s h e d  i s
l o c a t e d  e n t i r e l y  ' , r i t h i n  t h e  t o u n  o f  L o v e l l .  T h e  p o n d  h a s  a
f l  u s h i n g  r a t e  o f  2 . 3 1  f  I  u s h e s  p e n  y e a r .
L i r n i t e d  u a t e r  e u i a l i t y  d a t a  f o r  t h i s  p o n d  s h o t ,  m o d e r a t e
u a t e r  q u a l i t v .  C l a r i t v  i s  f a i r '  t o t a l  P h o s P h o n u s  c o n c e n t n a t i o n s
a n e  n o d e r a t e  t o  h i s h  a n d  d i s s o l v e d  o x y g e n  l e v e l s  a p p e a n  t o  b e
s t a b l e .  T h e  s h a l  I  o r . r  n a t u r e  o f  t h e  p o n d  a n d  I i m i t e d  t e n P e r a t u r e
a n d  d i s s o l v e d  o x y g e n  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  p o n d  d o e s  n o t  s t r a t i f y
t h e r r n a l  l y  d u r i n g  t h e  s u n n e n  n o n t h s .  A d d i t i o n a l  n o n i t o r i n g  o f
t h i s  P o n d  i s  n e e d e d .
B e c a u s e  o f  t h e  I a c k  o f  r . r a t e n  q u a l  i t y  d a t a ,  i t  i s  n o t
p o s s i b l e  t o  s t a t e  u h e t h e r  o n  n o t  t h i s  p o n d  f u l l y  m e e t s  a t t a i n m e n t
s t a n d a r d s  f o r  G P A  c l a s s i f i c a t i o n .
T h e  l l a i n e  O E P  h a s  e s t a b l  i s h e d  a  u r a t e r  q u a l i t y  r a t i n g  o f|10OERATE/STABLE fo r  Far r ing ton  Pond.  Th is  cou ld  be  doungraded to
n s d e r a t e / s e n s i t i v e  i f  f u t u r e  u a t e n  q u a l i t y  d a t a  i n d i c a t e  t h a t
u a t e r  q u a l i t y  i s  n o t  s t a b l e .
A  l a k e  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  l l E 0 I U t l  i s  r e c o n m e n d e d  f o r  t h i s
p o n d .
Ihil eqnd lr exlceoely Esosillve ls ehoiphocurg Ihe
additlqo af colv l l2 eqund cl ebsighccur pec reac uiII caile the
ia:Iake cgoceolcation hy I eehg BecauEe t he pond i s so
s e n s i t i v e '  f u t u r e  d e v e l  o p m e n t  i n  t h e  r . r s t e r s h e d  s h o u l d  b e
e v a l u a t e d  c a n e f u l l y .  l , l e t l a n d  a r e a s  a n d  s t e e p  s l o p e s  s h o u l d  b e
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a v o i d e d  a n d  e n o s i o n  a n d  p h o s p h o n u s  c o n t r o l  s h o u l d  b e
f o r  a n y  p n o p o s e d  d e v e l o p m e n t .
enphas i zed
R e l a t i v e l y  I  i t t l e  d e v e l o p n e n t  h a s  o c c u n e d  i n  t h e  F a r r i n g t o n
P o n d  u a t e r s h e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 9  g r o u t h  a s s e s s n e n t  P e r i o d .
O e v e l  o p m e n t  d u r i n g  t h a t  p e n i o d  u a s  p r i m a r i l y  i n  t h e  f o r m  o f  a
s i n g l  e  E u b d i v i s i o n  t h a t  u a s  I  o c a t e d  i n  b o t h  t h e  F a r r i n g t o n  a n d
K e z a r  L a k e  L r a t e r s h e d s .  T h e  f o c u s  o f  d e v e l  o p m e n t  i n  t h e  u r a t e r s h e d
h a s  b e e n  s h o n e l  i n e - r e l a t e d .
T h e  p e r  a c r e  p h o s p h o r u s  a l l o c a t i o n  f o r  t h e  F a r r i n g t o n  P o n d
u r a t e r E h e d  i s  v e r y  l o u  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e n e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e
p o n d .  T h e  a l l o c a t i o n  h a s  b e e n  a d j u s t e d  ( i n c r e a s e d )  t o  . O 2 O
p o u n d s  p e r  a c n e  p e r  y e a r .  B e l o u  t h i s  a m o u n t ,  d e v e l  o P n e n t  u o u l d
b e  s e v e n e l  y  r e s t r i c t e d .
Oan Char les  Pond-
D a n  C h a r l e s  P o n d  c o v e r s  2 0  a c r e s ,  h a s  a  n a x i m u m  d e p t h  o f  1 3
f e e t  a n d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  6  f e e t .  T h e  d i r e c t  d r a i n a g e
u a t e r s h e d  n e a s u r e s  3 1 8  a c r e s  a n d  i s  l o c a t e d  e n t i r e l y  u i t h i n  t h e
t o u n  o f  L o v e l  I  .
N o  u l a t e r  q u a l l t y  d a t a  e x i s t s  f o n  t h i s  P o n d .  B e c a u s e  o f
t h i s ,  D E P  h a s  a s s i g n e d  a  c o n s e r v a t i v e  u a t e r  q u a l i t v  r a t i n g  o f
| I0DERATE.SENSITIVE.  Th is  nay  be  rev ised i f  L ra teP {ua l  i t v
i n f o r n a t i o n  b e c o m e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  f u t u r e .  l , J a t e n  c u a l l t y
i n f o r n a t i o n  i s  n e e d e d  f o r  t h i s  p o n d .
T h e  a m o u n t  o f  p h o s p h o r u s  n e q u i n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  i n - l a k e
c o n c e n t r a t i o n  b y  I  p p b  p e r  y e a r  i s  2 . 6 4  p o u n d s  P e r  y e a r .
T h e n e  i s  v i n t u a l l y  n o  d e v e l  o P t n e n t  i n  t h e  r , r a t e n s h e d  o f  t h i s
p o n d .  T h e  u r a t e n s h e d  c o n t a i n s  a r e a s  o f  s t e e P  s l o P e s  ( P a t t e r s o n
H i l l )  t h a t  s h o u l d  b e  a v o i d e d  f o r  f u t u r e  d e v e l o P n e n t .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s t a t e  r . r h e t h e r  o r  n o t  t h i s  p o n d  m e e t s
G P A  a t t a i n m e n t  E t a n d a r d s  u i t h o u t  a d d i t i o n a l  d a t a .
T h e  l l a i n e  D e p a r t n e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  t j i l d l i f e  r a t e s
t h i s  p o n d  a s  a  u a r t n - L , a t e n  f i s h e r y ,  u i t h  C h a i n  P i c k e r e l  a s  t h e
p r  i n c i p a l  s p e c  i e s .
A  l a k e  p n o t e c t i o n  l e v e l  o f  l l E D I U h  i s  n e c o n m e n d e d  f o r  t h i s
p o n d .
T h e  p e r  a c r e  p h o s p h o r u s  a l l o c a t i o n  f o r  t h e  p o n d  i s  v e r y  l o u ,
d u e  t o  i t s  s e n s i t i v i t y  t o  p h o s p h o n u s  a n d  t h e  p o s s i b i l  i t y  t h a t
a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s n a l  I  r . r a t e n s h e d  c o u l d  b e  d e v e l o P e d  d u r i n g
t h e  n e x t  5 0  y e a n s .
Hea l  d  Pond-
H e a l  d  P o n d  c o v e n E  8 0  a c n e s ,  h a s  a  n a x i n u m  d e p t h  o f
a p p r o x i m a t e l y  1 8  f e e t .  T h e  d i r e c t  u a t e r s h e d  a n e a  m e a s u r e s  2 ' 7 l O
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a c n e s r  9 1 7  a l  u r h i c h  i s  I o c a t e d  i n  L o v e l l .
t h e  t o u n  o f  S t o n e h a n .
T h e  r e r n a i n i n g  9 Z  i E  i n
T h e  l l a i n e  D e P a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  U i l d l i f e  h a s
r a t e d  t h i s  p o n d  a s  s u i t a b l e  f o r  a  u a r n - u a t e n  f i s h e r y .
V e r y  l i t t l e  r , r a t e r  c u a l i t y  d a t a  e x i s t s  f o r  t h i s  P o n d .
H o u r e v e r ,  n o n i t o n i n g  c o n d u c t e d  i n  1 9 8 9  a n d  l 9 9 O  s h o t r  d e P r e E s e d
d i s s o l v e d  o x y g e n  l e v e l s  d u r i n g  t h e  l a t e  s u m m e r  r n o n t h s  a n d  a v e n a g e
o r  s l  i g h l  t y  b e l  o u  a v e r a g e  u a t e r  c l a r i t v  a n d  n o d e r a t e  t o  h i s h
t o t a l  p h o s p h o r u s  c o n c e n t  r a t  i  o n s .  L J a t e n  q u a l  i t v  d a t a  c o l  I  e c t e d  i n
1 9 9 0  s h o u - s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o n c e n t n a t i o n s  o f  P h o s P h o r u E  t h a n
t h o s e  n e e s u r e J  i n  1 9 8 9 .  T h e  1 9 9 0  c o n c e n t r a t i o n s  L r e r e  h i g h  e n o u g h
t o  c a u g e  a n  a l g a l  b l o o n ,  a l t h o u g h  u a t e n  c l a r i t y  r , r a  s  L t e l  I  - a b o v e
t h e  a l g a l  b l o o m  s t a n d a r d  a t  t h e  t i m e  o f  s a m P l i n g .  T h e  P o n d  h a s  a
h i s h  i e v e l  o f  n a t u r a l  c o l o r  t h a t  n a v  i n t e r f e n e  u i t h  t h e  u s e  o f
u a i e r  c l a r i t y  a s  a n  a c u r e t e  i n d i c a t o r  o f  t h e  l a k e  r , r a t e n  q u a l i t y .
T h e  l l a i n e  D E P  h a s  a s s i g n e d  a  u a t e r  c u a l  i t v  r a t i n g  o f
FODERATE/SENSITM to  Hea ld  Pond.  Based on  the  l in r i ted  da ta  fo r
t h i s  P o n d ,  t h i s  n a t i n g  a P P e a n s  t o  b e  a c c u n a t e .  H o u e v e r  '
a d d i t i o n a l  t e s t i n g  i s  r e c s m n e n d e d  t o  d e t e c t  t r e n d s  i n  u a t e n
q u a l  i t y  a n d  t o  c l a r i f y  t h e  u n u s u a l  d i f f e r e n c e s  i n  P h o s p h o r u s
c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  P o n d  f  r o r n  1 9 8 9 - 9 0 .
A  l a k e  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  I l E O I U I 1  i g  r e c o r n n e n d e d  f o r  H e a l d
P o n d .
I t  i E  n o t  p o s s i b l e  t o  s t a t e  u r h e t h e r  o r
G P A  a t t a i n m e n t  s t a n d a r d s  u i t h o u t  a d d i t i o n a l
a p p e a r s  t h a t  i t  m a y  n o t ,  b a s e d  o n  t h e  l i m i t e d
n o t  t h i s  p o n d  t n e e t s
d a t a .  H o u e v e r ,  i t
1989-90 da ta .
D e v e l  o p n e n t  o f  t h e  L r a t e r s h e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 9  g r o u t h
a s s e s s m e n t  c e n t e n e d  a n o u n d  a  s i n g l e  s u b d l v i s i o n ,  a n d  u a s  f o c u s e d
o n  t h e  s h o n e .  P n i o r  t o  1 9 8 O  t h e n e  u a s  s o r n e  d e v e l o P n e n t  a l o n g  t h e
S l a b  C i t y  R o a d .  T h e  e n t i n e  u e s t  s h o r e l i n e  o f  t h i s  p o n d  i s  v e r v
s t e e p ,  a n d  t h e r e  a n e  a r e a s  i n  t h e  n o r t h e r n  n e g i o n  o f  t h e
u a t e r s h e d  t h a t  a r e  a l s o  v e n v  s t e e P .  F u t u r e  d e v e l  o P r n e n t  s h o u l d  b e
E t e e n e d  a t r a v  f r o m  t h e s e  a r e a s .  l J e t  l a n d s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d
a l o n g  t h e  e a s t  s h o r e  a n d  t h e  n o r t h e n n  e n d  o f  t h e  p o n d .
Horseshoe Pond-
H o r s e s h o e  P o n d  c o v e r s  1 3 1  a c r e s  i n  t h e  t o r , r n s  o f  L o v e l  I  a n d
Stonehanr .  The pond has  a  nax imurn  depth  o f  40  fee t  and an  average
d e p t h  o f  1 2  f e e t .  T h e  u a t e r s h e d  n e a s u r e s  1 ' 0 4 3  a c r e s  a n d  i s
d i v i d e d  b e t u e e n  L o v e l  I  ( 3 9 2 ,  o r  4 O 7  a c r e s )  a n d  S t o n e h a n  ( 6 1 2 ) ,
T h e  l l a i n e  D e p a r t r n e n t  o f  I n l a n d  F i s h e n i e s  a n d  L l i l d l i f e  h a s
r a t e d  t h e  f i s h e n y  a s  b o t h  c o l d  a n d  t l a r m - u g t e r .  T h e  P n i n c i P a l
s p e c i e s  a r e  S m a l  I r n o u t h  B a s s ,  C h a i n  P i c k e r e l ,  S n e l t '  R a i n b o r . r  T r o u t '
B r o o k  T r o u t  a n d  B r o u n  T r o u t  ( T r o u t  s P e c i e s  b e i n g  i n t n o d u c e d ) .
T h e  u s e  o f  o u t b o a r d  m o t o n s  i s  n e s t r i c t e d  o n  t h i s  p o n d .
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l , J a t e n  q u a l  i t y  d a t a  a r e  I  i r n i t e d  f  o n  t h i s  p o n d .  T h e  l l a i n e  D E P
has c lass i f  ied  r , ra te r  tua l  i t y  as  I IODERATE, /SENSITM,  based on  verv
I  i r n i t e d  u a t e r  q u a l  i t y  d a t a  c o l  I  e c t e d  b y  t h e  l l a i n e  D e P a n t n e n t  o f
I n l a n d  F i s h e n i e s  a n d  U i l d l i f e  i n  1 9 7 4 .  A t  t h a t  t i n e  a n  o x v g e n
d e p n e s s i o n  u a s  n o t e d  i n  t h e  d e e p e r  a n e a  o f  t h e  p o n d .
A I  ake  pnotec t  ion  I  ave l  o f  t lEDIUf l  i s  neconnended fo r
H o n s e s h o e  P o n d .  I t  i s  n o t  p o s s i b ' l  e  t o  s t a t e  u h e t h e r  o r  n o t  t h i s
p o n d  i s  n e e t  i n g  G P A  a t t a i n m e n t  s t a t u s  u i t h o u t  a d d i t  i o n a l
i n f  o r r n a t i o n .  H o u e v e n  '  t h e  I  i n r i t e d  u 3 t s n  q u a l  i t y  d a t a  s u g g e s t
t h a t  i t  n a y  n o t  b e .
T h e  L o v e l  I  p o n t i o n  o f  t h e  a n o u n t  o f  p h o s p h o n u s  n e q u i n e d  t o
r a i s e  t h e  l a k e  c o n c e n t r a t i o n  b v  I  p p b  i s  5 . 1 8  P o u n d s  P e r  y e a n .
T h i s  i s  3 9 : Z  o l  t h e  t o t a l  a m o u n t  n e q u i r e d  t o  P r o d u c e  t h e  1  p p b
i  n c r e a s e .
0 e v e l  o p m e n t  i n  t h e  H o n s e s h o e  P o n d  u a t e r s h e d  h a s  b e e n  v e r y
l i m i t e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 9  g r o u t h  a s s e s s m e n t  p e r i o d .  0 n l v  t t t o
s i n g l e  l o t  r e s i d e n t  l a l  u n i t s  h a v e  b e e n  c o n E t r u c t e d  d u r  i  n g  t h a t
p e n i o d .  0 e v e l  o p m e n t  p r i o r  t o  1 9 8 0  r ^ l a s  f o c u s e d  a l o n g  t h e  s h o r e .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  L o v e l  I  p o r t i o n  o f  t h e  L r a t e r s h e d  i s
u n d e v e l o p e d .  E x t e n s i v e  a r e a s  o f  s t e e P  s l o P e s  e x i s t  i n  t h e
u a t e r s h e d  o f  t h i s  p o n d .  F u t u r e  d e v e l  o P m e n t  s h o u l d  b e  s t e e n e d
a t J a y  f r o m  t h e s e  a r e a s .
Noah Eastnan Pond-
N o a h  E a s t n a n  P o n d  a n d  i t s  r ^ r a t e r s h e d  a r e  e n t i r e l y  u i t h l n  t h e
t  o r . r n  o f  L o v e l l .  L i t t l e  i n f o r m a t i s n  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  P o n d .
T h e  d i r e c t  u a t e r s h e d  m e a s u r e s  1 4 8  a c n e s  ( . 2 3  s q u a r e  m i l e s ) .
N o  u , a t e r  q u a l i t y  d a t a  a n e  a v a i l b l e  f o r  t h l s  P o n d .  T h e  l l a i n e
D E P  h a s  e s t a b l  i s h e d  a  c o n s e r v a t i v e  r , r a t e n  q u a l  i t v  r a t i n g  o f
I IOOERATE/SENSITM unt i l  da ta  becone ava i lab le  to  suggest
o t h e r u i s e .
A  l a k e  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  I I E D I U I 1  i s  r e c o n n e n d e d  f o r  t h i s
p o n d .
T h e r e  i s  n o  u a y  o f  d e t e r r n i n l n g  u h e t h e r  o n  n o t  t h i s  P o n d
n e e t s  G P A  a t t a i n n r e n t  s t a n d a r d E  u n t i l  a d d i t i o n a l  i n f o n n a t i o n  i s
a v a i l a b l e  t h r E u g h  u a t e r  g u a l  i t y  n o n i t o r i n g .
fbe psod i,s erlrenel.v ieosilivs lo ehssebsrlts-. lt' lakes
1-.12 pouds ql pblEphqcuE la ralee lbe in:Iake csncenlr3lisn bt I
PPb:.
T h e r e  i s  p r e s e n t l y  n o  d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  u r a t e c s h e d  o f  t h i E
p o n d .  A  f o r n e r  t o u n  l a n d f i l l  a r e a  1 s  l o c a t e d  i n  t h e  u a t e r s h e d .
l , l h  i  I  e  g r o u r t h  i n  t h i s  a r e a  h a s  b e e n  m i n i n a l  ,  t h e  e x t r e m e
s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p o n d  t o  p h o s p h o r u s ,  e x t  e n g  i v e  a r e a s  o f  s t  e e P
s l o p e s  i n  t h e  u a t e r s h e d  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  h i g h - v a l u e  u e t l a n d s
s u r r o u n d i n g  t h e  p o n d  r e q u i n e  t h a t  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  l n  t h e
u r a t e r s h e d  o f  t h i s  p o n d  b e  e v a l u a t e d  c a r e f u l  l y .  T h e  p o t e n t i a l
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i m p a c t  t o  t h e  p o n d  f n o n r  f u t u r e  r . r a t e r s h e d  d e v e l  o P m e n t  i s  h i s h .
T h e  p e n  a c n e  P h o s P h o r u s  a l l o c a t i o n  f o r  N o a h  E a s t r n a n  P o n d  i s
e x t n e n e l  y  I  o r . r .  l t  h a s  b e e n  a d j u s t e d  (  i n c n e a s e d )  t o  a l  I  o t r
d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  u a t e n s h e d  L r i t h  s i s n i f i c a n t  r e s t r i c t i o n s .  T h e
I  o u  a l  I  o c a t  i o n  i s  d u e  t o  t h e  s e n s i t  i v i t y  o f  t h e  P o n d  t o
p h o s p h o r u s ,  t h e  s n a l  I  u a t e r s h e d  a n d  t h e  p o E s i b i l i t v  o f  a  l a r g e
p e n c e n t a g e  o f  t h e  r . r a t e r s h e d  b e i n g  d e v e l  o p e d  d u r i n g  t h e  n e x t  5 0
y e a r B .
l loose Pond-
N o  u a t e r  c u a l i t y  o r  l a k e  b a s i n  m o p h o n e t n i c  i n f o r n a t i o n  e x i s t
f o r  l l o o s e  P o n d .  T h e  u a t e n s h e d  m e a s u n e s  2 5 5  a c r e s ,  9 9 2  o f  t t h i c h
i s  I  o c a t e d  i n  L o v e l  I  .  T h e  r e r n a i n i n g  l Z  i s  i n  t h e  t o u r n  o f
S t o n e h a n .
T h e  l l a i n e  O E P  h a s  c l a s s i f i e d
I IODERATE/SENSITIVE unt i l  add l t iona l  da ta  a re
o f  h e r u i  s e .
L , a t  e r  q u a l  i t y a 5
a v a i  I  a b l  e  t o  s u g g e s t
A  l a k e  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  t l E B I U l l  i s  r e c o n n e n d e d  f o n  t h e
p o n d .  T h e n e  i s  n o  L , a y  o f  d e t e r n i n i n g  u h a t h e r  o n  n o t  t h e  P o n d
m e e t s  G P A  a t t a l n n r e n t  s t a n d a r d s  u n t i l  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s
a v a i l a b l e .
T h e  L o v e l  I  p o n t i o n  o f  t h e  a n o u n t  o f  p h o s p h o r u s  r e q u i r e d  t o
p r o d u c e  a  I  p p b  i n c r e a s e  i n  t h e  l a k e  l s  2 . 7 3  p o u n d s  P e r  y e a n .
T h i s  i s  9 9 2  o f  t h e  t o t a l  a n o u n t  n e g u i r e d .  T h e  p o n d  i s  v e r y
s e n s i  t  i v e  t o  p h o s p h o r u s .
A  s i n g l e  s u b d i v i s i o n  l o c a t e d  p a r t i a l l y  u i t h i n  t h e  l l o o s  P o n d
uatenshed Lres  approved dur ing  the  1980-89 gnouth  assesgment
p e r i o d .  T h i s  i s  v i r t u a l  l y  t h e  o n l y  d e v e l o p m e n t  u i t h i n  t h e
u r a t e n s h e d .  A  h i s h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r ^ r a t e r s h e d  i s  s t e e p l y  s l o P e d
a n d  t h e  p o n d  i s  s u n n o u n d e d  b y  a  h i s h - v a l u e  r ^ r e t  I  a n d .  I n  a d d i t i o n r
t h e  l l a i n e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  U i l  d l  i f e  h a E
i d e n t i f i e d  a  l a r g e  d e e r  u i n t e r i n g  a r e a  i n  t h e  u a t e r s h e d .  T h e s e
f a c t o r s '  c o n b i n e d  u r i t h  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p o n d  t o  p h o s P h o r u s ,
s u g g e s t  t h a t  f u t u r e  d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  r . r a t e r s h e d  s h o u l  d  b e
e v a l  u a t e d  c a r e f u l l y  i f  u a t e r  q u a l i t v  i s  t o  b e  p r o t e c t e d  a n d  t h e
u n i q u e  d i v e r s i t y  o f  t h e  a n e a  p r o t e c t e d .
Back Pond-
B a c k  P o n d  i s  o n e  o f  t h e  F i v e  K e z a r s .  I t s  d i r e c t  L r a t e n s h e d
m e a s u r e s  5 8 5  6 c r € s r  L o v e l l  c o n t a i n s  4 6 : z  ( 2 6 9  a c r e s )  o f  t h e
u l a t e r s h e d ,  u h i l e  S t o n e h a n  c o n t a i n s  5 4 2  ( 3 1 6  a c r e s ) .
T h e  l l a i n e  O E P  h a E  a s s i g n e d  t h e  c o n s e r v a t  i v e
I IODERATE/SENSITM r^ ra ten  qua l  i t y  ra t  ins  to  the  pond in  the
a b g e n c e  o f  a n y  d a t  a .
A  I a k e  p n o t e c t i o n  I e v e l  o f  h E D I U l l  i s  r e c o n n e n d e d ,  u n l e s i
f u t u r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p o n d  s u g g e s t s  t h a t  a  n o r e
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c o n s e r v a t i v e  P r o t e c t i o n  l e v e l  i s  a P P r o P n i a t e .
T h e r e  i s  n o  L , a y  o f  d e t e r m i n i n g  r , r h e t h e r  o n  n o t  t h e  P o n d  n e e t s
G P A  a t t a i n n e n t  s t a n d a n d s  u n t i l  a d d i t i o n a l  u a t e r  g u a l  i t v
i n f o r n a t  i o n  i s  a v a i  l a b l e .
T h e  L o v e l l  P o r t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  p h o s p h o n u s  r e q u i r e d  t o
i n c r e a s e  t h e  l a k e  p h o s p h o n u s  c o n c e n t r a t i o n  b v  1  p p b  i s  2 . 7 5
p o u n d s  p e r  y € a r r  T h e  p o n d  i s  v e r y  s e n s i t i v e  t o  P h o s P h o r u s .
T h e r e  i s  v i n t u a l l y  n o  d e v e l o P n e n t  i n  t h e  L o v e l  I  P o r t i o n  o f
t h e  p o n d  u a t e r s h e d .  l l u c h  o f  t h e  L o v e l  I  r , r a t e r s h e d  i s  E t e e P l v
s l o p e d .  F u t u n e  d e v e l  o p n e n t  s h o u l d  b e  s t e e r e d  a r ' r a v  f r o n r  t h e  s t e e p
a r e a s  a n d  p h o s p h o r u s  c o n t r o l  s h o u l d  b e  e v a l  u a t e d  c r i t i c a l  l y  d u e
t o  t h e  h i s h l y  s e n s i t i v e  n a t u n e  o f  t h e  p o n d .
l l ldd le  Pond-
l l i d d l e  P o n d  i s  o n e  o f  t h e  F i v e  K e z a r s .  T h e  p o n d  c o v e r s  7 2
a c r e s  u i t h  a  n a x i n u n  d e p t h  o f  4 9  f e e t  a n d  a n  a v e n a g e  d e p t h  o f  1 5
f e e t .  T h e  2 0 8  a c r e  r l a t e r s h e d  i s  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h r e e  t o L r n s :
L o v e l  I  c o n t a i n s  3 8 2 .  o n  7 9  a c n e s
S t o n e h a n  c o n t a i n s  4 3 z ,  o r  8 9  a c r e s
l r l a t e n f o r d  c o n t a i n s  1 9 z ,  o e  3 9  a c c e s
N o  L r a t e r  c u a l i t y  d a t a  e x i s t  f o n  t h e  p o n d .  O E P  h a s  a s s i g n e d
t h e  c o n s e r v a t  i v e  I I O O E R A T E / S E N S I T  I V E  c l a s s i f i c a t i o n  u n t i l  d a t a  c a n
b e  o b t a i n e d  t o  s u g g e s t  o t h e n r a i s e .  F u t u n e  u a t e r  q u a l  i t y
m o n i t o n i n g  o f  t h i s  p o n d  i s  n e e d e d .
A  l a k e  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  f i E 0 I U t l  i s  r e c o r n n e n d e d  f o r  l l i d d l e
P o n d .
l l a i n e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  t l i l  d l  i f e  h a s
c l a s s i f i e d  t h e  p o n d  a s  a  u a r n - L r e t e r  f i s h e r y r  u r i t h  p r i n c i p a l
s p e c i e s  b e i n g  S n r a l l r n o u t h  B a s s  a n d  C h a i n  P i c k e r e l .  B r o o k  T r o u t
a r e  a l s o  l i s t e d  a s  P r e s e n t .  T h e  p o n d  i s  n o t  s t o c k e d .  P o u e r
b o a t s  a r e  r e g t r i c t e d  t o  1 O  h p  b y  I F & 1 , 1 .
T h e r e  i s  n o  r . r a y  E f  d e t e r m i n i n g  u h e t h e r  o r  n o t  l l i d d l e  P o n d
m e e t s  G P A  a t t a i n r n e n t  s t a n d a r d s  u i t h o u t  a d d i t i o n a l  i n f o r n a t i o n .
T h e  L o v e l l  p o r t i o n  o f  t h e  a n o u n t  o f  p h o s P h o n u s  r e q u i n e d  t s
i n c r e a s e  t h e  l a k e  c o n c e n t r a t i o n  b y  I  p p b  i s  . O 9 7  p o u n d s  p e r  y e a r .
fbe psod is erlceoel"r Eensiliver
A  s i n g l e  s u b d i v i s i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  u a t e r s h e d  d u n i n g  t h e
1 9 8 0 - 8 9  g n o r ^ r t h  a s s e s s n e n t  p e r i o d .  P r i o r  t o  t h a t  t i n e  l i t t l e  o n
no deve l  opment  ex is ted  in  the  ua tershed.  Eu l ,uce  deye lqeoen!  in
lbe ualecsbed !f lbig psod Ehsufd be evafual,ed ccilicalLv fsl lbe
fsl.Ist.t.lns ceassos.i
1 .  H u c h  o f  t h e  L o v e l  I  p o r t i o n  o f  t h e  u a t e r s h e d  i s
s l o p e d .
4 l
s t  e e p  I  y
2 .  T h e  p o n d  i s  e x t r e n e l y  s e n s i t i v e  t o  P h o s P h o r u s .
3 .  U n i q u e  n a t u r a l  a r e a s  h a v e  b e e n  i d e n t  i f i e d
u a t e r s h e d  ( K e z a n  F a l l s  G o n g e  a n d  a n  e s k e r ) .
i n t h e
l lud Pond-
l ' l u d  P o n d .  o n e  o f  t h e  F i v e  K e z a r s .  m e a s u r e s  4 5  a c r e s ,  h a s  a
m a x i n u n  d e p t h  o f  3 5  f e e t  a n d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  1 3  f e e t .  T h e
m a j o r i t y  o f  t h e  1 4 0 0  a c r e s  u a t e n s h e d  i s  l o c a t e d  i n  t h e  t o u n  o f
l , l a t e r f o n d  < 9 9 , 5 z ) .  0 n l y  7  a c r e s  o f  t h e  L , a t e r s h e d  ( 0 . 5 2 )  a r e
I  o c a t e d  i n  L o v e l  I  .
N o  u a t e r  q u a l i t y  d a t a  e x i s t  f o n  t h e  p o n d ,  a l t h o u g h  I F & | . , J
i n d i c a t e s  t h a t  i n  1 9 5 3  a n  o x y g e n  d e f i c i e n c y  e x i s t e d  b e l o u  a  d e p t h
o f  1 0  f e e t .  T h e  D E P  h a s  a s s i g n e d  t h e  c o n e r v e t  l v e
I IODERATE/SENSIT IvE ua ten  qua l  l t v  ra t ins  to  the  Pono un t i l
a d d i t i o n s l  i n f o r n a t i o n  i s  a v a i l 3 b l e .
A  l a k e  p n o t e c t i o n  l e v e l  o f  l l E D l u l l  i s  r e c o n m e n d e d  f o n  t h i s
P o n d .
T h e  l l a i n e  D e p a r t n e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  t ^ l i l d l i f e  l i s t s
t h e  p o n d  a s  p r i r n a r i l y  a  L r s r t n - L , a t  e r  f i s h e r y '  u i t h  t h e  P r i n c i p a l
s p e c i e s  b e i n g  S r n a l l r n o u t h  B a s s  a n d  C h a i n  P i c k e r e l .  A  n u n b e n  o f
o t h e n  s p e c i e s  a r e  l i s t e d  a s  p r e s e n t ,  i n c l u d i n g  B n o o k  a n d  B r o u n
T r o u t .  T h e  p o n d  i s  n o t  s t o c k e d .  O u t b o a r d  n o t o r s  a n e  r e s t r i c t e d
ts  l0  hp  bv  IF&t^ | .
T h e n e  i s  n o  L r a y  t o  d e t e r m i n e  u h e t h e r  o r  n o t  t h e  p o n d  n e e t s
G P A  a t t a i n n e n t  s t a n d a n d s  u n t i l  a d d i t i o n a l  i n f o r n a t i o n  i s
a v a i l a b l e .
T h e  L o v e l l  p o n t i o n  o f  t h e  a n o u n t  o f  P h o s p h o r u s  n e q u i r e d  t o
i n c r e a s e  t h e  l a k e  c o n c e n t r a t i o n  b v  l  P p b  i s  o n l y  O . O 6  P o u n d s  P e r
y e a r .  T h i s  i s  b e c a u s e  n e a r l y  a l l  o f  t h e  u r a t e n s h e d  i s  l o c a t e d  i n
t h e  t o u n  o f  L l t e r f  o r d .
T h e  e e c  a c c e  p h o s p h o r u s  a l l o c a t i o n  f o r  t h e  p o n d  i s  v e r v  I o t t
d u e  t o  i t s  s e n s i t i v i t y  t o  p h o s p h o r u s  a n d  t h e  s m a l  I  a r e a  o f
u a t e r s h e d  l o c a t e d  i n  t h e  t o L , n  o f  L o v e l l .  A n  a d i u s t n e n t( i n c r e a s e )  h a s  b e e n  n a d e  t o  . 0 2 O  p o u n d s  p e r  a c r e  p e r  y e a r  t o
a l l o u  f o r  r e s t r i c t e d  d e v e l  o p n e n t  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  u a t e r s h e d .
L i t t l e  o r  n o  d e v e l o p m e n t  e x i s t s  i n  t h e  L o v e l  I  P o r t i o n  o f  t h e
u r a t e r s h e d ,  b u t  t h e  h i g h l y  s e n s i t i v e  n a t u n e  s f  t h e  P o n d  r e q u i n e s
t h a t  f u t u n e  d e v e l  o p n e n t  b e  e v a l u a t e d  c a n e f u l l y  i f  u a t e r  q u a l i t y
i s  t o  b e  p n o t e c t e d .
llud Pond *2-
f l u d  P o n d - 2  i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h u e s t  c o r n e r  o f  L o v e l l .
T h e r e  i s  n o  e u r v e y  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  P o n d  a t  t h i s
t i m a .  T h e  c o n b i n e d  o p e n - u a t e r  a r e a  o f  t h e  p o n d  a n d  s u r n o u n d i n g
u e t l a n d  a n e  n e g u l a t e d  u n d e r  t h e  N a t u n a l  R e s o u n c e s  P n o t e c t i o n  A c t .
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A d d i t i o n a l  i n f o r n a t i o n  s h o u l d  b e  g a t h e n e d  f o r  t h i s  u a t e n b o d v
t h a t  s p e c i f i c  p n o t e c t i v e  s t a n d a r d s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .
l l i  I  I  Pond-
f l i l l  P o n d  i s  o n e  o f  t h e  F i v e  K e z a n s .  I t  i s  a c t u a l l v  t h e
I  o r , r e n  s e c t  i  o n  o f  l l i  d d l  e  P o n d  a n d  f a l  I  s  u n d e r  t h e  P h o s P h o r u s
a l  l o c a t i o n  f o r  t h a t  r , r a t e r s h e d .  T h e  p o n d  i s  d o u n s t n e a m  o f  a
d i s c o n t i n u e d  l a n d  f i l  l .  T h e r e  h a s  b e e n  s P e c u l a t i o n  t h a t  t h e
u a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p o n d  c o u l d  b e  c o n t a n i n a t e d  b y
g n o u n d r ^ r a t e r  f  r o r n  t h e  o l d  d u m p  s i t e .  N o  s a n p l  i n g  h a s  b e e n  d o n e  i n
t h i s  a r e a .
* ' l { r ' t * * l ' * { . * : l r : i
F u n t h e r  d e s c r i P t i o n s  o f  c r i t i c a l  n a t u n a l  r e s o u t c e s  i n  L o v e l  I
a r e  f o u n d  i n  " L o v e l  I  t l a i n e  C o m m u n i t y  E n v i r o n m e n t a l  I n v e n t o n y "
p r e p a r e d  b y  t h e  t o u n  i n  1 9 7 4  a n d  1 9 8 2 ,  a n d  i n c o P o r a t e d  h e r e  a s
A p p e n d i x  B .
K . A g r i c u l  t u r a l  a n d  F o r a s t  R e s o u r c e s
The to r^ rn  o f  Love l  I  has  an  area  o f  27 ,776 acreE.  31958 acres
c o n s i s t s  o f  l a k e s ,  P o n d s  a n d  m a P P e d  t l e t l a n d s ,  r ^ r i t h  L a k e  K e z a n
a l o n e  c o n p r i s i n g  2 r 5 1 O  3 c F € 5 .  L i t t l e  n a p p i n g  h a s  b e e n  c o m P l e t e d
o f  o u r  u e t l a n d s .
T h e  t o u n  h a s  l i t t l e  a g c i c u l t u r a l  l a n d  s u i t a b l e  f o r  t i l l i n g
r . r i t h  t h e  l a r g e  a g r i c u l t u r a l  e q u i p n e n t  i n  u s e  t o d a y .  T h e s e  I  i m i t -
e d  a r e a s  a r e  l o c a t e d  b e l o u  t h e  V i l l a g e  i n  t h e  s s u t h e a s t  c o r n e r  o f
t h e  t o u n .  T h e r e  a r e  o n l y  3 2 5  a c n e s  o f  o p e n  l a n d  n r a d e  u P  o f  s n a l  I
f i e l d s  f r o m  I  t o  l O  a c r e s  e a c h .
T h e  t o u n  h a s  a  f o r e s t e d  a n e a  a l  2 2 , 4 9 4  a c r e s  o f  r , r h i c h  n e a r l y
8 r 0 0 O  a r e  u n d e r  t h e  T r e e  G r o l , t h  t a x  l a u .  T h e r e  a n e  a l s o  3 1 7 0 8
a c n e s  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  s t a t e  o f  l l a i n e  T r e e  F a r m  p r o g r a n .  I t
c a n  n o t  b e  r e a d i l y  d e t e r r n i n e d  h o r ^ r  n u c h  o f  t h e  T r e e  F a r n  a c r e a g e
m a y  a l s o  b e  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  T r e e  G r o u t h  t a x  s y s t e r n .
F r o m  t h e  T n e e  G n o u t h  t a x  r e c o n d s ,  L , e  k n o L ,  t h a t  2 ' l 5 O  a c r e s ,
o r  2 7 7  s t  t h e  l a n d  u n d e r  t h e  t r e e  g r o u t h  t a x  s y s t e m ,  i s  c l a s s i -
f i e d  a s  s o f t u o o d .  2 1 5 9 8  a c n e s ,  a r  3 2 ' t ,  i s  i n  n r i x e d  s t a n d s ,  a n d
2 , 6 3 3 ,  o r  3 4 2 ,  i s  c l a s s i f i e d  a s  h a r d i . , o o d  a r e a .  T h e  b a l a n c e  o f
7 1 4 '  g r  7 2 ,  i s  c l a s s i f i e d  a s  u a s t e  o r  n o n - p r o d u c t i v e  f o r e s t  l a n d
s u c h  a s  I e d g e s ,  n o u n t a i n  t o p s  o r  a n y  a r e a  n o t  5 u i t a b l e  f o r  t h e
g r o u r t h  o f  c o n r m e r c i a l  f o n e s t  t r e e E .
A p p l y i n g  t h e s e  s a n e  p e r c e n t a g e s  t o  t h e  t o t a l  f o r e s t e d  a r e a
o f  t h e  t o u n  y i e l d s  t h e  f o l l o u i n g  e s t i n a t e  o f  t h e  c o n p o s i t i o n  o f
o u r  f o r e r t  l a n d  i n  L o v e l l :
S o f t u o o d  a c r e s  -  6 r 0 7 3
M i x e d  u o o d  a c r e s  -  7 , 1 9 8
Harduood acnes  -  7 ,648
N o n - p r o d u c t  i v e  a c r e s  -  1 r 5 7 5
9 0
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T h e  t o u r n  o f  L o v e l  I  i s  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  a v a i l a b l e  m a r k e t s
f  o r  a l  I  f  o r e s t  n o u n d  r , r o o d  p r o d u c t s  r , r i t h i n  n e a s o n a b l  e  t r u c k i n g
d i s t a n c e s .  A r e a  s a r , r  n i l  l s  p u r c h a s e  l o g s  o f  a l l  s P e c i e s .  P u l p -
r . r o o d  a n d  c h i p s  h a v e  a  n e a d y  n a r k e t  a t  n e a r b y  p a P e n  m i l l s .  T u r -
n e r y  n i l l s  p r o v i d e  a n o t h e r  q u a l i t y  m a r k e t .
L o v e l l ' s  f o r e s t  l a n d s  h a v e  P r o v i d e d  e n P l  o v m e n t  b o t h  i n  t h e
r . r o o d E  a n d  m i l l s  f o r  v a r y i n g  n u n b e r s  o f  P e n s o n s  f o n  g e n e r a t i o n
a f t e n  g e n e n a t i o n  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  t o u , n .  L o v e l  I  h a s  b e e n
r e c o g n i z e d  i n  t h e  p a s t  f o r  i t s  p r o d u c t i o n  o f  q u a l i t v  t t h i t e  P i n e .
L a r g e  s t a n d s  o f  u r h i t e  p i n e  r e s u l t e d  f  n o r n  l a n g e  f i e l d E  a n d  P a s -
t u r e s  s e e d i n g  l n  u r h i l e  c a t t l e  u e r e  s t i l l  p n e E e n t  t o  k e e p  t h e
h a r d u o o d  s p e c i e s  i n  c h e c k .  l l e n y  o f  t h e  a r e a s  u h i c h  h a v e  b e e n
c o n n e r c i a l  l y  l o g g e d  i n  t h e  P a s t  s e v e r a l  y e a r s  c a n  b e  e x P e c t e d  t o
s u p p o r t  m a i n l y  h a r d u o o d  s P e c i e s  g r o r ^ r t h  i n  t h e  f u t u r e .  S i n c e
u h i t e  a n d  y e l l o u  b i n c h  a r e  e  f a v o n i t e  s P e c i e s  o f  t h e  t u r n e r y
i n d u E t r i e s .  i , r e  c a n  e x P e c t  t o  s e e  l a n d o u n e r s  e n c o u r a g i n g  t h e
g n o r . r t h  o f  t h e s e  s p e c i e s  i n  p a n t i c u l a r .
O v e r a l l ,  L o v e l  I  s t i l l  h a s  s u f f i c i e n t  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  t o
c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  e c o n o n y  o f  t h e  a r e a  u n d e r  P r o P e i
m a n a g e n e n t .
A g r i c l u t u r €  p r o d u c t i o n  h a s  n o t  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n
t h e  e c o n o r n i c  l i f e  o f  t h e  c o n n u n i t v  f o r  s e v e n a l  g e n e r a t i o n s .  O u r
s u n v e y  o f  t h e  t o u n  s h o r . r s  t h a t  t h e n e  a r e  c u r r e n t l y  s o n e  6 2  a c r e s
d e v o t e d  t o  h a y  p r o d u c t i o n ,  1 5  a c r e s  t o  c n o P s  -  c h i e f l y  b e a n s '  l O
a c r e s  t o  a p p l e s ,  1 4  a c r e s  t o  C h n i s t m a s  t r e e s  a n d  P e r h a P s  8 0  t o
1 O 0  a c r e s  t o  a c t i v e  p a s t u r i n g  f o n  c a t t l e  a n d  h o r s e s .  T h e n e  a r e
n o  l o n g e n  a n y  f u l  l t i n e  f a r m e r s  i n  t h e  t o u n .  A n d '  i n d e e d ,  t h e
p o o r  c o n d i t i o n s  f o r  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  t o u n  m a y  h a v e  b e e n  t h e
d o n i n a n t  f a c t o r  i n  t h e  r a p i d  d e c l i n e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  a f t e n  t h e
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  a c c e s s  t o  t h e  r n o n e  P r o d u c t i v e
l a n d s  o f  t h e  u e s t e r n  s t a t e s  b e c a m e  a v a i l a b l e .
L .  F l l s t o r i c  a n d  A r c h e o l o g i c a l  R e s o u r c e s
L o v e l  I  c a m e  i n t o  b e i n g  a s  t h e  n e s u l t  o f  a  p e t i t i o n  a s k i n g
t h a t  a  t o u n s h i p ,  " - - - - e a s t  o f  t h e  S a c o  a n d  n o r t h  o f  t h e  F n v e
G n a n t  b e  g i v e n  t h e  h e i r s  o f  C a P t a i n  J o h n  L o v e u e l  I  a n d  t o  t h e
h e i n s  o f  t h o s e  u h o  f e l l  u i t h  h i r n  a t  P e g r ^ r a c k e t '  a n d  t o  t h o s e  u e r e
u i t h  h i n r  i n  s a i d  e n g a g e r n e n t ,  t h e i r  h e i n s  a n d  o t h e n . "  F r o n  P e g -
u a c k e t  c o n e s  P e q u a u k e t ,  f o r  u h i c h  t h e  P e q u a u k e t  V a l l e v  S c h o o l
D i s t n i c t  g o t  i t s  n a r n e .  T h e  t u r o  b e s t  k n o u n  i n d i a n s  o f  t h e  r e g i o n
uhere  Sabatos ,  f  o r  r . rhorn  Sabat tus  l ' l oun ta in  i s  naned,  and l lo l  l vock-
e t .  S a b a t o s  u a s  L r e l  I k n s L r n  a s  a  h u n t e r  a n d  g u i d e  u h o  a c c o n P a n i e d
G e n e r a l  B e n e d i c t  A c n o l d  o n  h i s  f i n s t  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  Q u e b e c  i n
l?75.  He uas  ure l  I  knor . rn  to  Capta in  Abrahan Andneus and CaPta in
S a n u e l  A n d r e u s .  t u o  o f  L o v e l l ' s  e a r l i e s t  s e t t l e r s .  l l o l  l y o c k e t
u , a s  k n o u n  a s  a  f i n e  d o c t o n e s s  b e c a u s e  o f  h e r  k n o u l e d g e  o f  h e r b s
a n d  I n d i a n  m e d i c i n e .  S h e  n o a m e d  e x t e n s i v e l v  f r o n  P e g u r a c k e t( F r y e b u r g )  t o  S a i n t  F r a n c l s .  B o t h  l l o l  l y o c k e t  a n d  S a b e t o s  u e r e
f r i e n d s  o f  J o h n  B a r k e r ,  a n o t h e r  e a r l y  s e t t l e r .  S a b a t o s  i s  s a i d
t o  h a v e  t a u g h t  B a n k e r  I n d i a n  h u n t i n g  s k i l  l s '  u h i l e  l " l o  I  l v o c k e t
s h a r e d  h e r  k n o u l e d g e  o f  h e a l  i n g  u i t h  S a l l y ,  J o h n ' s  u i f e .
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B v  l 8 O 0  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  p l a n t e t i o n  t h e n  k n o u n  a s  N e L ,
S u n c o o k ,  f i r s t  s e t t l e d  i n  1 7 7 9 ,  h a d  g n o u n  t o  s u f f i c i e n t  n u m b e n s
t o  a p p l y  f o r  i n c o r p o r a t i o n  a s  a  t o u n .  T h e i r  a P P l  i c a t i g n  L r a s
a p p r o v e d  o n  N o v e n b e n  1 5 ,  1 8 O 0 ,  b y  t h e  l l a s s a c h u s e t t s  G r e a t  a n d
G e n e r a l  C o u r t ,  s i g n e d  b y  t h e  G o v e n n o n ,  a n d  t h e  t o u n  o f  L o v e l  I
c a m e  i n t o  b e i n g .  T h e  t o u n  n e e t i n g  f o r n  o f  g o v e r n n e n t  e s t a b l i s h e d
a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  n e m a i n s  n u c h  t h e  s a n e  t o  t h e  p r e s e n t  d a v .
F r o r n  t h e  e a r l i e s t  d a y s  u n t i l  t h e  1 9 4 O s ,  I  u r n b e r i n g  a n d  i t s  r e l a t e d
i n d u s t r i e s  u e r e  t h e  c h i e f  o c c u P a t i o n .  l l a n y  e a r l y  m i l  l s  u r e r e
b u i l t  o n  t h e  v a r i o u s  b r o o k s ,  d e p e n d i n g  a s  t h e y  d i d  o n  u a t e r
p o u e r .  T h e  a d v e n t  o f  f i r s t  s t e a m r  t h e n  i n t e r n a l  c o n b u s t i o n
e n g i n e s  a n d  e l e c t r i c i t y  a l  l o u e d  f o r  o t h e r  l o c a t i o n s  o f  m i l l s .
A m o n g  p n o d u c t s  m a n u f a c t u n e d  u r e r e  l o n g  l u n b e n ,  s h o o k  f o r  b a r r e l s ,
d o r ^ r e  l  s ,  a x e  h a n d  l e s  ,  b o x e s ,  a n d  f  u r n  i  t  u r e  .
A g r i c u l t u n e  u a s  s e c o n d  i n  i r n P o r t a n c e  a s  a n  o c c u P a t i o n .  T h e
c o m i n g  o f  t h e  n a i l r o a d  t o  F r y e b u n g  i n  t h e  l 8 7 O s  n r a d e  p e s s i b l e  t h e
e x p o r " t  o f  a p p l e s  t o  E n g l a n d .  0 t h e r  c r o P s  i n c l u d e d  c r a n b e r r i e s '
c o n n ,  g r a i n  a n d  d a i r y  p n o d u c t s .  C a t t l  e  u e r e  f a t t e n e d  i n  t h e
m e a d o u r l a n d s  a n d  d n i v e n  t o  r n a r k e t s  i n  t h e  B o s t o n  a r e a .
0 t h e r  e a r l y  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e d  n a s o n a r y  '  c a n P e n t r y ,  b r i c k
m a k i n g ,  b l a c k s m i t h i n g ,  b a s k e t  r , r e a v i n g  a n d  t h e  n o v i n g  o f  b u i l d -
i n g s .  U p  t o  4 0  p a i r s  o f  o x e n  a n e  k n o l r n  t o  b e  u s e d  i n  o n e  s u c h
v e n t  u r e .
I n  c o m a n o n  u i t h  m a n y  t o u n s  i n  n o r t h e r n  N e u  E n g l a n d r  L o v e l l
s a L ,  i t s  f a n m e r s  l a r g e l y  l e a v e  t h e  a r e a  f o r  t h e  b e t t e n  l a n d s  o f
t h e  u e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  t h e  C i v i l  t l a r .  L a n d s  u h i c h  h a d
b e e n  c l e a n e d  f o r  t i l l i n s  a n d  p a s t u n i n g ,  h a y f i e l d s  a n d  o n c h a r d s
g n e u  b a c k  t o  f o r e s t .
P o p u l a t i o n  n e m a i n e d  s t a b l e  f r o n  t h e  1 9 2 O s  t o  t h e  l 9 7 o s  u h e n
i t  b e g a n  t o  g r o u  a g a i n .  T h e  l a s t  2 0  y e a r s  h a v e  E e e n  t h e  P o P u l a -
t i o n  i n c r e a s e  b y  s o r n e  5 0 2 .  T o d a y  t h e  t o r , r n  i s  a  b e d c o o n  c o n n u n i t y
f o n  t h e  r e g i o n .
T o r . r n  p l a n n i n g  i s  n o t  a n  e n t i r e l y  n e u  i d e a  t o  L o v e l l .  A s
e a r l y  a s  1 7 7 4  t h e  a r e a  u h i c h  u a s  t o  b e c o n e  L o v e l l ,  u a s  b e i n g
p l a n n e d  a c c o c d i n g  t o  a  p a t t e r n  d e s c n i b e d  f o r  a l l  e a r l y  G n a n t s
u i t h i n  l l a s s a c h u s e t t s .  o f  u h i c h  f l a i n e  L r a s  t h e n  a  P a n t .
T h e  f i r s t  o b l  i s a t i o n  o f  t h e  g r a n t e e s ,  o r "  P r o P r i e t o r s '  o f  N e u
S u n c o o k  u a s  t o  l a y  t h e  7  s q u a n e  m i l e s  o f  t h e  o r i g i n a l  g r a n t  o u t
i n  s u c h  a  u a y  t h a t  t h e r e  u e n e  p r o v i s i o n s  f o r  n o a d s ,  m i l l s  a n d
s c h o o l s .  l t  u a s  a l s o  t h e  d u t y  o f  t h e  p n o p r i e t o r s  t o  e n s u r e  t h e
s p i r i t u a l  r a e l  - b e i n g  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  g r a n t  b y  p r o v i d i n g
t h e m  u i t h  a  " l e a r n e d  P r o t e s t a n t  l l i n i s t e r "  a n d  a l o t t i n g  c e r t a i n
p o r t i o n s  o f  t h e  t o u n  t o  t h e  m i n i s t e r  a n d  m i n i s t n y .  O n e  o f  t h e
f i r s t  t a s k E  o f  t h e  e a n l y  p r o p r i e t o n s  u a s  t o  e s t a b l i E h  a  s a u  m i l l
t o  s u p p l y  t h e  s e t t l e r s  u r i t h  b o a r d s  a n d  t i m b e r s  t o  b e  u s e d  i n  t h e
b u i l d i n g  o f  h o n e s ,  m e e t i n g  p l a c e s  a n d  o t h e n  b u i l d l n g s  a s  n i g h t  b e
r e q u i r e d  i n  t h e  e s t a b l  i s h m e n t  o f  t h e  t o u r n .  B o u l d e n  B r o o k  L r a s
c h o s e n  a s  t h e  s i t e  o f  t h e  f i r s t  m i l l ,  p n o b a b l y  b e c a u s e  o f  i t s
c l o s e  p r o x i n i t y  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  c e n t e r  o f  t h e  t o u n .  U n f o r t u -
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n a t e l y '  t h e  b r o o k  d i d  n o t  P r o v i d e  a d e q u a t e  L r a t e r  P o u e r  ' a n d
a n o t h e r  r n i l l  r . r a  s  b u i l t  o n  K e z a n  R i v e r  i n  t h e  v i l l a g e  a r e a .  T h i s
s u r e l y  L , o u l  d  h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d  L o v e l l ' s  f i n s t  r e a l  i n d u s t r y '
a n d  o n e  t h a t  s t i l l  t h n i v e s ,  f u r n i E h i n g  P e o p l e  e v e r y u h e r e  u i t h
s o m e  o f  t h e  b e s t  s o f t u o o d  l u n r b e r  a v a i l a b l e  i n  t h i s  p a n t  o f  t h e
c o u n t r y .
A s  h o m e s r  s c h o o l s  a n d  c h u r c h e s  u e r e  b u i l t ,  f i e l d s  u r e r e
c l e a r e d  a n d  c r o p s  u e r e  p l a n t e d .  F e r t i l e  l a n d  a l e n g  t h a  R i v e r  a n d
s o n e  o f  t h e  h i g h e r  g r o u n d  p r o d u c e d  g o o d  h a r v e s t s  a n d  t h u s '  a g r i -
c u l t u r e  b e c a n e  a  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  l n  t h e  e c o n o n i c  d e v e l  o P m e n t
o f  t h e  t o u n .  B u t  t h e n e  u a s  n o t  e n o u g h  c u a l i t y  f a r t n  l a n d  a n d  5 o r
a f t e r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n l n e t e e n t h  c e n t u r v ,  t h e  t o u n  b e g a n  t o
l o s e  p o p u l a t i o n  a s  i t s  f a r h e r s  s a u g h t  b e t t e r  l a n d  i n  t h e  u e s t e r n
s t a t e s .  A s  t h e  t o r , r n ' s  p o P u l a t i o n  d u i n d l e d ,  s o ,  t o o r  d i d  i t s
e c o n o n i c  l i f e  u n t i l  t h e  L a k e  u a s  d i s c o v e r e d  b y  s o n e o n e  u h o  c a n e
t o  s p e n d  t h e  s u n n e r .  A s  r n o n e  P e o P l e  l e a r n e d  o f  t h e  s i m P l e  c h a n m
o f  t i r e  a r e a ,  h o t e l s  a n d  c o t t a g e s  u e r e  b u i l t  t o  a c c o r n n o d a t e  t h e n .
L o v e l  I  i 5  b a s i c a l l v  a n  u n s P o i l e d  a n e a .  L a k e  K e z a r ,  o n e  o f
t h e  f o c a l  p o i n t s  o f  t h e  t o u n ,  i s  s t i l l  c l e a r  a n d  r e l a t i v e l v  P U r e
b y  t o d a y ' s  s t a n d a r d s .  T h e n e  a n e  v a s t  u o o d e d  a r e a s  t o  e x P l o r e
a l s o ,  r n o u n t a i n s  t o  c l i n b  a n d  t r a i l s  t o  h i k e .  l n  f a c t '  L o v e l I ' s
m o s t  p r e c i o u s  c o n n o d i t y  m i g h t  u e l l  b e  s P a c e .
T h e  t o L , n  h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  u i l d l i f e .  T h e r e  a n e  n u n e r o u s
u e t l a n d  a n e a s  i n  L o v e l l  a n d  t h e s e  P r o v i d e  h a b i t a t  f o n  u a t e r f o u l
a n d  u e d i n g  b i r d E .  T h e  L a k e  i s  a n  i m P o r t a n t  l o o n  n e E t i n g  a r e a .
A l l  n a n n n e r  o f  u i l d l i f e  i n h a b i t  t h e  f o r e s t s  o f  t h e  t o t l n .  l l o o s e
a n d  d e e n  a r e  a b u n d a n t .  T h e  l a k e s  a n d  s t r e a m s  s u P P o r t  a  L , i d e
v a r i e t y  o f  f i s h ,  r . r i t h  K e z a n  L a k e  b e i n g  k n o u n  e s P e c i a l l v  f o r  i t s
bass  and sa  I  mon.
L o v e l  I  h a s  t u o  b u i l d i n g s  I  i s t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  R e g l s t e r .
T h e s e  a r e  t h e  L o v e l  M l  l a g e  B l o c k  a n d  t h e  L o v e l  I  V i l  l a s e  C h u r c h .
T h e  t o u r n  h a s  o n e  k n o u n  a r e a  o f  a r c h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .
T h e  l ' t a i n e  H i s t o r i c  P r e s e n v a t i o n  C o m r r i s s i o n  i s  l o o k i n g  i n t o  t h e
o r i g i n s  o f  p a i n t i n g s  a n d  o t h e n  p o s s i b l e  a n t i f a c t s  o n  t h e  n o n t h
s h o r e  o f  K e z a r  L e k e .
11 .  Ex is t lng  Land Use
L o v e l  I  i s  p n i r n a r i l y  a  n u r a l  r e s i d e n t i a l  c o n n u n i t v  u i t h  o v e n
1 4 7  o t  i t s  t o t a l  a n e a  c o v e n e d  b y  l a k e s ,  p o n d s  a n d  i d e n t i f i e d  u r e t -
l a n d s .  T h e  t e n  l a k e s  a n d  p o n d s  u i t h i n  t h e  t o u n  a n d  t h e  h i l l v
t € r r a i n  c o n p n i s e  t h e  r n o s t  d i e t i n g u i s h i n g  f e a t u n e s  o f  t h e  a r e a .
l l o s t  o f  t h e  u r a t e n b o d i e s  a r e  d o t t e d  L , i t h  v e a r - n o u n d  a n d  s e a s o n a l
h o u s i n g  u n i t s .  t l o s t  o t h e n  h o u s i n g  u n i t s  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n  a . e
y e a r - r o u n d  d u e  I  I  i n g s .
L o v e l  I  h a s  t h r e e  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t e d  d e v e l o P m e n t :  L o v e l  I  
*
V i  I  l a g e ,  C e n t e n  L o v e l  I  a n d  N o r t h  L o v e l  I  ,  t h e  V i l  l a g e  b e i n g  t h e
l a r g e E t .  A l o n g  L , i t h  a  n u r n b e r  o f  l a r g e '  u o o d f n a n e  a n d  b r i c k  h o n e s
d a t i n g  f n o r r  t h e  e a r l  i e s t  d a y s  o f  t h e  t o u r n ,  t h e  v l l l a g e  i n c l u d e s
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t h e  C h a n l o t t e  E .  H o b b s  l l e r n o n i a l  L i b r a r v ,  t h e  P l a v g r o u n d ,  t h e
t e n n i s  c o u r t s ,  t h e  V i  l l a g e  O n e - S t o P ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P o s t
O f f i c e ,  t h e  l l a s o n i c  H a l l ,  t h e  V e t e r a n s  o f  F o n e i g n  l , J a r s  H a l l r  t h e
L o v e l l  V l l l a g e  F i n e  S t a t i o n ,  t h e  V i l l a g e  B l o c k ,  a  s u r v e v o r ' s
o f f i c e ,  t h e  V i l  l a s e  C h u n c h r  a h d  t  r . r o  a n t i q u e  s h o P s .  T h e
p i c t u n e s q u e  c u a l i t y  o f  t h e  V i l l a g e  d e v e l  o P m e n t  l e n d s  m u c h  t o  t h e
c h a r a c t e r  o f  t h e  e n t i r e  t o u n .
1. Zonios
L a n d  u s e  a c t i v i t i e s  a n e  g o v e r n e d  b v  a  z o n i n g  o r d i n a n c e  L r h i c h
d i v i d e s  t h e  t o u n  i n t o  3  d i s t r i c t s :
Eeroucce Pcol ,ecl ion Dis lc ict  (def ined on zonins maPs) -
r e s i d e n t i a l  ,  c o m m e r c i a l  o r  i n d u s t r i a l  u s e s  e r e  n o t  a l l o u e d  .  T h e
p u r p o s e  o f  t h i s  d i s t n i c t  i s  t o  P r o v i d e  m a x i n t t n  p r o t e c t  i o n  t o  t h e
m o s t  v u l n e r a b l e  a n d  f r a g l l e  a r e a s .
Linited Berideatial:Beccealisaal Diltci.cl (land uithin
2 5 O '  o f  e l l  g r e a t  p o n d s ,  a n d  u i t h i n  7 5 '  o f  n a v i g a b l e  r i v e r s  a n d
s t n e a n s )  -  i n d u E t r i a l  u s e s  a r e  n o t  a l  I  o r . r e d .  T h i s  i s  t h e  d i s t n i c t
r . r h i c h  p r o v i d e s  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  u i t h  n u c h  o f  i t s  u o r k .  l r l h i  I e
r e s i d e n t i a l  a n d  c o n n e r c i a l  u s e s  a r e  a l l o u e d ,  d e v e l  o P n e n t  i n  t h e s e
a n e a s  r e c e i v e s  a n  e x t n a  n e a s u r e  o f  s c r u t i n y  i n  o r ' d e r  t h a t  l a k e s
a n d  s t r e a n s  b e  p r o t e c t e d  f r o n  d e g r a d a t i o n .  D e v e l  o P m e n t  i n  t h i s
d i s t r i c t  i s  a l s o  c o n t r o l  I e d  t h r o u g h  t h e  s t a t e  l a u r  a d n i n i s t e r e d  b v
t h e  t o u n .
Q e n e c a l  D e v e l q e n e o t  ( a l l  o t h e r  l a n d )  -  a l l  l e g a l  u s e s  c a n  b ep e r r n i t t e d  u i t h  n r i n i n a l  c o n t r o l  s .
T h e  n i n i m u n  l o t  s i z e  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n  i s  8 5 ' O O O  s q u a r e
f e e t  p e l .  d u e l l i n g  u n i t .  A l l  p n e - e x i s t i n g  l o t s  o f  l e s s e r  a r e a  a n e
c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e - e x i s t  i n g  n o n - c o n f o r m i n g  u s e s .
O v e r  7 0 2  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  o u n  1 9 8 9  c u e s t i o n n a i r e  t o  t h e
t o r , r n s p e o p l e  f a v o r  z o n i n g  t o  d e f i n e  d e v e l o P n e n t .
O n  F e b r u a n y  1 4 ,  1 9 9 0 ,  t h e  S t a t e  o f  l l a i n e r  t h n o u g h  t h e  B o a r d
o f  E n v i r o n n e n t a l  P r o t e c t i o n ,  i s s u e d  t o  a l l  m u n i c i P a l i t i e s ,  a  s e t
o f  g u i d e l i n e s  f o n  n e u  l l a n d a t o r y  S h o r e l a n d  Z o n i n g .  S t s t e  L a u r
r e q u i r e s  t h a t  c i t i e s  a n d  t o u n s  a d o p t  s h o n e l a n d  o r d i n a n c e s
c o n s i s t e n t  u i t h '  o n  n o  l e s s  s t r i n g e n t  t h a n  t h e s e  n i n i n u r n
g u i d e l  i n e s .  I n  f a c t ,  t h e : e  g u i d e l  i n e s  a d d r e s s  n a n v  l a n d  u s e
a c t  i v i t  i e s  t h n o u g h o u t  a  n u n i c i p a l  i t y .
l l u n i c i p a l i t i e s  n u s t  a d o p t ,  a d m i n i s t e r  a n d  e n f o r c e  o r d i n a n c e s
u h i c h  n e g u l a t e  l a n d  u s e  a c t i v i t i e s  u i t h i n  2 5 O  f e e t  o f  g r e a t  P o n d s
a n d  f r e s h u a t e r  u e t l a n d s  a n d  u i t h i n  7 5  f e e t  o f  s t r e a m s  a s  d e f i n e d
b y  t h e  A c t .  N o n - c o n f o n m i n g  s t r u c t u r e s '  I  o t s  a n d  u s e s  a r e
a d d r e s E e d '  a n o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a n d  n e u  z o n i n g  d i s t r i c t s  t n a y  b e
e s t a b l i s h e d ,  i n c l u d i n g  S t r e e m  P n o t e c t i o n ,  L i m i t e d  C o m n e r c i a l  a n d
t h e  e x p a n s i 0 n  o f  t h e  R e s o u r c e  P r o t e c t i o n  0 i s t r i c t .
f l u n i c i p a l  i t i e s  a r e  e n c o u n a g e d  t o  m o d i f v  t h e  r e c o n n e n d e d
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o r d i n a n c e E  t o  s u i t  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n .
T h e  S t a t e  g u i d e l i n e s  u l l l  b e c o r n e  f f e c t i v e  a s  l s u  o n  J a n u a r y
1 ,  1 9 9 2  i f  a  l o c a l  o r d i n a n c e  b a s e d  o n  t h e  g u i d e l i n e s  i s  n o t
a d o p t e d  b y  t h a t  d a t  e .
l r l h i l  e  t h e  g o a l  o f  t h e  n e s u l t i n g  o r d i n a n c e s  a n d  d i s t n i c t s  i s
t o  p r o v i d e  a  g r e a t e r  n e a s u r e  o f  P r o t e c t l o n  t o  a  t o L r n ' s  r . r a t e n
r e s o u r c e s ,  t h e y  u i l  I  r e g u i n e  a n  e x P a n d e d  n o l  I  f o r  l a n d  u s e
r n o n i t o r i n g .  T h e  t o u r n  o f  L o v e l  I  m a y  n e e d  a  f u l  I  t  i n r e  C o d e
E n f o n c e m e n t  O f f i c e r  i n  t h e  n e a r  f u t u r e '
2,  St tbd iv i : tgns -  Past  ten Years
T h e  P l a n n i n g  B o a r d  a p p r o v e d a  t o t a l  o f  2 3  s u b d i v i 5 i o n s
d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o n  1 9 8 0  t o  1 9 8 9 ,  c o n s i s t i n g  o f  2 2  d i v i s i o n s
o f  l a n d  f o r  n e s i d e n t i a l  u s e  a n d  o n e  d i v i s i o n  o f  a  b u i l d i n g  f o n
f i v e  c o m m e r c i a l  s p a c e s .  6  o f  t h e  2 2  l a n d  s u b d i v i s i o n s  u e n e  o n
l a k e f r o n t  l a n d .  T h e  r e s t  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n '  b u t
t h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s  o f  m i n o r  c o n c e n t r a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  F o x -
b o r o  R o a d ,  S l a b  C i t v  R o a d ,  S a b a t t u s  R o a d  a n d  t h e  0 l d  U a t e n f o r d
R o a d .
0 f  t h e  2 3  s u b d i v i s i s n s .  5  r , r e r e  a P P r o v e d  i n  t h e  1 9 8 0  t o  t h e
1 9 8 3  p e r i o d ,  5  u e n e  a P P r o v e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 4  t o  1 9 8 6  P e r i o d  a n d
1 3  u e r e  a p p n o v e d  i n  t h e  1 9 8 7  t o  1 9 8 9  p e r i o d .  T o u r a r d  t h e  l a t t e r
p a r t  o f  t h e  1 0  y e a r  P e n i o d ,  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  b e g a n  t o  g i v e  m o r e
c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  i m p a c t  t h a t  s u b d i v i s i o n s ,  e s P e c i a l  v  t h o s e
i n v o l v i n g  u a t e r f n o n t  p n o p e r t y ,  u o u l d  h a v e  o n  t h e  l a k e s  a n d  P o n d s .
l n  n o s t  c a s e s ,  e x t e n s i v e  s h o n t  a n d  l o n g  r a n g e  e r o s i o n  c o n t r o l
m e a s u r e s  u e r e  p r e s c r i b e d  a s  c o n d i t i o n s  o f  a P P r o v a l .
A p p r o v e d  s u b d i v i s i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  1 0  y e a r s  r . r e r e  l a n g e l y
d i v i s i o n s  o f  l a r g e r  l o t s  i n t o  s n a l l e n  b u i l d i n s  l o t s .  N o n e  o f
t h e  a p p l  i c a t  i o n s  u a s  f o r  i m n r e d i a t e  d e v e l  o P n e n t .  l l o E t  o f  t h e
l o t s  u e r e  c r e a t e d  f o r  r e s a l e .  T h e  1 5 6  l o t s  a P P r o v e d  t h r o u g h  t h e
E u b d i v i s i o n  p r o c e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r  a n  a r e a  o f  9 8 4  a c r e s .
T h e  a v e r a g e  l o t  s i z e  i s  6 . 3  a c n e s .
T h e r e  r e n a i n  1 5 5  l o t s  o f  4 0  a c r e s  o n  m o r e  u r i t h i n  t h e  t o u n
c o m p f i s i n g  E o n e  1 8 ' 6 5 0  a c t € s r  o r  7 8 2  o f  t h e  t o t a l  l a n d  a n e a .  T h e
a v e n a g e  s i z e  o f  t h e s e  l o t E  i s  1 2 0  a c r e s .
3. Hoss-iog $ BesidentiaL DeyslsPoenl - 1960 to 19E9
1 6 0  n e u  h o u s i n g  u n i t s  h a v e  b e e n  b u i l t  d u r i n s  t h e  P a s t  t e n
y e a n s .  A  g o o d  m a j o r i t y  o f  t h e m  r ^ t e r e  s i t e d  t o  t h e  L r e s t  E i d e  o f
R o u t e  5 ,  o n  l o t s  t h a t  u e r e  c n e a t e d  d u r i n g  t h e  l 9 6 O s  a n d  t h e
1 9 7 0 s .  l l a n y  o f  t h e s e  l o t s  a r e  o n  o r  n e a r  K e z a r  L a k e .  L o t s
c r e a t e d  s i n c e  1 9 8 0  a r e  m o s t l v  o n  l a n d  a L r a y  f n o m  K e z a r  L a k e .
I l a n y  o f  t h e  I o t s  c r e a t e d  i n  t h e  1 9 8 O s  a r e  s t r i p s  t , i t h  m i n i -
m a l  r o a d  f n o n t a g e  a n d  d e e p  s i d e l i n e s .  T h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h i s
t y p e  o f  l a y o u t  u o u l d  c h a n g e  t h e  t o u n ' E  a P P e a n a n c e  f r o n  c o u n t n y
l a n d s c a p e  t o  a  m o r e  s u b u r b a n  p l a t  d e s i g n  u r i t h  e v e n l y  s P a c e d
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h o u s e s .  I f  t h e  t o t r n  i s  t o  n a i n t a i n  i t s  r u r a l  l o o k  a n d  f e e l  '  i t
n a y  b e  a d v i s a b l e  t o  i r n p l  e m e n t  n e a s u r e s  r l h i c h  u o u l d  e n c o u r a g e  a
v a n i e t y  o f  n e u  c o n f i g u n a t i o n s ,  s u c h  a s  n o d o  t y P e  s u b d i v i s i o n s '
r . r h e r e  a  p a r c e l  i E  a c c e s s e d  b y  a  s i d e  r o a d '  o n  b y  s t a g g e r i n g  r o a d
s e t b a c k s  a n d  e s t a b l i s h i n g  v e g e t a t i v e  b u f f e r s  a n d  s c r e e n s  a s  a
m e a n s  o f  d i v e n s i f y i n g  t h e  a P P e a r a n c e  o f  t h e  s u b d i v i s i o n  f r o n  t h e
n o a d  5 i d e .
A s  n o r e  l a n d  i s  s u b d i v i d e d ,  a n d  m o r e  r e s i d e n t i a l  d u r e l  l i n g s
a n e  b u i l t ,  t o u n  s e r v i c e g  a n d  f a c i l i t i e s  r e c e i v e  i n c n e a s e d  u s a g e '
O f t e n ,  t h e  i n c n e a s e d  t a x  b a s e  t h a t  t h e s e  n e u  P r o P e r t i e E  P r o v i d e
i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c o v e n  t h e  c o E t s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b v  t h e
m u n i c i p a l  i t y ,  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  t a x  b u r d e n  t o  a l  I  P r o P e r t y
o u n e r s .  S l o u l y ,  o v e r  t h e  c o u n s e  o f  y e a r s ,  n e u l  d e v e l  o p n e n t  e f -
f e c t s  t h e  s i z e  a n d  c o s t  o f  E c h o o l s ,  f i r e  P r o t e c t i o n '  r o a d  n a i n t e -
h 3 h c € r  t a a s t e  d i s P o s a l  a n d  m o r e .  T h e  t o u n  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  u s e
o f  i m p a c t  f e e s  u h i c h  a r e  s P e c i a l  c h a n g e s  a s s i g n e d  t o  a  d e v e l o p e r
t o  o f f s e t  t h e  i n c n e a s e d  t a x  b u n d e n  t o  t h e  t o r , r n  u h i c h  t h e  d e v e l  o P -
r n e n t  | t l a y  c ? u s € r  S u c h  m e a s u n e q  u o u l d  n e q u i r e  s P e c i f i c  n e u  o r d i -
n a n c e s ,  a n d  s u c h  f e e s  m u s t  b e  b a s e d  o n  a  f a i r  a p P r a i s a l  o f  t h e
a d d e d  f i n a n c i a l  b u r d e n  e a c h  n e r , r  d e v e l  o P n e n t  u o u l d  c o s t  t h e  t o u l n .
4. Ioduslcial. & Csooercial u:ee
T h e  L o v e l l  L u n b e r  s a u m i l  I  n e a n  t h e  V i l l a s e  i s  t h e  o n l v
i n d u s t r i a l  u s e  u i t h i n  t h e  t o u n  a n d  i s  t h e  l a r g e s t  e n P l o v e r .
f l o s t  c o n m e n c i a l  u s e s  a r e  l o c a t e d  o n  S t a t e  H i g h r . r a y  R o u t e  5 ,
t h e  n a i n  S t a t e  h i s h L , a y  t h r o u g h  t h e  t o u n .
f l u c h  o f  t h e  b u s i n e s s  a c t  i v i t v  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n  i s  c o n -
d u c t e d  f r o m  a  s c a t t e n i n g  o f  n e s i d e n t i a l  P r o P e r t i e s .  A P P r o x i m a t e l y
3 6 | Z  o f  t h e  y e a r - n o u n d  p o p u l a t i o n  u s e  t h e i r  n e s i d e n c e s  f o r  h o m e
o c c u p a t i o n s .  A t  p r e s e n t  r  o s n y  b u s i n e s s  u s e s  o f  r e s i d e n t i a l
p r o p e n t y  a r e  e x e m p t  f r o m  m u n i c i P a l  n e v i e u ,  a s  t h e  c u r n e n t  p o l i c y
o f  t h e  t s u n  i s  t o  c o n E i d e n  o n l y  t h o s e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  u h i c h
a r e  r e t a i l  i n  n a t u r e .  A s  y e a r - n o u n d  P o P u l a t i o n  g r o u s '  c o n s r d e r a -
t i o n  r n u s t  b e  g i v e n  t o  r e g u l a t i n g  t h e  P l a c e n e n t  o f  n e u ,  b u s i n e s s
a c i t i v i t y ,  r e t a l l  o r  o t h e r u i s e .  T h e  t o u n  n a v  r ^ r i s h  t o  d i s t i n g u i s h
b e t r . r e e n  h o m e  o c c u p a t i o n s  a n d  m o r e  i n t e n s i v e  b u s i n e s s  u s e s ,  a n d
d e s i g n a t e  p a r t s  o f  t o r ^ r n  u h e r e  e a c h  c o u l d  b e  e n c o u r a g e d .
5. Lakee and Peodl
K e z a n  L a k e  i s  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  t r a t e n b o d y  i n  t h e  t o u n  o f
L o v e l l ,  c o v e r i n g  2 , 5 9 0  a c r e s .  T h e  s h o r e  f r o n t a g e  o f  t h e  n i n e  m i l e
l o n g  l a k e  i s  s p a r s e l y  t o  r n o d e r a t e l  y  d e v e l o P e d ,  m o s t l y  r , r i t h  s i n g l e
f a n r t l  y  n e s i d e n c e s .  H o s t  o f  t h e s e  p r o P e n t i e s  a n e  s e a s o n a l  ' t h o u g h
t h e r e  i s  a  t r e n d  t o r , l a n d  c o n v e r s i o n  o f  o l d e n  b u i l d i n g s  t o  y e a r -
n o u n d  u s e .  A I m o s t  a l l  o f  t h e  l n o n e  r e c e n t  c o n s t r u c t i o n  i s  c a P a b l e
o f  b e i n g  u E e d  t h n o u g h o u t  t h e  y e a r .  K e z a r  L a k e  i E  c e n t r a l  t o  t h e
e c o n o n y  o f  L o v e l I ,  a s  a  ' l  a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  s e n v i c e - n e l a t e d
c o m m e r c i a l  a n d  c o n s t n u c t i o n  a c t i v l t y  u i t h i n  t h e  t  o r . l n  i s  g e n e r a t e d
b y  g u m m e r  p o p u l a t i o n  o f  t h e  l a k e  s h o r e  a r e a .
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T h e  n i n e  p o n d s  u i t h i n  t h e  t o u n  v a n y  i n  s i z e  f  r o r n  2 8  l o  1 3 2
a c r € E o  T h e  s a n e  S t a t e  a n d  l o c a l  s h o r e l a n d  o r d i n a n c e s  u r h i c h  a P P l y
t o  K e z a r  L a k e  a p p l y  t o  t h e s e  p o n d s .
6. Laod Qqnrecvaliso
The Greater  Love l  I  Land Trus t  (GLLT)  i s  a  neLt  non-Pro f i t
o r g a n i z a t i o n ,  d e d i c a t e d  t o  t h e  g o a l  o f  P r e s e n v i n g  t h e  q u a l  i t v  o f
Kezar  Lake and i t s  r^ ra te rshed.  In  l lanch o f  1988 '  the  GLLT gave
i t s  a p p n o v a l  a n d  f u n d  r a i s i n g  s u P P o r t  t o  a n  a P P l i c a t i o n  f r o n  t h e
L o v e l  i  P l a n n i n g  B o a n d  t o  t h i  L a n d  f o r  l l a i n e ' s  F u t u r e  B o a r d ,  f o r
a c c e p t a n c e  a n d  s t a t e  p u r c h a s e  o f  t h e  L l e s t u a y s  E a s t  P n o P e r t v .
T h i s  5 5 0  a c r e  p r o p e r t y '  u l t h  o v e r  6 , 5 0 O '  o f  u n d e v e l o P e d  f r o n t a g e
o n  H e a l d  a n d  B r a d l e v  P o n d s ,  L r a s  c o n s i d e r e d  b v  t h e  6 L L T  t o  b e  t h e
s i n g l e  n o s t  i t n p o r t a n t  p n o p e r t y  a v a i l a b l e  i n  t h e  t  o r . r n  o f  L o v e l l ,
a s  m o r e  t h a n  1 O  s q u a r e  m i l e s  o f  t h e  K e z a r  L a k e  r ^ r a t e n s h e d  c h a n n e l
t h r o u g h  H e a l d  P o n d .  T h o u s h  t h e  l r l e s t u a y s  E a s t  P a r c e l  d i d  n o t  m a k e
t h e  s t a t e  p u r c h a s e  l i s t r  t h e  L a n d  f o n  i l a i n e ' s  F u t u r e  B o a r d  d i d
c h o o s e  t o  n o n i n a t e  a n d  p u r c h a s e  a  9 0  a c n e  t r a c t  o f  l a n d  n e a r  t h e
s u n m i t  o f  S a b a t t u s  l 1 t .  T h e  G L L T  i s  c o n t i n u i n g  t o  P u r s u e  t h e
p u r c h a s e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  U e s t u a y s  E a s t  P a r c e l ,  a n d  i s
c o n t i n u i n g  i t s  e f f o r t s  t o  h e l p  p u b l  i c  a g e n c i e s  a d d  m o r e  l a n d  t o
t h e  9 0  a c r e  p a r c e l  a t  t h e  s u n n i t  o f  S a b a t t u s  l 1 t .
T h e  6 L L T  e n c o u r a g e s  d o n a t i o n s  o f  c o n s e r v a t i o n  e a s e m e n t s .
l a n d  s n d  f u n d s  i n  i t s  c o n t i n u i n g  e f f o n t s  t o  P r o t e c t  t h e  K e z a r
L a k e  u a t e n s h e d  a n d  i t s  e n v i r o n s .
7. Ei.aios Actlvilier
O t h e r  t h a n  s e v e r a l  a c t l v e  a n d  i n a c t i v e  g r a v e l  P i t s '  t h e r e  i s
n o  o n g o i n g  r n i n i n g  c o n d u c t e d  i n  L o v e l l .
8. Eaeeiog
T h e  f o l l o u i n g  n a p s  a r e  i n c o p n p o r a t e d  i n  t h i s  p l a n :
E a e  f i . t  -  b a s e  n a P  a t  s c a l e  o f  1 " = 3 0 0 0 '  d e p i c t i n g  t o u n  l i m -
i t s ,  u a t e r  b o d i e s ,  b r o o k s ,  s t r e a n s ,  p u b l i c  a n d  P r i v a t e  r o a d E .
B a B  1 2  -  o v e r l a y  o f  t ^ r i l d l  i f e  h a b i t a t '  c n i t i c a l  3 t 8 3 5 r
i d e n t  i f l e d  u e t  I  a n d s
E a e  t 3  -  o v e r l a y  o f  p r s p o s e d  z o n i n g
E g e  t 4  -  o v e n l a y  o f  a c q u i f e r s  a n d  u e l l s
E a e  t I  -  f u t u r e  l a n d  u s e
A t  a  f u t u r e  t i m e  s l o p e s ,  s o i l s  a n d  a d d i t i o n a l  r ^ r e t  l a n d s '  a s
t h e y  a r e  i d e n t i f i e d ,  s h o u l d  b e  n a p p e d  a s  o v e n l a y s .
9. Qqnclu:iso:
E x i s t  i n s  o n d i n a n c e s  t e n d  t o  d i s c o u r a g e  c l  u s t e n  d e v e l  o p r r e n t  .
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T h e  o r d i n a n c e s  s h o u l d  b e  l i b e r a l i z e d  f  r r n  a r e a s  o f  t h e  t o u n  L r h e r e
s o i l s  a r e  a d e c u a t e  t o  s u p p o r t  t h i s  t y p e  o f  d e v e l  o P t n e n t .
f 1 a n u f  a c t u r i n g  r  n o n - r e t a i l  c o m n e r c i a l  ,  a n d  e x t r a c t i v e  i n d u s -
t r i a l  u s e s  a r e  p o o n l  y  a d d n e s : e d  i n  o u r  e x i s t  i n g  c o n t r o l  s  '  a s  a r e
c o n d o n i n i u n s ,  a m u s e n e n t s ,  m o b i l e  h o n e s ,  i n n s  a n d  l o g g i n g  c o a d s .
L o v e l I  h a s  n o  i r n p a c t  f e e s  t o  r e f l e c t  t h e  a d d e d  b u r d e n s  o n
t o u n  s e n v i c e s  a n d  s c h o o l s  u h i c h  n e u  d e v e l  o P n e n t s  n a y  r e P r e s e n t  '
U e  h a v e  a  h i g h  d e n s i t y  a r e a  i n  L o v e l  I  V i l l a s e  u i t h  a  n u n b e t
o f  I a r g e  a n t i g u e  h o u s e s  a n d  n o  P n o v i s i o n  i n  o u r  ' b y - l  a u s  t o  e n -
c o u r a g e  t h e  n e c y c l i n g  o f  t h e s e  s t r u c t u n e s  i n t o  a c c e p t a b l e  u e € 5 .
U i t h o u t  s u c h  e n c o u r a g e n e n t ,  t h e s e  P r o P e r t i e s  m a v  b e  e s s e n t i a l l y
u n s a l a b l e  a n d  c o u l d  d e t e r i o r a t e  r a p i d l y  a s  e  c o n s e g u e n c e .
T h e  o r d i n a n c e s  g o v e r n i n g  d e v e l o P m e n t  i n  L o v e l  I  d a t e  f n o m
1 9 7 4  r . r i t h  f e r ^ r  c h a n g e s .  T h e y  c o n t a i n  n o  n e g u i r e m e n t s  g o v e r n i n g
c o n d o n i n i u m  d e v e l  o P m e n t  3 a P a r t m e n t s i  r n o t e l s ;  h o t e l s i  b u s i n e s s '
c o n n e r c i a l  o n  i n d u s t n i a l  m i n i m u n t  l o t  s i z e s i  o r  a t n u E e n e n t  a n d
r e c r e a t i o n  p a n k s ;  o r  u a t e r  c u a l i t y  s t a n d a r d s  f o r  t h e  l a k e  a n d
p o n d s .  T h e  l a n g u a g e  o f  U h a t  i s  c o v e n e d  i s  l a c k i n g  l n  s P e c i f i c a
a t  s e v e r a l  P o i n t s .  N o  d i s t i n c t i o n  i s  n a d e  b e t u e e n  n a i o r  a n d
m i n o r  s u b d i v i s i o n s  b a s e d  o n  s i z e  a n d  i n p a c t  o n  t h e  t o u n '  T h e r e
a t e  n o  e s t e b l i s h e d  s t a n d a r d e  f o n  g o m e  P e r m i t t e d  u s e s .
T h e  t o u n  n e e d s  u P d a t e d  o r d i n a n c e s  '  I n  t h e  P r e v a i  I  i n g
e c o n o m i c  c l i m a t e  u e  a r e  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  t h e  P r e s E u r e  o f  n e L ,
a p p l  i c a t i o n s  f o n  s u b d i v i s i o n s  a n d  o t h e r  P e r m i t s .  T h i s  i s  t h e
o p p o n t u n e  t i n r e  t o  p r e p a r e  a n d  a d o p t  a  n e u ,  c o d e .
N .  F l s c a l  C a p a c  i  t  y
l .  Eeyeoues and eEPeDseE
T h e  t o t a l  r e v e n u e E  f o r  t h e  t o u n  i n  1 9 8 9  u e n e  9 1  , 1 3 6 , 9 3 6 .  O f
t h i s  a m o u n t ,  $ 1  , O 1 3 , 3 8 7  u r a s  n a i s e d  f  n o r n  P r o P e r t v  t a x e s '  i n c l u d i n g
$ 2 8 , 0 0 0  i n  b a c k  t a x e s  f o r  t h e  y e a r  1 9 8 8 .  S t a t e  r e v e n u e  s h a r i n g
p r o v i d e d  $ 2 7 , 7 O 7 ,  b l o c k  g r a n t s  P n o v i d e d  $ 1 ' 8 1 5  a n d  s t a t e  r o a d
g r a n t s  p r o v i d e d  $ 1 8 r 9 9 0 .  l l o t o n  v e h i c l e  e x c i s e  t a x e s  P a i d  t o  t h e
t o u n  t o t a l e d  a n  a d d i t i o n a l  $ 7 5 , 6 3 9 .  T h e  t o u n  t a x  n a t e  f o r  1 9 9 0
u a s  $  I  O . 6 O  p e r  t h o u s a n d .
C u r r e n t l y  t h e r e  i s  * 2 , 2 2 3 , 2 0 O  u o n t h  o f  t a x  e x e n P t  P r o P e r t v
i n  L o v e l  I  c o n E i s t i n g  o f  t o u n  o u n e d  p r o p e r t i e s ,  t h e  s c h o o l  P r o P e n -
t y ,  t h e  l l a i n e  0 e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o n t a t i o n  g a r a g e  a t  N o r t h  L o v e l l ,
N a t i o n a l  F o n e s t  I  a n d ,  t h e  t r . r o  I  i b r a r i e s  a n d  t h e  t u o  c h u n c h  b u i l d -
i n g s .  A d d i t i o n a l  t a x  e x e m p t  p n o p e r t i e s  i n c l u d e  t h e  G r a n g e  H a l l
a t  N o r t h  L o v e l l ,  t h e  V . F . U .  p r o p e c t y  a t  t h e  V i l l a g e ,  a n d  P r o P e n -
t i e s  o u n e d  b v  t h e  N a t u n e  C o n E e r v a n c v  o f  P i n e  T r e e  S t a t e r  I n c .
Over  the  pas  t
n e a r  I  y  d o u b  I  e d .
1 9 8 9  -  $ 1 , O 4 1 , 5 0 0 . 8 5
1988 - $493,974,94
5  y e a r s ,  t o u n  p r a p e n t y
5 1
t a x  r e c e i P t s  h a v e
t987 - $808,335.36
1986 -  $696,655.06
1985 - 9582'.220,36
O u r i n g  t h i s  s a m e  p e n i o d '  e x p e n d i t u n e s  u r e r e  a s  f o l l o t r s :
1989 - $995,598
1 9 8 8  -  $ 7 4 4 , 1 1 1
t987 - $852,574
1986 - i94t,r23
1985 - 9743,t92
T h e  t  o r , l n  h a s  n o  l o n g  t e r n  d e b t .  C u r r e n t  s h o n t  t e r m  d e b t
c o n s i s t s  o f  a  t a x  a n t i c i p a t i o n  n o t e  o f  $ 3 1 0 ' 0 0 0  t o  b e  p a i d  o f f  i n
Oecenber  o f  1990.
I n  o t h e r  u o n d s ,  o u n  t o u n  i s  i n  g o o d  f i n a n c i a l  h e a l t h .  U e
h a v e  a  h e a l t h y  t a x  b a s e  i n c l u d i n g  a  l a n g e  a n o u n t  o f  l a k e f r o n t
p r o p e r t y  a n d  m a n y  5 e a s o n a l  s e c o n d  h o n e s .  N e a r l y  t r . r o - t h i n d s  o f
o u r  t a x  r e c e i p t s  c o n e  f r o m  n o n n e s i d e n t s .  T h e s e  P e o P l e  P a y  a
c o n s l d e r a b l e  p a r t  o f  o u n  s c h o o l  a n d  t o l r n  c o s t s .  I t  a p p e a r s  t h a t
t h e  t o r . r n  r . r i l  I  h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  n r e e t i n g  u r h a t e v e r  n e e d s  f o r
m a j o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  i t  r n a y  f a c e  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
2, Pcolecled Caeilal Inyerlnenl. PIan
a. Isr,ro sffice
T o u n  o f f i c e  s p a c e  i s  n o t  a d e q u a t e  f o r  p r e s e n t  n e e d s ,  n o t  t o
m e n t i o n  f u t u r e  n e e d s .  T h e  t o u n  h a s  p u r c h a s e d  f o u r  a c r e E  o f  l a n d
o n  u h i c h  t o  b u i l d  a  n e r , r  o f f i c e .  B u i l d i n s  u i l  l  l  i k e l y  t a k e  P l a c e
s o m e t i m e  i n  t h e  n e x t  d e c a d e .  T h e  t o u n  o u n e d  a n  o l d  s c h o o l  b u i l d -
i n g  l n  t h e  v i l l a g e  u h i c h  r . r a s  I e a s e d  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .
A f t e r  t h e  d i s t r i c t  u a s  d o n e  u i t h  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  t o u n  p l a n n e d
t o  c o n v e r t  i t  t o  a n  o f f i c e .  I t  b u r n e d  t o  t h e  g r o u n d  s e v e r a l
y e a n F  a g o ,  a n d  t h e  t  o r ^ r n  c o l l e c t e d  $ 7 0 r 0 O 0  f n o n r  t h e  i n s u r a n c e  c o n -
p a n y .  T h e  t o u r n  p u n c h a s e d  a  c e r t i f i c a t e  o f  d e p o s i t  u i t h  t h e  m o n e y
t o  b e g i n  a  b u i l d i n g  f u n d  f o r  a  n e u  t o u r n  o f f i c e  a n d / o r  f i r e  s t a -
t i o n .  I f  a  n e u  f i r e  s t a t i o n  i s  b u i l t ,  t h e  s e l e c t n e n ' s  o f f i c e
u o u l d  e x p a n d  i n t o  t h e  e x t r a  r o o m ,  o r  v i c e - v e r s a .  V o t e r s  a t  t o u n
m e e t i n g  a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  a b o v e  n e n t i o n e d  l a n d  u i t h
$ 3 O , O 0 O  f r o n r  t h e  f u n d .  T h e  f u n d  h a s  a c c u m u l a t e d  i n t e r e s t  a n d  i s
b a c k  u p  a p p r o x i r n a t e l  y  t o  t h e  $ 7 O , 0 O 0  f i g u r e  a t  t h i s  u n i t l n g .
b . Eire tcuck
L o v e l l ' s  v o l u n t e e r  f i n e  c o n p a n y  h a s  a  c a p i t a l  f u n d  t o t a l i n g
a r o u n d  $ S O I O O O  u h l c h  u i l l  e v e n t u a l  l y  b e  s p e n t  o n  a  n e L ,  t r u c k .  I t
i s  b u i l d i n s  u i t h  a c c u m u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  a n d  a p p r o p r i a t i o n s  o f
9 5 ' 0 0 0  t o  $ 1 0 , 0 0 0  a t  e a c h  s p n i n g  t o u n  n e e t i n g .
c. Heay!. esuieoeol
T h e  t  o r , r n  i s  l i k e l y  t o  p u r c h a s e  s e v e r a l  p i e c e s  o f  h e a v y
e q u i p n e n t  i n  t h e  f o r n  o f  b a c k h o e E '  p l  o r . r t r u c k s ,  t r a i l e r s ,  s a n d e r s
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a n d  p o s s i b l y  a  s n a l  I  b u l  l d o z e r  d u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e .  U i t h  t h e
e x c e p t i o n  o f  t h e  b u l l d o z e n ,  u e  h a v e  s u c h  m a c h i n e r y  a t  P r e s e n t .
E a c h  p i e c e  i s  b i l l e d  o u t  f o n  a  s e t  c o E t  P e r  h o u r  a s  i t  i s  a c t u a l -
l y  u s e d .  T h e  t o u n  p a y s  i n t o  a n  e q u i p m e n t  f u n d  u h i c h  a c c u n u l a t e s
a s  h o u r s  o f  u s e  a r e  p u t  o n  t h e  n a c h i n e r y .  P u r c h a s e s  o f  n e P l a c e -
m e n t  t n u c k s  a n d  e q u i p n e n t  a n e  p a r t i a l l y  o f f s e t  b y  t h i s  f u n d  o n  a n
o n s o i n g  b a s i s .  T h e r e  i s  $ 1 1 ' 8 0 0  i n  t h e  f u n d  a t  t h i s  u r i t i n g .
d. Salllraod ilocase Ehed
L o v e l l  u i l l  s o o n  b e  n e q u i n e d  t o  b u i l d  a  s a l t / s a n d  s t o r a g e
s h e d  a t  t h e  t o u n  g a n a g e  s i t e .  A  f u n d  i s  a c c u n u l a t i n g  f o n  t h i s
p u r p o s e  a n d ,  s u p p l e m e n t e d  b y  $ 5 r 0 0 O  a t  e a c h  r e g u l a r  t o u r n  m e e t i n g '
nou to ta l  s  $25,  OO0.
e. sluoe dsoe
V o t e r s  a u t h o r i z e d  t h e  t o u n  t o  b o n r o r , r  $ 4 O , O 0 O  a t  t h e  1 9 9 0
t o u n  n e e t i n g ,  a n o r t i z e d  o v e r  f i v e  y e a n s ,  f o r  t h e  P u r c h a s e  o f  7 0
a c r e s  o f  l a n d .  T h i s  l a n d  h a s  b e e n  l e a s e d  f r o n  0 i a r n o n d  0 c c i d e n -
t a l  f o r  t h e  l a s t  1 0  y e a r s  a n d  u s e d  a s  a  s t u m P  d u m P .  T h e  t o u n
r ^ r i l  I s p e n d  m o n e y  e x p a n d i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  s i t e ,  a s  n e e d e d ,
o v e r  t h e  n e x t  1 O  y e a r s .
f. Seelase landlecead area
L o v e l l  l e a s e s  1 2  a c r e s  o f  l a n d  f n o n  E a s t m a n  H i l l  S t o c k  F a n n
f o r  u s e  a s  a  s e p t a g e  l a n d s p n e a d  a r e a .  T h e  l e a s e  r , r i l  I  e x p i n e  i n
1 9 9 7  ' a t  u r h i c h  t i r n e  t h e  t o u r n  u i l l  a t t e m p t  t o  P u r c h a s e  t h e  s i t e .
T h i s  a s s u m e s  t h e r e  r , r i l  I  b e  n o  c h a n g e  i n  t h e  s t a t e  g u i d e l i n e s
g o v e r n i n g  E u c h  f a c i l i t i e s .  T h e  t o u n  u i l l  l i k e l y  b o r r o L r  t h e  n o n e y
f o r  t h e  p u r c h a s e .
e. Land lcutl,
R e c e n t l y ,  a  g r o u p  u a E  f o n m e d  p r i v a t e l y  k n o u n  a s  t h e  G n e e t e r
L o v e l l  L a n d  T n u s t .  T h e  G L L T  h a s  t r u s t e e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  t o u n
a n d  v a r i o u s  p r i v a t e  o n g a n i z a t i o n s .  T h e  b y - l a u E  o f  t h e  T r u s t
a u t h o r i z e  i t  t o  p u r c h a s e ,  a n d  a c c e p t  n e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  o [ l  r
v a r i o u s  p a r c e l s  o f  l a n d  i n  t h e  u l a t e r s h e d  o f  K e z a r  L a k e .
h. Eecrealisn field
A t  t h i s  u r i t  i n g ,  t h e  t o u r n  i s  a t t e m p t  i n g  t o  p u r c h a s e  a n d  d e -
v e l o p  a  r e c r e a t i o n  f i e l d .  S o  f a r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  p l e d g e s  t o t a l -
i n g  $ 1 3 , 5 O 0  f r o n  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  L o v e l  I
i s  a p p l y i n g  t o  t h e  s t a t e  B u r e a u  o f  P a r k E  a n d  R e c r e a t i o n  f o n
a d d i t i o n a l  f u n d s .  O e p e n d i n g  o n  h o u  n u c h  i s  d o n a t e d ,  L , e  m a y  a s k
t h e  v o t e r s  f o n  s o m e  n o n e y  a t  t h e  1 9 9 1  s p r i n g  m e e t i n g .
i .  Ceoetecier
T h e  t  o r . r n  n a i n t a i n s  t r . r o  a c t i v e  c e m e t e r i e s '  o n e  a t  N u m b e r  F o u r
a n d  o n e  a t  N o n t h  L o v e l l .  A v a i l a b l e  l o t s  a r e  g e t t i n g  s c a n c e  i n
b o t h .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e l e c t m e n  a r e  n e g o t i a t i n g  u r i t h  a n  a b u t -
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t o r  a t  t h e  N o r t h  L o v e l  I  C e r n e t e r v  t o  P u r c h a s e  a n  a d d i t i o n a l  1 . 2 4
3 C t € 5  r
A t  t h e  N u n b e r  F o u r  C e n e t e r y  L , e  a r e  e x P a n d i n g  t h e  u s e b l e  a r e a
o n  t h e  s o u t h  s i d e .  T h e  t o u n  r o a d  c n e u  i s  g r a d i n g  a n d  f i l l i n g  a E
t h e y  f i n d  t  i n r e  t o  d o  s o .  E x p e n d i t u r e s  f o r  t h i s  P r o i e c t  a r e
o n g o i n g .
0" Begiqoal Pslicie:r
P o l i c i e s  o f  t h e  S o u t h e r n  l 1 a l n e  R e g l o n a l  P l a n n i n g  C o n n i s s i o n
Aeellcahle lq LoveIIi
L o v e l  I  s h o u l  d  a d o p t  i n P a c t  f e e s  p a i d  b v  d e v e l  o P e n s  o f
p n o p e r t y  r . r h i c h  r , r i  I I  c n e a t e  a  d e n a n d  f  o r  c a p i t a l  f a c l l  i t i e s  b e v o n d
t  h o s e  n e e d e d  n o u .
L o v e l  I  s h o u l d  s e e k  t h e  a s e i s t a n c e  o f  t h e  S I 1 R P C  f o r :
1 .  P r e P a r i n g  o n d i n a n c e s  r , r h i c h  t r i l I  r e g u l a t e  d e v e l o P t n e n t  a n d
i m p a c t  f e e s .
2 .  o r g a n i z i n g  r e g i o n a l  a p p n o a c h e s  t o  s o l l d  r , r a s t e  d i E p o s a l
a n d  r e c y c l  i n g  u s a b l e  L r a s t e  m a t e r i a l s .
0lbec acea: qf cesisoal policr apelicable tq LsveII lncludsi
l .  T r a n s p o r t a t i o n
2 .  E d u c a t  i o n
S c h o o l  A d n l n i s t r a t i o n  0 i s t r i c l  *  7 2  s h o u l d  p a n t i c i p a t e
i n  d e f i n i n g  t h e  c r i t e r i a  a n d  f o r n u l a  u n d e r  u h i c h  i n P a c t
f e e s  u i l l  b e  a s s e s s e d  t o  d e v e l o P e r s ,  a n d  s h o u l d  s h a r e  l n
t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n c o n e  f r o n  s u c h  f e e s .
3 .  Hunan needs
4 .  E c o n o n i c  o p p o r t u n i t y
5 .  H o u s  i n g
6 .  N a t u n a l  r e s o u r c e s
7 ,  A i r p o r t s
E a c h  o f  t h e s e  a r e a s  o f  r e g i o n a l  p o l  i c y  i s  a d d r e s s e d  i n  t h e
IoeLenen la l igo  sec t ion  o f  th is  p lan  r^ rh ich  beg ins  on  Page 54 .
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Not Aeplicable ts LgyelLi
T h e  f o l  I  o u i n g  a n e a s
a p p l  i c a b l  e  t o  L o v e l  I  o v e r
o f  r e g l o n a l  p o l i c y  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e
t h e  n e x t  d e c a d e !
s i n g l  e  f a n i  I  y  h o n e s .
F n y e b u r g ,  B n i d g t o n '  o r
ar  eas  .
1 .  L l a t e r  s u p p l y  a n d  d i s t n i b u t i o n
2 ,  S e u a g e  c o l l e c t i o n  a n d  t r e a t n e n t
3 .  S e p t a g e  a n d  s l u d g e  d i E p o s a l
P-g lhs Puh]ic Qpioiqn Srcyey
I n  l l E r c h  1 9 8 9 ,  L o v e l  I  C o n p r e h e n s i v e  P l a n  C o n r m i t t e e  m a i I e d  t o
a l l  y e a n - n o u n d  r e s i d e n t s  a n d  o t h e r  l a n d o u , n e r s '  t h e  L o v e l  I  P u b l i c
0 p i n i o n  S u r v e y  0 u e s t i o n n a i r e .  O u e s t i o n n a i n e s  L , e r e  r e t u f n e d  b y
1 9 6  r e s i d e n t s  a n d  3 6 2  n o n n e s i d e n t  l a n d o u n e r s .  T h e  n u n b e n  8 f
r e s i d e n t s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  g u e s t i o n n a i r e  i s  a p p p n o x i m a t e l y  2 2 2
o f  t h e  n e s i d e n t  p o p u l a t i o n  o f  L o v e l  I  .  T h e  n e E u l  t s  o f  t h e
q u e s t i o n n a i r e  a r e  t a b u l a t e d  i n  A p p e n d i x  D .
Sunnar y
T h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  3 3  i t e n s  d e a l i n g  u i t h  d e n o g r a P h i c s( u h e r e  p e o p l e  l i v e  a n d  u o r k ,  h o u  l o n g  t h e y  h a v e  b e e n  i n  L o v e l l ,
u h a t  k i n d  o f  h o u s i n g  t h e y  o c c u p y r  € t c . )  a n d  5 O  i t e m s  s e e k i n g
o p i n i o n s  o n  t h e  d i r e c t i o n  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  t o u n  s h o u l d
t a k e .  T h i s  i s  u h a t  t h e  s u r v e y  s h o L , e d  a b o u t  t h e  r e s i d e n t s  u h o
n e s p o n d e d :
l .  A  r n a j o n i t y  h a v e  l i v e d  i n  L o v e l l  f o r  m o n e  t h a n  1 0  y e a r s .
2 ,  T h e i n  a v e r a g e  h o u s e h o l d  c o n s i s t s  o f  s l i s h t l y  o v e r  2
p e o p l e  a n d  n o  c h i l d r e n  b e t u e e n  5  a n d  1 8  y e a r s  o f  a g e .
3. 942 are honeourners and 92'z I  ive in
4 ,  2 9  ?  w o r k  i n  L o v e l  l ,  2 9 1  u o n k  i n
N o n t h  C o n u a y ,  a n d  4 2 2  c o m m u t e  t o  o t h e r
5 .  2 9 1  o f  t h e  h o u s e h o l d s  i n c l u d e  a t  l e a s t  1  n e t i r e d  P e r s o n .
6 ,  l 9 Z  u s e  t h e i r  l a n d  f o r  o r c h a r d i n g  t o  s o n e  e x t e n t ,  l 9 Z
o u n  t i n b e n  l a n d  a n d  8 Z  u s e  t h e i r  l a n d  f o r  c o n n e r c i E l  p u r p o s e s .
7 .  3 6 2  u s e  t h e i n  l a n d  f o n  a  h o m e  o c c u p a t i o n .
8 .  4 8 2  l i v e  i n  a  h o u s e  o l d e r  t h a n  3 0  y e a r s .
H e r e  i s  u h a t  t h e y  t h i n k :
7 9 2  f a v o n  c h a n g i n g  o u n  z o n i n g  o r d i n a n c e s  t o  b e t t e r  d e f i n e
d e v e l o p n e n t ;  a l n o s t  e s  r n a n y  f a v o n  z o n i n g  f o r  c o n n e r c e  a n d
i n d u s t r y .  5 0 2  o p p o s e  c l u s t e r  d e v e l o p n e n t ,  b u t  5 3 2  f a v o r  g r o u t h
i n  t h e  v i l l a g e  c e n t e n E ,  E 3 Z  u a n t  t o  p r o t e c t  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f
t h e  t o u n  f r o m  d e v e l o p m e n t ,  a n d  u o u l d  f a v o r  n e s t r i c t i o n s  o n  g r o u t h
n e a r  I  a k e s  a n d  p o n d s .
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H o s t  t h i n k  t h a t  o u r  n o a d s  a n e  a l l  n i g h t .  T h e  l i b r a r i e s  a n d
f i n e  p r o t e c t i o n  g o t  h i g h  r n a r k s .  S o  d i d  r e c r e a t i o n  P n o g r a n s  a n d
f a c i l  i t i e s .  l l o s t  t  o r . r n  s e r v i c e s  n a t e d  u e l  I  .  L a u  e n f o n c e m e n t  g o t
I  o r^ r  narks .  Schoo ls  uere  v ie r . red  favorab l  y  by  most r  35  r . ,€ t€  the
r e s c u e  s e r v i  c e s .
l l o s t  f a v o n  s i n g l e  f a m i l y  h o u s i n g  d e v e l  o P n e n t  o v e r  m u l t i P l e
f a m i l y  h o u s i n g ,  a n d  a n e  s p l i t  e v e n l y  o n  a l l o u i n g  n o b i l e  h o n e s .
l l o s t  u o u l d  a l l o u ,  b u t  n o t  e n c o u r a g e '  s e a s o n a l  h o u s e  d e v e l o P n e n t .
A f f o r d a b l e  h o u s i n g  i s  f a v o r e d ,  a s  i s  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l v .
C o n d o m i n i u n  d e v e l  o p n e n t  ( u h a t e v e r  t h a t  m e a n t  t o  t h o s e  a n s u r e r i n g )
u a s  s t n o n g l y  o p p o E e d  ( E 3 Z ) .  6 3 2  o p p o s e  h o t e l s  a n d  n o t e l s .  8 4 i l
f a v o r  r e t a i l  s t o r e s .  7 5 2  o p p o s e  f a s t  f o o d  o u t l e t s  b u t  f a v o n  s i t -
d o u r n  r e s t a u n a n t s .  7 l Z  u r a n t  t o  d i s c o u n a g e  h e s v y  i n d u s t r y '  b u t
m o s t  u o u l d  f a v o r  p r o f e s s i o n a l  o f f i c e s .
Canp ing  areag r , re re  favored bu t  anusenent  Parks  uene no t .
t l i l d l i f e  p r e s e r v a t i o n  d r e L r  s t r o n g  s u P P o n t '  a s  d i d  P n e s e r v a t i o n
o f  s c e n  i c  f e a t u r e s .
I n  r n o s t  r e s p e c t s  t h e  n e s p o n s e s  o f  n e s i d e n t s  a n d  n o n r e s i d e n t s
a b o u t  t h e n s e l v e s  r . r e n e  s i r n i l a r .  0 n e  d i f f e r e n c e :  n o n n e s i d e n t s  h a v e
h  i  g h e r  h o u s e h o l d  i n c o n e s .
T h e r e  r . r e r e  f e u  s h a r p  d i f f e r e n c e s  b e t u e e n  r e s i d e n t s  a n d
n o n r e s i d e n t s  o n  g r o u t h  p o l  i c i e s .  t l h i  I  e  n e s i d e n t s  a r e  e q u a l  I  y
d i v i d e d  o n  a l l o u i n g  m o b i l e  h o n e s  i n  L o v e l l  ( 4 9 l z  t t o u l d  e n c o u r a g e
or  per rn l t  them r . rh  i  I  e  49 :z  r . rou l  d  d iscounage then)  r lhen  the
r e s p o n s e s  o f  n o n n e s i d e n t s  a r e  l n c l  u d e d  f o c  t h i s  i t e m ,  t h e  P i c t u r e
c h a n g e s  l o  6 7 2  u a n t i n g  t o  d i s c o u n a g e  t h e n .
P l a n n i n g  I n p l l c a t i o n s  o f  S u r v e y  R e s u l t s
Z o n i n g  s h o u l  d  b e  u s e d  t o  e s t a b l  i s h  o n e  o r  m o r e  d i s t r i c t s  i n
L o v e l  I  u h e r e  r e t a i l  t r a d e ,  o f f i c e  u 5 € r  r e s t a u n a n t s ,  a n d  I  i g h t
r n a n u f a c t u n i n g  s h o u l d  b e  a l  I  o r , r e d .  H o m e  o c c u p a t i o n s  s h o u l d  b e
a l l o u e d  t h r o u g h o u t  t h e  t o u n  u i t h  p e r f o r n a n c e  s t a n d a n d s  t o  e n s u r e
t h a t  s u c h  l a n d  u s e  i s  c o n s i s t e n t  t o  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r u r a l
c h a r a c t e r  a n d  s c e n i c  v a l u e s  o f  t h e  t o u n .  O e v e l  o p e n s  o f  r e s i d e n t -
i a l  a n d  c o n n e n c i a l  p n o p e r t i e s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  s e t  a E i d e
a  c e r t a i n  p o r t i o n  o f  t h e i n  l a n d  t o  b e  f o r e v e r  u n d e v e l o p e d .  B e d
a n d  b r e a k f a s t  e s t a b l  i s h n e n t s  i n  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  s h o u l d  b e
a l  I  o u e d  u l i t h  p e r f o r n a n c e  s t a n d a n d s .
L o v e l  l  s h o u l d  t a k e  s t e p s  t o  i m p r o v e  l a u  e n f o r c e m e n t
s e r v i c e E .  T h i s  p n o b a b l y  c a n  b e s t  b e  d o n e  b y  c o n t r a c t i n g  f o r  n o n e
s e r v i c e s  t h n o u g h  t h e  0 x f o n d  C o u n t y  S h e r i f f ' s  D e p a n t m e n t .
S n a l  I e r  l o t  s i z e s  s h o u l d  b a  a l l o u e d  i n  t h e  v i l l a g e  a r e a s  t o
s u p p o r t  c o n t i n u e d  d e v e l o p r n e n t  h e r e  o f  a  h i g h e r  d e n s i t y  t h a n  i n
t h e  n e s t  o f  t h e  t o u n .
T h e  l a k e s ,  n o u n t a i n  v i e u s  a n d  r u r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  t o u r n
n u i t  b e  p r o t e c t e d  f  r o r n  d e s t n u c t i v e  d e v e l o p n e n t .
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L o v e l  I  h a s  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  b u t  m a n a g e a b l  e  g r o u t h
D v e n  t h e  p a s t  t u e n t y  y e a r s .  o u r  r e n e u r e d  g n o u t h  h a s  n o t  y e t
s u b s t a n t  i a l  I  y  a l  t e n e d  t h e  c h a n a c t e r  o f  t h e  t o u n .
T h e  m a i o n i t y  o f  o u r  h o u s  i n g  s t o c k  c o n s i s t E  o f  o l  d e r  h o u s e s
i n  g o o d  c o n d i t i o n .  3 O Z  o f  t h e  d u r e l  I  i n g s  b u i l t  i n  t h e  l a s t  t e n
y e a r s  a n e  a r o u n d  L a k e  K e z a r .  T h e  n e s t  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t
t  he  t  oun .
O u r  p u b l i c  s e r v l c e s  a r e  a d e q u a t e  a t  p r e E e n t .  U e  a r e  e s P e -
c i a l l y  r . r e l  I  s e n v e d  1 n  n e s p e c t  t o  e n e r g e n c y  r e s c u e  s e r v i c e g ,  f i r e
p r o t e c t i o n ,  p u b l  i c  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s .
U e  h a v e  e x c e l l e n t  c u l t u r a l  a n d  n e c r e a t i o n a l  r e E o u r c e s  f o r  a
t o u n  o f  o u n  s i z e .
U e  h a v e  a  g o o d  s y s t e n  o f  s t a t e
u p g r a d i n g  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  a  f  e u r
h e a v i e s t .
a n d  l o c a l  r o a d s ,  t h o u g h  s o n e
areas  uhene gror . r th  geens  to  be
L o v e l  I  i s  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  a  n u n b e r  o f  p r i v a t e  n o n - p r o f i t
o n g a n i z a t i o n s  r , r o n k i n g  f o n  t h e  b e t t e r m e n t  o f  o u r  t o u n ,  i n c l u d i n g
t h e  K e z a r  L a k e  A s s o c i a t i o n ,  G n e a t e n  L o v e l  l  L a n d  T r u s t ,  L o v e l  I
Y o u t h u a v i ,  I n c . ,  t h e  C o e  T r u s t  a n d  t h e  L o v e l l  L i o n s  C l u b .
O u r  f i s c a l  c a p a c i t y  i s  h e a l t h y  a n d  u r e  s h o u l d  b e  u r e l  I a b l e  t o
a f f o r d  u h a t e v e n  c a p i t a l  i n p r o v e m e n t s  m a y  b e  c a l l e d  f o n  i n  t h e
d e c a d e  a h e a d .
A f f o r d a b l e  h o u s i n g  i s  a n  i s s u e  t h e  t o r ^ r n  n e e d s  t o  a d d r e s s .
U e  n u s t  f i n d  u a y g  o f  r e d u c i n g  t h e  c o s t  o f  l a n d  a n d  s i t e  d e v e l o P -
m e n t  f o r  n e r ^ r  c o n s t r u c t i o n .  C l u s t e r i n g ,  c o n r m u n i t y  u a t e n  s u p p l i e s
a n d  c o n n r u n i t y  s e u r a g e  s y s t e m s  a r e  s o m e  o f  t h e  a n E u e r s .  U e  a l s o
m u s t  b e  c o n c e r n e d  f o r  t h e  p n e s e r v a t i o n  o f  t h e  V i l l a s e  a n d  t h e
l a r g e ,  o l d e r  h o u s e s  L r h i c h  g i v e  i t  c h a r a c t e r .  O u r  l i m i t e d  s t o c k
o f  r e n t a l  h o u s i n g  p r o b a b l y  s h o u l d  b e  e x p a n d e d  a n d  c o n v e n s i o n  o f
s o n e  v i l l a g e  p r o p e n t i e s  t o  m u l t i - f a n i l y  h o u s i n g  m a y  b e  P a r t  o f
t h e  a n s u r e r  t o  t h i s  n e e d .
O u r  t u o  a c n e  l o t  s i z e  r e q u l r e n e n t  m a y  n o t  s e r v e  u E  u e l l  a s
L , e  s e e k  t o  n a i n t a i n  t h e  r u r a l  c h a n a c t e n  o f  t h e  t o u n .  I f  u r e  a r e
t o  p r e s e r v e  o u .  o p e n  s p s c € 9 r  u , e  n a y  n e e d  t o  b e  n o n e  f l e x i b l e
a b o u t  l o t  s i z e  r e q u i n e n e n t s  t a h e r e  h i g h  d e n s i t y  l a n d  u s e  i s  a P P n o -
p r i a t e  t o  p n e s e r v e  o p e n  s p a c e .
N o d e  d e v e l  o p n e n t  r  p s t t i c u l a n y  f o n  R o u t e  5 '  n e e d s  s t r o n g
€ n C O u l 3 9 € l I | € D t .
t J e  h a v e  s e r i o u s  g a p s  i n  o u r  o r d i n a n c e s  u i t h  n e s P e c t  t o  n e u
b u s i n e s s e s  a n d  h o n e  o c c u p a t i o n s .  A l l  s u c h  e n t e r P r i s e s  s h o u l d  b e
b n o u g h t  u n d e r  t h e  p u r v i e r , r  o f  t h e  P l a n n i n g  B o a r d ,  a l o n g  u l t h  a l l
r e t a i l  r  u h o l e s a l e ,  m a n u f a c t u r i n g ,  L t a r e h { r u s i n g  a n d  c o n m e n c i a l
d e v e l o p m e n t ,  u i t h  o p p o r t u n i t y  f o r  p u b l  i c  c o m m e n t s  a n d  n o t i f i c a -
t i o n  t o  n e i g h b o r i n g  p n o p e r t y  o L r n e r s  u h e r e  a p P l  i c a t i o n s  f s r  t h e s e
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t y p e s  o f  d e v e l  o p m e n t  a r e  u n d e r  n e v i e u .
t r l e  n e e d  t o  d e f i n e  z o n e s  a n d  a c c e s s  n e c h a n i s n s  u h e r e  c o n n e r -
c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l  o p n e n t  m i s h t  b e  e n c o u r a g e d .
A s  L r e  r e v i e u r  f u t u n e  d e v e l  o p m e n t  P n o P o s a l s ,  g e n e r a l  t o P o g r a -
p h y ,  u r a t e r  s h e d  a r e a s ,  P h o s P o r u s  l o a d l n g s  i n  o u n  L r a t € r b o d i e 5 ,
s o i l  c o n d i t l o n s  a n d  r ^ r e t l a n d  p r o t e c t i o n  m u s t  b e  a d d r e s s e d  b y
s p e c i f i c  c r i t e r i a  i n  o u n  o r d i n a n c e s .
S o l i d  u a s t e  d i s p o s a l  a n d  r e c v c l i n g  t o  t a k e  v a r i o u s  m a t e r i a l s
o u t  o f  t h e  r ^ r a s t e  s t n e a n  u i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c h a l  l e n g e s  t o  o u r
i n g e n u i t y ,  b u t  u r e  r n u s t  f i n d  a c c e p t a b l e  u a v s  o f  d e a l i n g  u r i t h  t h e n
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  R e g i o n a l
r n e c h a n i s n s  h o l d  t h e  n o 5 t  p r o l n i g e  h e r e '  b u t  a n  a u a k e n i n g  a u a r e n e s s
a n d  s e n s e  o f  n e p o n s i b i l i t y  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  m u s t  c o m e  f i r s t .
L e k e  K e z a r  a n d  o u t '  o t h e r  u r a t e r b s d i e s  a r e  v i t a l  a s s e t s  t o  t h e
e c o n o n i c  a n d  f  i s c a l  r , r e  I  I  b e i n g  o f  t h e  t o l r n .  N e r , r  s h o n e l a n d  z o n i n g
r e q u i r e n e n t s  e s t a b l  i s h e d  b y  s t a t e  l a u  u i l ' l  d o  m u c h  t o  P r o t e c t  t h e
v a l u e  o f  t h e s e  n e s o u r c e s '  b u t  m o r e  s t i l l ,  u i l l  b e  n e e d e d  t o
e n s u r e  t h e i r  l o n g  t e n n  h e a l t h .  S p e c i f i c a l l v ,  t h e  t o r a n  s h o u l d  t a k e
r e s p o n s i b i l  l t y  f o r  n r o n i t o n i n g  a n d  P r e v e n t i n g  P h o s p h o r u s  b u i l d u p
r , r h i c h  c a n  l e a d  t o  t h e  n a p i d  d e g n a d a t i o n  o f  t h e s e  r . r a t e r b o d i e s .  T h i s
n e a n s  s t r i c t  c o n t r o l  o f  d e v e l o p n e n t  i n  t h e i n  r ^ r a t e r s h e d s .
I t  i s  u n a n i n o u s  a n o n g  y e a r - r o u n d  a n d  g e a s o n a l  n e s i d e n t s  a l i k e
t h a t  u e  n u E t  d o  r . r h a t e v e n  i t  t a k e s  t o  P r e v e n t  t h e  k i n d  o f  d e v e l  o P -
n e n t  t h a t  h a s  o c c u r e d  o v e r  t h e  p a s t  t u e n t v  y e a n s  i n  t h e  N o r t h
C o n u a y ,  N e u  H a r n P s h i r e  a r e a .  t l e  d o  n o t  r , r a n t  a  p r o l  i f  e r a t  i o n  o f
f a s t  f o o d  o u t l e t s ,  m o t e l s ,  n r i n i - n a l  l s  a n d  t h e  l i k e .  T h e  n u r a l
c h a r a c t e r  o f  L o v e l  I  i s  o u r  h e r i t a g e .  U e  n u s t  P r e s e r v e  i t .
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GOALS ANO POLICIES
T h e  C o m p n e h e n s i v e  P l a n  C o r n n i t t e e  u o n k e d  u i t h  t h e  r e s u l t s  o f
t h e  P u b l i c  0 p i n i o n  S u r v e y ,  u i t h  t h e i n  k n o u l e d g e  o f  t h e  t o u n ,  u i t h
t h e  h e l p  o f  m a n y  c o m n u n i t y  n e n b e r s ,  a n d  r . r i t h  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d
d u r i n g  t h e  i n v e n t o r y  o f  t h e  t o u n ' s  p h y s i c a l  a n d  c u l  t u n a l
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  d e v e l o p  t h e  f o l  l o u i n g  P r o P o s e d  g o a l s  a n d
p o l  i c i e s  a s  o u n  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e  g o a l  s  E p e c i f i e d  i n  t h e
C o n p r e h e n s i v e  P l a n n i n g  a n d  L a n d  U s e  A c t .
T h e s e  g o a l s  E h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a E  g e n e n a l  d e s i r e s '  u t h i l e
t h e  p o l  i c i e s  i n d i c a t e  a p p r o a c h e E  o r  d i r e c t  i o n s  t o  b e  t a k e n  t o
a c h i e v e  t h e  g o a l s .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h i s  P l a n  g r o r , l E  o u t  o f
t h i s  s e c t i o n  a n d  o u t l  i n e s  s t r a t e g i e E  i n  s p e c i f i c  s t a t e n e n t E  a s  t o
u h a t  E h o u l d  b e  d o n e ,  b v  u h o r n  a n d  u h e n '  t o  i m p l  e r n e n t  t h e  P l a n .
A.  Order l  y  Gror^ r th  and Deve l  opnent
6 o a l
I t  i s  a  c o n m u n i t y  g o a l  t o  g u i d e  t h e  l o c a t i o n  a n d  m a n n e r  o f
d e v e l o p r n e n t  s o  t h a t  t h e  r u r a l  c h a r a c t e n  o f  t h e  t o u n  i s  p r e s e r v e d ,
t h e  h i s t o r i c  i d e n t i t y  o f  L o v e l l  V i l l a s e  i s  m a i n t a i n e d ,  t h e  p u b l i c
c o s t  o f  d e v e l  o p n e n t  i s  n i n i n i z e d  a n d  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f
t h e  t o u n  a r e  p r o t e c t e d .  T h e  t o u n  s h o u l d  u s e  t h e  n a t u n a l  r e s o u r c e
d a t a  i n  t h e  I n v e n t o r y  a n d  A n a l y s i s  E e c t i o n  s f  t h e  C o n P r e h e n s i v e
P l a n  a s  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  g n o u t h  a r e a s  a n d  n o n g r o u t h  a r e a g '
a s  u r e l  a s  r u n a l  a n d  V i l  l a g e  l a n d  u s e  d e n s i t i e s .
P o I  i c i e s
To ach i  eve t he above goal r,re r^r i  I  I  :
A d o p t  l a n d  u s e  n e g u l a t i o n E  a n d  s t a n d a r d s ,  a n d  a  r e v i s e d
z o n  i  n g  o r d i  n a n c e
O e v e l o p  a  z o n i n g  n a p  u h i c h  p r o p o s e s  l o c a t i o n s
v a r i o u s  t y p e s  o f  l a n d  u s e  i n  t h e  e n t i r e  t o u n  b a s e d  o n  t h e  L a n d
s e c t i o n  o f  t h i s  c o m p r e h e n s i v e  p l a n .
D e v e l o p  p e r f o r t n a n c e  s t a n d a r d s  f o n  h o m e  o c c u P a t i o n s  a n d
c o t t a g e  i n d u s t n i e s  c o n s i s t e n t  u i t h  t h e  g o a l
D e v e l o p  p e n f o n n a n c e  s t a n d a n d s  u h i c h  u i l l  n i n i m i z e  t h e
i m p a c t  o f  c o n m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  t o u r n
l n c o n p o n a t e  v i s u a l  i e s o u n c e  p r o t e c t i o n  n e a s u r e s  i n t o
t  h e  s u b d  i v i  s  i  o n  r e g u  l a t  i  o n s  a n d  I  a n d  u s e  r e g u  I  a t  i  o n E  a n d
s t a n d a r d s . T h e s e  n e a s u r e s  s h o u l  d  r e q u i r e  d e v e l  o p m e n t s  t g
i d e n t i f y  v i s u a l  r e s o u r c e s  o n  t h e  p a r c e l  o f  i a n d  p r o p o s e d  f  o r '
d e v e l o p m e n t  a n d  s n  o t h e r  p r o p e r t i e s  u h i c h  c o u l d  b e  a f f e c t e d  b y
t h e  p n o p o s e d  p r o j e c t s .  T h e  d e v e l o p e r  s h o u l d  t h e n  r n a k e  p n o v i s i o n s
i n  t h e  l a y o u t  o f  t h e  s i t e  t o  n i n i m i z e  t h e  v i s u a l  i m p a c t  o f  t h e
p r o  j  e c t  .
f o r
Use
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A d o p t  p e r f o n n a n c e  s t a n d a r d s  t o  g u i d e  t h e  d e n s i t y  o f
d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  V i l  t a g e .  R e g u i r e  n e L r  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e
V i l l a g e  a r e a  t o  n e e t  c e r t a i n  d e s i g n  s t a n d a c d s .
A d o p t  a  g r o u t h  g u i d a n c e  s y s t e m  t l h i c h  e n c o u r a g e s
d e v e l  o p n e n t  c l o s e  t o  P u b l i c  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s ,  a n d  d e v e l  o P -
m e n t s  u h i c h  m e e t  P e r f o r n a n c e  s t a n d a r d s  f o n  P n o t e c t i o n  o f  r u r a l
a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e  v a  I  u e s .
B .  P u b l i c  F a c i l l t i e s  a n d  P u b l i c  S e r v i c e s
6 o a l
I t  i s  a  c o m m u n i t y  g o a l  t o  P r o v i d e  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d
p u b l i c  s e r v i c e s  e f f i c i e n t l y  a n d  e f f e c t i v e l v  t o  n e e t  t h e  P r e s e n t
a n d  f u t u n e  n e e d s  o f  t h e  c i t i z e n s  a n d  P r o P e r t y  o u r n e r s  o f  L o v e l l .
P o l  i c i e s
T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  g s a l  L r e  u r i l l l
G u i d e  d e v e l  o p n r e n t  s o  t h a t  i t  o c c u r s  i n  l o c a t i o n s  u h i c h
c a n  b e  s e n v e d  m o s t  e f f i c l e n t l y  b y  e x i s t i n g  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d
s e r v i c e s .
R e v l e r , r  a n d  u P g r a d e  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  a s
n e q u i r e d  t o  n e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o n n u n i t y .
E x P a n d  u s e  o f  r e g i o n a l  a g r e e n e n t s  t o  P n o v i d e  P u b l i c
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e s t  n r e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  t o u n '
D e v e l o p  a  s c h e d u l e  o f  i n P a c t  f e e s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o s t s
f o r  e x P a n s i o n  o f  p u b l  i c  s e r v i c e s  e x P e c t e d  t o  n e s u l  t  f r o n r  f u t u r e
l a n d  u s e ,  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  P r o v i d e d  t h r o u s h  | 1 a i n e
S c h o o l  A d m i n i s t r a t  i v e  D i s t r i c l  * 7 2 .
C.  Econon lc  C l  ina t  e
Goa I
I t  i s  a  c o n m u n i t v  g o a l  t o  P r o m o t e  e c o n o n i c  d e v e l o P m e n t  u r h i c h
p n o v i d e s  e c o n o m i c  o P P o n t u n i t y  f o r  t o u n  r e s i d e n t s r  i m P r o v e s  t h e  t a x
b a s e  a n d  p r e s e n v e s  t h e  r u r a l  a t n o s P h e r e ,  t h e  c h a r a c t e n  o f  o u r
v i l l a g e s  a n d  t h e  n a t u n a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  t o u n .
P o l  i c i e s
T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  g o a l  u e  u r i l l :
E s t a b l i s h  a r e a s  o f  t h e  t o u r n  u h e r e  c o n u n e r c i a l  a n d l o n
i n d u s t r i a l  d e v e l o p r n e n t  u i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  l o c a t e .
E s t a b l i s h  a n  e c o n o n i c  d e v e l  o p r n e n t  c o n r r i t t e e  t o  P r o n o t e
t h e  b e n e f i t s  o f  L o v e l  I  a n d  a c t  a s  t h e  l i a s i o n  b e t u e e n  P . o E P e c t i v e
d e v e l o p e r s  o f  c o m m e r c i a l / i n d u s t r i a l  e n t e n p r i s e s  a n d  t h e  t o u n .
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A l l o u  c o m n e r c i a l  a n d  i n d u s t n i a l  u s e s  i n  t h e  n u n a l  p a n t s
o f  t h e  t o u n  u i t h i n  s t n i c t  p e r f o n m a n c e  s t a n d a n d s .
A l  l o u  I  i r n i t e d  c  o r n n e  n  c  i  a  I  /  i  n  d  u  s  t  r  i  a  I  u s e s  i n  t h e  L o v e  l  l
V i l  l a g e  u i t h i n  s t r i c t  p e r f o n m a n c e  a n d  d e s i g n  s t a n d a r d s .
R e q u i r e  a l  I  c o n m e r c i a l / i n d u s t n i a l  a c t i v i t i e s  t o  m e e t
s t r i c t  e n v i r o n n e n t a l  p r o t e c t i o n  n e g u l a t i o n s .
0 .  A f fo rdab l  e  Hous i ng
Goa I
I t  i s  a  c o n n u n i t y  g o a l  t o  p n o m o t e  s a f e ,  d e c e n t  h o u s i n g  u h i c h
i s  a f f o n d a b l  e  t o  a l  I  L o v e l  I  c i t  i z e n s .
P o l  i c i e s
T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  g o a l  u e  u i l l :
R e q u i r e  t h a t  h o u s i n g  b u i  I  t  i n  L o v e l  I  b e  c o n s t r u c t e d
a sound ' sa fe  r ranner .
S e e k  t o  a c h i e v e  a  h o u s i n g  s t o c k  r . r h i c h  i s  a v a i l a b l e  a n d
a f f o n d a b l e  t o  L o v e l  I  c i t i z e n s  o f  a l l  i n c o n e  l e v e l s .
0 e v e l o p  l a n d  u s e  s t a n d a r d s  a n d  c o n s t r u c t i o n  s t a n d a r d s ,
e x p a n d  c o d e  e n f o r c e m e n t  s e r v i c e s  t o  e x p e d i t e  t h e  l a n d  u s e
a p p l  i c a t i o n  p n o c e s s  a n d  l i r n i t  t h e  n e e d  o f  s n a l  I  s c a l  e  d e v e  I  o p e r s
t o  e n p l o y  p n i v a t e  c o n s u l t a n t s  i n  p n e p a n i n g  a p p l i c a t i o n s .
E.  L la t  e r  Resources
Goa I
I t  l s a  c o m m u n i t y  g o a l  t o  p r o t e c t  o u r  u r a t e n  n e s o u r c e s
i n c l u d i n g  t h e  K e z a r  R i v e r ,  t h e  l a k e ,  t h e  p o n d s  a n d  i n c o p o r a t e  i n
o u n  l a n d  u s e  n e g u l a t i n g  s t r i c t u n e s  o n  d e v e l  o p m e n t  n e a r  a q u i f e r s
a n d  i n  f l o o d p l a i n s .  U e  r . r i l ' l  e s t a b l i s h  p h o s p h o r u s  I o a d i n g
s t a n d a r d s  a n d  s u c h  o t h e r  d e v e l  o p n e n t  s t a n d a n d s  a s  a r e  n e e d e d  t o
e n s u r e  t h a t  t h e  q u a l i t y . o f  t h e  u a t e r s  o f  K e z a n  L a k e  a n d  t h e  o t h e n
p o n d s  u i t h i n  t o u n  a r e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l .
T h i s  u i l  l  r e q u i r e  c o o p e r a t i o n  u r i t h  n e i g h b o r i n g  t o u r n s  u h i c h
i n c l u d e  p o r t i o n s  o f  t h e  u a t e r s h e d  o f  t h e  l a k e  a n d  s o m e  o f  t h e
P O n d S .
F.  Other  Natura l  Resources
Goa I
I t  i s  a  c o r n m u n l t y  g o a l  t o  p n o t e c t  o u r  o t h e r  c r i t i c a l  n a t u r a l
n e s o u i c e s ,  i n c l u d i n g  u e t l a n d s ,  u i l d l i f e  a n d  f i s h e r i e s  h a b i t a t ,g h o n e l a n d g '  s c e n i c  v i s t a s  a n d  u n i q u e  n e t u n a l  a r e a s ;  p n o t e c t  t h e
p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  g e n e r a l  r " r e l  f a r e i  a n d  p r e v e n t  d a m a g e  t o
b u i l d i n s s  a n d  p r o p e n t y  v a l u e s  b y  a s s u r i n g  p r o p e r  s i t i n s  o f  l a n d
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u s e s  a n d  t h e  p n o p e n  l a v o u t  o f  d e v e l o P n e n t .
P o l  i  c i e s
T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  g o a l  L , e  u i l l s
I n c o n p o r a t e  i n  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n s  p r o h i b i t i o n s  o n
d e v e l  o p m e n t  i n  r ^ r e t  l a n d s ,  s h a l  l o u  t o  b e d r o c k  s o i l s ,  i m P o r t a n t
u i l d l i f e  h a b i t a t s  a n d  a n e a s  o f  e n d a n g e r e d  o n  r a r e  P l a n t s  a n d
a n i n a l s .  T h e  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n  s h o u l d  a l s o  g u i d e  d e v e l  o P n e n t
a u a y  f r o m  s c e n i c  v i e u s ,  r i d g e  l i n e s  a n d  s t e e P  s l o P e s .
G.  Open Lend and Fores t  Resources
Goa I
I t  i s  a  c o m n u n i t y  g o a l  t o  P r e s e r v e  o P e n  l a n d  a n d  t h e  f o r e s t
r e s o u r c e s  o f  t h e  t o u r n  f n o n  I  o s s e s  c a u s e d  b y  i n c o n p a t  i b l  e
n e i g h b o r i n g  l a n d  u s e g  o r  i n a P P r o P r i a t e  t i m b e n  h a n v e s t i n g
P r a c t i c e s .
P o l  i c i e s
To ach ieve  the  above goa l  r ^ re  u i  I  |  :
P r e s e r v e  P r  i n e  o P e n  I  a n d  a n d  i n P o r t a n t  t  i m b e r
h a n v e s t i n g  a r e a s  b y  g u i d i n g  d e v e l  o P m e n t  a u a y  f r o n  s u c h  l o c a t i o n s .
E n c o u n a g e  a P P r o P n i a t e ,  e n v i r o n m e n t a l  I y  s o u n d
a g r i c u l t u n a l  a n d  t i n b e r  h a r v e s t i n g  P n a c t i c e s  r . r i t h i n  t h e  t o u n .
H .  H i s t o r i c  R e s o u r c e s
6oa I
I t  i s  a  c o m m u n i t v  g o a l  t o  P r o t e c t  a n d  P r e s e r v e  c u l t u n a l
r e s o u r c e s  t h a t  p r o v i d e  a  I  l n k  t o  t h e  t o u r n ' g  h i s t o r y  a n d
t r a d i t i o n s ,  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  q u a l  i t y  o f  I  i f e  i n  L o v e l  l .
P o l  i c i e s
T o  a c h i e v e  t h e  a b o v e  g o a l  u r e  u r i l l :
E n c o u n a g e  p r e s e r v a t i o n  o f  b u i l d i n g s  o f  h i s t o r i c
c h a r a c t e r  a n d  s i t e s  i d e n t i f i e d  a s  P r e h i s t o r i c  a r c h a e l o g i c a l  a n d
h i s t o r i c  a n c h a e l  o g i c a l  s i g n i f  i c a n c e .
I .  Outdoor  Recneat  i on
6oa I
I t  i s  a  c o m m u n i t y  g o a l  t o  P r o n o t e  a n d  P n o t e c t  t h e
a v a i l a b i l  i t y  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  o P P o r t u n i t i e s  f o n  a l  I  o f  o u r
c i t i z e n s  a n d  v i s i t o n s ,  i n c l u d i n g  a c c e s s  t o  s u r f a c e  u a t e r s .
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T o  a c h i e v e  t h i s  g o a l  u e  u i l l :
P c e s e n v e  a n d  P r E t e c t  t h o s e  e l e n r e n t s  o f  L o v e l  l  u h i c h
c o n t r i b u t e  t o  o u t d o o n  r e c r e a t i o n  e n i o v n e n t  s u c h  a s  i m P o r t a n t
g P a c e s  a n d  m o u n t a i n  v i e u s ,  h i k i n g  t r a i l s r  a c c e s s  t o  r i v e r s  a n d
s t r e a n s ,  t h e  l a k e  a n d  P o n d s ,  a n d  f o n e s t  l a n d s  o f  t h e  t o u n .
l l a i n t a i n  a n d  i n P r o v e  t o u n  o u n e d  P r o P e r t i e s  f o r  s P o r t s
a n d  r a c r e a t i o n .
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STRATEGIES FOR ITIPLENENTATION
THE PLAN
INTRODUCTION
The  nex t  sec t i on  o f  t he  Love l  I  comPrehens i ve  P lan  r ecommends
s t n a t e g i e s  t h a t  t h e  t o u n  s h o u l d  f o l l o u  t o  a c h i e v e  t h e  c o n n u n i t y
goa l  s  and  i nP l  e rnen t  t he  po l  i c i es  P resen ted  i n  t he  P r€v l ous
i e c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  r , r i l  o u t l  i n e  u h a t  s h o u l d  b e  d o n e ,  u h e n '  b v
r^ rhom r  and uhy .
T h i s  s e c t i o n  d e s c n i b e s  t h e  a c t i o n s  a n d  n e t h o d s  f o r
a c c o n r p l  i s h l n s  u h a t  u e  L , a n t  d o n e  t o  P r e s e r v e  r l h a t  u e  l i k e  a b o u t
L o v e l l  a n d  t o  c h a n g e  t h o s e  t h i n g s  t h a t  c a l I  f s r  c h a n g e '
P e n i o d i c  n e v i e u  o f  t h e  C o n P n e h e n E i v e  P l a n  s h o u l d  b e  a  p a r t
o f  t h e  l i f e  o f  t h e  t o u n .  T h e  p l a n  o f  a c t i o n  P n e s e n t e d  h e r e  i s
n o t  a n  a t t e n p t  t o  p r e s c r i b e  t h e  u l t i r n a t e  d e v e l  o P m e n t  o f  t h e  t o u n .
I t  i s ,  r a t h e r r  8 5  3 h Y  P l a n  s h o u l d  b e ,  a  s t a r t i n g  P o i n t '  A s
e x p e r i e n c e  d i c t a t e s  a n d  c o n d i t i o n s  c h a n g e  t h i s  p l a n .  t h o u l d  b e
s u L j e c t  t o  r e v i s i o n  b v  a c t i o n  o f  t h e  v o t e r s '  T h e  a c t i o n s
p n o ; o s e d  t n a y  o r  n a y  n o t  L e  s t r o n g  e n o u g h .  T h e  t i n e  f r a m e  f o r
i h e '  a c t  i o n E  n a y  n e e d  a d i  u s t t n e n t E .  S o m e  g s a l  s  n a y  b e c o n e  I  e s s
r e l e v a n t ,  n e u  g o a l s  t n a y  e n e r g e .  I f  t h i s  C o m p r e h e n s i v e  P l a n
b e c o m e s  t h e  b a s i s  f o r  a  c o n t i n u i n g  d i s c u s s i o n  o f  s u c h  n a t t e t ' s '
t h e n  i t  u r i l l  h a v e  f u l f i l l e d  i t s  P u r P o s e '  F o r  i t  i s  o n l y  t h r o u g h
s u c h  a  P r o c e s s  t h a t  t h e  P e o P l e  o f  L o v e l I  c a n  e f f e c t i v e l y
i n f l u e n c e  t h e  f u t u n e  c h a r a c t e r  o f  t h e  t o u n .
e n e n t  o f  t h e  P l a n  r e s P o n d s  t o  o n e  o n  n o r e  o f  t h e
s t a t e  g o a l s  ( T i t l e  3 O - A ,  I I R S A '  S e c t i o n  4 3 2 6 ) :
E a c h  e l
c o n n u n i t y  a n d
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6 6  A .  T h e
A .
B .
E .
F .
G .
L a n d  U s e  P l a n  r e s P o n d s  t o  t h e  g o a l s  f o r :
0 r d e n l  y  G r o u t h  a n d  O e v e l  o P n e n t
P u b l  i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e n v i c e s
t J a t  e r  R e s o u r c e s
0 t  h e r  C r i t i c a l  N a t u n a l  R e s o u r c e s
O p e n  L a n d  a n d  F o n e s t  R e s o u r c e s
7 0  B .  T h e  I n p a c t  F e e s  P l a n  n e s P o n d s  t o  t h e  g o a l s  f o r :
B .  P u b l  i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e n v i c e s
? l  C .  T h e  H o u s i n g  P l a n  n e E o n d s  t o  t h e  g o a l  f o n :
D .  A f f o r d a b  I  e  H o u s i n g
7 l  D .  T h e  l , J a t e r  Q u a l i t y  P l a n  r e s P o n d s  t o  g o a l  f o r :
E .  U a t e r  R e s o u r  c  e  s
7 3  E .  T h e  E c o n o m i c  D e v e l  o P r n e n t  P l a n  r e s P o n d s  t o  t h e  g o a l  f o r :
C .  E c o n o m i c  C l  i m a t e
? 4  F .  T h e  R o a d s  a n d  T r a n s P o r t a t i o n  P l a n  r e s P o n d s  t o  t h e  g s a l s
f  o n :
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7 4  A .  0 r d e n l y  G n o u t h  a n d  D e v e l  o p n e n t
B .  P u b l  i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e r v i c e s
C .  E c o n o m i  c C l  i n a t e
7 5  G .  T h e  P u b l i c  S a f e t v  P l a n  r e s P o n d s  t o  t h e  g o a l  f o r :
B .  P u b l  i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e r v i c e s
7 6  H .  T h e  S o l i d  t l a s t e  f l a n a g e n e n t  P l a n  n e s P o n d s  t o  t h e  g o a l s
f  o r :
B .  P u b l i c  F a c i l  i t i e s  a n d  S e r v i c e s
C .  E c o n o m i c  C l  i n a t e
E .  U a t  e r  R e s o u r c e s
F .  0 t h e r  C r i t i c a l  N a t n u a l  R e s o u r c e s
7 7  I .  T h e  R e c r e a t i o n  a n d  O p e n  S p a c e  P l a n  r e s P o n d s  t o  t h e  g o a l
f  o r :
I .  0 u t d o o r  R e c  r e a t  i o n
7 7  J .  T h e  H i s t o n i c  P r e s e r v a t i o n  P l a n  r e s P o n d E  t o  t h e  g o a l  f o r l
H .  H i s t o r i c  P r e E e n v a t  i o n
7 8  K .  T h e  T o u r n  G o v e r n m e n t  P l a n  n e s P o n d s  t o  t h e  g o a l s  f o r :
A .  0 rder  I  y  Gror . r t  h and 0eve I  oPment
B .  P u b l i c  F a c i l i t i e s  a n d  S e r v i c e s
7 9  t .  T h e  C o n t i n u o u s  C o n m u n i t v  P l a n n i n g  r e s P o n d s  t o  a l l  o f  o u r
g o a l  s .
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A.  Land Use
T h e  L a n d  U s e  P l a n  i s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o n n u n i t y ' s
g o a l s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  u s e  o f  l a n d .  I t  i s  t h e  c o n m u n i t v '  s
p o l i c y  s t a t e n r e n t  o f  t ^ , h e r e  v a n i o u s  l a n d  u s e s  s h o u l d  b e  l o c a t e d  i n
t h e  f u t u r e .
T h e  L a n d  U s e  P l a n  i s  n o t  a  z o n i n g  o r d i n a n c e  o n  z o n i n g  n a P .
T h e  l i n e s  o f  t h e  f u t u r e  L a n d  U s e  l l a p  -  t h e  n a P P e d  r e P n e s e n t a t i o n
o f  t h e  L a n d  U s e  P l a n  -  s h o u l d  n o t  b e  t h o u g h t  o f  a s  h a r d  a n d  f a s t
b o u n d a n i e s  o r  s e p a r a t i o n s  b e t u e e n  d i f f e n i n g  l a n d  u s e s ,  b u t  r a t h e r
a s  g e n e r a l  i z e d  a r e a E  u h e r e  v a n i o u s  l a n d  u s e s  n a y  b e s t  b e  l o c a t e d
i n  t h e  f u t u r e .  T h e  p a t t e r n  o f  f u t u r e  l a n d  u s e  u i l l  b e  a  m a i o r
d e t e n n r i n i n g  f a c t o r  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  P a t t e r n s  a n d  c o s t s r
e n e n g y  c o n s u m p t i o n ,  c o n n u n i t y  c h a r a c t e r  a n d  e s t h e t i c s r  e n v i r o n -
r n e n t a l  q u a l i t y ,  e c o n o n i c  d e v e l  o p m e n t  p o t e n t i a l  ,  a n d  t h e  o v e r a l  I
q u a l  i t y  o f  I  i f e  i n  t h e  t o u n .
T h e  f u t u n e  l a n d  u s e  n a p  i s  b a s e d  o n  v a r i o u s  n a P s  a n d  d a t a  o f
t h i s  C o n p r e h e n s i v e  P l a n  a n d  i t s  a P P e n d i c e s  u h i c h  u e r e  u s e d  t o
d e t e n m i n e  t h e  r n o s t  a p p r o p r i a t e  t y p e s  o f  d e v e l o P n e n t  f o c  e a c h  a r e a
o f  t h e  t  o u n .
T h e  t o u n  i s  d i v i d e d  b y  t h i s  l a n d  u s e  n a P  i n t o  s e v e n  l a n d  u E e
c a t e g o n i e s .  T h e  f u t u r e  l a n d  u s e  n a p  s h o t , s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e
a r e a s  o f  t h e  t o u n  i n c l u d e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r l e E .  A g a i n '
n o t e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  z o n i n g  n a p .  T h e  a r e a g  s h o u n  a r e  o n l y
g e n e r a l  i z e d  l o c a t i o n s .  T h e  f i n a l  b o u n d a n i e s  f o r  e a c h  l a n d  u s e
a n e a  u i l  I  h a v e  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  v o t e t s  b a E e d  s n
n e c o n n e n d a t  i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  P l a n n i n g  B o a r d .
T h e  f o l l o u i n g  d e s c r i p t i o n s  s u m m a r i z e  t h e  P r e f e n r e d  l a n d  u s e
a n d  d e v e l  o p n e n t  p a t t e r n  o f  e a c h  o f  t h e  l a n d  u s e  c a t e g o r i e s .
l .  V i l l a s e
L o v e l    l  l a s e  i s  a  s n a l  I  g e n  o f  1 9 t h  c e n t u r v  d e v e l  o P n e n t .
I t  p r o v i d e s  t h e  t o r . r n  r , r i t h  a  s e n s e  o f  h i s t o n y  a n d  a  f  o c a l  p o i n t  '
T h e  V i l l a s e  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a n  a n e a  o f  n i x e d  u s e E
p u b l i c  u s e s  s u c h  a s  t h e  P o s t  O f f i c e ,  F i r e  S t a t i o n ,  t h e  P a n k ,  t h e
I  i b r a r y  a n d  s c h o o l ;  o t h e r  c i v i c  u s e s  s u c h  a s  t h e  V e t e n a n s  o f
F o r e i g n  l r l a n s ,  l l a s o n i c  H a l l ;  c o n m e n c i a l  a n d  i n d u s t n i a l  u s e s  s u c h
a s  n o L ,  e x i s t ;  a n d  b o t h  s i n g l e  f a n r i l  y  a n d  n u l t i f a n r i l y  r e s i d e n t i a l
u 9 e 5 .
T h e  V i l  l a s e  p r o v i d e s  a  l o c a t i o n  u h e r e  d e v e l  o P r n e n t  c a n  a n d
s h o u l d  o c c u n  a t  a  n e l a t i v e l y  h i g h  d e n s i t y .  P e r h a P s  t h e r e  s h o u l d
b e  n o  m i n i n u n  l o t  s i z e  i n  t h i s  a r e a .  a n d  i n s t e a d  P e r f o r n a n c e
s t a n d a r d s  s h o u l d  g o v e r n  t h e  a m o u n t  o f  l a n d  r e q u i r e d  f o r  a n y  g i v e n
d e v e l o p m e n t .  D e s i g n  s t a n d a n d s  u o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  t o  P r e s e n v e
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  V i l  l a g e .  T h e  h i g h e r  c o n c e n t n a t i o n  o f
d e v e l  o p r n e n t  u i l l  n e q u i n e  s o m e  f o n n  o f  p u b l i c  o n  c o n n u n i t y  L J a t e n
s y s t e n ,  E e u a g e  d i s p o E a l  s y s t e r n  o n  b o t h .  T a x  p o l i c y  c a n  b e  u s e d  t o
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e n c o u r a g e  t h e  c o n s t  r u c t  i  o n
c o o p  e  n a t  i v e .
o f  s u c h  s e r v i c e s  b y  a  c o n m u n i t y
C o m m e n c i a l  u s e s  a l l o u e d  h e r e  u o u l d  b e  t h o s e  L t h i c h  P r o v i d e
s e r v i c e s  o r  g o o d s  d i n e c t l y  t o  c u s t o n e n s  o n  t h e  P r e n i s e s  o r  b y
m a i l  o r d e r .  O t h e n  p e n m i t t e d  u s e s  u o u l d  i n c l u d e  s i t - d o u r n
r e s t a u r a n t s ,  p r o f e s s i o n a l  o f f i c e s ,  o f f i c e s  f o n  h e a l t h  s e n v i c e s '
p e n s o n a l  c a n e ,  i n s u n a n c e ,  r e a l  e s t a t e r  g n a l  I  s c a l e  l o d g l n g ,  a n d
o t h e r  u s e s  n o t  l i k e l y  t o  h e a v y  d e m a n d s  f o n  p a r k i n g  s P a c e  u i t h i n
t h e  V i l I a s e .
2 .  l ' t e d i u n  0 e n s i t y  L i n i t e d  C o n m e r c i a l  A r e a
T h i s  u i l l  b e  a  s p e c i a l  z o n e  a l o n g  R o u t e  5  b e t u e e n  t h e
n o n t h e r n  l i m i t  o f  L o v e l M l l a s e  a n d  t h e  n o r t h e r n  l i m i t  o f  C e n t e n
L o v e l  I  ( U n i t e d  C h u n c h  o f  C h r i s t ) .  I n  t h i s  a r e a '  a  t u o  e c r e
m i n i n u n r  l o t  s i z e  r . r i l  I  a p p l y  t o  a l l  n e u  d e v e l o P n e n t .  D e v e l  o P m e n t
u i l l  o c c u f  o n  s i d e  r o a d s .  A c c e s s  t o  R o u t e  5  u i l l  b e  s t n i c t l v
c o n t r o l l e d .  A l l  c o n s t n u c t i o n  o n  t h e  r , r e s t  s i d e  o f  R o u t e  5  u i l l  b e
k e p t  b e l o r . r  t h e  l e v e l  o f  t h e  h i g h u a y  u h e r e  t h e  l a n d  s l o P e s  t o u a r d s
L a k e  K e z a r ,  o r  s c n e e n e d  b y  b u f f e r  z o n e s  f r o m  t h e  h i g h u a y .  T h e
e n p h a s i s  h e r e  u i l l  b e  o n  p n e s e r v i n g  v i e u  c o r n i d o r s .  A l l o u e d  u s e s
i n  t h i s  a r e a  u i  I  I  b e  s i n g l  e  a n d  m u l  t  i f a n i  I  v  r e s i d e n c e s  '
r e s i d e n t i a l  b e d  a n d  b n e a k f a s t  h o s t e l r i e s ,  r e t a i l  e t o r e s '  s i t - d o u n
r e s t a u r a n t s ,  a u t o m o t i v e  s e r v i c e  g a r a g e s ,  P n o f e s s i o n a l  o f f i c e s ,
s e r v i c e  o f f i c e s ,  m u n i c i p s l  o f f i c e  f a c i l  i t i e s ,  a n d  f a c i l  i t i e s  f o r
c i v i c  f  u n c  t  i o n s .
A l l  c o n s t r u c t i o n  u i l l  b e  k e p t  t o  a  s i z e  c o n s  i s t  e n t  u i t h  t h e
c u n r e n t  c h a r a c t e r  o f  t h i s  z o n e .
3 . R o u t e  5  -  R u r a l
T h i s  i s  t h e  p o r t i o n  o f  R o u t e  5  n o r t h  f r o n  t h e  U n i t e d  C h u r c h
t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  N o r t h  L o v e l  I  h a m l e t .  I n  t h i s  a r e a  o f
n a t u r a l  s c e n i c  v a l u e s ,  u s e s  u o u l d  b e  I  i m i t e d  t o  s i n g l e  f a m i l y
n e s i d e n c e s ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t  r y , a n d  r e c r e a t  i  o n .  A l  I
c o n s t  r u c t  i  o n  u i l l  o c c u n  o n  s i d e  r o a d s  E c r e e n e d  b v  b u f f e n  s t r i p s
f r o m  R o u t e  5 .  A c c e s s  t o  R o u t e  5  r ^ r i  I  I  b e  s t n i c t l y  c o n t r o l l e d .  N o
c o n s t r u c t i o n  u i l l  b e  a l l o u e d  i n  v i e u  c o r r i d o r s .  A  m i n i m u n  a r e a
o f  5  a c r e s  p e r  n e s i d e n c e  u i l l  b e  r e q u i r e d ,  a n d  d e v e l o P e r s  u i l l  b e
e n c o u r a g e d  t o  c o n c e n t r a t e  c o n s t n u c t i o n  s o  t h a t  t h e  n e e d  f o n  n o a d
a n d  d r i v e u r a y  c o n s t r u c t  i o n  i s  r n i n i n i z e d .
4 .  C o m n e r c  i a l  / I n d u s t r i a l  Z o n e
T h i s  a n e a  r ^ r i l  I  b e  e s t a b l i s h e d  s o u t h  o f  L o v e l  I  V i l l a g e  l i m i t s
a n d  t o  t h e  t r e s t  o f  R o u t e  5 .  N e u  d e v e l  o p n e n t  u i l l  o c c u r  o n
s i d e r o a d s  s c n e e n e d  f r o m  R o u t e  5 .  A c c e s s  t o  R o u t e  5  u r i l l  b e
s t r i c t l y  I  i n i  t  e d .
P e n r n i t t e d  u s e s  i n  t h i s  a r e a  u i l  I  b e  I  i s h t  i n d u s t r y  o f  n o n -
p o l l u t i n g  t y p e ,  s u c h  a s  m a n u f a c t u r i n g  a n d  p r o c e s s i n g  o f  n a t e n i a l s
i n t o  f i n i s h e d  o r  s e m i - f i n i s h e d  s t a t e  f o r  s h i p n e n t  t o  m a r k e t  o r
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I  i n i t e d  d i r e c t  n r a r k e t  i n g  o n  s i t e  a s  a  s t r i c t l y  s e c o n d a r v  a c t i v i t v .
C o n r n e r c i a l  u s e s  u o u l  d  i  n c l  u d e  u a r e h o u s i n g ,  u h o l  e s a l  i  n g ,
r e t a i l  i n g ,  f o o d  s e r v i c e ,  c o n s t r u c t i o n  s e r v i c e g r  h e a v y  e q u i P m e n t
E e r v i c i n g r  a n d  o t h e n  a c t i v i t i e s  n o t  I  i k e l v  t o  g e n e r a t e  e x c e s 5 i v e
n o i s e  o r  o t h e r u i s e  d e t r a c t  f r o r n  t h e  q u a l  i t y  o f  I  i f e  i n  t h e
n e i g h b o r i n g  V i l  l a g e  z o n e .  T h e  P u n P o s e  o f  t h i s  z o n e  i s  t o  P r o v i d e
a n  i n c n e a s e d  n a n g e  o f  e n p l  o y n e n t  o p p o r t u n i t i e s  u i t h l n  t h e  t o L , n
f o r  t h e  l o c a l  u o r k  f o n c e ,  a n d  b n o a d e n  t h e  t a x  b a s e  o f  t h e  t o u n .
5 .  Nor th  Love l  I  Han l  e t
Fron  Uest  S toneharn  Road nor th  on  Route  5  to  l l cKeen Road
f u t u r e  d e v e l  o p n e n t s  r a i  I  I  b e  k e p t  c o n s i s t e n t  u l i t h  e x l s t  i n g  u s e s  i n
t h e  s c a l e  o f  c o n s t r u c t i o n .  U s e s  p e r m i t t e d  h e r e  u i l l  b e  t h e  s a m e
a s  t h o s e  a l  I  o r ^ r e d  i n  L o v e l l  V i l l a s e  a n d  i n  C e n t e r  L o v e l l .  A s  u i t h
L o v e l I  V i l l a g e ,  t h e r e  u i l l  b e  n o  m i n i m u m  a c r e a g e  r e q u i r e n e n t E  f o n
d e v e l  o p n e n t  a s  l  o t  E i z e  u i  t I  b e  d e t e r r n i n e d  b y  P e n f o r m a n c e
s t a n d a n d s .
6 .  l ' l e  d  I  un  Dens i ty  Res ident ia l
T h i s  a t e a  u o u l d  i n c l u d e  t h e  r e m a i n i n g  P o r t i o n  o f  R o u t e  5
f  n o r n  N o r t h  L o v e l  I  t o  t h e  S t o n e h a m  t o u n  l i n e '  a n d  l a n d  u i t h i n
1 r 0 0 0  f e e t  o f  t  o r , r n  r o a d s  c o n n e c t i n g  t o  R o u t e  5  a n d  n o t  m o r e  l / 2
r n l l e  d i E t a n t  f r o n  R o u t e  5  a l o n g  t h o s e  n o a d s .  T h e s e  a r e a s  u r o u l  d
b e  l i r n i t e d  t o  s i n g l e  a n d  t r , r o  f a n i l y  r e s i d e n c e s ,  a g r i c u l t u n e ,
f o r e s t r y ,  a n d  r e c r e a t i o n .  l l i n i n r u n  a r e a  L t i l l  b e  2  a c n e E  P e r  r e s i -
d e n t i a l  u n i t .  C o n c e n t r a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  r , r l t h i n  d e v e l  o P n e n t s
t o  n i n i n i z e  r o a d  a n d  d r i v e u a y  c o n s t n u c t i o n  u i l l  b e  e n c o u r a g e d .
7 .  Rura l
These are  the  areaE s f  the  to r , rn  r , rh ich  are  nos t  renote  f rom
t h e  v i l  I a g e s  a n d  t h e  t o r , r n ' s  p u b l i c  s e r v i c e s .  P e n n i t t e d  u s e s  u r i l  I
b e  s i n g l e  f a m i l y  r e s l d e n c e s ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y '  r e c r e a t i o n r
a n d  o t h e n  c o n r p a t i b l e  u s e s .
T h e  r u r a l  a r e a  u , i l l  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  t o  r u r a l  r e s o u r c e s  i n
t o u n  *  t i n b e n  h a n v e s t i n g  a n d  t i n b e n  g n o u i n  a n e a E ,  o P e n  s P a c e s  a n d
i m p o r t a n t  r u n a l  v i e u r s .
I n  t h e  r u r a l  a r e a  l a r g e  s c a l  e  d e v e l  o P m e n t  L , i l  I  b e
d i s c o u r a g e d .  H e n e  t h e  I  a n d s c a p e  u i l l  c o n s i s t  o f  o p e n  s P a c e  a n d
f o r e s t  l a n d  u i t h  q u i e t  r o a d s  a l o n g  u h i c h  t h e  p r e d o n i n a n t  P a t t e r n
o f  d e v e l  o p n e n t  c o n s i s t s  o f  h o m e E  i n t e r s p e r s e d  a n o n g  u o o d l a n d  a n d
f  i  e  I  d s  .
T h i s  a r e a  u i l l  o n l y  a l l o u  t h e  l e v e l  a n d  t y P e  o f  d e v e l  o P n e n t
t h a t  u r i l l  b e  c o m p e t i b l e  u i t h  t h e  b u c o l i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  b v L r a v s
o f  t h e  t o u r n .  a n d  u i l l  n o t  e n c o u i e g e  d e v e l o p n e n t  s p n a u l  o n  s t r i P
d e v e l  o p n e n t  a l o n g  r o a d s .  T h e  m a x i n u m  d e n s i t y  t r i l  I  b e  o n e
r e s i d e n t l a l  u n i t  p e r  f i v e  a c r e g  o f  b u i l d a b l e  l a n d .
l n  t h i s  a r e a  t h e  l o c a t i o n r  d e n s i t y  a n d  r a t e  o f  r e s i d e n t i a l
d e v e l  o p m e n t  u i l l  b e  s u b j e c t  t o  a  g r o r . r t h  g u i d a n c e  s y s t e m ,  u i t h  s o i l
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c o n d i t i o n  b e i n g  t h e  n a j o r  f a c t o r ' .  0 t h e n  c r i t e r i a  u i l  I  i n c l u d e
s l o p e ,  u h e t h e r  o r  n o t  t h e  l a n d  i s  i n  T n e e  G r o u t h  o r  F a r n  a n d  O p e n
S p a c e  C l a s s i f i c a t i o n ,  d i s t a n c €  t o  p u b l  i c  f a c i l  i t i e s  s u c h  a s
s c h o o l s  a n d  f i r e  d e p a r t m e n t  o r  d r y  h y d r a n t ,  a m o u n t  o f  a d j a c e n t
l a n d  d e v e l o p e d ,  c o n d i t i o n  o f  t h e  p o a d  s e r v i n g  t h e  d e v e l o p m e n t ,
d i s t a n c e  t o  h i g h  y l e l d  b e d r o c k  a g u i f e r s ,  l o t  s i z e s  g r e a t e r  t h a n
t h e  n i n i m u m ,  a r n o u n t  a n d  t y p e  o f  o p e n  s p a c e  c r e a t e d ,  p o t e n t i a l
i n p a c t  o n  a n  h i s t o n i c  o n  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  o r  a  c r i t i c a l  n a t u r a l
a r e a ,  u i t h i n  a  v i e u r  c o r r i d o n ,  a n e a s  o f  2  c o n t i g u o u s  a c r e s  o r  m o n e
u i t h  s l o p e s  i n  e x c e s s  o l  2 5 1 ,  a n d  d e e r y a r d s .  A l s o ,  a  d e n s i t y
b o n u s  s y s t e r n  r , r i l  I  b e  i n c l u d e d  t o  p r o m o t e  c o n c e n t n a t i o n  o f  c o n -
s t r u c t i o n  t o  n i n i n i z e  t h e  n e e d  f o r  n e u  n o a d s ,  d n i v e u a y s  a n d
e x t e n s i o n s  o f  u t i l i t y  l i n e s .  P o i n t s  u o u l d  b e  a u r a r d e d  o r  s u b t r a c t e d
f o n  t h e  c r i t e r i a  d e p e n d i n g  o n  u h e t h e r  t h e  p n o p o s a l  f u n t h e r e d
c o m n u n i t y  g o a l 5  o r  u a s  c o n t r a r y  t o  t h e n r .  A c h i e v i n g  a  t h r e s h h o l d
n u n b e r  o f  p o i n t s  u o u l d  a l l o u  t h e  d e v e l o p n e n t  t o  p r o c e e d  f u r t h e n
i n  t h e  t o u n  r e v i e r , r .  T h i s  s y s t e m  u o u l d  a p p l y  t o  a l I  n e u  l o t s
b e i n g  c n e a t e d ,  r , l h e t h e n  p a r t  o f  a  s u b d i v i s i o n  o r  n o t .
8.  Resounce Protect ion Zone
9 , L l n l t e d  R e E i d e n t  i a l  Z o n e
l O .  S t r e a n  P r o t e c t  i o n  Z o n e
T h e s e  a n e  o v e n l a y  z o n e s  g o v e r n i n g  u s e s  a d j a c e n t  t o  t h e  l a k e ,
p o n d s ,  a n d  s t n e a n s  u h i c h  a r e  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t r . r o  p e n e n n i a l
s t i e a n s '  u e t l a n d s  a n d  l a n d  n e a r  t h e  u p l a n d  e d g e  o f  C l a s s  1  a n d
2  u e t l a n d s  e s  d e f i n e d  b y  t h e  f l a i n e  f l a n d a t o r y  S h o r e l a n d  Z o n i n g
A c t .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h e s e  z o n e s  a r e  t o  f u r t h e r  t h e  m a i n t a i n e n c e
o f  s a f e  a n d  h e a l t h f u l  c o n d i t i o n s i  p r e v e n t  a n d  c o n t r o l  u l a t e r
p o l  l u t i o n ;  p r o t e c t  s p a r . r n i n g  r o u n d g ,  f i s h ,  a q u a t i c  I  i f e ,  b i r d s
a n d  o t h e r  u i l d l  i f e  h a b i t a t i  t o  p r o t e c t  b u i l d i n g s  a n d  l a n d  f r o n
f l o o d i n g  a n d  a c c e l e r a t e d  e r o s i o n i  p r o t e c t  a n c h a e o l o g i c a l  a n d
h i s t o r i c  r e s o u r c e s ;  p r o t e c t  u e t l a n d s ;  t o  c o n t n o l  b u i l d i n s  s i t e s ,
p l a c e n e n t  o f  s t r u c t u n e s  a n d  l a n d  u s e s  t o  c o n s e r v e  s h o r e  c o v e r  a n d
v i s u a l  a s  u e l l  a s  a c t u a l  p o i n t s  o f  a c c e s s  t o  i n l a n d  u a t e n E i  t s
c o n s e r v e  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  o p e n  s p a c e ;  t o  a n t i c i p a t e  a n d  r e s p o n d
t o  t h e  i m p a c t s  o f  d e v e l  o p n e n t  i n  s h o n e l a n d  a n e a s ;  a n d  t o  c o n s e r v e
t h e  v a l u e  o f  r e a l  p r o p e r t y .
R e s o u r c e  P r o t e c t  i o n  -
T h e  n e s o u r c e  p n o t e c t i o n  a r e a  u i l  I  p n o t e c t  t h e  e n v i r o n i n e n t a l
i n t e g r i t y  o f  t h o s e  a n e a s  o f  t h e  t o u n  u h i c h  h a v e  s e v e n e  p h y s i c a l
d e v e l  o P n e n t  l i m i t a t i o n s  o r  m e d i u m  t e  h i g h  n a t u r a l  r e s o u r c e  v a l u e ,
s u c h  a s  u r e t  l a n d s ,  l a n d  u i t h l n  2 5 O  f e e t ,  h o r i z o n t a l  d i s t a n c e ,  o f
t h e  u p l a n d  e d g e  o f  a  r . r e t l a n d  a n d  d e e r y a r d s .
t r l i t h i n  t h e  n e s o u r c e  p r o t e c t i o n  a r e a ,  d e v e l  o p m e n t  o r  u s e  o f
t h e  I a n d  u i l  I  b e  r e s t r i c t e d .  O n l y  a c t i v l t i e s  u h i c h  d o  n o t
a d v e r E e l  y  a f f e c t  t h e  e n v i n o n n e n t  o n  r e s o u . c e  v a l  u e  r a i  I  I  b e
a l  I  oued .
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S h o r e l  a n d  -  L i n r i t e d  R e s i d e n t  i a l  -
T h e  s h o r e l a n d  -  l i m i t e d  r e s i d e n t i e ' l  a r e a  i n c l u d e s  c e n t a i n
a n e a s  u i t h i n  2 5 O  f e e t .  h o n i z o n t a l  d i s t a n c e  o f  t h e  n o r n a l  h i g h
u a t e r  l i n e  o f  t h e  l a k e  a n d  e a c h  o f  t h e  n i n e  P o n d s .  T h e  a r e a s
i n c l u d e d  a r e  t h o s e  r . r h i c h  a r e  s u i t a b l e  f o r  n e s i d e n t i a l  a n d
r e c r e a t  i o n a l  d e v e  I  o p m e n t  .
S t r e a m  P n o t  e c t  i  o n  -
T h e  s t r e a t n  p n o t e c t i s n  a n e a s  i n c l u d e s  a l I  l a n d  a r e a s  L r i t h i n  7 5
f e e t ,  h o r i z o n t a l  d i s t a n c e ,  o f  t h e  n o n m a l  h i g h - r a a t e n  I i n e s  o f
c e r t a i n  s t r e a n s  i d e n t i f i e d  o n  t h e  s h o r e l a n d  z o n i n g  m a P  o f  1 9 9 1  .
B .  Inpac t  Fees
I r n p a c t  f e e s  u i  I  I  b e  a s s e s s e d  o n  a l  I  d e v e l  o P e n s  o f  a n y
s u b d i v i s i o n  u h e r e  d e v e l  o p m e n t  u i l l  p n o d u c e  a  n e e d  f o r  e x t e n E i o n
o f  s c h o o l  b u s  t r a n g p o r t a t i o n  s e n v i c e ,  u p g n a d i n g  o f  p u b l i c  r o a d s
r . r h i c h  o t h e r u r i s e  u r o u l  d  n o t  b e  r e q u i r e d ,  u P g n a d i n g  o f  f i r e  f i g h t i n s
s e n v i c e s  n o t  o t h e r u i s e  r e q u i r e d  a n d  o t h e r  i d e n t i f i a b l e  c o s t s
r . r h i c h  r . r o u l  d r e s u l  t  t o  t h e  t o u n  u h e n  a n y  s u c h  c o s t E  c a n  b e
e x p e c t e d  t o  e x c e e d  i n c r e a s e d  t a x  r e v e n u e s  t o  t h e  t o u n  u h i c h  t h e
d e v e l  o p m e n t  n a y  u l  t  i n a t e l  y  p n o d u c e .
ACTIONS ANO IHPLEI1ENTATION
T h e  L a n d  U s e  P l a n  a n d  i m p a c t  f e e s  r , r i l  I  b e  i m P l e n e n t e d  b v
a p p r o p r i a t e  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  t o  b e  d e v e l o p e dj o i n t l y  b y  t h e  P l a n n i n g  B o a c d  a n d  t h e  C o n p r e h e n s i v e  P l a n n i n g
C o m n i t t e e  a n d  a d o p t e d  b y  t o u r n  m e e t i n g  i n  f l a r c h ,  7 9 9 4 .
C.  Hous i ng
T h e  h o u s i n g  p o n t i o n  o f  t h e  p l a n  i s  i n t e n d e d  t o  i m P n o v e  t h e
h e a l t h  a n d  s a f e t y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  h o u s i n g  i n  L o v e l l  a n d  s e e k s
t o  h a v e  a t  l e a s t  1 0 2  o f  n e u  h o u s i n g  u n i t s  i n  t  o r . r n  a f f o r d a b l e  t o
l o r . r e r  a n d  m o d e r a t e  i n c o n e  h o u s e h o l d s .
D u n i n g  t h e  i n v e n t o r y  o f  t h e  h o u s i n g  i n  t o u n  i t  u a s  f o u n d
t h a t  u h i l e  t h e n e  a r e  n o t  m a n y  s u b s t a n d a r d  o r  u n s a f e  h o m e s  i n
t o r . r n ,  t h e r e  a r e  n o  p r o v i s i o n s  t o  a s s u r e  t h a t  n e u  h o m e s  i n  L o v e l  I
a r e  b u i l t  t o  a p p r o p r i a t e  s t r u c t u n a l  '  e g r e s s ,  I  i g h t  a n d  v e n t i l a t i o n
a n d  f i r e  p r e v e n t i o n  E t a n d a r d s .
A c t i o n s  a n d  I m p l  e n e n t a t  i o n s
C - 1 .  T h e  t o r . r n  u i l I  a l l o u  n u l t i f a n r i l y  d e v e l  o P n e n t  i n  t h e  3
v i l  l a g e  a r e e s ,  a n d  t u o  f a n r i l y  h o u s e s  u i t h i n  t h e  n e d i u n  d e n s i t y
r e s i d e n t i a l  a r e a s .  T h e  p e r  f a n i l y  d e n s i t y  f o n  n u l t i f a n i l y
d u e l l i n g s  i n  t h e  v i l l a g e s  u r i l l  b e  h i g h e r  t h a n  a l  I  o r . r e d  f o r  s i n g l e
f a m i l y  h o u s i n g .  T h e  d e n s i t y  r . r i l  I n o t ,  h o u e v e r ,  b e  s o  h i g h  a s  t o
c a u s e  c o n g e s t i o n  o n  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n .  T h e  n u l t i f a n i l y
d e v e l  o p m e n t  u h i c h  i s  a l  l o r a e d  u r i l l  h a v e  t o  b e  a t  v i l l a g e  s c a l e  a n d
m e e t  s i t e  a n d  p e r f o n n a n c e  s t a n d a r d s .
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A c t i o n  C - l  u i l  I  b e  i r n P l  e m e n t e d  a s  t h e  l a n d  u s e  P l a n  i s
i m p  I  e m e n t  e d .
C - 2 .  A  b u i l d i n g  c o d e  u r i l l  b e  a d o p t e d  b v  t h e  t o u n .  T h i s  c o d e
r ^ r i l  I  n e g u l a t e  s t r u c t u r a l  ,  e g r e s s ,  I  i g h t  a n d  v e n t i l a t i o n ,  a n d  f i r e
p r e v e n t  i o n  c o n d i t i o n s  o f  b u i l d i n g s .
T h e  C o d e  E n f o r c e m e n t  O f f i c e r  a n d  t h e  S e l e c t m e n  r . r i I  I  p r e P a n e
p t ' o p o s a l  s  t o  i m p l  e m e n t  a c t i o n  f o n  C - 2  f o r  a d o P t i o n  a t  t o u n
neet  ing  by  l la rch ,  1994.
C - 3 .  T h e  t o u n  u i l l  a d o P t  a  s y s t e n  o f  l a n d  u s e  a d m i n i s t r a t l o n
u h i c h  u i  I  I  m i n i m i z e  t h e  n e e d  f o n  s m a l  I  s c a l  e  d e v e l  o P e r s  a n d
d e v e l o p e n s  o f  a f f o r d a b l e  h o u s i n g  t o  e m p l o y  P r i v a t e  c o n s u l t a n t s
f o r  p n e p a r a t i o n  o f  l a n d  u s e  a p p l  i c a t i o n s  a n d  e x P e d i t e  t h e
p  e r m i  t  t  i  n g  p r o c e s s .
T h e  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  t h e  C o d e  E n f o r c e n e n t  O f f i c e r  s h o u l d
d e v e l o p  g u i d a n c e  a n d  a p p l i c a t i o n  n r a t e n i a l s  L , h i c h  t t i I I  a l I o t t
a p p l i c a n t s  t o  p r o v i d e  a s  n u c h  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  f o r  t o u n  r e v i e u r
a s  p o s s i i b l e  u i t h o u t  e m p l o y i n g  o u t s i d e  s P e c i a l  i E t s .
A c t  i o n  C - 3  u i  I  I  b e  i r n p l  e n e n t e d  b v  t h e  C o d e  E n f o r c e m e n t
0 f f i c e r  a n d  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  b y  l l a r c h ,  1 9 9 4 .
C - 4 .  T h e  t o u n  r , r i  l I  p r o v i d e  a d m i n i s t n a t i v e  s u P P o n t  f o r  t h e
C o d e  E n f o r c e m e n t  O f f i c e r  a n d  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  a s  n e e d e d  t o
f a c i l i t a t e  a c t i o n  o n  a p p l i c a t l o n s .  B e g i n n i n g  J a n u a r v  1 '  1 9 9 3 '
u n d e r  n e u  s t a t e  I a u ,  a  n u n i c i p a l i t y  n u s t  e m P l o y  a n  i n d i v i d u a l
t o  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  a  c o d e  e n f o r c e n e n t  o f f i c e r  u h o  i s
c e r t i f i e d  b y  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  0 f f i c e .
T h e  s t a t e  h a s  e s t a b l  i s h e d  a  c o n t  i n u i n g  P r o g n a n  f o r
i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  i n  c o d a  e n f o n c e n e n t .  T h i E  P r o g r a m  P r o v i d e s
b a s i c  a n d  a d v a n c e  t r a i n i n g  i n  t h e  t e c h n i c a l  a n d  l e g a l  a s P e c t s  o f
c o d e  e n f o r c e m e n t  n e c e s E a r y  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  i n c l u d i n g '  b u t  n o t
I  i m i t e d  t o :
A .  P l  u n b i n g  i n s p e c t  i o n
B .  S o i l s  a n d  s i t e  i n s p e c t i o n
C .  E l  e c t r i c a l  i n s p e c t  i o n
0 .  S t a t e  a n d  f e d e r a l  e n v i r o n n e n t a l  r e q u i r e n e n t s
E '  Z o n  i n g  o r d i n a n c e s
F .  C o u n t  t  e c h n  i q u e s
G .  O t h e r  e n f o r c e m e n t  i n f o r m a t  i o n
T h e  S e l  e c t m e n  u i l l  p r o p o s e  b u d g e t a r y  p r o v i s i o n s  t o  e m p l o v
a n d  p r o v i d e  a d n i n i s t n a t i v e  s u p p o r t  f o r  a  c e r t i f i e d  c o d e
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  f o r  a d o p t i o n  a t  t o u n  r n e e t i n g  i n  f l a n c h '  1 9 9 4 .
A c t i o n  C - 4  u i l I  b e  i m p l a m e n t e d  b y  t h e  S e l e c t n e n  b y  J a n u a r v ,
1993.
l r lat  er Qual i ty
P h o s p h o r u s  r u n  o f f  i n t o  t h e
D .
7 l
l a k e  a n d  t h e  p o n d s  o f  t h e  t o u n
h a s  t h e  p o t e n t  i a l  t o  g r e a t  I  y  r e d u c e  t h e i r  u a t e r  q u a l  i t v  a n d  '
u l t i n r a t e l y ,  t h e  v a l u e  o f  p r o p e r t y  a d i a c e n t  t o  t h e s e  u a t e r  b o d i e s .
T h e  s o i l s  o f  L o v e l  I  h a v e  s e v e r e  I  i n r i t a t i o n  f o r  d e v e l  o P n e n t
i n  g e n e r a l  a n d  s e p t i c  t a n k  a b s o r p t l o n  f i e l  d  c o n s t r u c t i o n  i n
p a r t i c u l a r .
T h e  t o u n  h a s  a t  l e a s t  t h r e e  i m p o r t a n t  a q u i f e n s .  T h e s e
a q u i f e r s  n a y  b e  n e e d e d  i n  t h e  f u t u r e  a s  s o u r c e s  f o n  p u b l  i c  u r a t e r .
O e v e l  o p n e n t  i n  t h e  f l o o d p l a i n  o f  t h e  K e z a r  R i v e r  a n d  l t s
t r i b u t a r i e s  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  u a t e r  g u a l i t v  o f  t h e  r i v e r
i t s e l f .
A c t  i o n s  a n d  I n p l  e n e n t a t  i o n s
D - 1 .  T o  c o n t r o l  t h e  a n o u n t  o f  p h o s P h o r u s  e n t e r i n g  t h e  l a k e
a n d  p o n d s r  t h e  f l a i n e  D e p a r t r n e n t  o f  E n v i n o n n e n t a l  P n o t e c t i o n ' s  -
phosphonus cont ro l  p rograD,  aE descr ibed in  Phq:pbocut  Con lco l  io
Lake l'lalecshsds: A lecbnicaL Euide lo Evalualins Neu Develgeoenl'
l l a i n e  D e p a r t r n e n t  o f  E n v i r s n n e n t a l  P r o t e c t i o n ,  S e P t e m b e r  1 9 8 9 r  o n  a
c o n p a n a b l  e  p n o g r a n '  u i l I  b e  e m p l o y e d  i n  t h e  r e v i e u  o f  s u b d l v i s i o n
p r o p o s a l s  e n d  i n  t h e  a p p r o v a l  o f  s i n g l e  I o t  d e v e l  o P n e n t  i n  t h e
r . l a t e r s h e d s  o f  t h e  l a k e  a n d  p o n d s .
T o  i r n p l  e m e n t  a c t i o n  D - l  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  u i l l  P r o P o s e
a m e n d n r e n t s  t o  i t s  s u b d l v i g i o n  r e g u l a t i o n s  f o r  t o u r n  m e e t i n g
a p p r o v a l  i n  1 9 9 4 ;  f o r  o t h e r  d e v e l  o P n e n t  a c t i o n  D - l  u i l l  b e  i n r p l  e -
n e n t e d  b y  n e g u l a t i o n s  p r o p o s e d  b y  t h a  P l a n n i n g  B o a r d  t o  b e
i n c l u d e d  i n  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d  S t a n d a n d s  e n d  a d o P t e d  b v
t  oLrn  meet  i  ng  by  l la rch ,  1994.
O-2 .  The t  o r^ rn  r , r i  l l  es tab l  i sh  a  r . ra te r  qua l  i t v  non i to r ing
p r o g r a n  f o r  a l l  u r a t e r  b o d i e s  i n  t h e  t o u n .
A c t i o n  D - 2  u t l l  b e  i n p l e m e n t e d  t h n o u g h  t h e  c o o P e r a t i o n  o f  t h e
K e z a n  L a k e  A s s o c i a t l o n  a n d  b y  v o l u n t e e r  n o n i t o n s  a t  t h e  d i r e c t l o n
o f  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  b y  J u l v '  1 9 9 3 ,
D - 3 .  A g g r e s s i v e  e n f o n c e n e n t  o f  t h e  P l u r n b i n g  C o d e  u i l l  t a k e
p l a c e  a r o u n d  t h e  l a k e  a n d  o t h e r  L r a t e r b o d i e s  o f  t h e  t o u n .
Ac t  i  on  0-3  u i  I  I  be  imp I  e rnent  ed  by  t  he  Code Enforcement
Of f i cen  by  January  ,  1994.
D - 4 .  T h e  a p p r o p r i a t e  s h o r e l a n d  z o n i n g  r e g u i r e n e n t s  u i l l  b e
l n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d  S t a n d a r d s  f o r
t h o s e  a r e a s  t o  b e  r e g u l a t e d  b y  t h e  f l a i n e  S h o r e l a n d  Z o n i n g  A c t  o r
e q u i v a l  e n t  t o u n  o r d i n a n c e s .
A c t i o n  D - 4  r . r i l  I  b e  i n r p l  e n e n t e d  a s  t h e  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n s  a n d
s t a n d a r d s  a r e  a d o p t  e d
D - 5 .  T h e  a b i l i t y  o f  s o i l s  t o  f i l t e r  a n d  d i l u t e  s e p t i c  t a n k
d i s c h a r g e s  r . r i l  I b e  o n e  o f  t h e  c n i t e n i a  u s e d  t o  e s t a b l  l s h  v a r i o u s
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d e n s i t y  r e q u i n e n e n t E  o f  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d  S t a n d a r d s .
A c t i o n  0 - 5  u i l l  b e  i n p l e m e n t e d  r . r h e n  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s
a n d  S t a n d a r d s  a n e  a d o p t  e d .
0 - 6 .  T o  p r o t e c t  u e t l a n d s  a n d  a E s u n e  t h a t  s e p t i c  t a n k
d i s c h a n g e s  a r e  s a f e  b y  t h e  t i m e  t h e y  r e a c h  e  ! , e l  I  o r  t h e  u a t e r
s u p p l y  o f  a  n e i g h b o r i n g  p r o p e r t y ,  d e v e l  o p m e n t  a n d  b u t l d l n g  p e r m i t
a p p l i c a t i o n s  u i l  l  r e q u i n e  a  h i g h  i n t e n s i t y  s o i l  s u r v e y  b y  a
r e g i s t e r e d  s o i l  s c i e n t i s t .  T h e  s u r v e y  r . r i l  I i d e n t i f y  u r e l l s  a n d
o t h e n  u a t e r  s u p p l i e s  o n  n e i g h b o r l n g  p r o p e r t i e s  a s  p a r t  o f  t h e
i n f o n m a t i o n  n e q u i r e d  f o r  s u b n i t t a l  .  l ^ l e t l a n d  a r e a s  s h a l  I  b e
i d e n t i f i e d  o n  t h e  s u r v e y ,  r e g a r d l e s s  o f  s i z e .
A c t i o n  D - 6  r . r i l  I  b e  i n p l  e n e n t e d  b y  t h e  C o d e  E n f o n c e m e n t
O f f i c e r  a n d  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  p r o p o s i n g  a m e n d m e n t s  t o  t h e
s u b d i v i s i o n  n e g u l a t i o n s  f o r  a d o p t i o n  b y  t o r , r n  n e e t i n g r  1 9 9 4 .
D - 7 .  A n  a q u i f e n  p r o t e c t i o n  o v e r l a v  d i E t n i c t  u i l  I  b e
e s t a b l  i s h e d  r . r h i c h  p n o v i d e s  t h e  p r i m e  a n d  n e d i u m  a q u i f e r s  u r i t h  t h e
r n i n i m a l  l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  u n t l l  s u c h  t  i r n e  a s  i t  i s  d e t e r n i n e d
t h a t  a  p a r t i c u l a r  a q u i f e r  r , r i l  I n o t  b e  n e e d e d  a s  a  p u b l i c  d r i n k i n g
r . r a t e r  g o u r c e  i n  t h e  f o r s e e a b l e  f u t u n e ,  o r  u n t i l  s t u d i e s  u P o n  u h i c h
t o  b a s e  m o r e  t h o r o u g h  p r o t e c t i o n  n e a s u r e s  a r e  c o n d u c t e d .
A c t i o n  D - 7  u i l  I  b e  i n r p l e n e n t e d  b y  a n  o v e n l a y  d i s t n l c t
o r d i n a n c e  r e c o n n e n d e d  b y  t h e  C o m p n e h e n s i v e  P l a n n i n g  C o n n i t t e e  a n d
a d o p t e d  b y  t h e  t o u n  m e e t i n g  i n  h a r c h ,  1 9 9 3 .
E.  Econon lc  Deve lopnent  P l  an
l l u c h  o f  L o v e l l ' s  l a b o r  f o n c e  c o m n u t e s  t o  J o b s  u h i c h  a r e  o u t
o f  t o u n .  S n r a l  I  s c a l e  b u s i n e s E e s r  s e a s o n a l  h o m e  m a i n t a i n a n c e t
t i m b e r  h a r v e s t  i n 9  a n d  h o m e  o c c u p a t i o n s  o r .  c o t t a g e  i n d u s t n i e s
p n o v i d e  l i n i t e d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  L , i t h i n  t h e  t o u n .
T h e  t o u n  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t a x e s  o n  r a s i d e n t i a l  p r o p e r t y  f o r
i t s  n e v e n u e s .  O v e r  9 5 2  o f  t h e  t o u r n ' 5  p r o p e r t y  t a x  b a s e  c o n s i s t s
o f  r e s i d e n t i a l  a n d  u n d e v e l o p e d  p r o p e r t i e s .
E c o n o m i c  d e v e l o p r n e n t  u o u l d  p r o v i d e  n o n e  j o b s  i n  L o v e l  I
d e c r e a s e  t h e  t o u n ' s  r e l i a n c e  o n  n e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  a s  i t s  t a x
b a s e  a n d  r e d u c e  c o m n u t l n g  c o s t s  a n d  e n e r g y  u s €  f o n  t h e  L o v e l  I
I  a b o r  f o r c e .
A c t  i o n s  a n d  I m p  l e m e n t a t  i o n
E - 1 .  A n  a r e a  u l h e r e  c o n n e r c i a l  a n d  l i g h t  i n d u s t r i a l  u s e s  a r e
p e n n i  t  t  e d  u r i l l  b e  e s t a b l  i s h e d .  S i t i n g  a n d  p e n f o r n a n c e  s t a n d a r d s
f o n  u s e s  i n  t h e  a r e a  u l  I  I  b e  p r e s c n i b e d  t o  a s s u r e  p r o p e r
p r o t e c t i o n  f o r  t h e  p u b l i c  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  u e l f a r e .
A c t i o n  E - l  r , r i l  I  b e  i n p l e m e n t e d  a s  t h e  L a n d  U s e  P l a n  i s
i n p l  e n e n t  e d .
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E - 2 .  H o r n e  o c c u p a t i o n s  o n  c o t t a g e  i n d u s t n i e s  ( u p  t o  a  c e n t a i n
s i z e )  t r i l  I  b e  a l  l o u e d  i n  a l  I  n e s i d e n t i a l  a r e a s .  I f  t h e  h o n e
o c c u p a t i o n  o r  c o t t a g e  i n d u s t n y  n e a c h e s  a  c e n t a i n  s i z e  ( n u n b e n  o f
e n p l o y e e s ,  h o u r s  o f  o p e r a t i o n ,  t r a f f i c ,  e t c . )  i t  t t i l I  n o  I o n g e r
b e  a l l o u e d  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  b u t  t l i l l  b e  a l l o u e d  i n  t h e
c o m m e r c i a l  a n d  l i g h t  i n d u s t r y  a r e a .
A c t i o n  E - 2  u i l l  b e  i n p l e n e n t e d  b v  i n c l u d i n g  h o m e  o c c u P a t i o n
a n d  c o t t a g e  i n d u s t r y  s t a n d a r d s  i n  t h a  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d
S t a n d a r d s  t o  b e  r e c o n m e n d e d  b y  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  a d o p t e d  b v
Toun l lee t  i  ng  by  f lanch ,  1994.
E - 3 .  A n  E c o n o m i c  D e v e l o p r n e n t  C o m r n i t t e e  u i l  I  b e  e s t a b l  i s h e d .
T h e  c o m m i t t e e  u i l l  b e  m a d e  u p  o f  n e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B o a r d  o f
S e l e c t m e n ,  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  a P P o i n t e e s  o f  e a c h  b o a r d .  T h e
c o n r n i t t e e  u i l l  a c t  a s  t h e  l i a s i o n  b e t u e e n  t h e  t o u n  a n d  a n v  b u s i n e s s
s e e k l n g  t o  l o c a t e  i n  L o v e l l ,  a n d  r ^ r i l  I  a d v i s e  t h e  P l a n n i n g  B o a r d
a n d  t h e  B o a r d  o f  S e l  e c t n r e n  r e g a r d i n g  a n y  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e
e c o n o n i c  h e a l t h  o f  t h e  t o u r n .
A c t l o n  E - 3  r , r i l  I  b e  i r n p l e m e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  b v
J a n u a r y ,  1 9 9 3 .
F .  Roads and Transpor te t  ion
T h e  m o s t  r e c e n t  s u r v e y  o f  t o u n  n o a d  c o n d i t i o n s  i n  L o v e l  I
f o u n d  o u r  r o a d s  t o  b e  i n  g o o d  t o  f a i r  c o n d i t i o n  f o r  t h e  n o s t
p a n t .  T h e  t o r . r n  m a i n t a i n s  a p p r o x l n a t e l y  3 3  r n i l e s  o f  p a v e d  f o a d s
a n d  a b o u t  1 5  r n t l e s  o f  d i n t  s u r f a c e d  r o a d s .  l n  o n d e n  t o  n e s u r f a c e
the  paved roeds  a t  leas t  once eveny  ten  yeans  the  to ran  urou l  d  have
t o  p a v e  o r  r e c o n s t n u c t  3 . 3  m i l e s  o f  r o a d  e a c h  y e a r .  T h e  s t a t e  a n d
l o c a l  h i s h u a y s  i n  t o r a n  a r e  t h e  p l a c e s  f n o r n  u h i c h  n a n y  o f  u s  v i e u t
t h e  r u r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  t o u n .
O u r  h i s h u a y  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  r e g i s n  a r e  v i t a l  t o  t h e
e c o n o n i c  a n d  s o c i a l  r . l e l  I b e i n g  o f  t h e  c o n r n u n i t y .  A i r  t r a n s p o r t
s e r v i c e s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  e c o n o n i c  h e a l t h  o f  o u r  n e g i o n .  h o s t
o f  o u r  r e s i d e n t s  u o r k ,  s h o p ,  f i n d  h e a l t h  c a n e '  e t c . ,  i n  o t h e n
t o u n s  o f  t h e  r e g i o n  o r  o u t s i d e  o f  t h e  r e g i o n .  0 t h e r  t h a n
p r i v a t e l y  o r . r n e d  v e h i c l e s ,  t h e r e  i s  a  l i m i t e d  b u s  s e r v i c e  o f f e r e d
b y  l r t e s t e r n  l l a l n e  T r a n s p o r t a t i o n  f o n  e l d e r l y  n e s i d e n t s  o f  t h e  t o u n
t o  g e t  t o  o t h e r  c o n n u n i t i a s .
A c t  i o n s  a n d  I n p l  e n e n t a t  i o n
F - 1 .  A  n o a d  s u r f e c e  n a n a g e m e n t  E y s t e t n ,  e s  P r o m o t e d  b y
h e i n e  L o c a l  R o a d s  C e n t e r .  r . r i l  I  b e  u n d e r t a k e n .
t  h e
A c t i o n  F - l  u i l l  b e  i n r p l  e n e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n ,
P u b l  i c  l r l o n k s  D i r e c t o r '  t h e  B u d g e t  C o m n i t t e e  a n d  t h e  T o u n  l ' l e e t i n g
by  l ' l a rch '  1993.
F-2 ,  H ighuay access  mananger ten t  and roads ide  nanagement
s t a n d a r d s  r . r i l  I  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d
S t a n d a r d s .  T h e  a c c e s s  E t a n d a r d s  u i l l  c o n t r o l  t h e  l o c a t i o n '
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d e s i g n '  s p a c i n g ,  t h e  n u n b e r  o f  d n i v e u r a v s  o n  t h e  S t a t e  h i g h t r a y s  a n d
l o c a l  r o a d s .  T h e  r o a d s i d e  m a n a g e n e n t  s t a n d a r d s  r ^ r i l  r e g u l a t e  t h e
e d g e s  o f  t h e s e  n o a d E  -  s e t b a c k s ,  b u f f e r s ,  r e t e n t i o n  o f  s t o n e
u a l  l s ,  t r e e  c u t t i n g  i n  t h e  r i g h t  o f  u , a y '  e t c .
A c t i o n  F - 2  u i l l  b e  i m p l e m e n t e d  b y  i n c o c P o n a t i n g  h i g h u a v  a c c e s s
a n d  r o a d s i d e  n a n a g e n e n t  s t a n d a r d s  i n  t h e  L a n d  U s e  R e g u l a t i o n s  a n d
S t a n d a r d E  t o  b e  r e c o n n e n d e d  b v  t h e  P l a n n i n g  B o a c d  a n d  a d o P t e d  b v
T o u n  f l e e t i n g  b y  l l a n c h ,  1 9 9 4 .
F - 3 .  T o  i m p r o v e  t r a n s P o r t a t i o n  t o  P l a c e s  o u t s i d e  o f  L o v e l  I
a n d  o u t s i d e  o f  t h e  n e g i o n '  t h e  t o u r n  u i l l :
( a )  E s t a b l i s h  o n e
contnu t  e f  E ;
o n  n o n e  r i d e - s h a r e p a n k  i n g  I  o t s  f o n
( b )  A c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o P e r a t i o n  a n d  P l a n n i n g  o f
t h e  E a s t e r n  S l o p e s  R e g i o n a l  A i r p o r t ;  a n d
( c )  S u p p o r t  l ^ l e s t e r n  l l a i n e  T r a n s P o n t a t i o n  S e r v i c e s .
A c t i o n  F - 3 - a  u i l l  b e  i r n p l  e n e n t e d  b y  t h e  P l a n n i n g  B o a r d r  t h e
B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  t h e  P u b l i c  l r l o r k s  D i r e c t o r  u r o r k i n g  u i t h  t h e
l l a i n e  D e p a r t m e n t  o f  T n a n s p o n t a t i o n  b y  l l a r c h '  1 9 9 4 .
A c t i o n  F - 3 - b  u t i l l  b e  i n p l e m e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n ,
a n d  t h e  E a s t e n n  S l o p e s  R e g i o n a l  A i n p o n t  D i n e c t o r  f o r  L o v e l  I  t o  b e
a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l  e c t n e n  a n d  t h e  t o u n ' g  e c o n o n l c
d e v e l  o p n e n t  c o m m i t t e e  b y  h a r c h , .  1 9 9 4 ,
A c t i o n  F - 3 - c  w i l l  b e  i m p l e n e n t e d  b v  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n '
t h e  B u d g e t  C o n n i t t e e ,  a n d  t h e  T o u n  l l e e t i n g  b y  l l a r c h '  1 9 9 4 .
G .  P u b l  t c  S a f e t y
T h e r e  m a y  b e  a  n e e d  ( e i t h e r  r e a l  o r  P e r c e i v a d )  t o
t h e  l e v e l  o f  p o l i c e  p r o t e c t i o n  i n  t o u n .
l m P n o v e
T h e  l e v e l  o f  f i r e  p c e v e n t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  i n  t o u n  i s
s a t i s f a c t o r y  n o L r '  b u t  m a y  d e t e n i o r a t e  i n  t h e  f u t u r e  a s  t h e
e q u i p n r e n t  a g e s  a n d  a s  m o r e  d e v e l o p r n e n t  o c c u r E .  T h e  f l r e  s t a t i o n s r
h o L r e v e r ,  a r e  i n a d e q u a t e  t o  h o u s e  t h e  d e p a r t n e n t .
A c t  i o n s  a n d  I m p l  e m e n t a t  i o n
G - l .  A  c o m n l t t e e  u r i l l  b e  f o n m e d  t o  d e t e F n i n e  t h e  n e e d e d
l e v e l  a n d  c o s t s  f o r  p r o v i d i n g  p o l i c e  p n o t e c t i o n  f o r  t h e  t o u n .
T h e  c o n n l t t e e  u r i  I  I  e x p l o r e  c o u n t y  a n d  i n t e r l o c a l  E o l u t i o n s .
T o  i r n p l  e n e n t  a c t i o n  G - l  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n  u r i l l  a p p o i n t
t h e  c o n n i t t e e  b y  A u g u s t  ,  1 9 9 2 ,  a n d  c o n n i t t e e  u r i  I  I  p r e p a n e  a
r e p o r t  t o  t h e  S e l e c t m e n  b y  J a n u a r y ,  1 9 9 3  f o r  p r e s e n t a t i o n  i n  t h e
1 9 9 3  t o u n  n e p o r t .
G - 2 ,  A  n e u  f i r e  s t a t i o n  r . r i  I I  b e  b u i l t  o n  o n e  o f  t h e  p r e s e n t
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s t a t i o n s  u i l  I  b e  e n l a r g e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f i r e
d e p a r t n e n t .
A c t i o n  G - 2  u i l l  b e  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n ,  t h e
f i n e  d e p a r t m e n t  '  t h e  b u d g e t  c o n r n i t t e e '  t h e  b u i l d i n g  c o n n i t t e e  a n d
t h e  t o u r n  m e e t i n g  b y  1 9 9 5 .
G - 3 .  F i n e  e q u i p r n e n t  u i l l  b e  u p g r a d e d  i n  a c c o r d a n c e  r . r i t h  a
c a p  i  t a l  i n v e s t m e n t  p l a n .
A c t i o n  G - 3  u i l l  b e  i r n p l  e n e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l  e c t m e n  i n
c o n s u l t a t i o n  u r i t h  t h e  f i r e  c h i e f ,  a n d  a  c a p i t a l  i n p r o v e m e n t s
P n o g r a n  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  t o u r n  n e e t i n g  i n  l l a r c h ,  1 9 9 3 .
H.  So l id  L las te  l lanager ren t
T h e  n a n a g e m e n t  o f  s o l  i d  L r a s t e  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l  y
c o s t  I  y  f o r  t h e  t o u n .
T h e  s t a t e  h a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  g o a l  f o r  e a c h  n u n i c i p a l i t y '
t h e  r e c y c l i n g  o f  a t  l e a s t  2 5 2  o l  i t s  s o l i d  u a s t e  b y  t h e  y e a r
1 9 9 2 ,  a n d  5 O Z  b y  1 9 9 4 ,  T h e r e  i E ,  a t  p r e s e n t r  o h l y  a  l i n i t e d
r e c y c l i n g  p r o g n a n  a t  t h e  t o u n ' s  s o l i d  u a s t e  d i s p o s a l  f a c i l i t y .
Recyc l  ing  r . rou l  d  cu t  dourn  on  the  arnount  o f  t rash  tha t  has  to
b e  h a u l e d  f n o n  t h e  T r a n s f e r  S t a t i o n  t o  t h e  i n c i n e r a t o r  a t  A u b u r n
a n d  t h u s  t h e  c o E t  o f  s o l i d  u a s t e  n a n a g e m e n t .  R e c y c l i n g  c a n  b e  a
b o o s t  t o  t h e  r e g i o n a l  e c o n o n y  a n d  c a n  c u t  d o u n  o n  t h e  d e p l e t i o n  o f
n a t u r a l  r e s o u n c e s .  I t  i s  a l s o  a  n e a n s  o f  t a k i n g  h a z a r d o u s
n a t e r l a l E  o u t  o f  t h e  u a s t e  s t r e a n ,  e i t h e n  t o  n e t u n n  t h e r n  t o  u s e
o r  i d e n t i f y  t h e n  f o r  p r o p e r  d i s p o s a l .  1 t  i s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o
t h e i n  c a r e l e s s  d i s p o s a l  i n t o  t h e  g n o u n d  u h e n e  t h e y  n a y  t h n e a t e n
o u r  r . r a t e r  r e s o u r c e s  a n d  o t h e r  c n i t i c a l  n a t u r a l  r € s o u r c € s .  I t  n a y
e v e n  y i e l d  s o r r e  i n c o n e  t o  t h e  t o u n .
A c t  i  o n s  a n d  I n p l e m e n t a t i o n
T h e  S e l  e c t n e n  u i  I  I  o v e r s e e  t h e  d e v e l  o p n e n t  o f  a  v o l  u n t a r y
r e c y c l i n g  p r o g n a n .  T h e  p r o g r a n  u i l l  b e  a s  e a s y  f o n  h o u s e h o l d s  t o
c o n p l y  u i t h  a s  p o s s i b l e ,  u r i t h i n  t h e  t o r ^ r n ' s  f i n a n c i a l  c a p a b i l  l t i e s .
0 n c e  b e g u n ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p n o g r a m  r ^ r i l  I b e  r n o n i t o r e d .  L f  t h e
v o l u n t a r y  a s p e c t  o f  t h e  p i o g r a n  i s  n o t  u o r k t n g  t o  a c h l e v e  r e a g o n a b l  e
r e c y c l i n g  g o a l s '  t h e  S e l e c t m e n  u i l l  r e c o m n e n d  a p r o c e d u r e  f o n  a
m a n d a t o r y  p r o g r a n  f o .  a d o p t i o n  b y  t o u n  m e e t i n g .
A c t i o n  t o  i n r p l e n e n t  t h e  v o l u n t a r y  p r o g n a n  u i l l  b e  c o m p l e t e d
b y  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  b y  J u n e ,  1 9 9 2 .
I f  t h e  v o l u n t a n y  p r o g r a n  p r o v e s  i n e f f e c t i v e ,  a  m a n d a t o r y
P r o g n a n  u i l l  b e  i n p l e m e n t e d  b y  t o r . r n  n e e t i n g  b y  l l a r c h ,  1 9 9 3 ,  b a s e d
o n  p r o c e d u r e s  p r o p o s e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n .
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I .  Recreat  ion  and Open Space
L o v e l  I  n e s i d e n t s  e n j o y  a  r . r i d e  r a n g e  o f  r e c r e a t  i o n a l
o p p o r t u n i t i e s  o f  a n  o r g a n l z e d  a n d  i n f o r m a l  n a t u | . e .  T h e  t o u n
m a i n t a i n s  t e n n i s  c o u n t s ,  p l a y g r o u n d s r  b e a c h e s  a n d  b o a t  l a n d i n g s .
l , l e  h a v e  a  f  i n e  l o c a l  g o l f  c o u r s e  u h i c h  a t t r a c t s  P e o P l e  f r o n  a l  I
s v e n  t h e  r e g i o n .  T h e r e  a r e  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r a c t i c a l l y
a l l  f o r n s  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  u i t h i n  t h e  t o u n .  P I a n s  f o r  a  n e u
p u b l i c  t o u n  r e c r e a t i o n  a r e a  i n  t h e  l o u e r  v i l l a g e  a n e  n o L ,
d e v e l o p i n g  r a p i d l y .  I n  s h o r t ,  t h e  t  o r , r n  h a s  m u c h  t o  o f f e r  b v  L r a y
o f  r e c r e a t  i  o n .
O n l y  l n  o u n  t o u r n  b e a c h e s  d i d  u l e  s e e  s o m e  i n m e d i a t e  n e e d s .
B e a c h e s  a t  t h e  e n d  o f  P l  e a s a n t  P o i n t  R o a d  a n d  a t  t h e  N o r t h  L o v e l l
T o r . r n  L a n d i n g  -  u h i c h  a l s o  s e r v e s  a s  a  b o a t  l a u n c h  a r e a  -  b o t h
h a v e  I  i m i t e d  p s r k i n g  a r e a s .  A d d i t  i o n a l  I  y  '  t h e  t o r ^ r n  o u r n e d  b o a t
l a u n c h  s i t e s  a t  S e v e r a n c e  L o d g e  o n  K e z a r  L a k e  a n d  a t  s e v e r a l
o t h e r  p o n d s  a n e  n o t  n a r k e d  t o  c l e a r l y  i d e n t i f v  t h e r n  t o  t h e
P u b l  i c .
A c t  i o n s  a n d  l m p l  e m e n t a t  i o n
I - 1 .  T h e  S e l e c t n e n  u i l l  c o n t i n u e  t h e  d e v e l  o P n e n t  o f  t h e  n e u
t o u l n  r e c r e a t i o n  a r e a  i n  t h e  I  o r . r e n  v i l  l a g e .
A c t i o n  I - l  u r i l  I  b e  i r n p l  e m e n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n
p n e s e n t i n g  a  f u n d i n g  p r o p o s a l  f o n  d e v e l  o P m e n t  o f  t h e  s i t e  t o  t h e
t o u n  n e e t i n g  i n  l l a r c h ,  1 9 9 2 .
I - 2 ,  T h e  t o u n  u i l l  d e v e l o p  a d d i t i o n a l  P a r k i n g  s P a c e  a t  t h e
b e a c h  a t  P l  e a s a n t  P o i n t  R o a d  a n d  N o r t h  L o v e l l .
A c t l o n  l - 2  u i l  I  b e  i n p l e n e n t e d  b y  t h e  S e !  e c t n e n  a n d  t h e
P u b l i c  t l o r k s  0 i r e c t o r  f o l l o u i n g  a p p r o v a l  o f  n e c e s s a r y  f u n d i n g  a t
t o u n  n e e t i n g  i n  l { a n c h ,  1 9 9 2 .
I - 3 .  A l  I  t  o r . r n  o r a n e d  b o a t  l a n d i n g  s i t e s  u i l  I
i d e n t i f i e d  f o r  p u b l  i c  u s e .
b e  c l  e a n  I  y
A c t i o n  I - 3  u i l  I  b e  l n p l e n e n t e d  b y  t h e  S e l e c t m e n  a n d  t h e
P u b l i c  f J o r k s  D i r e c t o r  b y  t h e  S p r i n s  o l  1 9 9 2 .
J .  H i s t o r l c  P r e s e r v a t  I  o n
T h e  t o u , n  h a s  a t  l e a s t  t w o  m a j o r  h i s t o n i c a l  n e g o u r c e s  -  t h e
h i s t o r i c  c h a r a c t e n  o f  i t s  v i l  l a g e s  a n d  o n e  k n o u n  p r e h i s t o r l c
a r c h a e l o g i c a l  s i t e .  T h e n e  a r e  n o  e s t a b l i s h e d  s t a n d a n d s  t o  p r o t e c t
t h e s e  h i s t o r i c  r e s o u r c e s ,  a n d  p r e s e r v i n g  t h e n  u h i l e  p r o t e c t i n g
p r l v a t e  p n o p e r t y  r i g h t s  c r e a t e s  a  d i f f i c u l t  b a l a n c i n g  a c t .
A c t  i o n s  a n d  I n p l  e n e n t a t  i o n
J - 1 .  O e s i s n  s t a n d a r d s  f o n  n e u l  d e v e l  o p n e n t  i n  t h e  v i l l a g e
a n e a s  a n d  f o r  a l t e r a t i o n s  t o  e x i s t i n g  b u i l d i n g s  i n  t h e s e  a n e a s
r^ r i  I  I  be  prepared f  on  adopt  i  on  by  t  o l ,n  meet  i  ng .
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T o  i m p l e m e n t  a c t i o n  J - 1  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  i n  c o n s u l t a t i o n
u i t h  t h e  H i s t o n i c a l  S o c i e t y  u i  I  I  p n e p a r e  p n o p o s a l  s  f o r  a d o p t  i o n
a t  t o u r n  n e e t i n g  i n  l l a r c h ,  1 9 9 9 .
J - 2 .  B e c a u s e  t h e  o n e  k n o r , r n  a r c h a e l o g i c a l  s i t e  i s  v u l n e r a b l e
t o  d a m a g e  b y  s o u v e n i r  h u n t e r E ,  t h e  t o u n  u i l l  t a k e  s t e p s  t o  s e e
t h a t  t h e  s i t e  i s  p r o t e c t e d .
A c t  i o n  J - 2  r . r i  I I  b e  i n p l  e n e n t e d  b y  t h e  S e l  e c t m e n  i n
c o n s u l t a t i o n  t a i t h  t h e  s t a t e  a r c h a e l o g i c a l  a u t h o r i t i e s  a s  s o o n  a s
p o s s i b l e .
K. Toun Governnent
T h e  n a n a g e m e n t  o f  t h e  t o u r n  a n d  t h e  p r o p e r  a d m i n i s t n a t i o n  o f
i t s  p o l i c i e s  a n d  o r d i n a n c e s  i s  b e c o m i n g  a n  e v e r  m o n e  d e m a n d i n gj o b .  T o  n a k e  s u n e  t h e  t o t ^ r n  i E  r u n  a s  e f f i c i e n t l y  a s  P o s s i b l e
r e q u i n e s  t D o n e  h o u r s  t h a n  m a n y  p a r t - t i n e  e l e c t e d  o f f i c i a l s  c a n
d e v o t e  t o  t h e  j o b .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t n u e  u i t h  r e s p e c t  t o  t h e
f u n c t i o n s  o f  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  C o d e  E n f o r c e m e n t .  T h e  s t a t e
h a s  a l n e a d y  n a n d a t e d  g n e a t l y  i n c r e a s e d  l e v e l E  o f  t r e i n i n g  f o n
C o d e  E n f o r c e n e n t  O f f i c i a l  s .
T h e  a d m i n i s t n a t i o n  o f  t h e  t  o r , r n  a l s o  r e q u i r e s  a  f a c i l i t y
a d e q u a t e  f o n  t h a t  p u n p o s e  -  s p a c e  t o  c o n d u c t  t o u n  b u s i n e s s '  h o l d
m e e t i n g s '  s t o r e  a n d  f i l e  i m p o r t a n t  n e c o n d s  a n d  d o c u m e n t s r  e t c .
A c t  i o n s  a n d  I n p l  e n e n t a t  i o n
K - 1 .  T h e  P l a n n i n g  B o a r d  r . r i l  I  b e  a s s i s t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  l y
t r a i n e d  s t a f f  t o  r e v i e t r  a l  I  a p p l  i c a t i o n s  f o r  c o n d i t i o n a l  u s e
p e r n i t s  a n d  p n o v i d e  t h e  B o a r d  u i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  i t
r e g u i r e s  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y .  T h e  t o u n  u i l  I  s e e k  t o  E h a r e
u i t h  o t h e r  t o u r n s  i n  t h e  r e g i o n  t h e  s e n v i c e s  o f  c e r t  i f i e d
s p e c i a l i s t s  i n  c o d e  e n f o r c e n e n t  p e r t a i n i n g  t o  t o u n  o n d i n a n c e s  a n d
t h e  u r o r k  o f  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e .
T h e  B o a n d  o f  S e l  e c t m e n  u i  I  I  p r e p a r e  r e c o r n m e n d a t  i o n s  t o
i n p l e n e n t  a c t i o n  K - 1  f o n  t o u n  m e e t i n g  a p p n o v a l  i n  l l a r c h ,  1 9 9 3 .
K - 2 ,  A  b u i l d i n g  c o n n r i t t e e  r . r i l  I  b e  f o r n e d  t o  d e v e l o p  p l a n s ,
s p e c i f i c a t i o n s  a n d  c o s t  e s t i m a t e e  f o r  a  n e u l  n u n i c i p a l  b u i l d i n g
t o  b e  c o n s t r u c t e d  o n  l a n d  a l r e a d y  a c q u i n e d  b y  t h e  t o u n  f o r  t h i s
p u r P o 9 e .
A c t i o n  K - 2  r . r i l  I  b e  i n p l  e i n e n t e d  b y  t h e  S e l e c t m e n  b y  p r e s e n t -
i n g  a  f u n d i n g  p r o p o s a l  f o r  p r e l i n i n a n y  a r c h i t e c t u r a l  s e r v l c e s  t o
t o u n  n e e t i n g  i n  l l a r c h ,  1 9 9 2  a n d  b y  a p p o l n t i n g  a  b u i l d i n g  c o n n i t t e e
i n n e d i a t e l  y  t h e r e a f t e r  t o  d e v e l  o p  a  p n o p o s a l  f o r  a  b u i  I  d i n g
p t . o g n a m  f o r  a p p r o v a l  a t  a  s p e c i a l  t o u n  n e e t i n g  n o t  I a t e r  t h a n  t h e
f a l I  o f  1 9 9 2 .
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-  L .  C o n t l n u o u s  C o n n u n l t y  P l a n n i n g
T h i s  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  d o e s  n o t  a t t e m P t  t o  u n d e r s t a n d  o r
p l a n  f o r  t h e  u l t i m s t e  d e v e l  o p r n e n t  o f  t h e  t o r , l n .  I n  o n d e r  t o  b e
g u c c e s s f u l ,  c o n n u n i t y  P l a n n i n g  m u s t  b e  a n  o n g o l n g  P t o c € 5 5 r  S t a t e
I a u  r e c o g n i z e s  t h i s  f a c t  a n d  n e c c o m e n d s  e a c h  t o u n  t o  r e v i e u  a n d
u p d a t e  i t s  C o r n p r e h e n s i v e  P l a n  e v e r y  f i v e  y e a n s .
A c t i o n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n
T h e  t o u r n  u r i  I  I  c o n t  i n u e  t o  u p d a t e  a n d  r e f i n e  i t s  C o m p r e h e n s i v e
P l a n .  N a r ^ r  d a t a  u i l  I  b e  a d d e d  a s  t h i n g s  c h a n g e  i n  t o u n  -
p o p u l a t i o n ,  h o u s i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  f i s c a l  c o n d i t i o n s ,  e c o n o n i c
f a c t o r s .  T h e  g o a l  s  e s t a b l  i s h e d  h e r e  n e e d  t o  b e  r e v i e u e d  a n d
n e f i n e d  u h e r e  n e c e s s a r y  a n d  i n P l e n e n t a t i o n  m e a s u r e s  P r o P o s e d  h e r e
n u s t  b e  a n a l y z e d  t o  d e t e n m i n e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .
T h i s  a c t i o n  u i l l  b e  u n d e r t a k e n  b v  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  o n  a
y e a r  I  y  b a s i s .
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APPENDIX A
LOVELL COMPREHENSIVE PLAN
MAP OF SNOWMOBILE TRAILS
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I N T R O D U C T I O N
Thismonuol iso compilotion ond evoluotion of doto gothered from on inven-
tory of ihe noturol ond mon-rnode feotures of the Town of Lovell. lts purpose is
to bring together comprehensive informotion which will help locol municipol
ofric iols ond both yecr 'round ond seosonol residents goin o brooder undersfonding
of the townrs totol environment qnd its ossocioted problems.
I.  INTBODUCTION TO THE COTTUNITY
The Town of Lovell, situoted in the southwestern porl of Oxford Counly, is
o smof rurol-resi dentiol community of opproximotely 767 (in 1980) yeor rround
residents. The predominont types of residentiol use ore single fomily homes
scottered throughout he town olong every moior rood ond dispersed over o lorge
geogrophicol oreo. Exceptions to this pottem ore the villoges of lllo*h Lovell,
Center Lovell, ond Lovell where de',relopment, especiolly residentiol develop-
menthos occurred ot o higher density. lt is within ond odiocent to these three
vi l logesthotthe moiori ty of the Townrs commerciol ond municipol foci l i t ies ore
olso locoted. They ore the focol points of community life.
Although the town encompctsses some 43.4 squore miles, its topogrophicol
chorocteristics indicote o limited omount of lond still suitdle for further de-
velopment. Noturol feotures must ploy on imporlont role in the future develop-
ment of the town, ond the limitotions set by these should serve os guidelines.
Lovell hos opproved o Comprehensive Plon ond hos o Plonning Boord, Con-
servotion Boorci, ond on Appeols Boord, oll octively working towords the odoption
of locol ordinonces ond lows which will represent he desire of its residents lo
preserve the townrs ossets while providing for the best possible life for its citi-
zens consistent with the noturol environment.
I I .  NATURAL ENVIRONMENTAL FEATURES ANI} CHARACTERISTICS
A.  Land
Topogrephy
Topogrophy, port iculorly slope, is the indicctor of the londts sucseptibi l i ty
to erosion. Erosion results in the displocement ond possible loss of molter for
plonts. This in turn moy result in lock of species diversity, inefr icient-use of the
sunts energy, ond instobi l i ty of the noturol environment. Such problems might
orise from o lock of odequote erosion controls when forestry, ogriculturol, ond
building proctices ore being corr ied on.
4The following rotings indicote erosion susceptibility:
Low to flot O - 8/o . . gently sloping
Modero te  .8  -  15" / "  . . .  modero te ly  s lop ing
S t a e p  . . . 1 5 - 3 5 " / o . .  s t r o n g l y  s l o p i n g  t o  s t e e p
U.S. Geologicol Survey, 1960, Benchmork ot Center Lovel l  --  560 ft .
Outstonding lond heights in Lovell oreo:
905,
9r8'
955'
965,
1096'
I100 '
I l52i
I  l95l
1252.
Pfne Hil l  (Wesr) 672' Kezor Fol ls Hi l l
Edgecomb 684' McDqniels
Christion 7O5' ,Amos Mt.
Foster 74O' Potterson
Whit ing 801' Joe McKeen Hil l
Eostmon 834' Pine Hill ( l{orth)
Howqrd Mt. 858' Ski l l ings Hil l
Peoked Hil l  879' Ook Htl l
Flot Hi l l  891' Sobottus
Lord's Hil l  1257'
Lovell contoins one loke, Loke Kezor, which is opproximotely nine miles long
covering215l0ocres, plus nine ponds ronging from 28 to l3l ocres in size. These,
fogether with o number of bogs, morshes, ond swomps, moke up o totol of 31958
ocres of wetlonds.
The obove focts describing Lovell's topogrophicol feotures serve to underscore
the noturol beouty of the oreo ond the need for wise plonning to protect ond con-
oerve the environmentol feotures which ore its greotest osset,
GeologY
. 
Gronitic bedrock fiorms the geologicol foundotionof qll the Lovell oreo, Sobottus
Mountoin isq f ine exomple of glociol oct ion. l fs northerly slope, groduol in pitch,
wosfomedosthegreot ice moss met increosing resislonce, with the southerly slope
chowing q chorocteristic steepness coused by the breoking owoy of the rock qs the
glocier sett led over the top on i ts woy to the seo.
. -Errotic boulders on_ top of the south end of Joe McKeen Hill ond others scotteredIn taelds ond woods olso give evidence of glociol ocl ion.
-.  
Unus'ol ly lorgepot hole formotions ore to be found ot Kezor Fol ls, outret to theFive Kezors.
. 
semi-preciousminerolssuchos oquomorine, quortz, tourmoline, ond bervr hovebeen locoted in theoreoof sobottus, west ond l .{o*h Lovel l .  Ferdspor ond mico qreCommon.
Soi ls
The soil conservotion service hos completed obout 55olo of its onolysis of the
soi lsof Lovel l ,  including si tes being considerecj  os possibi l i t ies for the to 'wni s sol id
woste disposol,  These soi ls ore roted for their  sui tobi l i ty for opproximotely thir ty-
three di ferent humon uses, These rot ings provide guidel ines for evoluot ing exist ing
ond proiected mon-rnode envircnmentol  ol teroi ions.
*The soi ls in Lovel l  ore formed of porent moter iol  deposi ted dur ing the lost  glo-
ciotion. The ice sheet retreoted frorn this oreo obout 12,000 yeors ogo. The soils,
os we see them todoy, hove been weothered ond developed during tlnt period of
t ime .
The soi ls in Lovel l  ore pr imori ly coorse textured, ocidic soi ls wi th low noturol
fert i l i ty.  These condit ions-ore inherent in the porent moter iol  which wos der ived
from the predominontly gronitic bedrock of the oreo'
Lovel l iscomprisedmoinlyof glociol  t i l l  rc i ls on the uplonds. A bel t-of  outwosh
sondondgrovel  soi ls is found'olong the Kezor River.  A srnol ler omount of  locustr ine
(lokebotiom deposits) sediments ore found olong the shore of Kezor Lqke. Smoll o-
mounts of flood ploin soils ore found olong Kezor River, Kezor outlet qnd Sucker
Brook.
The uplond glociol till soils ore Morlow, Becket, Hermon ondBe rkshi re series
ond their ossocioied soils with poorer droinoge. The Morlow qnd Becket soils ore
chqrocterized by o firm impervious hordpon ot l8 to- 24 i.nches of depth-. The hordpon
in these soi ls is iloser to the surfoce, whiie the soils exhibir o secsonolly high woter
toble.  These soi ls ore found on smooth r idges such os Christ ion Hi l l .  The Hermon
ond Berkshire soi ls ore deep, loose, stony, ond bouldery soi ls.  They- ore generol ly
found in oreos of steep, iriegular topogrophy. Exomples of these soils ore found in
the Number 4 oreo of Lovel l .
Belgrode ond Roynhom soils, formed in loke bottom sediments, ore found in low-
u, ord, neor Kezlr Lqke. ihese soils comprise o relotively smoll percent of the
soi ls in Lovel l ,  but they ore importont becouse of their  locot ions qnd th€ir  l imit-
otionsforseptic sewoge d'isposo I use. These soils ore formed 
-in heovy silts ond very
fine sonds. They ore ilowly permeoble ond hove seosonolly high woter tobles.
Smoll oreos of Lymon rcils ore found on f he crests of ridges throughout he town.
These soils ore shollow-to-bedrock ond hove ledge outcrop.
The soils described herein ore found in complex potterns throughout he iond-
scope. Becouse of these complex relotions, developnent should be occomplished
with soi ls investigotions on o site-by-site bosis.
* United Stoles Deportment of Agriculture
Soi I Conservotion Service
Jones Block, South Poris, ME 04281
Doniel ,A. Smirh, Soi l  Conset.
I I .  NATURAL ENVINONi lENTAL FEATURES AND CHARACTERISTICS
B. Water
Woter is essentiol ecologicol ly, os o medium in which plonts ond onimols con
l ive. l t  provides motter which must be ovoi lqble i f  they ore to survive ond con-
tr ibute to the heolth ond sfobi l i ty of the noturol environment.
l-ovellts wqters ore ot present given o "8" clossificotion by the Stute, which
clossi ficotion is os follows;
"B-l" Wotersof this closs shol l  be occeptoble for recreotionolpurposes, includ-
ingwoter contoct recreotion, for use os potoble woter supply ofter odequote treot-
ment, ondforo fish ond wildlife hobitot. Dissolved oxygen of such woters sholl not
be less thon T5To f soturotion ond not less thon 5 ports per million ot ony time. The
totol coliform bocteriq count not to exceed 60 per 100 millimeters,
" B-2" Woters of this closs some os obove with the following chonge: not less
thon d)7" of soturotion, ondnot less thon 5 ports per million ot ony time. Totol col-
ifom bocterio is not to exceed l00O per one hundred millimeteis. The fecol coli-
form bocteriq is not to exceed 200 per 100 millimeten.
Strerns rnd Ri vers
Streoms qnd Rivers ore flowing wotan which form surfoce droinoge pottems on
the londscope.
Those streoms ond rivers connecting with Kezor Loke ore Brqdley Brook, Mud
Brook, Cofrin 8rook, Mortin Brook, Andrews Brook, Kezor Outlet, Howord Brook,
Co ld Erook ond Greot Brook . Sucker Brook goes from Horseshoe Pond to lvloose Pond
ond then on to Kezor Loke. Mill Brook (krrcwn cs Boulder Brook) goes from Heold
Pond to Kezor Loke. Little Tout Brook connects Cushmon Pond ond Heold Pond.
Proys Brook, Alder Brook, Polterson Brook, Keys Brook, Monson Brook, Quint
Brook, ond Bossett Brook oll run into Kezor River.
Most of the streoms ond rivers in Lovell support notive brook trout. Those con-
nectingwith lokes ond ponds contoin mony of the some fish found in the respective
lokes or ponds, *
Possible polluted oreos ore Alder Brook (from Town Dump), Kezor River (from
sowdust), ond Cold ond Greot Brooks (High coliform count).
* Check for kinds of fish under Lokes ond Pon&,
Lrlee rrd Ponds
Lokes ond Ponds ore qreos of stonding woter vorying in size from less thon one
ocre to bodies contoining mony squore miles.
Ecologicol problems of lokes ond ponds result from fluctuoting woter levels,
siltotion, ond the introduction of wostes from humon octivities ond other 3ources.
Lovell hos one loke ond nine ponds. All except three of these, norrely Moh
Eostmon Pond, Don Chorles Pond, ond Heold Pond, hove been surveyed by the Stote.
A su.vey mopsuch os the one shown of Kezor Loke moy be obtoined by sending the
nome ond number of the loke or pond desired olong with 50 cents per copy to the
Moine Deportment of Inlond Fisheries ond Wildlife, 282 Stote Sfreet, Augusto,
I . Areo - 62 ,Acres
Moine 04333. On fhe bock
phpicol chorocterist ics, f ish
future.
of eoch mop you will find other moteriol reloting to
now present, ond suggesfed fish monogement for the
2. Moximum Deprh - 32 feet
3. Supports b ro9! tro.u! (squoretoil), 
.brown trout,.ycllow perch, choin pickerel,minnows, golden shiner, ond pumpkinseed sunfish.
2. Moximum Depth - 29 leet
3. Supports yel low perch, choinpickerel, hornpout, white sucker, minnows, golden
snrner, o d pumpklnseed suntish.
4, Proposed-Furtfier Building - DeveloFnent plonned.
5. Booting Regulotions - no motors ollowed on boots
Cushmon Pond f588
Areo - 32 Acres
IVloximum Depth - 2l feet
supports brook tout (squoretoi l) . Recloimedin 1955 to lemove comp€ring species
ond permit intensive monogement for brcok trout.
Speciol fishing regulotions ore:
o. A 5-f ish l imii
b . Cloiure to ice fishing
_ 
c. Prohibiting the use ol or possession of live fish os boitPropored Further Buildins - Shore Lots for sole,
Booring Regulotions - no motors ollowed on boots
I . Areo - 89 Acres
2. lvloximum Deprh - 15 feet
3. supports.vnollmouth boss, yeliowperch, choin pickerel, white sucker, minnows,golden shiner.
4. Proposed Furlher Building - Shore lots for sole, lots surveyed for sole.
Middle Pond #621
I . Areo - 72 Acres
2. Moximum Depth - 5O feet
3. Suppo.rts brook trout (squoretoil, brown trout, choin pickerel, minnows, ond
sunfish.
4. Proposed Further Bui lding - Unknown,
5. Booting Regulotions - no motors lorger thon l0 Hp ollowed.
Horseshoe Pond #599
t .
2 .
3 .
4 .
5 .
L
2 .
Areo - I 32 Ac res
Moximum Depth - 4O feet
Erodley Pond f578
| . ,Areo -34 Acres
3. Suppo*s smol mouth boss, yel low
minnows, ond golden shiner .
4. Proposed Further Bui lding - None
Kezor Loke
| .  Areo - 2, 510 ocres
2. Moximum Depth - 155 feet
3. Principol Fishery: solmon loketrout, smollmouthboss, white perch, choin pick-
erel, .  smelt.  Alsobrook trout (sguoretoi l) ,  brown trout, lorgemouth boss, yel low
perch, hornpout, loke whitefish, eel, white sucker, minrrcws, chub, cusi<, ond
pumpkinseed sunfi sh.
4. Proposed Further Bui lding - Severol subdivision oreos plonned.
Heold Pond
L Supports pickerel,  yel low
2. Proposed Further Bui lding
Don Chorles Pond
I. Supports pickerel, hornpout
2. No Cottoges
Nooh Eostmon Pond
T. M=tt"s*-
Bogs, tlrrehes, rnd $rrnps
Ecologicolly, wetlondsqre voluoble oreos providing woter control ond hoving o
greotdiversity of plont ond onimol species. They ore, however, often droinedond
filled for humon uses which moy result in woter toble chonges, oltering droinoge
pctterns ond hobitot destruction.
Bogs, morshes, ond swomps represent stoges in loke succession os they fill inond
eventuolly become lond oreqs. Bogs ore chqrocterized by blocked droinoge con-
dilions, semiflooting mots of vegetotion, ond ocid conditions,lrrlorshes ore wetlonds
in which the dominont vegetotion is grosses edges, ond reeds. Swomps ore urooded
wetlonds of o loter successionol stote.
On the Wetlonds Mop the following coding is used:
out l ined oreos -  exist ing wet lond oreos -  ore covered with woter throughout
the yeor.
outlined oreos - potentiol wetlond oreos
sonolly flooded.
- hove woterlogged soi ls or ore seo-
perch,
- None
perch, choin pickerel ,  smelt ,  white sucker,
present ly known ,
srnollmouth boss, hornpout, ond sunfish.
presently known.
H is for high, M is for moderote, ond L is for low, ond when these ore found they
refer to the volue of the oreo to woierfow I .
The totol  wet lqnds ocreoge in the Town of Lovel l  is 3,958 ocres. The ocreoge
for eoch indiv iduol  oreo is ovqi loble i f  onyone desires i t .
9A Sumnary of  Xezar Lake's Fishing and General  Wel lbeing +
Fish e r ies:
I hor.-G.n monitor-ing Kezor Loke for ih gomefish populotions for opproximotely
25 yeors.now, 
_ond I find thot fishing in geneiol hos impioved significo;1ily over theyeors ' The fo.llowing is o summory of my most recent findings .ulitir," to fishing ond
some generol  comments on the Kezor Loke environment.
Boss:
,s i iL. .y eor ly.  invest igot ions on Kezor Loke in the 1950's,  lorgemourh boss hovebeen introduced into Kezor Loke by i l legol  meons. They oie noi  we[ estobl ishedfhroughout the loke ond records or iish up to r0 pounds iro ue been reported to me.The lorgemouth hos not hod ony deleterious impoct upon the vnollmouth bois popr-
lot ion, which hos recovered t iemendously * . i l  t ince the r950's ond 60,s when' thetopeworm ond/or sproying.for mosquitoes with DDT olmost decimoted the popurotion.
It is common now to cotch smollmouth boss up to 4 fo 6 pounds in Kezoi Loke. Re-
cent skin diving observotions mode by us this'summer ossrlred us thot boih ,p.li., orboss ore obundonr ond fishing opportunity for rhese highty-p;iz;; g;;;fi:il;.,._
c e l l e n t .
5o lmon:
FliiTillor,-etti ng otloulder Brook, electrofishing in Greqt Brook ond Boulder Brook,
onddoto from o winter creel census indicofes thot the solmon populotion is in oood
shope-- Nqturol reproduction seems to be sufficienr to mqintoin I tl""tttr" *orio"rt"^
ond fis.hing results tend to sotisfy this storemenr. In the fqll of lg7i, J itoia,oru,.yeor, I tropped mony 3 to 4 pound solmon ot Bourder Brook (one *l,igr'".J8 il.. z
ounces) ond I observed mony spowning odults in Greot Brook. Electrofis-hinq in these
two tributories every two yeors to count young solmon substontiotes th"ot solmon
spowning runs-we.re signi f icont.  Solmon f ishing for the true solmon ongler in Moy
ond June ond September should be sot isfoclory.
Loke Trout (Togue) :
Loke Trout were first stocked in Kezor in 1967 ond stocking continued until 197g,
when it wos lerminoted becouse of obundonce of odult fish piesent which should pro-
vide odequote_fishi ng from noturol reproduction. Foll tropnetting hos prodr..J,nor,y
togu,e. up to 13 pounds, ond the winter creel census hove recirded'fish between 6
ond I4pounds. Onlyyesterdoy, o Connect icut ongler reported corching on g pound
loke trout th is week. Becouse of the obundonce of sui ioble spowning hobitot  thot
exists in Kezor Loke, there is no reoson why roke trout stocking ,ho-r ld "orr t i . r , ru;however,  t l . t . t r ,  ihu yeors oheod we f ind thot the populot ion is decl in ing in numbers,
stockrng wrl l  be resc hedu led.
In summory, Kezor Lokeosers-on orroy of  highly-pr ized gomefish which shourd pro-
vide some excel lent f ishing for the enthusiost ic ontJ experienced ongler.
E nvi  ronmentol  ly:
Deve lopments oround Kezor Lokers shores in the post lo-15 yeors hove hod on impocr
upon the loke in mony woys- For exonrple,  mony shorel ine cottoges hove been bui l t
t 0
which hove oltered fhe :hores in oesthetic woys !y the.cleoring of rond, bui ldingof docks <rnd boothouses onrl thc consrruction ofbe.ches. Boy"s, gi. lsr 'ond oarlt
:".rpr "nd:::"ping creos, .being full to copocity for rnost of the ,umirerr' hcve cer_toinly contribuled somewhot o the enrichment of Kezor Loke woters. I hove noted
gjtgtJi: ch<rnge in wqter clority.-in the deeper woters-which I view thioughrny
scUBA diving mo-sk; this.would indicote on increose in pronkton "nJ "tg"" gt*th
which oll stems from loke enrichment. To whot degree enrichment wiii belore o
seriousproblem in the yeors oheod will depend upon f-uture loke rho.u d",rulop,n"nt,
ond lond use in the Kezor Lqke wqterched. I would urge the towns of Lovell ondStonehom to be very coreful in their future plons for Kezoi Loke in terms ol lond ,rse
lng .bt: pTperty developrnenl ._ Perhopj o survey by locol officiols of oll KezorLoke cottoges', lodges', boys/girls/odult compst,'ond ccmping oreosr sefio-ge dis_posof systems be conducted to determine their efiiciencies. All i noperoble ond/orinefficient disposql systems hould be reploced.
In summory, Koror Loke ot present is showing use which is hoving on impoct on the
environment of the loke. Presently it does not oppeor to be o Jriticol 
'irrrr"i 
hor"-.
ever, thesesignsslrouldbe token wiih seriousness in oll future plons for "r,y "'r,J " develoFnentsond usesof lond in the Kezor Loke droinoge. rut". t-ot " rt'b;";Tt
let^b oll strive to keep it rhot woy - once it hos reoch'eJ tt,. t"ri"ri .t"gu, ii;"),be too lote to restore it.
* Prepored by Stuort DeRoche, Regionol Fishery Biologist, August 15, lgB0
IT. NATUBAL ENVIRON[IENTAL FEATUN,ES AND CHARACTERI$TICS
C. Plrnt And Anirnel Associations
., 
Plont.ond onimol populotions interoct ond ore dependent u;ron eoch other ondihe n'on-l ivi ng environment. Plonts ore primory producers, oble to copture the sun.s
energy ond monufocture food upon which oll orgonivns depend. Animols ore consunsr
orgonisms ond in ossociotion with plonts fromiighly interdependent food choin.und
webs.. some plonts ond onimols, octing os deco-mposers ond tronsfonners of moteriorsput substonces bock into the system which con be reused by the primory producers.
Plont ond qnimo-ls populotioni together with the non-living "orp"n.titJ of theen-
v,ronment comprise ecologicol systems. wthin these ecosysiers occur the corrstqnt
cyclang process involving energy f low, production, consumption ond decornposition.Lhonges which ofect thebosic cyc l ing mechonisms, uchosihe rernovor of o'species,
moy hove,disostrous ecologicol conseque.rces. The degree of stobility o"J pl"au"t-
rvrly ot the noturql environment is reloted to the voriety ond diversity of hobitots.
.  
An.inventory of the hobitot diversity con help o community to be owore of the
extent thot noturol oreos ore-being threorened by fhe mon-rnode developments. wet-londs in generol 
.provide irrepl-oceobl. -rr"L, oi nutrients, unique'hobitots, ondnoturol regenerotive oction .
Lovell enioys o greot 
_vor.i ety-of plont ond onimol species becouse of on obund-
:":: 
"t os yet unspoiled noturql creos providing speciol hqbitots such os uplonds,
t ields, toresfs, ond wetlonds required for-the survivol of eocb orgonivn.
l l
Guide To Wi ldflowers O[ Maine Found ln The Lovell Area
Key:
F - Fields, wostelonds, ond cut-over oreos
W - Woodlonds ond edge c f woods
S - Speciol hobitots, bogs, morches, ponds, swomps, mountoins, clifis
PICX FREELY XIIERE ABUNDANT (flth !,lndovrer'8 Pcrnltslo!)
F Aster - oll kinds (mony species found here)
F Block-eyed Suson
F Bluetts
S Boneset
F Bouncing Bet or Soopwort
F Buttercup - common, creeping, bulbous, eorly, yellow woter
5 Cot-roi l
F Cirquefoils - common, silvery rough
F Clovers - ol l  kinds
F Doisy-ox-eye
F,W Dogbone
F Doy-l i ly
W Folse or Wld lily of the V,;lley (Conodo Moyflower)
W Folse Solomonrs Seol or fc lse spikenord
F Fireweed
5, F Goldenrod - oll kinds
F Hordhock or Steeplebush
F Howkweed - Conodo, ponicled, oronge or "devilrs pointbrusH'
F Heol-oll or self-heol
S Jewelweed or Touch-rne-not
F Joe-pye weed
S, F Lombkil l ,  or sheep lourel
S Meqdow-rue, toll
F Meodow-sweet
F Milkweed - common, poke, purple
S Mint - wi ld mint, i i l l -over the ground
F Mul le in
F Peorly everlosting
5 Pickerelweed
F Queen iAnners loce or wild cqrrot
S Spiked or purple loosestrife
F St. Johnrs wort
F Sumoc
F Thistle (o number of species present)
F Vetch
W, F Violet - purple (look ot leof shopes for vorieties)
F Yorrow
ptCK tN MODERATION rHER.E GENERALLY ABUITIDANT (tlttr l,rDdorn€r'. pcntrsldr)
W Anemone - r,vood
S Arrowheod
t2
F
F
s
F
s
w
s
W
w
w
w
w
w
w
s
F
Arrow-leoved teorthumb
Bedstrow - rough, frogront
Block older or winterberry
Blodder-compion or cotchfly
Blue Flog
Bunchberry
Buftonbush
C heckerberry or Wintergreen
Dewdrop
$9rs roorh violet or trout lilyDworf ginseng
Fringed polygolo or b ird.on-the-wing
Goldthreod
Hog Peonut
Lobrodor-teo
Lousenort or wood betony
Mod dog skullcop
Portridge*erry
Rogged Robin
Rough hedge-neltle
Roses
Shodbush
Vervoin
Viburnum
Violet - white kinds (remember the dif,erent shoped leoves)
Woter ponnip
Wild lettuce
LEAVE GBOTIXO. DO NOr r'!ETUNB
Arbutus or Moyflower
Azelio - ol l  kinds
Boneberry
Bloodroot
Cordinol Flower
Columbi ne
Corydolis
Crone$ill or wild geronium
Dutchmonrs breeches
Gention - ol l  kinds
Horebell
Hepotico or liverwort
Indion cucumber-roof
lndion pipe
Jock-in-the pulpit
Lodyrs slippers - oll kinds
Li l l ies, wood l i ly, Conodo l i ly, cl intonio, wi ld oots
Morsh Morigold or cowslip
Orchids (mony diferent kinds in ihis oreo)
Pipsissewo
w
w
F
F
F
w
F
w
w
s
F
w
w
w
w
s
s
s
F
w
F
s
w
w
w
w
w
F
s
5
w
l 3
S Pitcher-plonr
W Rott lesnoke - plointoin
W Rhodoro
W 5 hinleof or pyrclo
F Solomonts Seol
W Spotted corolroot
W Spring beouty
5 Sundew
W Tri l l ium - ol l  kinds
S Turtleheod
W Twinf lower
W Violet - yel low kinds
S Woter- l i ly
S  Wld  co l lo
S Wood-sorrel
W Wild indiso
FERNS:
Adderts tongue
Blodder fems
Grope fems
Moidenhoir fern
5i lvery Spleenvvort
Woodsio fern
REFERENCES:
llQ.royjs_ A4onuo.l of Boron/', eighrh edition"checklist oJ the vosc_ulor Plonir of lvloine',, Jossely Bofonicol Society of Moine,t8,  Rev. 1966
Petersonrs "A Field Guild ro the Wldflowers of the Nbdheost,,
Birrl Guirte For Lovell Aree
FAMILY OF FIt{CHES
(Sporrows)
l .  Song
2.  Chipp ins
3. Tree
4.  F ie ld
5. Sovonnoh (dork fom)
6. Fox
7. Vesper
B. White Throoted
9. White Crowned
10. Seoside
I I  .  Horris
12 .  Eng l ish
13. Swomp
14. Rufous crowned
15. 5lote colored junco
t 4
(Gro$eoks)
l.  Evening
2. Pine
3. Rose-breosted
4. Cordinol (R)*
I .
2 .
3 .
4 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
I t .
swAttowS
l .  Tree
2. Bom
3. Ct i f ,
4. Purple Mortin
JAYS & CROW5
I . Blueioy
2^. Conodo (Whiskey iock, Robber ioy)3. Roven
4. Common Crow
NUTHATCHES
Red-Breosted
WhiteBreosted
TANAGERS
Scorlet
WAXWNGS
Cedor
TITMICE
Block copped Chickodee
Boreol Chickodee
WOODPECKERS
l .  Ho i ry
2. Downy
3. Pi leoted (R)
4. Yellow-shofted F licker
5. Yel low{el l iedSopsucker
THRUSHES
Wood
Herm i t
(Finches)
Purple
Goldfinch
Cornmon Redpoll
Pine Siskin
Indigo Bunting
Red Cros6ill
White winged Crossbill
Snow Bunting
Lolk Bunting (R)
Eostem Towhee
Chestnut collored Longspur (R)
l .
2 .
l .
l .
l .
2 .
l .
2 .
l 5
3. Olivetocked
4. Veery (Wilson's Thrush)
5. Eostern Bluebird
6. Robin
BLACKBIRDS
l. Red-wingedBlockbird
2. Rusty
3. Common Grockle
4. Brown-heodedCowbird
5. Storl ing
6. Eostern Meodowlork
7 . Boltimore Oriole
8. Bobolink
owLS
l .  Bored
2. Bom
3. Sow-whet
4. Greot-homed
5. Snowy (R)
HAWKS
l. Red-roi led
2. Red-houldered
3. Shor-hinned
4. Osprey (R)
5. Sporrow
6. Goshowk
7 . Brood-winged
VIREOS
l. Red-eyed
2. White-eyed
3. Blue-heoded
4. Yellow f hrooted
5. Wo#lins
OLD WORLD WARBLERS
I . Golden-crowned Kinglet
2. Ruby-crownedKinglet
PIPITS
I . Woter Pipir
SHRIKES
l. Loggerheod
2. Mrthern
WOOD WARBLERS
l .  Ye l low
2. Myrt le
3. Block ond White
4. Blockburnion
l 6
l .
2 .
l .
2 .
3 .
Block-throoted blue
Chestnut-sided
Yel lowthroot (Morylond)
Worm eoting
Tennegsee
Cope Moy
Golden-cheeked
Boy-breosted
Porulo
Pine
Polm
Conodion
Wlsonrs
Block Throoted Green
lr4ourning
Connecticut
Mogrnlio
Hooded
Mrthern Woterthrush
Ovenbird
Common Redstqrl
WRENS
House
Winter
CREEPERS
Brown Creeper
MOCKINGBIRDS
Mockingbird
Brown Throsher
Co|bird
LARKS
Horned Lorkl .
t .
FLYCATCHERS
l. Eostern Kingbird
2. Crested Flycotcher
3. Leost Flycotcher
4. Olive$ocked f lycotcher
5. Yel low-bel l ied
6 .  A lder
7. Eostern Phoebe
8. Eostern Wood Peewee
KINGFISHERS
l. Belted Kingfisher
cucKoos
I  .  Yel low-bi l led (R)
2 .  B lock{ i l led  (R)
l 7
t .
l .
l .
2 .
HUMMINGBIRDS
Ruby-throoted
SWIFTS
Chimney Swift
GOATSUCKERs
Whip-poor-will
Nishthawk
GULLS
I . Herring Gulls
5HORE BIRDS
l. Spotted Sondpiper
2. Ki ldeer
3. Americon Bittem
4. Greot Blue Heron
5. Common Loon
6. Grebe
7. Conodo Goose
8. Snow Goose
9. Woodcock
10. Block Crowned Night Hercn
GAME BIRDS
I . Rufrled Grouse
2. Pheosont
3. Spruce Portrifue
4. Mourning Dove
DUCKS
Mollord
Block
Pintoi I
Wood Duck
Common Mergomer
Blue-winged teol
Lqnvosbock
Hooded Mergonser
ANIHAI,S FOUND IN Tf,E LOVELL REOIO!| (tlDmh)
* (R) Indicoted the bird is rorely seen in this oreo.
This lisf is o composire mode up of severol Lovell birdwotchers. some of those
nomed moybe seen on migrolion only.
C. Plent anrl Aninal Associations (Nrtual Hebitets)
EABITAT
Woodchuck A-B{-ES k u n k .  
. . . A - B - C - EWeosel  .  
. .A-B<-D-GRoccoon 
. . A-D-E-G/6Red Fox 
. .  A-B-D-E'
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Lovell United Church of Christ
Sabattus Mountain
I B
B l o c k  B e o r  . . . . . .  D - E
Fishercot . . D-G/6
Porcupine 
. .D-E/z
S n o w s h o e  R o b b i t .  . . C - D
E o s i e r n  C o t t o n t o i l  , . .  . . . . C
White-toifedDeer..  A-B/2-D-E-G/6
l v l o o s e .  
. .  C - D - G / 5 & 6
Sguirrel
Groy . .
R e d . .
Flying .
Rot .
Muskrot 
. .G/3,4,5,6,7,8
lr4ouse
D
D
D
H/\, 2
A-B-D-EDeer . .
White footed
Woodlond Jumping
.Eostern Horvest
E o s t e m C h i p m u n k . . .
Otter .
Mink . .
Beover .
Shrew
lVlole,
B o t . .
Bobcot .
* Co;ote
* Sighting l'.lor Verified
Typicrl Hrbiirt (trhoro Most Likely To Be Found)
A. Noturol Meodows ond Cleorings
B. Fields
I .  Active
2. Abondoned
C . Brush ond Scrublond
D. Forests ond Woodlonds
I . lmmoture mixed growth
2. Moture Mixed
E. Orchords
l .  Ac t ive
2. Abondoned
F. Tronsit ionolHobitots
l.  Floodploins
G . Fresh Woter
l .  Springs
2. Brooks & Strecnns
3. Rivers
(hordwoods ond softwoods)
Vole, often colled field or meodow mice . .
.c-D
.A.D
A.E-H
B.D.H
G/3,4,7,8
G/ | ,2 ,3 ,1,7 ,g
G/2,3,4,5,7,9
E-D
A.B
H
A-C-D
A.B.D
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4. Morshes
5. Bogs
6. Swomps
7. Ponds
8. Lokes
H. Humon Hobitotions, borns, outbuildings
ITI. HUMAN ENVIRONTENTAL USE AREAS AIiI I}  CHARACHTEBISTICS
A. Productiol Arers
I.  Agriculturol Areos
H;y"-p;]ffit"4
Grlzinb - l imited
Orchords - one producing opole orchord
2. Forest Commerciol P-{ygl:ity A*_
T;T;;:Tl;;;reverol tree forms in Lovetl. 80-85% of thc town is for-
ested. Cutting forbothpulp ond long lumber is procticed. Dominont lree species
ore: hordwoods - white birch, yellow birch, red ook, Americon beech, white
mople. sugormople, white osh, bosswood, poplor. Softwoods - whitc pine, red
pine, spruce, fir, hemlock. Present in less $undonce ore bolsom, tomorock,
elm, butternut, hornbeom, ond cherry.
Town Forest:
Locotion - West Lovell
Acreoge - 45 ocres
History of resource use - l.os been horvested severol times.
Present stoge of glowth - ir,rmoiure
Tree species - mixed hordwoods, scotlered coniferous or softrvoods.
White lvlountoi n Nqtionol Forest:
Acreoge - 84 ocrcs
Tree species - mixed hordwoods, scqlfered coniferous or softwoods.
3. Minerol
Sond ond Grovel Pits - severol presently in use
Feldspor mine once operoted on Lordrs Hill now obondoned
B. Human t ieit lement Atees
l. Corrrrnerciql
SG6EEITto,e,
4 Goroges
I  Sowmi l l
I Moil order business
2 Croft shops
2 Reol estote offices
I Building supply cornpony
3 Restouronts, 2 Country Inns, 2 Resort Hotels
I Beouty Solon
n2. I  nst i tut ionol
2 Schools - New Suncook Flementory ond Annie Heold
I  Church (2 Bui ld ing:)  -  t l r r i led Church of Christ ,  Lovel l  Vi l loge ond Cenier
2 Libror ies -  Ctror lot te E. l lobbs Memoriol ,  Lovel l  Vi l loge ond
Lewis Dono l - l i l l  Memoriol ,  Nbrth Lovel l
2 Post Ofrices - Vi I loge ond Center
2 Rescue Units - Fryeburg Rescue (Lovell/Fryeburg), ond
Stonehom Rescue (Lovell,/Eost Stonehom)
VFW -  V i l lose
Gronge Holl  -  M*h Lovel l
Mosonic t lol l  -  Vi l luge
5eleclmen's Ofrice - Center Lovel l
G. Open $pece Areas
Open spoce mesns qny spoce or qreo the protection or restriction of the use of
whic h mointoins or enhcnces ncrturol or scenic resources, protects the woter supplies
ond wildlife preserves, enhonces public recreotionol opportunities, or preserve3
historic si tes.
Lovellrs open spoce is its greotest osset, The following oreos hove speciol volue
os noturol, scenic, ond rescreotionol resources:
KEZAR FALLS GORGF -
Locotedottheoutlet of Five Kezon Ponds, o short shorp breokihrough from the flot
oreo of the ponds, the gorge formed severol lorge potholes ond is the stort of the
KezorRiver. Sheer ledges rise on qll sides except the point of entronce. A twenty-
foot woterfoll precedes the gorge which runs for obout 200 yords. The oreo com-
prises opproximolely f ive ocres ond is of exceptionol ly high scenic volue. l t  is
presently in pri vote owncrship.
SABATTUS MOUNTAIN -
Chorocterized by steep clifs on the southerly side, it ofiers fhe hikeropleosont
climb onong mixed forest growth with o superb view from fhe summit of the southern
peoksof the Whitc Mounloirrs ond the Soco Intervole os well os lokes of the region.
Outcroppings of gronite, riclr in mico ond feldspor, odd interest to ihe troilrwhile
ovorietyof birds ond f lowers tlrri ve in the speciol hobitots of this uplond oreo. Lorge
portions of the mountoin hove been logged in recent yeors, but it is hoped thot ot
leost the summif ond o zone olong the troil moy be proiected for the enioyment of
future generotions.
SUCKER BROOK FLOATI NG BOG -
Locoted ot the outlet of Sucker Brook in Mrthwest Cove, evoluoted os follows by
Motthew Scott, Aquotic Biologist, Deportment of Environmentol Protection: "Bogs
ore noturollyold-oged portions of lokes ond streoms- They constitute o unique type
ofhobitotwith o diversified communily of ossocioted species. Bogs serve os noturol
nutrient sponges ond sediment rops for run-off woter. lf these oreos ore disturbed,
theywil l thenreleose lorgequonti t ies of nutr ients qnd sediments to the loke Proper,
in this cose Lok eKezor, which would i nc reose the eutrophicotion process of the loke.
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Thebog olso supports the type of bird life ond oquotic mommols requiring on en-
vironmenl unspoiled by mon's encroochment. This oreo is in need of proteclion
from future development.,'
D. Recrert ional Arers
PUBIIC PLAYGROUNDS - Annie Heold ond New Suncook schools
ORGANIZED SPORTS AREAS - Little Leogue Bollfield & NewSuncookAuditorium
PICNIC AREAS - Town Beoch, West Lovell
BEACHES - Pleosont PointBeoch, Ctr. Lovell, &lownBeoch, West Lovell
CAMPING AREAS - l.b public, one cornmerciol - West Lovell
EDUCATIONAL IMERPRETIVE AREAS IN NATURAL SCIENICE -
Wilson Wng Noture Conservoncy - Bog plonts, beover dorn
Sobottus Mt. Trqil - minerol outcrops, h$itot birds, plonts
Kezor Folls Gorge - geologicol interest
Sucker Brook Flooting Bog - hdirot for bog floro ond founo
lrlooh Ecrstmon Pond - pond life
Lordrs Hill - minerol deposif, view onto Honeshoe Pond
WATER RELATED RECREATIONAL AREAS -
Kezor Loke - booting, soiling, swinrming, corneing, fishing, woter skiing
Cushmon, Heold, Brodley, Horseshoe, Forrington Ponds -
fishing, corxreing, swimming
MARI NA - Kezor Mrrows
PUBTIC BOAT LANDINGS -
Kezor, Heold, Brodley, Cushmon, Horseshoe Pondsi ltlo*h Lovell
HUMING AREAS - woods ond fields rrot posted
GOLF - Loke Kezor Country Club - nine hole course
TENNIS - Two public courts - Lovell Villoge ond Annie Heold School
Courts ovoildle ot Evergreen Volley
MINERAL COLLECTING - Lcrge outcioppings in lrbdheost Lovell (Sld City),
Sobottus lVlounloin, Abondoned mine on Lord,s Hill
SKIMOBILING - Kezor Troi l  Blozers hove mopped out troi ls
HORSEBACK TRAILS - Mop unovoiloble
HIKING - Sobottus, seeU,S. Geologicol Survey Mops for other troi ls
CROSS COUNTRY SKIING - l . lot mopped
BICYCLI NG - Use town roods
Recroetionrl Opportunities b'or Lovell Youth
, 
Tlr,"r.9lng), be best summorized-by the {oll9y1L9 re;rorts of- progroms ponsored byLovet | 
.Youthwoys, Lodies Auxiliory of the VFW, ond the united church of chriitin  Love l l :
LOVELL YOUTHWAYS AC'f IVITI E5
lovell Youthwoys. runs the Lovel I Junior ski Progrom involving obout 70 children.It sends 35 boys ond gi rls to o week-long doy comp ot Frontier comp in west Lovell.
A moior fund roising event 
--is the.Lovell'f ryeburg Field Doy heid ot the Fryeburgl-oirgrounds involving some a)0 children. other octivities inilude the onnuoi Hqllloween Porty for the town, fomi ly skoting nights ot Agowom Kezor, ond tennis clinics
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on the new Town tennis courts. Red Cross swimming Closses for beginners through
senior life soving hove beerr conducted for o number of yeors, ond ore being con-
tinued under the sponsorship of Lovell Youthwoys.
LADIES AUXILIARY Of The VFW
Sponsor Little Leogue Boseboll.
BOY SCOUT ROOP No. 155
Cubs. ond Webelos ore sponsored by the Lovell United Church of Christ. Fourboys
hove become Eogle Scouts recently.
GIRL SCOUTS
Brownie Troop f\b. l7l, ond Junior Toop t{,o. l3l (Junior Troop l.lo. 269 is spon-
sored by Beor Pow Lumber Co.), ond Cqdette Troop No. 58. Three girls ottended
the Wyoming Trek, ot Notionol Cenfer West in Ten Sleep, Wyoming, in the summer
of l98l . One girl hos reoched First Closs, comporoble to Eogle'ronk in Boy Scouting.
E, Connuni3y Service &nd Utility Are.g
POWER TRANSMISSION - Centrol Moine Power
WATER SUPPTY - Privote Wells, Heold-Wolker spring - Lovell Villoge
FIRE PROTECTION - Lovell Vo[unteer Fire Co*pony (Equipment stotio-ned in Lovell
Vi l loge, Center Lovel l ,  ond North Lovel l)  '
SEWAGE DISPOSAL -
Privote - septic tonk, etc. (Mony soils ore unsuitoble, requiring speciol fill.
Quoting from the Comprehensive Plon: "lt seems likely thot virtuolly oll o<isf-
ingondfuture development in Lovell viill depend on individuol wells ond septic
sewoge disposol systems. Since different rcils hove difierent copobilities for re-
ceivingond dirposi ng of septic wostes, it is especiolly importont to hove o thor*
ough rcils onolysis prior to building or development. This will fumish o key to
oreos in which problems might develop if sewoge disposol systems ore not com-
potible with the soils. Tests olreody indicote the possibility of severe problems
in mony oreos. "
SOLID WASTE DISPOSAL -
Public - Solid Woste Compoctor Unit ond on oreo for brush burning ond "white
goods" disposol . In l9B0-81, the Town Dump wos closed ond reploced by o Solid
Woste. disposol, oreo which utilizes the Town Goroge properfy. There is on oreo
for"whitegoods", on oreo for burning, ond o Solid Woste Compoctor Unit con-
sisting of o building ond o compoctor. The compocted solid woste is tronsporled
to Auburn for incinerotion. This method overcomes problems with the londfill
opprooch.
IV. BELATED SOCIAL, POLITICAL, ANII ,ECONOIIIC ASPECTS
A. Populat ion Characterist ics - Trends
Current Populotion ond Trends
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Populotion Trends -
Yeor
1870-1980 - Lovel l ,  Moine
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Populrtrion Chorecteristics
The Township of Lovell
Density of Populotion
Number of yeor rround housing units (1981)
43.4 q.  mi les
17.5
&6
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* Annuolleport of the Municipol Ofiice of the Town of LovellFiscql Yeor Ending December 31, l9til
Population Projection
^. 
Though difiicult to predict future popurofion irends, LoveI,s rocotion on the socoKrverLorfldor, In on oreo of increosing volue for four_seoson recredtion, points toconsideroble growth within rhe nerr dicode. B"s;ng pred'r.ti"^ "iii,"'l.IJ.i i"-creose shown 1970-1980, on increqse of berween ti-zow *.riJ -t'l'. ,irlt"iy.
REAL ESTATE
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B. History Of Resourcc 11"g. f ,ar ly Cultures
Early Man
According to the Portlond Press Herold Reprint, the Psychozoic Ero, the propos-
ed designotion for lhe period morking the oscendoncy of mon on eorth, probobly
brought to Moine o roce of people ccr l led the Red Point  People.  These people in-
hobited thecoostol regions, however, os indicoted by oncient grove sites ond shell
heops. Thegrovesofthe Red Point  People,  which hove been uncovered since Euro-
peon settlement in Moine, ore omong the oldest orcheologicol heritoges in Mrth
Americo. This evidence hos led to the firm estoblishment of the belief thot the Red
Poini People were follor*ed by o loler group of men who probobly were the Algon-
quin Indion stock from which oul presenl Indions come. Of the prehistoric ond ob*
or iginol  inhobitonts of  the Soco River Vcl ley there is l i t t le or no detoi led infor-
mqt ion.
Itrdirn Hi8tory
In Moine in the eorly 1600's, Europeon settlers found Indions of two moior di-
visionsof Algonquinstock, the Abenokis ond the Etchemins, The Abenokis were the
firstlndionfqmily to occupy the qreq between the Piscotoquo ond the eoslern coost
of Americo. The Abenoki Notion, of which the Pequowkets were o lribe, were
known for their intelligence. They lived in villoges, hod o form of govemment,
ond o religion. Fcrnily relotionships were strong, ond friendship ond hospitolity
volued omong them. Themen were skillful hunters qnd the women skilled in the use
of herbs ond simple orts. Under the influence ond control of the French they become
fierce fighters, ond the Pequowket Tribe wos known for wor-like octivities olong
border se lements,
The Pequowket lndions were lorgely converted to Christionity by the French.
Those in the oreq in the eorly l700ts were remnonts of severol tribes whose numbers
hod been reduced by intertribol worfore.
The lost moior encounter with Indions neor Lovell wos the bottle ot Lovewell's
Pond in Fryeburg, known os Lovewell's Fight. Boston outhorities hod voted to hove
New Englond lndion missions destroyed os o prerequisife for peoceful settlement ond
thisfoct, together with bounties of $500 for Indion scolps, moy hove occounted for
the bott le.
Lovel l  come into being osthe resul t  of  o pet i t ion osking thot o township,  "eost
of the Soco ond north of the Frye Gront, be given the heirs of Coptoin John Love-
well ond to the heirs of those who fell with him ot Pegwocket, ond to those who
were with him in soid engogement, their heirc ond others". From,,Pegwocket comes
Pequowket,  forwhich the PequowkelVol leySchool Distr ict ,  SAD fr72, got i ts nome.
The two best known lndions of the region ore Sobotos, for whom SobottusMt.is
nomed, ond Mol lockct,  Soboios wos wel l  known os o hunler ond guide who oc-
componied Generol  BenedictArnold on his f i rst  expedit ion ogoinst Quebec in 1775.
He wos wel l  known to Copt.  Abroh<rm Andrews ond Copt,  Somuel Andrews, two of
2J
Lovell's eorliest settlers. lr4ollocket wos known os o fine " doctress', beocuse of herkrowl edge of herbs ond Indion medicine. She room ed extensively rror p"qro*t ut(Fryeburg) tost. Froncis. Both lvlollocket ond sobotos were friendi of John bo*,er,
"plh.^r. eorly sett ler. 
.sobotos is_ soid to hove tought Bo*er lndion huntingski l ls
while lvlol locket shored her krrcwledge of heol ing with sol ly, John's wife.
Historicr l  DeYelopnent Of The Comnrunity
. .By 18@ the settlers of .the plontorion of New suncook, firsi settled in 1779,hod grown to suf,icient number-s 
_fo o_pply for incorporotion os o town. Their oppli-cofion wos opproved Mvember 15, lB00; by the Mossochusetts Lesisroture, sibnedby the govemor, ond the Town of Lovell come into being. The to-*n ."#n!i"-
ofgovernment estoblishedot he fint meeting remqins,nuJh the some to the piesentdoy.
. - 
From eorliestdoys until the 1940's, lumbering ond its reloted industries wos the
chiefoccupotion 
- Mony eorly mills were built on the vorious brooks, depending os
lh.l .di9 on woter power. The odvcnt of first, sre<rm, then gosoline engines onj e-leciracity, brought.obout mony chonges- Among products monufocturCd were longlumber, shook for borrels, dowels, oxe hondles, boxes, ond furniture.
Agriculture wos second in importonce os on occupotion. The coming of the roil-
rood to Fryeburg in the 1870's mode possible the ex$rr of opples t" enitora. bir.,.,
crops rncluded crorberries, com, groin, ond doiry products. Cottle were fottenedin the meodow londs ond driven to mo*ets in the'Borton or.o.
..Other eorly occupotions included mosonry, corpentry, brick moking, block-smrrnrn9, 
,bosket weoving-, ond the. moving of buildings. Forty poirs of oxen oreknown to hove been used in one such venlure.
The first church wos org^onized in 179u, holding services in the Town MeetingHouse, st i l lstondingonitsoi iginol lot in Center Lolr l l l .  Othe, eorlv "hur"h.s vv.r"the. Methodisr (1834), now the vFW Holl ,  l t  olso served the Universol isis ond the
unatorions, (Jn Church Streer we f ind the lovely old brick church bui l t  in lg5l by
c-ongregotionolists. The second congregotionol e hurch, buirt in th" Cenie.oiouno
185?, 1ro longer stonds, while rhJCirisrion Church,'dored 1g66, "nJ to"ot.a inLenterLovel l ,  hosbeen remodeled ond extended to include f ine foci l i t ies for com-
munity meetings os well os yeor 'round worship by the United Church of Chrisi.
, 
Lovellts first schools were orgonized on the neighborhood or district system.lB5B foundover600 scholors in l4 olne room schoors. p""prt"ti". rrtir; ;;Ji#;"-
ments in tronspo rtotion b roug lrt consolidotion. Todoy, one schoor, the New i.i""o"l)cfrcol,  completed in 1971, qnd locoted on the outskirts of Lovel l  vi l lose, serves
children from rhe.sub-primory rhrough the fifrh g.oae t-r tle il.r;i5i;";l;-,5wede.nr. ond Lovel l ,  beingporrofthe Peguowket Vol ley School Distr ict,  SAD #72'.txcept. for o brief experience. in 1924 ond I925, secondory pupils hove ottended
out of town schools. Fryeburg Acodemy serrres SAD #72.
. .The 1800's brought the discovery of l-ovell's unique noturor beouty by out-of-sloiers'  Increosing numbers of "summer folk" come fo enioy the seosois Jt,rorious
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boording houses,. hunting lod-ges, boys,r ond girls'comps, ond resort hotels. Mony
bought lond ond built seosonol homes olong tlie shores of Loke Kezor,
. 
Lovef ltodoyisosmoll, rurol-resi dentiol community ol 767 people, whose num-
bersincreosefive-foldduringthe summer months. Aside from o sowrnill, there is no
industry in f he town. lntown employment is reloted to some form of municipol serv-
i c.es, ^the bui ldi ng, core, ond mointenonce of both seosonol ond yeor rround homes,(the formernow tofql over A)0), reol estote, individuolly owned'busi nesses such os
stores,.goroges, croft shops, restouronts, loundromot, ond o building supply store.
Some lumbering conlinues ond there is o seosonol ernployment ot loke resorts of
vorious kinds.
, 
A voriety of orgonizotions hove ployed o port in the life of the town. Among
those octive in community life ore the following:
CHARLOTTE E. HOBB5 MEMORIAL IBRARY
.lt originoted tnrough the eforts of o dedicoted group of women oround 1899. ThebuilJing wos completed in 1908 ond renomed in | 96il to horrcr Miss Hobbs, whose
life-1ong devotion ond generosity meont so much to its continuonce. In 1974 o two-
level oddition wos completed, the lower level becoming o well-equipped children,s
room. The librory progron continues to grow, ofiering o voriety oi reiources to the
communi ty.
LEWIS DANA HILL MEMORIAT LIBRARY
Locqted in l',lorth Lovell, it corne intobeing os o tribute to Lewis Dono Hill, student
of noture, sportsmon, ond strong comervotionist. lt is housed in whot wos ot one
time the l'.lorth Lovell School, the originol building hoving been remodeled ond
moved from ocross the rood. First home of the librorv wqi the first floor of the
Gronge Holl, with Mrs. Lottie Polmer, former Lovell'school Superintendent, os
l ibrorion.
GRANGE
lrrySgk -Gronge Nlo. lrl0, Potrons of Husbondry, wos orgonized ot Center Lovellin 1875. Afterif wos suspended, with reorgonizotion coming in 1904 ond now known
os Kg-zor.Loke Gronge, it rneets regulorly in the present Gronge Holl in trb*h
Lovell. fhis building hos [reen the scene of mony community ofoirc, including the
onnuo.l Town Meeting Donce, dromo by the Mrih Lovell Pioyers, musicols by the
Lovell  singen, ond other ocl ivi t ies.
DELTA LODGE I53, MASONIC ORDER
The Lodge is one of the oldest orgonizotions in town, hoving received its chorter
in lvlo.y, 1870, Historicol records tell us eorly meetings were held in o rented holl
overthe vi l loge generol storc, now Knightrs Olde Country Store. In l919 the pre-
sent_Aiosonic Holl  wos purchosed, This bui lding hos been used qs o store witho
blocksrnith shop in the bosement . The lodge celebrJted its l00th onniversory in 1970
ond remoins on octive body.
TOVELL VOLUNTEER FIRE COMPANY
T-his orgonizotion grew out of o community study by o group of young odults in the
then Congregotionol Ch,:rch. The deportment, formed oround l93B-39, hos grown
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steodily. lt is now o town-widc fire fighting compony with up-to-dote equipment
in Mrih, Center, ond Lovell Villoge. An excellent phone olert system ossu.es
speedy communicotion.
LADIES AUXILIARY Of The FIRE DEPARTMENT
Stortedin 1948, thisgroupis well-known for its efricient support of 
.fire fighters ond
for its unique proiecl of 
'looning 
sick room equipment o town residents.
KEY TO HISTORICAL SITES TAP
Themopdescribed here is limited to buildings ond sites used for public purposes
either in the post or present. lt is intended os on introd_uction only.. 
_Furthsr infor-
motion moybe obtoined through the memben of the Lovell 
.Historicol .Society,..other
locol resiients, town recorJs, locol librories, ond " Blueberries ond Pusley Weed"
by Mrs. Pouline Moore.
'l 
. Lovell hos mony historicol old homes doting bock to the- eorly 1800's. Smoll
fomilyburying lots weie comrnon in eorly dop ond one moy find o number scottered
obout the town.
2. NORTH LOVELL CEMETERY: Site of o unique stone in the form of oflog
drooed cof,i n on the Golen Evons lot. lt is morked with the nomes of men who serv-
ed in the Civil Wor ond, legend tells us, who were prisonen in lhe notorious Libby
Prircn.
3. WEST LOVETL CEMETERY: Here moy be found severol interesting epitophs
ond the gr6ves of Generol Solomon Steoms ond his fomily'
4. CENTER LOVELL CEMETERY: Designotedosthe fint ofiiciol "Burying Ploce"
bvthe oriqinol proprieton in 1798. Coptoin Abrohorn Andrews ond Coptoin Scnuel
Andrews, iwo of Lovellts eorliest settlers, ondmembers of Generol Benedict Armldts
Expedition to Quebec in 7775, ore both buried here.
5 . Nlo . 4 CEMETERY: The most unique grovestone is thot of George Stephenson,
long-time resident of the town known foihis skill in moking conoes ond in the ort
of Jorrceing itself. A conoe with crossed poddles obove mo*s the stone.
6. Pl NE HILL CEMETERY: Although this cemetery is no longer used, it wos ot
one time o neighborhood burying ploie. Before the westwqrd migrotions o number
of fomilies livei in the oreq inJo t.hool house wos locoted there. Surrounded by
o woll  ond o gote, i t isof historic interest. l t  is locoted to thesouthofPineHil lond
moy be reoched by o rough rivoods rood.
7. TOWN HOUSE, Common & Cemetery: Designoted at !.ot 22 by the originol
proprietors,,To bui ld o meeti ng house for the Public worship of God orrd for o troin-
ing'fieldondoburying Ploce,i in1798. The Town House served os o Congregotionol
Mleting House uhtil the l-840's. Town Meeiings ore held here. lt is still used os
ofiiciolLolloting locotionfor Stote ond Federol elections. Coptoin Somuel Andrews
| ,,i,"\,';;/1
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ond Coptoin Abrohom Andrews, twoof Lovellrseorliest settlen ond members of Gen-
erof Benedict Arnold's Expedit ion to Quebec in 1775 qre both buried here,
8. ORIGI NAL HOME OF VALENTI NELITTLE:Lot8, 1822. Firsrseft ledminisrer
in town, coming in lB2?,. under the following tems: " Provided I receive from you
orrnuolly lo the omount of $20O.00, including interest on the ministeriol fund, I om
to spend my whole t ime in service in Lovel l ;  but i f  there should be o deficiency in
thot omount, I om to reserve for my own use to be employed &rood so mony weeks
os shol l ,  ot six.dol lors_per week, supply the deficiency, ' .  The home is piesently
owned by Mn. John Holford, ond the study is kept os i t  wos in Rev. Lit t lers doy,
9. VFW HALL: lB34; Methodist Church. Existed os on ocri ve i nsti tution for obout
f i f tyyeors. Thebuildingwos hored by the universol ists ond Unitorions. l t  wos sold
to HoysWleyinthe l890rs ond used for lumber storoge. l t  hos hod o voried history
since, being qt times used for dromo productions, movies, rollerskoting, ond donces.
Presentl y owned by the Veterons of Foreign Wors.
I 0. TOVELL Vl LLAGE CHURCH : I 851 ; Congregorionol . I ts bui ldins wos spurredby o division.omong church members on the slovery issue. Pews overoged $40.00
ondthesumof $1,730 wos subscribed for construction costs, l t  is st i l l  used for spe-
ciol services ond summer worship.
I L CHRISTIAN CHURCH: 1866; Bui l t  by Henry ond Beniomin Russell ,  locol
c,orpenters, whose 
_fomily homesteods on Rt. 5 ond 5A ore presently occupied bythei r descendonts. cost of consfruction not to exceed $l ,772.00, the record stotes
therewos$l 0. l l  leftover! The bel l  ond stoined gloss window, ihe lotter in mem-
ory of Generol Solomon Sfeorns, were brought from the Center Congregotionol
Church, no longer in existence. (See pointing in educotionol wing hol[woy.)
12. VILLAGE SCHOOLHOUSE: 1850-1923; hod 84 pupils in 1858. This brick
school is the only one of the thirteen or fourteen schooli iir existence ot one time
which st i l l  retoins much of i ts originol form .
13. NORTH LOVELL SCHOOL: Present Dono Hil l  Memoriol Librory, moved
from its originol site qcross the rood in 1954. Originol building doted 1856.
IV. BELAT.ED $OCIAL, POLITICAL, AND ECONOIi l IC ASPECTS
C. Current Land Ownership
Lond ownership in Lovell folls into the following cotegories:
White Alountoin Notionol Forest . . . 84 ocres
Noture Conservonce (bordering " sucker Brook beginning ot outlet
of Horseshoe Pond') . . .33 ocres
Town Woodlot ond Posture 45 ocres
Municipol Bui ldings, town dump, publ ic londings, town
beoches,  cemete r i  es,  e tc .
Bolonce of  lond is  pr ivote ly  owned
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D. Econonic Land Values
Lond Volues in Lovel l  ore bosed on the fol lowing:
I. Locotion - lokeshore frontoge, other
2. Current Use - commerciol, residentiol
3. Municipol services, rrcn-profit orgonizotions
E. Locel G overnnont Str[ct[re
Locol environmentol monogemenf ogencies ond ofrices:
Town Plonning Boord
Boord of Appeols
Conservotion Commission
DTRECTORY o[ Torn Ofticera rnd Avrilrble Services
TOWN OFFf CE - 925-6272
5e lectmen
Town Clerk
Tox Collector
Treosurer
Eoord of Heolth
Building Inspector
Town Plonning Boord
Town Appeols Boord
Conservotion Commission
TOWN GARAGE - 925-IOIO
Rood Commissioner
Solid Woste Unit
IN  CASE OF FIRE
Lovelf - 925-6&6
Mrth Lovell -925-2555
RESCUE SERVICES
Fryeburg Rescue (Lovell ftryeburg\ - 935-2828
Stonehom Rescue (Lovell,/E. Stonehom) - I -800-482-7433
HOSPITALS
Bridgton - Mrthern Cumberlond Mernoriol - U7 4841
Mrwoy - Stephens Memoriol - 743-5933
i.lorth Conwoy, Nbrth Conwoy Memoriol - 603-356-5461
WESTERN MAINE COUNSELING SERVICE
Bridgton - 6/.7-5629
SICKROOM EQUIPMENT
VFW Auxil iory (free loon)
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SHERIFFIS DEPARTMENT - I  -800-482-7433
GAME WARDEN - U7-5472 or l-800-482-0730
F. Local Organizations rnd their Meetitrg plscos
Boy Scouts , Center Lovell
Delto Lodge No. 153 (Mosonic) .  Lovel l  Vi l loge
Gi r l  Scouts  , ,  .Center  Love l l
Kezor Loke Associotion .Center Lovell
Kezor Loke Gronge Nlo. 440 lrlorth Lovell
Kezor Troi lblozers , .  .  Center Lovel l
K iwonis
Lod ies 'Aux i l io ry  -  L .  V .  F .  D.
Lodies' Circle, UnitedChurchof Christ Center Lovcl l
Librory C lub . Lovell Vi lloge
Lovell  Historicol Society Lovel l  Vi l loge
Lovell  United Church of Chrisr .  .  Conter Lovel lond
Lovell Vi I loge
Lovell  Volunteer Fire Co. .  Center Lovel l
Love l l  Youthwoys .  .  .
P . T . A .  .
S.A. D. #72 Boord of Directors . , F ryeburg
Senior Cit izens . .  ,  .  .  ,Center Lovel l
V. F. W. Post lrlo . 6783 . . . . Lovcll
G. Erternrl Resources and lnfluences
As in oll smoll rurol towns, chonge is in the olr with the pretsures of dovclop-
ment, rising lond volues, etc. However, with an olert citizenry, Plonning 8oord,
ond Conservotion Commission plus new stote Environmentol lows, the oreo should bc
oble to resist undesiroble chonge.
The neigtSoring townsof Fryeburg, Stonehom, l',lorwoy, Bridgton, ond the Con-
wop, ol lwi thinorodiusof f rom l2-25 mi les,  of fer the benef i ts of  medicol  foci l i t lcr
through community hospitols, clinics, Westem Moine Counseling Service ond Rescuc
uni ts .
Shopping centers ond smoll industries in these fowns fumish employnent oppor-
tun i t i es .
Evergreen Volley, o four-seoson recreotionol complex, is locoted in the od-
ioining town of Stonehom, with occess to the northcrn end of Loke Kezqr.
MAJOR ORDINANCES &  PLANS
Lovel l ts pr imory ossets ore i ts scenic,  unspoi led beouty,  ond tronqui l  rurol  ot-
rnosplrere.  Cont inued concern is the key to protect ion of  these ossets.  The presen
vqt ion of  mountoin oreos, wet londs, shorel ines, ond f loodploins is essent iol  to
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Mointoin o bolonced environment, The Town Plonning Boord, Kezor Loke Associ-
otion, ond Conservotion Commission oll represent entities through which citizens
moy re<r l ize these gools.
Although seosonol " second home" development con be viewed os o volu$le in-
dustryforthe fown ond should be encouroged, such construction must be subiect to
proper lond use controls, including woste disposol.
V. SOURCES OF INVENTORY INFORIIATION & RESOURGE PEOPLE
Credits should be given to ihe fiollowing persons who octed os voludle resource
prople in the or iginol  edi t ion of  the LOVELL COMMUNITY ENVIRONMENTAL
INVEMORY:
GEOLOGY
Mr.  S .  B .  V in ton
PLANT AND ANIMAL LIFE
Mr. Lowrence Stone Mr. Eorl Smith
Mrs. Corol Polmer Mr. John Fox
Mn. Solly Dovey Mr. Robert Littlefiold
Mrs. Morion Rodgerson Mr. Roger Cobb
Mr. S.B. Vinton Mrs, Juonito Perkins
Mr. Burton Steorns
WATER
Mrs. Koy Lit t lef ield
Mr. Donold Beon
Mrs. Solly Dovey
FORESTS
Dr. Duncon Howlett Mr. h{ormon Groy
Mr. Gordon Eostmon Mr. John Fox
HISTORY
Rev. John Doll inger Mr, Wil l iom Doll inger
Mrs. Roberto Chondler Mrs. l',lono lvlorton
Mrs. Lottie Polmer Mr. Donold Andrews
LIBMRIANS
Mrs. Mory Wotson
Mrs. Morion McBeoth
GOVERNMENT
Mr. Ervin Lord
Mr. Robert Lit t lef ield
Mr, Gordon Eoslmon
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LOCAL ORDINANCES AND PLANS
Mr.  Ston ley Mi l l iken
Mr. John Snyder
RECREATION
Mr. John Fox ond Mr. Dovid Fox - Snowmobi ling
Mrs. Ethel Show ond Mr. Byron Show - Horsebock Riding
Mrs, Juonito Pe*ins ond Mn, Sol ly Dovey - Hiking
t .
2 .
Sourcss Of Inventory Inforurtion
Lovell Town Repo rts
Proposed Comprehensive Plon - Town of Lovell
Prepored by the Lovell Plonning Boord, Jonuory 1974
United Stotes Deportment of the Interior Geologicol Survey Mops
United Stotes Deportment of Commerce, Bureou of the Census
" l9B0 Census of the Populotion"
"Blueberries ond Pusley Weed" by Pouline lvloore
" Moine Focts" , 1973
Southern Moine Regionol Plonning Commission
" Fryeburg, lvloine, on Historicol Sketch", by John Stuort Borrows
Oxford County Soil & Woter Conservotion District
South Poris, Moine 0.t1281
10. Bureou of Geology, Deportment of Conservotion
Stote Ofice Building, Augusto, Moine 04330
ll .  Dr. Deon B. Bennett,  Proiect Direcfor
Moine Environrnentol Educotion Proiect, Yormouth, Moine 04096
12. "Groyrs Monuol of Botony'', eighth edition
13. "Cheiklist of the Vosculor Plonls of Moine,,, f8, Rev. | 966
14. Peteiscinrs  A Field Guide to the W'ldflowers of the l.{ortheost,'
15. "The Community Environmentol lnveniory: Moine Environmentol Educotion
Proiect", Tit le ESEA. Prepored by Deon B. Bennett ond Richord H.
MocGown. 1971, Rev . 1972
16. " Yormouth Community Environmentol Inventor/'
THE HELEN R. COE TBUST
Theconceptofo "Trust creoted for the benefit of the Town of Lovell" took form
in the heorts ond minds of George ond Helen Coe o number of yeors ogo. Moior
George Coe died Februory I l, 1955, ond Helen Coe on F&ruory-l3, 1977.
Helen included the Trust os port of her wil l ,  which she signed in Apri l ,  1960.
fts existence wos not onnounced to the Boqrd of Selectmen unti I the qring of 1977 .
The Town of Lovell voted to occept ond obide by its provisions ot o Speciol Town
Meeting held on Moy 25, 1977. The Trust wos octivoted on April l, 1980.
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
L
9 .
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THE WILL:
"louthorize ond empower the Governing Committee to opprove expenditures for
ony l i terory,  educot ionol ,  scient i f ic,  musicol ,  c iv ic,  chor i toble (both publ ic ond
privote),  rel ig ious, or beni f icent purposes which in i ts opinion would be of ossist-
once tothegenerol  welfore of  the inhobitonis of  the Town of Lovel l . "  The wi l l  q lso
provides for ossistonce to worthy students who wish to further their educotion,
"provided the student shows 
_o wi l l ingness to help himself  or hersel f ."
ORGANIZATION:
The Governing Committee consists of 3 members, oll legol residents of the Town;
oneoppointedby the Boord of Selectmen, one by the Trustees of the Lovell United
Church of Christ, ond one by the Lovell School Authority. Members ore elected
for 3 yeors, with over-lopping terms.
A sub-Committee, Choired by the Heodmoster of Fryeburg Acodemy, provides
the scholostic ond chorocter recor& of student oppliconts.
PROCEDURES:
In April of eoch yeor, lhe Trustee notifies the Governing Committee of the q-
mount ovoildle for the following l2 months. (The omount qllotted is the previous
yeor's net eornings from Trust investments.) The gronts for the benefit of the Town
continue eoch yeor in perpetuity.
Applicotions for funds for speciol proiects ore submitted by the volunteer orgon-
izolions which wo* for the betterment of Lovell. TheCommitfee evoluotes ioch
request, determines ilsimpoct, worthiness, ond compotibi lity with the Will. lt moils
its recommendotions with budgeted funding ollowonce to the Trustee. The Trustee
checksto see if the gront meets the terms of the Will ond legol requirements of the
Trust. Approvol given, it moils o check to the Grontee. Funds opproved for o stu-
dentrs educotion ore moi led to the Bursor of the lnstitution.
IMERPRETATION OF THE COE PHILOSOPHY:
Twice mentioned in the Will is: "My predominont intention is to help those who
help themselveC' .
Thisrelotes to students who ore willing to work ond sove for their educotion. lt
opplies to porents wlp ore willing to sove to help their children. lt opplies to or-
gonizotions os well.
When people work together for o cornmon gool, orgonizotions thrive. There is o
greot personol sotisfoction in occomplishment. Friendships increose. lt is eosier to
communicote with one onother. Lovel lhosogreotsource of people who l ike to help.
Muchof the sociol life of the community is built oround the oigonizotions designed
to moke Lovel l  on increosingly pleosoni ploce to l ive.
To use the Coe funds to subsidize operoting costs would only serve to dull the
interest of those who serve the orgonizotions.
A P P E N D I  X  C
L O V E L L  C O M P R E H E N S I Y E  P  L A N
C H A R A C T E R I  S T I  C S  O F  I I A T E R B O D I E S
LAKE NAME I 'ATERSHED AREA I^JATER OUALITY LAKE PROTECTION GPA STDS X F(  Tor.rn %-Acres )  cATEGoRy LEVEL ATTAINMENT?
Iclrle.l
BACK POND LOI/ELL-462 (  269 )  MOO,/SENS
S T o N E H A M - 5 4 ?  (  3 1 6  )
A P P E N D I X  C
TOI"IN OF LOVELL LAKE INVENTORY
-  
BRADLEY 
.
--  CUSHMAN
I )AN CHARLES
FARR I NG TON
HEAL D
la \Qq.FqLralF
KEZAR
-MTnn t  t r
MOOSE
-MUD
LOVELL _ 1OO?
3 1 1  A c r e s
LOVELL-1O0"2
318  Ac res
LOVELL- lOOZ
340  Ac res
MOD,/SENS
MOD,/5ENS
MOD,/STAELE
MEDIUM
MED I UH
MEDIUM
MEDIUM
MED I UM
MEDIUM
MED I UM
HIGH
MEDIUM
?
? (  n o  d a t a )  2 . 7 5
3 . r 5
2  -44
2 -6. t
o . 5 c
LO\ 'ELL-56 .52  (  180 )  MOD, /5ENS
SToNEHAM-43  .5 (  13e  )
?
2
LOVELL-91?  (2466)  MOD, /SENS
SToNEHAM-92( 244 )
LO\rELL-39"6( 4OZ ) MOD,/STABLE( ? )SToNEHAH-61".(637 )
LOVELL-482(L2967)  cooD
SToNEHAM-42z( t I346 )
sTor .J-az (2r6L )
HASOI''{ -22(  54o )
LovELL-38%( 7e ) MoD/SENS
SToNEHAM-432( ee )
TJATERFORD-1 9Z( 4O )
LOVELL-992( 2s2 )  MOD,/SENS
SToNEHAM-1?(  2 .5  )
LoVELL-o .59.(7 )  MoD,/5ENS
T\|ATERFORD-99 
.  s?( 1393
o  - 9 7
MEDIUM ?  2 .73
HEDIUM ?  0 .06
I ' IEDIUH ?  1 .79
requ i red  to  i nc rease  l a  ke
o f  t o ta l  amoun t  requ i red  ) .
?
?
2L _9e
: . ' u
7 2 A . 7
5 0 , 4
YEs (  1&2 ) - )
(  Bas in  3  ) - )
2
.NOAH EASTHAN LOVELL-1OO,z(I4A )  MOD,/SENS
*  F=  Amoun t  o f  phosphorus ,  i n  pounds  pe r  yea r ,
_  
" n c e n t r a t i o n  b y  1  p a r t  p e r  b i l l i o n  ( L o v e I I  ?
DEVELOPMENT RENDS FOR LAKE I 'ATERSHEDS
1980-1989
I+  5UBOIV IS IONS SUBDIV IDED ACRES TOTAL ACRES
( ESTIMATED )
LAKE
I"IAT ERSHED 19aO-89 19aO-89
T' S:NGLE LOTS
1980-89
BLACK
ARADLEY
1 1
o
195
o
o
22
70
o
296
6 t
37
o
o
o
' t  or i
o
0
23
7 4
2
33?
aa
.24
4 0
7A4
275
CUSHMAN
DAN CHARLES
FARR I  NGT ON
HEALD
H N D  q F q H A F
KEZAR -N&M
K EZAR-5
MIDDLE
HOOSE
HUD
NOAH EASTMAN
T O T A L :
NON-LAKE
I..|ATERSHED
L
o
6
7 t  L
250
2
27
?
o
o
o
73
25
-  
E x p l a n a t i o n  o f  G r o w t h  T a b l e :
In fo rma t i . on  fo r  t h i s  t ab le  | / , , as  comp i led  f rom two  sou rcos .  A  l i s t  o f  aPProved
subd iv i s ions  i n  t he  Town  o f  Love l l  f r om 1980-89  was  used  to  deLerm ine  Lhe
nuru " r  o f  subd iv i s ions  and  ac reage .  Tho  subd iv i s ions , .  a long  r ^ , i t h  o the r
s t ruc tu res  bu i l t  du r i ng  Lhe  1980-89  g rowth  anavs i s  Pe r iod  were  Pos i t i oned  on  a
r "p  p r "p . r "d  by  sLephen  sm i th  and  Assoc iaLes .  Th i s  i n fo rma t ion  h ,as  compared  t (
t he  waLershed  maPs  Lo  de te rm ine  wh ich  wa te rshed  con ta ined  the  subd iv i s ions  an<
s ins le  l oL  bu i l d ing " -  B . " . r "u  o f  t he  d i f f e rences  i n  maP sca les  and  the  Iack  o {
"on io , , r . .  on  the  bu i l d ing  map ,  Lhe re  may  be  m ino r  i naccu racy  i n  t he  assessmen t '
Seve ra l  subd iv i s ion*  i p i r " t ua  to  s t radd le  wa te rshed  boundar ies .  An  es t ima te  o t
a rea  was  made  in  those  cases .
The sum o f  subd iv ided acres  d i f fe rs  in  th is  tab le  d i f fe rs  f rom the  sum f rom
tab le  p repared by  th€  Lown by  about  20  acres .  Th is  i s  due to  €sL imales  made
subd iv is ion  acreage when the  loca t ion  o f  !he  subd iv is ion  re la t i ve  to  the
watershed boundary  was uncer ta in .  Th is  in fo rmat ion  w i l l  be  re f ined as  the
phosphorus  mode l  i s  uPdated .
t1.
oj
c - 3
Tab le  3
LAKE
LAKE I , IATERSHED EVELOPABLE ACREAGE
LOVELL
Z OF I"'ATERSHED
ACRES
STEEP SLOPES
> 20-252
ACRES
WETLANDS
ACRES
RESIDENTIAL DEVELOPABL'
DEVELOPMENT
ACRES
ACRES
BACK 
. 
269
BRADLEY 311
CUSHMAN lEO
OAN CHARLES 318
FARRINGTON 34O
H E A L D  2 , 4 6 6
HORSESHOE 4O7
KEZAR-N-H 8 ,97?
KEZAR-S  3 ,351
MIDDLE 79
MOOSE 252
MUD 7
NOAH EASTMAN 148
99
A 1
? 1
6A
24
209
! 6 7
L , 4 T ?
4 0 1
L?O
o
57
o
o
o
L 9
70
o
209
? 1 4
o
6
o
r 2
o
195
7
o
2A
L34
I
739
2^(
30
4 0
o
o
t70
55
L42
250
269
2 , O 5 3
232
6 , 5 L ?
2 , 4 0 5
10
86
7
79
Land  w i th in  the  Love l r  po rL ion  o f  each  wa te rshed  w i th  a  sus ta ined  s lope  o f
-  
between 20-?52 was measured and shaded on the watershed maps. Each ar€a wa6
ass igned  a  code  fo r  f uLu re  re fe rence .  The re  may  be  some a reas  tha t  were
inadve r ten t l v  ove r looked .  These  can  be  checked  and  deduc ted  as  pa r t  o f  t he
rev iew  Process  i f  t he  s t t r round ing  l and  i s  be ing  deve loped  i n  th€  fu tu r€ .  I !  i simPor tan t  t ha t  t hese  a reas  be  checked  whenever  l and  i n  the  wa te rshed  i s  be ing
cons ide red  fo r  deve loPmenL .  I f  l and  tha t  has  been  deduc ted  as  undeve lopab le  . -
shgt ' . , Id q"cor" derr" looed the watershi
ad. iusted .
t ' Je t rands  have  been  de l i nea ted  f rom the  Ma ine  Geo log i ca l  su rvey  maps ,  and  theMa ine  oepar lm€n t  o f  rn land  F i she r ies  and  H i l d r i f e  hab i ta !  assessmen t  maps .There  a re  undoub ted l y  many  o the r  u re t l and  a reas  i n  t he  To i " ,n  o f  Love l l  o the r
t i o n  o f  D e v e l o p a b l e  A c r e a s e  T a b I e :
r lrose t hat aPPear
' :ducLed when the
rundar ies  shown
F i e I d  v e r i f i e d  i f
on the watershed maP. t^Jetlands that aYe not shown should be
land on  uh ich  they  are . Ioca ted  becomes deve loPed '  The wet lan< l
on  the  watershed maP are  aPProx imate ,  and w i l l  need to  be
ad jacent  land  is  be ing  deve loPed '
- , nd  a rea  l i s ted  as  deve loped  fo r  res iden t i a l  use  was  ca l cu la ted  us ing
rn fo rmaL ion  f rom the  1980-89  subd iv i s ion  su rvey  and  by  coun t i ng  s t ruc tu res  on
re  bu i l d ins  Ioca t i on  maps .  H igh  dens i t y  sho re l i ne  deve loPmen ts  were
Jan ime te red .  The  rema in ing  sL ruc tu res  t ' Je re  coun ted  as  1  ac re  Per  s t ruc tu re  '
6 - " "u r=u  o f  t he  d i f f e rences  i n  map  sca les  and  the  l ack  o f  con tou r  l i nes  on  the- : r " . i r r " "  
map ,  i t  i s  poss ib le  tha t  a  few  bu i l d ings  were  P laced  i n  the  u rong
a te rsheds .  Th i s  number  shou ld  be  re la t i ve l y  sma lL  and  w i l l  have  ve ry  I i t t l e
d f fec t  on  ca l cu la t i ons .
c - 5
T e h  I  e  d
LAKE INVENTORY AND ANALYSIS-z
LAKE FUTURE AREA TO BE DEVELOPED METHOD USED PER.'.ACRE PHOSPH,
? oF t , -sHEo AND ACRE5 ALLOCATION (P)
===========
BACK PoND 5oZ =85 acres Est imate .O32 Lbs/ acr e/YY
BRADLEY LOA"< = 55 acres Sub-d i  v
c a l c .
.o57 Lbs/acYe/yY
CUSHMAN 5OZ =  71  ac res Est  i  mate . o34 Ibs,/acre,/yr
DAN CHARLES 50? = 125 acres Es t  i  ma te .O2L Lb6/acre/yY
FARRINGTON 50?  =  135  ac res . Sub-  d i  v
c a l c .
.Oo5  (  ad jus ted  to
. 0 2 )
HEALO 252  =  513  ac res Sub-d -o43 lbs/acre/vr
ca Ic ,  p lus  p ro iec t
HORSESHOE 5OZ =  116  ac res Est i  mate -O45 Lb€/ acr e/yY
KEZAR_N 3O% =  1 ,984  ac res 5ub-d i  v
ca l c ,  p lus  p ro jec t  . 065  l bs /ac re />
KEZAR-S 252  =  601  ac r  es Sub-d i  v
ca l c  ,  p lus  p ro jec t .o84 Lbs/acr 6/yr
MIDDLE lOO% =  10  ac res Sub-d i  v
c a l c -O97 lbs/acre/yY
Mnnq.tr 1OO? = 86 acres Sub-d i  v
ca  1c .O32 lbs/ acr e/yr
I'4UD 50? =
1OOZ =
3 . 5  a c r e s
7 . O  a c r e s
Est i  mate .O17  (  ad jus ted  Lo
.oo9 .o20)
NOAH EASTMAN 5OZ = 40 acres Est i  ma te .OO9 ( adjusted to
. o20 )
EXPLANATION OF PER-ACRE PHOSPHORUS CALCULATIONS
c -  6
1)  The  fuLu re  a rea  Lo  be  deve loped  i s  a  p ro jec ted  ?  o f  each  l ake  wa te rshed
to  be  deve loped  du r ing  t ' he  n€x t  50  yea rs .  Two  meLhods  were  used  to  deve lop
t h i s  i n f o r m a t i o n .  T h e  f i r s t  i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  o f ' s u b d i v i s i o n  a n d  s i n g l e
Io t  deve lopmen t  i n  each  Iake  wa te rshed  f rom 19ao-89 .  c row th  du r ing  l ha t
pe r iod  u ra6  p ro jec ted  ove r  t . h6  50  yea r  pe r iod .  Th i s  was  done  fo r  6  o f  t , he
Iakes ,  and  i s  i nd i ca ted  as  "Sub-d i v .  ca l c . '  The  p rocedure  fo r  t hese
ca lcu laL ions  i s  desc r ibed  i n  the  manua l :  Comprehens j . ve  P lann ins  fo r  Lake
tJa te rshqds  (Ma ine  DEP) ,  and  i s  i nc luded  i n  the  Comprehens ive  P Ian  ma te r iaLs .
There  Has  no  deve lopmenL  in  the  rema inde r  o f  Lhe  l ake  wa te rsheds  du r ing  th j s
Per iod .  Mos t  o f  l hese  wa tErsheds  a re  sma l l  enough  so  tha t  a  s lng le  l a rge
subd iv i s ion  o r  even  a  few  sma l l  deve lopmen ts  cou ld  cove r  mos t  o f  t he i r
Ha te rsheds .  An  examp le  o f  t h i s  scenar io  i s  t he  subd iv i s ion  tha t  Has  app rovec l
fo r  t he  B rad ley  Pond  wa te rshed  i n  1987  where  ove r  50?  o f  t he  wa te rshed  was
subd iv ided .  Obv ious l y  t he  p ro jec ted  g rowth  f i gu res  based  on  subd iv i s ion
ac t i v i t y  du r ing  the  pas t  decade  cou ld  eas i l y  underes t ima te  deve lopmen t
du r ing  the  nex t  f i ve  decades  i n  the  sma l l  l ake  wa t€ rsheds .  To  p rov lde
p ro tec t i on  aga ins t  t h i s  poss ib iL i t y ,  t ha  g rowth  ra te  was  ' es t ima ted" .  Fo r
mos t  o f  l he  l akes  the  es t imaLe  was  SOZ.
Add i t i ona l  p roLec t i on  aga ins t  t he  poss ib i l i t y  o f  comp) .e te  wa te rshed
deve lopmen t  i s  p rov ided  i n  the  Phosphorus  Con t ro l  i n  Lake  t ^ l a te rsheds  manua l  .
Append ix  F  i s  des igned  to  ad jus t  t he  pe r -ac re  phosphorus  a l l oca t i on  when
la rge  subd iv i s ions  a re  p roposed  fo r  sma l l  wa te rsheds .
2 )  FuLure  a rea  Lo  be  deve loped  was  p ro jec ted  a t  l ooz  fo r  e - rad ley ,  M idd le ,
Moose  and  Mud  Ponds .  The  ac tua l  ca l cu la ted  p ro jec t i ons  fo r  t hese  l akes
exceeded  1OO? seve ra l  f o ld .  t ^ , i t h  t he  excep t i on  o f  Mud  pond ,  s rh i ch  has  ve ry
I i t t l e  deve lopab le  l and ,  t he  p ro jecL ions  were  based .on  the  19AO-89  g rowth
ra le  fo r  t hose  wa te rsheds ,  and  the  re la t i ve l y  sma l l  a reas  o f  devE lopab le
l a n d  i n  e a c h .
3 )  Fa r r i ng ton ,  Mud  and  Noah  Eas tman  ponds  had  ve ry  l ow  pe r -ac re  phosphorus
a l l oca t i ons .  Th i s  i s  because  the  l akes  a re  ve rv  sens i t i ve  to  phosphorus .  The ,
al locaLion r^ras adjusted upward to .o2o pounds per acre per 'y€ar for each of
the  Iakes  because  va lues  l ower  than  .O2O r . rou ld  c rea te  s€ve re  res t r i c t i ons  to
any  deve ropmenL .  r t  i s  essen t i a l  t ha t  any  deve ropmen !  app roved  fo r  t hese
Iake  wa te rsheds  be  eva lua ted  and  mon i to red  ca re fu l l y  i f  wa te r  cua l i t y  i s  t obe  p ro t .ec ted .
4 )  Mos t  o f  Lhe  wa te rshed  g rowth  f rom 19Bo-89  was  fo r  Keza r  Lake .  Growth  was
concen t ra ted  more  fo r  t he  Nor th  and  M idd le  Bas in  wa te rshed  Lhan  fo r  Lhe
sou th  Bas in -  The  ac tua r  ca rcu la ted  g rowLh  fo r  t he  Nor th  and  H idd re  Bas in
wa te rshed  f rom 1980-49  b ras  ?gz .  Th i s  was  p ro jec ted  to  30?  fo r  t he  50  yea rp lann ing  pe r iod .  The  g rou rLh  ra te  fo r  t he  Sou lh  Bas in  wa te rshed  was  192 .  Th i s
was  p ro jec ted  t . o  25? .  Keza r  Lake  i s  an  obv ious  foca l  po in t  f o r  deve lopmen t
in  Lhe  Town  o f  Love ] l .  Bo th  sho re r ine  and  scen ic  access  a re  va lued  by
res iden ts  o f  t he  ua te rshed-  r t  i s  anL ic ipa ted  tha t  t he  deve lopnen t  t rend
r . . r i I I  con t i nue  i n  !h i s  I ake  wa te rshed .
c - 7
LAIG NAXE
R E V I S E D  C O  P Y
_  
u a y ,  1 9 9 r
TOIII Of LOVELL
f i IDAS # DTRECT uren ourl r ri DATA F
AV IL. (lb6/ppb/yr)DRAIIIACE CATEGORY
AREA
(ACRES)
llcx Po{o
8IADLEY POIID
cusl ,tAl Pot{o
DAXA CNARIES POXO
FARRI}IGIOII POIID
IIEALD POIID
IORSESfloE Pollo
XEZAR I.AXE
XEZAT LATE
I{IDOLE PONO
ft@sE PottD
]|tD POXD
roA[ E sr}|^x P0N0
VINGITIA LAXE
t199- t
1220-t
3224-1
3226-1
3200-l
3222-1
3196-1
e7-t+L
97-3
3?01-1
t202-1
3423-1
1204-i
3274-1
lr00EtATE/sEilsrIrvE
XDENATE/SEISIIIVE
ItcDERATE/SE[SlIM
lloER lElsExsITIvE
}tOERAIE/STASLE
lq)EMlE/sElstTtvE
i(DEN TElSEilSltM
G0q,
G00
HqTER TEISEISttlVE
IMERlIE/SEIISITIVE
TCDEMIE/SE'ISITIVE
r|(DEn E/SEXStIIVE
]l(I)ERAtE/SEISItIVE
269
5 1 1
t80
318
340
2466
107
E972
3511
79
252
148
37
t0
IO
LIITLE
xo
YES
LITILE
YES
tEs
z.E
3 .  t 5
2 .44
2 . &
0.50
21.98
5 . 1 6
128.72
50.49
0.97
z,7t
0 .06
|  . 1 9
0.35
lto
lto
IO
lto
ilo
. rogt or LovELL
LAKE TA}IE I DAS I TOtlll I of U TERSXED
€ACX PofiD
SRAI'LEY POID
cusl]t I PoltD
DAXA CIiARIES POXD
fARRITGTOI POflD
IIEALD POIID
HoRSESIo€ POilD
KEzAR LATE
I.OVELL
stoIEl tl
LO/ELL
LOVELI-
sToftElt^|l
L(''ELL
LOVELL
LOVELL
sTotEltAr,l
LOVELL
sroIEltAl{
LOVELL
lil SO{ .t-
sTolt€lt ll
LOVELL
sloIEMll
sTo,l
LOvELL
stoIEr{Atl
u lERfoRo
LOVELL
sTotElrAll
LOVEI.L
YATERFORD
t ovEt L
LOVELL
 
 
SON
sToIEfl^tl
KEZAR LAKE
. 
 IoDLE P0[0
1199-l
1220-1
t221-1
t226-1
.' 3200-1
.3222-1
5196- |
97-1
46.O
56.0
100.0
56.5
41.5
100.0
100.0
9 1 . 0
9 . 0
59.0
5 1 . 0
64.6
2 .6
52.8
,7 ,4
0 .9
4 1 . 3
38.0
4t.0
r9 .0
99.0
t . 0
0 .5
99.5
100.0
2 . O
9 . 0
89.0
97-3
3201- 1
TMSE POXD
IUD PO{o
ll0All E^slt{Alt PoID
vrrGIl 
 LAXE
3202-1
3421-t
3204-1
3271-1
LAXE: FARRINGTON P
TOWN: LOVELL
M I D A S / B A S I N : 3 2 0 0 , /  1
COUNTY: OXFORD
f lAX. DEPTHT 5 m. (15 ft.)
t4EA DEPTH: 2 m. (5 ft.)
SURFACE AREA: 220 ha. (89 a.)
V0LUIE: 460171.3 cu. ri. (373 ac.-ft.)
0MIIIAGE AREA: 1.38 sq. tm. (r sq. rni.)
FLUSHI G RATE| 2.31 flushes/yr.
0ELORI{E ATLAS ,; l0
USGS QUA0: CENTER LoVELL
' 
tFH RtGIOll A; Sebago Lake (6ray)
' tFH FISHERIES M A6 EII: lfarnRater
HATER QUATITY CAI€G0RY: lloderate/stabl e
sEccHr DrsK TRANSPARENCY GRApH(S) :
YEANLY NERN Tf,AItSPANEflCY DRTR
83 8{ 85 86
YERN
SUMMARY OF CH8},{ICAI. AND TROPHIC STATE PARAMETERS:
lem ltnt ffA 
 
lttAll
c0l0R pH AtK C0li0. T0IAL PN05. [tA s (ppb) sECCnt Dts( (nr. ) CilLoRoPfiYl,t- A(esr) IRoPHlc srAI€ l, .cs(SPU) (ul,lH0S EPI SURF 80I. PRo. tPl PHoS
Y€AR 
_ 
/cm) CoRt GM8 GMB. GRAB |ll l l. l.lEAll Mx. ll t{ll l. HEAI MI. C 6 StC CHL -
t974
1983
1984
I
D 1
P 2
T
H 3
1985
1986 20  4 .0  15  15
0
2 . 4 '  2 . 8 .  3 , 6 '  3  3 , 3  3 . 3  3 . 3
2 . 4  2 . 4  2 . 4  |
2 . 9  3 . 5  4 . 3  s  6 8
4.8 '  4 .8r  4.8 i  r
I,ATE SUMMER TEI4PERATURE / DISSOLVED OXYGEN PROFITES:
SMPLE OAIE
DEPTN 081t5174 0A/2r114 09/05174 09l18/14 09119183 09 / r7 186
n 
'C ppm 'C ppm 'C pprn 'C ppn 'C o!fii 'C ppm
0 . 0
1 . 0
2 . 0
4 . 0
r9 .8  8 . r
1 9 . 0  7 . 9  1 6 . 5  7 . 5
.  18 ,8  8 .1  16 .0  7 .4
23.3  9 .0  18 .9  99 .9  18 .9  99 .9  t6 .0  7 .2
1 6 , 0  i . 0
o
o
LAKE: HORSESHOE
TOWN : LOVEI,I,
SECCHI DISK
T.IEAII tIEAd HEAII
c0r0R p[ ALK
(sPU)
YTAR
tgr 4
IIAI. DTPTH:
I{EAIi OEPTH:
SURFACE AREA:
VOLUME:
DRAIIAGE AREA:
FLUSBI116 M]E:
OELORI1E ATLAS ';
uscs quA0:
IFH RTGIOT A:
IFH FISHERIES tlAtlAGIEflT: tarfll}iater e Coldtrater
HATER QUALTTY CAIEGoRY: oderate/Stable
TRANSPARENCY GRAPH(S ) :
}, I IDAS/BASIN: 3196/
COUNTY: OXFORD
iz r.  (qo tt .)
a m.  (12  f t . )
324 ha .  ( l3 l  a . )
?328869.9  cu .  n .  (1889 ac . - f t . )
4 .24  sq .  tm.  (2  sq .  mi . )
1 .40  f lushes /y r .
l0
C€IITER TOVETL
sebago Lake (Gray)
D
P
H( , )
I
z
1
6
8
1 S
YERRLY NEN TRRIISPSIETTCY DATN
7a
YERR
SUMMARY OF CHEMICAT AND TROPHIC STATE PARAMETERS:
t'rtAtl
CoxD, ToIAL PHoS. ilEAltS (ppb)
(uxH05 
€Pl SURF 80T. . PR0.
/cm) coRt CRAB 9R g 9u!
SECCHI 0lS( (m. )
!!!: HEAII llAx. x
5 . 4  6 . 0  6 . 5  2
CHtoRoPtlYtI A(pm)
 
ll. lr€All ltAr.
TROPHIC SIATE IHO I
EPI PIIOS
c G sEC c
LATE SUM}.,IER TEMPERATURE / DISSOLVED OXYGEN PROFILES:
oEP f 08114174
m 
'C ppm
5 . 0
9 . 0  1 2 . 8  9 9 . 9
10.0
1 2 . 0
SAIIPLT DAIE
08120t74 09107114
'C ppm 'C ppn
2 5 . 6  9 9 . 9
2 r .  r  9 9 . 9
13.3  99 .9
9 . 4  9 9 . 9
091t5l7 4
+"7
s:o ss. s
c -  I  I
I,AXE: KEZAR I,
TOWN: LOVETL
MIDAS/BASINZ 97 /  3
COUNTY: OXFORD
l tM.  DEPIHT 47 m.  (155 f t . )
l, lEAtt 0EPTH: l0 n. (34 ft.)
SURFACE AREA: 642s ha. (2600 a.)
voLUllE: 120810000.0 cu. m. (98001 ac.-ft.)
DMIIiAGE AR€A: 109.33 sq. km. (42 sq. mi-)
FLUSHIflc MIE: 0. i0 flushes/yr.
DEtoRllE AILAS t: l0
USGS QUAo: CEIITER tovELt
IFH R€GlOll A; Sebago l-ake (GraY)
IFr rISNERIES I|AIAGHE T: Hanuater e Coldtater
wATtR oUALITY CATE60RY: lindeter ined
SECCHI DISK TRANSPARENCY GRAPH(S) :
1989 TR6}ISP€REIICY DATA '' YEARLY NEAd TNRNSPSREIICY DATN
I l
P 2
T
( , )
I
H 3
t
l lcg Jo^ Jql  A.c S"p Oct
n0xtH
?6 ?? 1A ?9 88 86 8? 8S 89
YESN
SUMMARY OF CHEMICAT AND TROPHIC STATE PAR,METERS:
HIAI lrtAr{ lttA 
 
 tAll
C0L0R plt ALK C0 D, ToTAL pHoS. fiEAlrS (ppb) SICCHI 0lSK (r'r. ) CltLoRoPHYtl- A(pqn) Tnopl{lc SIIIE -lC
(SPIJ) (utlH0S EPt SURF 80I' PR0. €Pl PH0S
YEAR 
- 
'- 
- 
/cm) CoRt GRA8 GR 8' cnAB !!l'. El! llAI-. It llllt. ll€Al{ Mx' C G StC Clr 
*
1916 .  2 .7 '  3 ,4 i  4 '8 r  3
r97 t  2 . { r  2 .8 r  3 .0 r  3
1 9 7 8  1 . 9 .  2 . 7 .  3 . 1 . 5  8 4
l9 i9  2 .0 '  2 .7 .  3 .1 '  6  83
1980 2 .5 '  2 .9 .  3 .3 '  6  79
1986 3 ,1r  3 .3 r  3 .s '  3
1 9 8 7  6 . 5 0  l 2  3 . 0 '  3 . 2 r  3 . 5 ' 6  I ' l  1 . 9  3 . 3  4 t  7 3
1988 6 .40  5 .0  6  2 .9 i  3 ,F  3 .4 r  4
1989 6 .90  9  3 .Or  3 .p  3 .Ar  6  38  75
I,ATE SUMMER TEMPERATURE / DISSOTVED OXYGEN PROFILES:
SA}IPLT DATE
DEPIH 08130/18 osl14l78 oEltZlS6 08108t87 09129t81 09/19/88 08/t7189 09/14/89
m 'C ppm 'C ppll| 'c o9lr 'C pom 'C Dpm 'C op.n 'c ppm -l- -ppg
0 . 0  2 1 . 9  9 9 . 9  1 8 . 1  9 9 . 9  2 4 . A  8 . 1  1 4 . 8  8 , 9
1.0 24.2 8.1 23.2 8.5 l l '7  9.1 17.8 9-2 23.9 8.2 20.8 8.0
2 , 0  2 4 , 0  8 . 2  2 3 , 0  8 . 5  1 3 . 5  9 . 1  1 1  . 3  9 - 2  2 3 . 5  8 . 3  2 0 . 8  8 . 0
3.0 24-o 8.2 23.0 8.5 13.5 9.1 20 '6 8 '0
a - 1 ?
LAKE: KEZAR L
TOWN: LOVELL
r 'rAx.oIPTH:
fi€AII DTPTS:
SURFACE AREA: .
VOLUflE:
OMI AG€ AR€A:
FLUSHI G NATE:
OELORHE ATLAS ':
USGS QUAD:
IFH REGIOIi A:
IFH FISIIERIES ATAGHETT:
HATTR qUALITY CAIEGONY:
SECCHI DISK TRANS.PARENCY GRAPH(S) :
.  1909 TRSdSPAREnCY DA?6
!'{IDAS/BASIN z 97 /
COUNTY: OXFORD
47 m.  ( l s5  f t .  )
l0  n .  (34  f t .  )
6425 ha. (2600 a.)
120810000.0 cu. n. (98001 ac.-ft.)
109,33  sq .  km'  (42  sq .  n i . )
0.70 fl ushes/yr,
l0
CTIITER LOVELL
Sebngo Late (Gray)
llamnater & Coldnater
t nd€tennined
t)
E
P
T
H
( r )
P
H( - )
s
{
I
1 8
. fl€AX i{EAX HtAl{
C0t0R pH AtK
(sPU)
Y€AR 
-
l9t6
tgl7
1978
1979
1980
l98l
1982
1983
1984
roat
1986
1987
1988.
r989
YEARLV NENfi ?RFIISPRNSNCY ONTR
t-
SUMMARY OF CHEMICAI, AND TROPHIC STATE PARAMETERS !
J . l  8 . g  S " p  O c t
NOflTH
ItEAll
C0 0, I0IAL PHoS. x€ArS (ppt)
(utlH0S EPI SURF 80T. PR0.
/c'||) CoRt GRAs gqg GRAB
76 ?7 7B ?9 AS E1 82 83 At 85 86 8? 88 S9
YEAtr
s r@.
lfilt. IIEA 
 
llAI. ll
3 .0 '  4 .21  4 .9  3
4 .0 '  s .0 '  6 .7 '  3
4 .8  6 .0 '  t .6  5
4 . 6 '  5 . 3 .  6 , 6  6
4 . 6  6 , 2 '  7 . q '  6
5 . 3  5 . 9  7 . 6  6
6 . 7  7 . 5 r  7 . 9  5
5 . 5  7 . 3 r  8 . 5  5
6 .6  |  .3 '  1 .8  4
5 . 4  1 . 1  7 , 8  5
6 . 5  ' . 1 '  8 , 0 r  4
5 . 3  7 . 1 '  7 . 8 '  6
6 . 2  6 . 6  7 . 4  4
4 . 8  6 . 7 1  8 . 2 r  6
CfltoRoPltYtt l(ptn) TRoPHIC SIATE llt0lct
fPl Pllos
fir, fi€An Mr. c G sEC Clll
39
46
31
32
29
30
34
LATE SUMMER TEMPERATURE /
SAI1PLI OAIE
oEPtH 08102178 08/30/78 09ll4lt8
__I_ 
'C 
ooo 
'c ppm 'c pp0r
0 .0  23 .5  99 .9  22 .5  99 .9  20 .0  99 .9
DISSOLVED OXYGEN PROFILES:
LAKE: KEZAR I,
TOWN: LOVEIJL
I,,ATE SUMMER TEMPERATURE /
MIDAS/BASIN..  97 I
COUNTY: OXFORD
DISSOLVED OXYGEN PROFILES:
(V}{P)
0[PTH 08126186
m 'C ppm
0 . 0  2 1  . 8  8 . 6
1 . 0  2 1 . 8  8 . 6
2 . 0  2 l  . 6  8 . 6
3 . 0  2 r . 6  8 . 6
4 . 0  2 r . 2  8 . 6
5 . 0  2 1 . 0  8 . 6
6 . 0  2 l  . 0  8 . 6
7 . 0  2 l  . 0  8 . 6
8.0 20.8 8.6
9.0 18.0 t .8
1 0 . 0  1 5 . 2  7 . 8
l l . 0  1 3 . 5  8 . 0
1 2 . 0  l l , 0  8 . 4
1 3 . 0  1 0 . 0  8 . 8
1 4 . 0  4 . 5  9 . 0
15.0 8.2 9.2
1 6 . 0  7 . 8  9 . 3
1 7 . 0  7 . 0  9 . 3
r8.0 6,8 9.?
1 9 . 0  6 . 5  9 . ?
20.0 6.2.  9 .2
2 1  . 0  6 . 0  9 .  1
22.0 5.8 9.1
23.0 5.8 9.0
24.0 5.8 9.0
25.0 s .8 8.9
26.0 5.8 8.9
27.0 s .6 8.9
28.0 5.6 8.8
? 9 , 0  s . 5  8 . 8
3 0 . 0  5 . 5  8 . 7
3 1 . 0  5 , 5  8 . 6
3 2 . 0  5 . 2  8 , 6
3 3 . 0  s . 2  8 . 5
34.0 5.2 8,4
35.0 5.2 8.3
36.0 5.2 8.1
3 7 . 0  5 . 2  8 . 0
38.0 5.2 8.0
39.0 5.2 7.9
4 0 . 0  5 . 2  7 . 9
4 1 . 0  5 . 2  t . 9
4?.0 5.2 |  .8
43.0 5.2 7.8
44.0
4 5 . 0
46.0
SMPTE DATE
091?8181 09/19/88
'C ppm 'C pDm
15.6 9.0
15.5 9.0 18.0 9.0
t 5 . 5  9 . 0  1 7 . 9  9 , 0
ls ,5 9,0 17.8 8.9
'15.3 8.9 17.6 8.9
15.2 8.9 17.6 8.9
ls .2 8.9 17.6 8.8
15.2 8.8 U.6 8.8
15.2 8.8 11.6 8.7
15.2 8.8 17.6 8.7
15.2 8,7 17.6 8.7.
1 3 . 9  7 . 1  1 5 . 6  7 . 2
I r . 0  6 . 4  1 2 . 8  7 . 1
1 0 . 0  6 . 5  I 1 . 3  7 . 4
8 , 9  6 . 7  9 . 9  8 . 0
8.0 6.8 8.4 8.s
1 . 5  7 . 2  7 . 8  8 . t
t .0  7 .2  1.2 8.8
6 . 5  7 , 2  6 . 9  8 . 8
6 . 0  7 . ?  6 . 8  8 . 8
6 , 0  1 , 2  6 . 1  8 . 8
s . 8  7 . 2  6 . 7  8 . 8
5 . 8  7 . 4  6 , 2  9 . 0
5 . 5  . i - 5  6 . 1  9 . 1
5 . s  7 . 5  6 . t  9 . t
5 . 2  7 . 5  6 , 0  9 . 1
s . 2  7 , 4  6 . 0  9 . 0
5 . 2  7 . 4  6 . 0  8 , 9
5 . 2  7 . 3  6 . 0  8 . 9
s , 2  t . 3  6 , 0  8 . 9
s . t  1 . 2  6 . 0  8 . 8
5 . r  7 . 2  6 . 0  8 . 8
s . r  t . 2  6 , 0  8 . 6
5 , 1  7 . 1  5 . 9  8 . 2
5 . 1  7 . 0  5 . 9  7 . 9
5 . 0  7 . 0  5 . 9  7 . 9
5 . 0  7 . 0  5 , 9  / . 9
5 . 0  7 . 0  5 . 9  7 , 9
5 . 0  6 . 9  5 . 9  t , 8
5 . 0  6 . 9  5 . 9  7 . 8
5 . 0  6 . 9  5 . 9  7 . 6
5 . 0  6 . 9  5 . 9  7 . 4
s . 0  6 , 8
5 . 0  6 . 8
5 , 0  6 . 8
5 , 0  6 ,  7
o8/31/89 09/11/89
+"3 +"7
19.3 9.1 19.9 9.1
1 9 . 0  9 . 1  t 9 , 9  9 . 1
19,0 9.1 19.s 9.2
19.0 9.1 19.0 9.2
19.0 9.0 18.5 9.4
l r . 2  9 . 0  1 7 . 0  9 , 5
14.8 8.7 16,0 9.3
13.0 8.5 12.2 8.3
9.8 8.3 10.0 7.9
8 . 5  8 . 2  8 . 5  7 . 7
7 . 9  E . 3  7 . 8  7 . 1
7 . ?  8 , 4  7 . 0  7 . 9
7.0 8.s  6.8 8.0
6.5 8.8 6,3 8.2
6.0 8.8 .  6 .0 8. {
5.8 9.0 5.9 8.6
5 . 3  9 . 2  5 . 4  8 . 7
5.2 9.3 5.2 8.8
5 . 0  9 . 3  5 . 0  8 . 9
4.9 93 5.0 8.8
4.9 9.3 4.9 8.9
4.9 9.? 1.8 8.9
4 . 8  9 . 1  1 . t  8 . 8
4 . 8  9 . 1  4 . t  8 . 8
1.8 9. t  { .6  8.8
4 . t  9 , t  1 . 5  8 . 8
4.6 9,1 1.5 8.8
4 , 5  9 . 1
4.5 9.0 1.5 8.8
1.5 8.9 r .5  8,8
4 . s  . 8 . 9  r . s  8 . 7
4 . 5  8 . 9  a . 5  8 , 7
r ,5 8.9 4. t  8 .6
{ . 5  E . 9  4 . 2  8 . 7
{ . 5  8 . 8  1 . 2  8 . 7
{ .5 8.7 t ,Z 8.6
4.5 8.6 4.2 8.4
4.5 8.5 { .2  8.2
4 . 5  8 . 5  4 . 1  8 . 1
4.5 8.5 4.1 8.0
{ .  I  7 . 9
f . l  t . 6
08126 t8l
+"7
20.0  8 .7
20.0  8 .6
20.0  8 .6
20.0  8 .6
20.0  8 .6
20.0  8 .6
20,0  8 ,6
20.0  8 .6
1 6 , 0  7 . 9
13.2  7 .5
1 2 . 0  7 . 5
l l . 0  7 . 5
8 . 6  7 . 9
7 . 8  7 . 8
7  . 0  8 . 0
6 . 8  8 . 0
6 . 5  8 .  ?
6 . 2  8 .  4
6 , 0  8 . 4
5 . 8  8 . 5
5 , 8  8 .  {
5 . 6  8 . 4
5 . 5  8 . 4
5 . 5  8 , 4
5 . 4  8 . 3
5 . 3  8 . 3
5 . 3  8 . 3
5 . 2  8 . 2
s .  I  8 .2
s . l  8 .2
5 ,  1  8 . 2
5 . 0  8 . 1
5 . 0  8 . 0
5 . 0  8 . 0
5 . 0  7 . 8
5 . 0  7 . 8
5 . 0  t  . 8
5 . 0  7 . 8
5 .0  7 .8
5 . 0  i . 8
u . o ' - u
091r?187
+"3
r9 ,5  9 .0
t 9 . 3  9 , I
1 9 . 3  9 . 1
1 9 . 3  9 , 1
1 9 . 3  9 . 1
1 9 , 3  9 . 1
1 9 . 2  9 . 1
18.0  8 .8
t  i , 0  7 . 9
1 4 . 5  6 . 9
1 2 . 3  7 . 0
1 0 . 0  7 . 4
d . 6  / . t
8 . 0  7 . 8
7 . 0  8 . 0
6 . 8  8 ,  1
6 . 2  8 .  l
6 . 0  8 , 2
6.0 8.3
5 . 9  8 . 3
5 . 7  8 . 3
5 . 5  8 . 3
5 . 5  8 . 2
5 . 4  8 . 2
5 . 3  8 . 2
5 . 2  8 . 1
5 . 2  8 .  1
'  5 . 2  8 . 0
5.2 8.0
5 . 1  8 . 0
5 . 1  8 . 0
5 . 1  8 . 0
5 . 1  , . 9
5 .  I  7 . 8
a , l  , . o
5 . r  7 . 1
5 .  I  7 . 5
5 , 1  i . 6
5 .  I  7 . 5( r  7 (
5 .  t  , . 3
081r7189
++
2 3 . 1  8 . 3
23.0 8.4
2 3 . 0  8 . 4
?2.2 8.6
2 0 . 7  9 . 1
16.5 9.0
12.0 8.8
10.2 8.6
9 . 3  8 . 5
8 . 3  8 . 5
7 . 6  8 . 8
1 . 2  8 . 9
6 . 8  9 . 2
6 , 3  9 . 3
6.0 9.4
6.0 9.3
6.0 9.3
5.8 9.3
5 . 5  9 . 6
5 . 2  9 . 6
5 . 2  9 . 6
5 . 0  9 . 6
s . 0  9 . 6
5 . 0  9 . 6
4 , 9  9 . 6
4 , 9  9 , 5
r .9 9.5
4.9 9.4
{ .9 9.2
r . 9  9 . 2
t . 9  9 .  I
4 . 9  9 .  I
4 . 9  9 , 1
4 . 9  9 . 0
{ .8 9.0
4.8 8.9
4 . 8  8 . 9
4 , 8  8 . 8
4.9 8.6
1 , 8  8 . 6
4.8 8.6
4 . 8  8 . 5
c - 1 4
LAKE: KEZAR L
TOWN: LOVELL
(vMP)
lrAx. oEptH:
UTA OEPTH:
SURFACE AREA:
votu t:
ORAIIIAGE AREA:
FIUSHIIIG MTE:
OEIORI{E AILAS I:
USGS QUAD:
IFH RTGIOil A:
Ju I  A"g
NONTH
MIDAS/BASINz 97 /
COUNTY: OXFORD
a7 n.  (155 f t .  )
l0  n.  (34 f t .  )
I u.r^5*e5 ha. (2600 a.)
5 c p 0 c t
sEccfit_q!!! ,1(!:)
120810000.0 cu. m. (98001 ac. - f t . )
109.33 sq.  kn,  (42 sq.  n i , )
0.70 flushes/yr'.
l 0
CEIIIER TOVELL
Sebago Lake (Gray)
lanruater & Coldrater
Good
ITH FISHTRIES M AG EII]:
HATER QUALITY CATEGORY:
SECCHI DISK TRANSPARENCY GRAPH(S) :
1989 ?RRdSPnRE'iC? DATA
a
D 2
E
P {
H 6
( r )
I
l 8
D z
P {
H 6
( n )
1 6
ll" c ?a?t 72?37677 7g ?9 g8 81 82 83 8.t 85 86 8? 88 09
YEAN
SUMIi{ARY O[' CHEMICAI AND TROPHIC STATE PARAMETERS:
}IEAII I{EAII I|EAN
C0L0R pH AtK
(sPU)
YIAR 
_
1970
l97 l
1972
r9t3
l9  r6
L97 7
1978
l9  79
1980 5  6 .50  7 .0
1981 20  6 .40  5 .0
1982
1983
1984
1985
1986
1987 6 .69  3 .5
1988 6 .50  3 .5
1989 6 .61
lt€Atl
C0 0. IorAt PxoS. fiEAilS (ppb)
(utlHos EPI SURF 80T. .PRo.
/c'n) CoRt GMB GRAB GRA8
5 9
I
CilLOROPHYTL A(DqI.I
H I ll . lr€^il lox ,
IROPHIC STAT€ IIIDII:
tPI PfloS
c G sEc c|lfllr. ilEAlt Mx.
5.5 6.8 7,9
6 . 1  6 . 8  t . 3
7 , 6  8 , 3  9 . 8
5 . 3  6 . 6  1  . 6
5 . 5  6 , 0  7 , 0
7 , 0  7  . 8  8 . 2
5 . 1  7 . 3  8 . 1
4 . 8  6 . 4  t . 6
f . o  t . a  o . o
5 . 8  7 . 3  8 . 2
. 6 . 1  7 . 9  9 , 1
6 . 1  8 . 0  9 . 4
6 . 6  ? . 6  8 . 8
5 . 9  7 . 9  9 . 8
6 . 6  7 . 9  9 . 0
5 . 4  1 , 6  8 . 8
6 . 6  7  . 4  7 . 8
4 , 7  6 . 8  t  . 9
a i
ll
3
J
a
3
4
q
6
o
5
6
6
5
6
6
6
2 . 6  2 . 6  2 . 6
2 . 0  2 , 0  ? . 0
2 . 4  2 , 4  2 . 4
2 . 0  2 , 0  2 , 0
2n
JO
26
zo
26
28
t o
YEARLY NEAd TRaNSPRSEIICY ON'R
I,AKE: CUSHMAN P
TOWN: LOVELL
SECCHI DISK TRANSPARENCY GRAPH(S) !
UIDAS/BASINz 32241 |
COUNTY: OXFORD
ttAx. oEPTH: 6 m. (21 ft.)
MEA oEPTH:  5  m.  (15  f t . )
SURFACE AR€A: 79 ha. (32 a,)
volultE: 562170.2 cu. n. (457 ac.-ft.)
oMI AG€ AREA: 1.30 sq. lm. (l sq. mi.)
FTUSHING nAIE: 3.96 flushes/yr'.
0tloR}lt ATLAS f: l0
USGS 0UA0r ll0RTH TATERF0RO
IFI{ REGIoll A: Sebago Lake (Gray)
tFl{ FISHERI€S flA AGilt T: Coldwater
HATER QUALITY CATEGoRY: Hoderate/Sensi t ve
s
P 4
H 6
( r )
B
t 8
YEANLY NEA TRR}ISPRREIICY DOTA
YERN
SUMMARY OF.CHEMICAL AND TROPHIC STATE PAFAMETERS:
HtAlr H€Alt lt€Alt ltEAtl
C0t0R Dtt ALX ColtD, ToIAL PH0S. l|EAllS (oob) SECCHI 0lSK tn'.) ClltoRoPHYtl- A(ppm) IR0PIIC STATT ,rtD,
(SPU) (ul|Hos EPI SURF 80I. PnO. EPI PxoS
YEAR 
- 
/on) CoRE GMB GMS GMB lllll. HtAtl llAx. ll tltlt. lltAlt llAX. C G !g! !
l9r5 4.6 5.5 6.4 2
LATE SUMMER TEMPERATURE / DISSOLVED OXYGEN PROFILES:
sTI{PIE OATE
D€PTH 09lot l|s
m 
'C ppm
7 . 0  1 0 , 0  9 9 . 9
c - 1 6
LAKE: HORSESHOE P
TOWN: LOVELL
MIDAS, /BASIN :3195 /  1
COUNTY: OXFORD
rAx. DEPTT: 12 n. (a0 ft.)
l ' lEAlt 0€PIHj q m. (12 ft.)
SURFACE M A; 324 ha. (131 a.)
vOLUI't€: 2328869.9 cu. m. (1889 ac.-ft.)
0RAI AGE AR[A: 1.24 sq, h!. (2 sq. mi')
FLUSHIIIG RATE: 1.40 flushes/yr.
oEL0RltE ATTAS ,: l0
USGS 0UAD: CEIITER L0VELL
tFH REGtolt A; Sebago Lake (GraY)
IFH FISNERIES tlAllAGIEIr: $arl| ater & Coldx.ter
NATER OUATITY CATEGORY: [OdETAtE/StAbIE
SECCHI DISK TRANSPARENCY GRAPH(S) :
a
D z
P 1
t l 6
( r )
I
1 A
YEARLY NERH TSAdSPAFEIICY I'ATA
7a
YEAS
SUMMARY OF CHEMICAT AND TROPHIC STATE PARA}4ETERS:
[tAx lrEM }rEAlt rltM
COLOR p ALK COltO. TOrAt PHOS, ttEA[s (ppb) STCCHI OISK (n.) CtltoRoPHYt[ A(Dml IRoPlllC SIAIT lllolc
(SPU) (utlH0S tPl SURF 00T. PR0, fPl PH0S
Y€AR /m) CORE GR B GnAB GRAB nl , IIEAN tlA& ll lllll. nEAlt ll I. C G $! ell
1974 5,4 6.0 6.5 2
LATE SUUMER TEMPERATURE / DISSOLVED OXYGEN PROFITES:
sAI{PTE [)AIE
DTPTH 08lt4lt4 08120174 09tot174 09ltslr4
n 'C pr|l 'C pm 'C 
_-p!! 'C pptrl
1 . 0  2 5 . 6  9 9 . 9
s . 0  2 l ,  t  9 9 . 9
9.0 12.8 99.9
1 0 . 0  1 3 . 3  9 9 . 9
12.0 9.1 99.9 9.4 99.9
STONEiAM AND
HORSESHOE POND
LOVELL TWPS., OXFORo
AREA I32  ACRES
co.r MAINE
5o
6  3 6  4 0  
2 0 8
OUTLET
T E N T H S  O F  M I L E
HORSESHOE POND
Stoneham and Lovell Twps., Oxford Co.
U.S.G.S. Fryeburg, Me.
Smalbnouth bass
Yellow pele-h
Chain pickerel
Smelt
lY , !  :
Fishes
White sucker
Minnows.
Goldeo shiner
Physical Characteristics
Temperatures
Surface - 74" F.
39 feet-62" F.
Ttirty adult smallmouti bass were stocked io Horseshoe
Pond in June 19i5. These fish spawned and proviiled a uu'
cleus large enough to increase the population to its Present-
day level Skin iliving observations in 1962 revealed large.
numbers of bass present in all areas of the lake. Fishermen
report good catches of bass throughout the summer.
This is a good demonstration of how fuh can maintain them-
selves by natural reproduction once they have become estab-
lished. The descendants from tle origind 30 adult bass are
providing good ffshing in a pond where there were no bass
only 7 years ago.
Area - 132 acres
Maximum depth -40 feet
O n e  P u b t i c  A c c e s s
Surveyed -Augusl 1953
Revised - 1962
It{aine Department of Inland Fisheries anil Game
AI/T\\7IIt
4
I
6
t8
t3
3A
l 3
33
24
30
l 9
. 17
33
B r o o k  1 r  o u t
H t t l t e  P e r c h
Y e l l o r  P e r c - L  t '  
c h a l n  P l c k e r e l
S n a l l n o u t h  B a q B
c o l d e n  s h l n e r
P u n p k l n a e e d  s u n f l a h
--BAC-K POND
N o  P u b l i c  A c c e s s  F r o n  L o v e l l  :
LOVELL, ST9NEHAM TW PS ;O(FOTD CO,MAINE
AREA 62 ACRES
o r 2 3 4 5
-
TENTHS OF MtLE
l 7
lo 20 t 7
l 7
c - 2 0
? 4 O O  S h o r e  l  i n e  F e e t
1 O '  A v e r a g e  D e P t h
3 4 0  A c r e  F e e t
BRADLEY POND
LOVELL TWP., OXFORO CO.,'MAINE .
AREA 34 ACRES
o#
TENTHS OF MILE
9  7  7 s 5  3
3  9 A s 5  B 4
7 9  12  |9 .U
BNADLEY POND
Lov-ClliTwii;. Ot'ord Co.
u.r b. c:. S. FryabGg, Me.
. Brorrn Troui-----. . .. Fishes.:
L a  r g e n o u t h  B a s s ( 1 9 6 0 )
Yello* perch
Chain pickerel .'
Hornpout (bullhead)
White sucker
Surveyed - August 1956
Maine Department of Inland Fisheries and Game
Minnows . ' r
Golden shiner
Pumpkinseed sunfish
Area - 34 oous 'l Temperatures
Surface - 80" F.
lr{aximum depth - 29 feet 27 feet - 49o F. .i
Suggested lr{anagement
- -. 
Bradley Pond is ca-pable of supporting a trout ffshery.
Water temperatures and oxyge'r contint ari such that brook
trout rvould survive well and provide an adequate fishery once
the lough competitor fish were eliminated by' chemical ire",,".
. 
The biological survey was originally requested to estebLsh
whetier or not Bradley Pond could support smallmouth bass.
Bradley Pond is capable of providing ilmallmouth bass fuh- :.
.ery.- Spawning areas are available for bass as well as the large. ...boulder and rock areas tlat characterize bass habitat. Suit-
able food supply is available in large numbers of foraee ffsh.
It is suggested tlrat Bradley pond be stocked witfr'- adult
smallmouth bass to provide brood stock for a future bass ffsh-
ery. The introduction should be rrnder the supervision of the
194T4 Fishery Biologist.
N o  M o t o r s  a I I o l . e a l  o n  b o a t ' s .
O n e  P u b I i c  A c c e 6 s
a - ) )
OUTLET
CUSHMAN POND
5   
 
t 7
LOVELL TwP.,  oxFoRD co.r  MATNE
A R E A  3 2  A C R E S
I
T E N T H  O F  M I L E
c - 2 3
. CUSHMAN POND
Lovell Twp., Odord Co.
U. S. C. S. Fryeburg, Me.
B r o o k  T r o u t  (  S q u a r e t a i l  )
c o l d e n  S h i n e r  S m e l  t
N o  n o t o r s  a l l o n e d  o n  b o a t s .
O n e  p u b l l c  A c c e s a
B l a c k n o s e  D a c e
Physical Characteristics
Area - 32 acres Temperatures
Surface - 69. F.
lr{aximum depth - 2I feet 20 feet - 62" F.
Su ggested \,Ianagement
Cushman Pond was chemically reclaimed in Septenrber,l9i5 to remove co_mpeting species-and pe.mit intensiue man-
:gT:"l.l1br::I 5,ou1 irre.r"ture^ffshery *irr u"-r"p-ported by an annual brook bout stockinrwu u/ 4tr .uuru4l o oK rout clqnq Droqtam.
Sp-ecial regulations crrrrently in efiect-on it,sllnan Pondinclude:
L A $6sh bas limit
2. Closure to lce ffshing
3. Prohibiting the use oi possession of live 6sh ns
bait
These regulations are designed to distribute the catclr
and reduce chances for. introduction of competing species.
. 
The pond shbuld piiivide a satisfactory trorrt ffjreri pro-
viding these regulations are respected.
Surveyed - Septomber, lg52(Rcvised , August, Ig55)
A'Iaine Department 'of Inland 
_Fisheries. and .Canre
R e c l a i n e d  a g a i n  i n  O c t o b e !  1 9 6 ?
DAN CHARLES POND
LOVELL TWF OXFORD CO_
AREA 20.ACRES
, : f  
.  : . :
N o
c - 2 5
P u b l  I  c  A c c e s a
FARRINGTON POND
LOVELL TWe oxFoRD Co,MAINE
A R E A  6 9  A C R E S
o f 2 3
-
TENTHS OF MILE
/
OUTLET
u - z o
FARRINGTON POND
Lovell Twp. , O:<ford Co.
U.S. G. S. Fryeburg, Me.
Smallmouth bas s
Yellow perch
Chain pickerel
White. sucker
Minnowg
Goldca ehiner
TernperaturcB
Surface -  78o F.
13 feet -  7Zo E.
Fishe s
Physical  Character igt ibs
Suggested Managernent
Physical .characteris tic s and water quality of
Farrington Pond preclude rnanagernent for^- arly
but the warm-u'ater f ishes already present i ----
O n e  P u b l i c  A c c e s s
Area -  89 acres
Maximum depth - 15 feet
Surveyed - Augus t, l!4!
(Rev i sed ,  t ! 53 )
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HEALD POND
LOVELL TWP 'OXFORD CO.,
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B r o o k  T r o u t
S t r a l l n o u t h  B a s s
C h a L i n  P i c k e r e l
Y e l  l o r  P e r c h
l { h l t e  P e r c i r .  l
G o l d € r n  S h l n e r
P u n p k  i n s e e i l  g u n f  l s h
' 2 7  
4 7
N o  P u b l  i c  A c c e s s
MIDDLE POND
N o  M o t o r s  L a r g e r  t t r i n  f O  t r . p
WATERFORD, LOVELL TWPS., OXFORD
1REA 72 AcREs
F r o n  L o v e  I  I
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A p p e n d i x  D
COIIPREI{ENSIVE PLAN
SURVEY RESTJLTS
r989
A. POPULATION
Hou long have you I  i ved  in
I  t o  4  y e a r s
5  t o  9  y e a r s
1 0  t o  1 9  y e a n s
2 0  o n  n o n e  y e a r s
l , lha t  k ind  o f  nes ident  a re
Y e a n  n o u n d
S e a s o n a l
N o n - n e s .  p n o p .  o u n e n
t lha t  sec t ion  o f  Love l  I  do
L o v e  I  I  V i  I  I  a g e
C e n t e r  L o v e  I  I
N o r t h  L o v e l  I
l , lest Love I I
O t h e n
L o v e l  I  ?  A l  I  r e s p o n s e s  Y e a r  r o u n d  o n l  y
l8z laz
l5z L6Z
262 272
422 38:z
you?
38:z
36:z
272
you  I  i ve  i n?
l az
34z
16:z
2 l z
l rz
Hour  nany  peop le  l i ve  in  househo l  d?
O n e
Tur o
T h n e e
F o u r
F i v e
S i x  o r  n o n e
[ fha t  i s  the  age o f  the  person ansurer ing
O-22 vears
23-45 yeans
46-65 years
Oven 65  yeans
toz
472
14:z
t9z
7Z
42
the  survey?
t z
302
4 t z
282
3 rz
2AZ
r5:z
15:z
122
t32
437
t7z
17'/.
52
4Z
22
36z
35:z
272
H o u  n a n y  c h i l d r e n  b e t u r e e n  5  a n d  1 8  y r s .  i n  y o u r  h o u s e h o l d ?
One 262
Tuo l9Z
T h r e e  l 2 Z
Four  4Z
F i v e  o r  m o n e  l Z
B. LOCAL ECONONY
H o r , r  n a n y  p e o p l e  i n  y o u r  h o u s e h o l d  u o r k  f u l I  t i n e ?
One 34z 31:l
Tt.ro 3OZ 322
T h n e e  4 Z  2 2
Foun 22  OZ
F i v e  o r  m o r e  O Z  O Z
None 3OZ 35z
l J h a t  i s  t h e  l o c a t l o n  o f  t h e  p t . i n c i p a l  u a g e  e a n n e r ' s  j o b ?
Love l  I  13z  292
F n y e b u n g  6 Z  l 2 Z
The Conuays  62  l4Z
B n i d g t o n  2 Z  3 Z
D-l
U h a t  i s  t h e  l o c a t i o n  o f
G r e a t e r  P o n t  I  a n d
Leur i  s t  on lAuburn
Noruay  ar  ea
0 t  h e n
Hou nany uork i  ng-age
0 n e
Tuo
T h n e e
F o u n
F i v e  o r  m o r e
N o n e
Hou nany  perssns  in
0ne
Tuo
T h r e e
F o u n
F i v e  o n  m E r e
N o n e
t r l h a t  i s  t h e  t o t a l  h o u s e h o l d  i n c o n e ?
$ 2 1 , 0 O 0  a n d  o v e  r
$ 1 3 , O 0 O  t o  $ 2 1 , 0 0 O
L e s s  t h a n  $ 1 3 , O O 0
C. HOUSING
0o yau ourn your oun horre?
Y e s
No
trlhat type of horne do you I ive in?
S i n g l e  f a m i  I  y
I l u l  t  i - f  a m i  l y
X o d u l a r
l l o b i  l e
Hor . l  o ld  i s  your  hone?
O - 5  y e a r s
6 -  l 5  y e a n s
16-30 yeans
3 1  y e a n s  o n  m o r e
Type o f  ua ter  supp l  y
Dug
t l e l  l  p o i n t
D r i l l e d
S p r i n g
C o m m u n  i  t  y  s y s t  e m
t h e  p r i n c i p a l  r . r a g e  e a r n e r ' s  i o b ? ( c o n t .  )
A l l  r e s p o n s e s  Y e a r  r o u n d  o n l Y
52 6Z
oz oz
22 4Z
66'4' 322
p e o p l e  i n  y o u r  h o u s e h o l d  a r e  u n e m P l  o y e d ?
t 6z
42
oz
oz
oz
80:z
t6z
32
oz
oz
oz
792
y o u r  h o u s e h o l d  a r e  f u l l v  r e t i r e d ?
182z 2lz
t7z l8z
tz oz
oz oz
oz oz
642z 6lz
93Z
32
94:z
32
oz
32
aoz
t3z
62
622
242
t4z
94:z
4Z
14:/.
1 7 2
2 t z
48:z
422
l z
472
toz
oz
922
2Z
t z
5Z
L32
l6z
2o 2
51:z
38:z
32
422
9Z
82
D-2
Have you evet  had ua ter  cua l i t y  and/or  radon tes ts  done on  your
u a t e r ?  A l l  r e s P o n s e s  Y e a r  r o u n d  o n l y
Y e s
No
H o u  o l d  i s  y o u r  s e p t i c  s y s t e n ?
0 -  1 0  y e a r s
l 1 - 2 0  y e a r s
Over  20  yeans
D o n ' t  k n o u
I n  u h a t  c o n d i t i o n  i s  t h e  d u e l l i n g ?
Good
F a i n
Poor
I s  t h e  d u e l l i n g  u e l l  i n s u l a t e d ?
Y e s
No
Does due l l ing  have cent ra l  heat?
Y € s
No
Uhat  fue l  do  you heat  u i th?
0 i l
Gas
E l  e c t r i c
C o a l
Llood
l , fha t  shou l  d  toun po l  i c ies  be
S i  n g l  e  f a m i l y  h o u s i n g
l l u l t i p l e  f a m i l y  h o u s i n g
l l o b i l e  h o n e s
l l o b i l e  h o n e  p a n k s
Seasona l  d r , re  I  I  ings
A f f o r d a b l  e  h o u s  i n g
E  l  d e r ' l  y  h o u s i n g
C o n d o m i n i u m  d e v e  I  o p m e n t
U h a t  s h o u l d  t o u n  p o l i c l e s  b e
S i n g l e  f a n i l y  h o u s i n g
l l u l t i p l e  f a m i  l y  h o u s  i n g
l l o b i l e  h o m e s
l l o b i  l e  h o m e  p a n k s
S e a s o n a l  d u r e l I i n 9 s
A f f o r d a b  I  e  h o u s  i n s
E l  d e r  I  y  h o u s  i  n 9
C o n d o n r i  n u n  d e v e l  o p m e n t
f o r  l  ( A l I  n e s P o n s e s )
E n c o u r a g e  P e r n i  t
35:z
3 l z
2az
t2z
632
44:/.
44Z
10:z
472
53:/.
4 t z
262
222
ttz
atz
17z
2Z
5lz
49:z
43z
262
2o z
9Z
762
2 t z
2Z
84:z
l 62
86z
l4z
7 l z
15:z
35:z
42
70z
0 i scou rage
2Z
602
672
a3z
7Z
t5z
9Z
86:z
642
36:z
63:/.
37z
46Z
t7z
4az
32
7 t z
61:z
62
32
32
28:z
35:z
4 l z
3Z
f o r ?  ( Y e a r  r o u n d  r e s P o n s e s )
622 35z rz
az 3rz saz
7v 422 45z
32 l5z 782
24z  612  l l z
39z 43z \32
45z 4tZ IOZ
2Z 9Z 872
D-3
D. TRANSPORTATION
R a t e  t o u n  r o a d s :  ( B e s t = 1 '  U o n s t = 5 )
1 2 3
l4z 34:z 34Z
R a t e  t o u n  r o a d s :
1 2 3
t3z 292 33z
E. PUBLIC FACILITIES AND SERVICES
R a t e  t h e  I  i b r a r i e s :
R a t e  f i r e  p r o t e c t i o n :
R a t e  t o u n  r e c r e a t i o n  f a c i l  i t i e s :
R a t e  t  o u n  r e c n e a t i o n  p r o g n a n s :
R a t  e  t h e  n e s c u e  s e n v i c e s
R a t e  t h e  s c h o o  I s :
R a t  e  t h e  I  i b r a n i e s :
R a t  e  f i r e  p n o t e c t i o n :
R a t e  t o u n  r e c n e a t i o n  f a c i l  i t i e s :
R a t  e  t o u l n  r e c n e a t i o n  p n o g n a m s i
R a t e  t h e  r e s c u e  g e n v i c e s
R a t e  t h e  s c h o o l s r
F. I1UNICIPAL FACILITIES AND
R a t e  l a u  e n f o r c e n e n t :
R a t e  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t n e n :
R a t e  t o u n  o f f i c e  s e r v i c e s l
R a t e  s o l  i d  u a s t e  d i E p o s a l :
R a t e  t h e  P l a n n i n g  B o a r d l
R a t e  t h e  B o a n d  o f  A p p e a l s :
R a t e  C o d e  E n f o n c e n e n t :
R a t e  I  a u r  e n f o r c e m e n t :
R a t e  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n :
R a t e  t  c L , n  o f f i c e  s e n v i c e s :
R a t e  s o l i d  u a s t e  d i s p o s a l :
R a t e  t h e  P l a n n i n g  B o a r d :
R a t e  t h e  B o a r d  o f  A p p e a l s :
R a t e  C o d e  E n f o r c e n e n t :
G. RECREATION
l^ lha t  shou l  d  toun po l  i c ies  be  f  o r
f a c i l  l t i e s ?(A l  I  r  esponses  )
E n c o u r a g e  P e r n i t  0 i  s c o u r a g e
( A l  I  n e s p o n s e s )
4 5
10:z 4Z
( Y e a n  r o u n d  r  e s P o  n : e s  )
4 5
l5z 72
( A l  I  r  e s p o n s e s  )
t 2 3 4 5
322 33z l4Z 2Z OZ
28z 30z 16Z 4Z OZ
172 292 262 ?Z 3Z
r3z 242 l8Z 52 22
36z 33z 122 2Z lZ
202 222 t2Z 52 22
(Year  round r  esP onses )
44z 35Z r2Z 2Z OZ
45z 30z 162 42 OZ
232 30z 242 9Z 42
24z 3lZ l9Z 9Z 4Z
50z zaz nz 22 rz
28z 29z t6Z 9Z 5Z
SERVICES (Al  I  resPonses )
4Z 13:Z r5Z 20z 222
242 30z 20 :/. 42 lZ
322 38z 17z 22 OZ
24:Z 292 r7Z 82 42
l9Z 272 la? 32 2'/,
t4z l7z 76r. 32 2Z
l7z 2 lz  r8z 6Z 32
(Year  round resPonses )
7Z 82 14z 2lZ 40:z
302z 272 272 62 32
39z 38z l5Z 4Z OZ
262 30:z 212 l lL 52
2rz 33:z 20z 52 2Z
l7z 25z 202 5Z 32
222 262 t7Z 72 3Z
a c q u i r i n g  I  a n d  f o r  n e c r e a t i o n a l
(Yean round r  €gPonges )
E n c o u r a g e  P e r m i  t 0 i  s c o u r a g e
622 242 92
H. I1ARINE RESOURCES INDUSTRY
0-4
622 19./. t2Z
I. I.IATER RESOURCES
U h a t  s h o u l d  t o u r n  p o l i c i e s  b e  f o n  n a r i n a  e x P a n i i o n ?
Al  I  responses Year  round r  esponses
E n c o u r a g e  P e r m i t  D i s c o u r a g e  E n c o u r a g e  P e r m i t  0 i s c o u n a g e
16z 422 40:z tsz 44:z 35z
J. CRITICAL NATURAL RESOURCES
U h a t  s h o u l d  t o u n  p o l i c i e s  b e  f o r  u i l d l i f e  P r e s e r v a t i o n ?
A l  I  r e s p o n s e s Yean round r  esponses
E n c o u r a g e  P e n r n i  t  D i  s c o u r a g e  E n c o u r a g e  P e n n i  t  D i  s c o u r a g e
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